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I. DIAGNOSTICO REGIONAL:
1. Introducción:
Como ya se señalara en el Diagnostico Integrado de la Cuenca del 
Río Guayas y la Península de Santa Elena, con relación al aprovechamiento de 
los recursos silvo-agropecuarios, la superficie geográfica de la regiSn es - 
algo superior a los 4.6 millones de hectáreas, de las cuales el 61% son uni­
dades de producción agropecuarias, UPA. Aproximadamente, un tercio de la - 
superficie bajo UPA, se destina a los cultivos agrícolas, 883 mil hectáreas, 
otro tercio a pastos naturales y cultivados, 896 mil hectáreas, y un 20 por 
ciento del área está cubierta por montes y bosques, 565 mil hectáreas \J  . 
(Vease Cuadro #1).
En el conjunto de la Cuenca, ampliada por la Península y la par­
te Sur de la provincia del Guayas, las provincias que tienen una mayor ponde_ 
ración en términos de superficie geográfica son, en orden de importancia, 
Guayas, Manabí y Los Ríos. Sin embargo, en términos de superficie agrícola, 
la provincia de Los Ríos, se ubica en segundo lugar, bastante cerca de la pro 
vincia del Guayas, denotando con ello su característica de ser una región, 
particularmente agrícola. En relación con las pasturas, por otra parte, 
Manabí vuelve a ubicarse en segundo lugar de importancia, situación que tam­
bién la reproduce para el caso de las superficies cubiertas con montes y bos 
ques resaltando con ello su importancia, en términos de su participación en
1/. Según datos del II. Censo Agropecuario de 1974.
CUADRO // 1
USO DE LA TIERRA EN LA CUENCA DEL RIO GUAYAS, PARTE SUR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Y PENINSULA DE SANTA ELENA 1.974
S U P E R F I C I E S
















uayas 2'082.500 44.8 11052.025 36 .8 296.093 33.5 334.211 37.3 193.686 34.3 82.832 47.7 _ - 145.203 57
os Ríos 652.100 14.0 557.988 19.5 250.487 28.4 165.431 18. 5 54.260 9.6 28.144 16. 2 - 59.666 23
anabí 670.400 14.4 509.000 17.8 119.461 13.5 187.748 21.0 164.232 29.1 20.876 12.0 6 - 16.677 6
ichincha 296.700 6.4 252.339 8.8 71.766 8.1 90.283 10.1 65.773 11.6 19.351 11.2 779 0.9 4.387
olivar 399.700 8.6 199. 181 7.0 60.918 6.9 58.017 6.5 35.111 6.2 7.849 4 .5 14.282 16.0 23.004 9
añar 58.900 1.3 36.475 1.3 15.075 1.7 7.719 0.8 5.541 1.0 5.569 3.2 1.697 1.9 874 0
himbora
0 287.900 6.2 154.279 5.4 43.021 4.9 26.844 3.0 15.785 2.8 6.324 3.6 60.031 672 2.274 0
otopaxi 203.600 4.3 99.652 3.4 26.550 3.0 25.340 2.8 30.233 5.4 2.810 1.6 12.473 14.0 2.246 0
otal 4 1651.800 100.0 2'860.939 100.0 883.371 100.0 895.593 100.0 564.621 100.0 173.755 100.0 89.268 100.C 254.331 100
100.0 30.9 31.3 19.7 6.1 3.1 8.9
FUENTE: II. Censo Agropecuario. 1974.
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la Cuenca, como un área eminentemente, silvo-pastoril.
La provincia del Guayas mantiene un cierto equilibrio en la dis­
tribución de su superficie bajo UPA, entre agricultura, pastos y montes y - 
bosques.
De las demás provincias, las que tienen una participación mayor 
son Pichincha y Manabí. No obstante, no todas las provincias, o porciones 
de provincias, que integran la región pueden ser caracterizadas homogeneamen 
te, debido;entre otras razones, a la diversidad climática que presenta la re 
gion, y que de hecho da origen a distintas formas de producción agropecua - 
rias.
En este sentido, en principio, desde un punto de vista agro-cli­
mático la región puede ser dividida en dos zonas principales. La primera 
corresponde al denominado piso cálido, que cubre toda el área de la Cuenca 
con altitudes inferiores a mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, - 
así como la Península de Santa Elena y a la parte Sur de la Provincia del - 
Guayas. La segunda zona es de clima templado y abarca las áreas de la 
Cordillera Andina, que corresponden a las partes más altas de la Cuenca.
Como debe de ser evidente, ambas zonas presentan marcadas dife­
rencias en lo relativo al aprovechamiento de sus recursos naturales renova­
bles .
Algunos de los rasgos más característicos de cada zona se presen 
tan a continuación, para en los capítulos siguientes concentrar todo el es - 
fuerzo de este trabajo al análisis y propuestas de planificación del sector 
agropecuario correspondiente al piso cálido de la región.
-  4 -
MAPA !, 1.
CUENCA Y PENINSULA! PISOS CLIMATICOS PRINCIPALES
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a . Zona templada
La zona templada, cuya extensión aproximada es de 700 mil 
hectáreas, cubre partes de las provincias de Bolívar, Cañar, Chimborazo y 
Cotopaxi. El uso del suelo en esta zona se presenta en el Cuadro # 2.
Alrededor de un 20 por ciento de la superficie bajo UPA se 
destina a pastos, como soporte de la actividad ganadera. La mayor part-e.de 
la ganadería bovina en esta zona se dedica a la producción de leche, con - 
preponderancia de la raza Holstein. Una parte menor del ganado es del 'ti­
po criollo y se concentra, por lo general, en las unidades productivas pe —  
quenas. La tecnología ha incorporado varias mejoras e incluye, en algunos 
casos, el uso de riego.
En cuanto a los usos agrícolas del suelo en esta zona, ca­
be señalar que además de los cultivos anuales propios de las áreas de clima
templado como son el trigo, el maíz suave y la cebada, destacan de manera - 
notoria los cultivos permanentes, principalmente naranja, así como algunos 
tubérculos, papa y yuca; y la caña de azúcar, para producción de aguardien­
te y panela.
Asimismo, es importante destacar que un porcentaje signifi­
cativo, alrededor del 24 por ciento de la superficie bajo UPA,corresponde 
a las áreas que en el censo agropecuario son denominadas páramos y que in - 
cluyen, entre otras, suelos erosionados.
En este sentido, la tala indiscriminada de bosques, el so- 
brepastoreo, el reemplazo de la cubierta vege'tal original por cultivos lim­
pios y el cultivo en pendientes, son todas acciones antrópicas que, motiva­
das por la presión demográfica y las necesidades de supervivencia económica, 
han iniciado o acelerado procesos intensos de erosión.
CUADRO it 2
USO DEL SUELO EN LA ZONA TEMPLADA, 1974 (HECTAREAS)
SUPERFICIES
Provincia
Geográfica Bajo UPA Agrícola Pastos Montes y Bosques
Tierras 
en descanso Páramos Otras a/
Bolivar 322.200 154 .543 44.806 42.969 24.476 6.984 13.646 21 .662
Cañar 44.500 22.376 3.762 4 .933 5.541 5.569 1.697 874
Chimborazo 270.700 146.906 39.259 25.624 14.503 5.661 59.992 1 .867
Cotopaxi 69.900 41.827 9.235 5.472 14.242 361 12.304 213
Total 707.300 365.652 97.062 78.998 58.762 18.575 87.639 24 .616
Porcentaj es 100.0 26.5 21.6 16.1 5.1 24 .0 6.7
FUENTE: II. Censo Nacional Agropecuario, 1974
a_. Incluye también tierras potencíalnente productivas.
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Por sus características geomorfológicas y por su relación
con el resto de la Cuenca, uno de los principales aspectos a considerar en
el desarrollo de la zona es la identificación de actividades productivas
que, además de generar un nivel de ingreso adecuado al productor, permitan
preservar la calidad de sus recursos naturales renovables.
\
b. Zona cálida
La zona cálida de la Región presenta marcada heterogeneidad 
en el grado de utilización de la tierra destacando, básicamente, tres áreas. 
La parte central, orientada en la dirección norte-sur y que abarca una por - 
ción importante de las provincias de Guayas y Los Ríos, es la que exhibe el 
mayor grado de utilización en relación con su área geográfica. Esta parte 
central puede, a su vez. ser dividida en dos áreas situadas al norte y.al - 
sur de la localidad de Vinces,.con mayor grado de utilización en la primera. 
La parte oriental, situada junto a las estribaciones de la Cordillera Andina, 
tiene una mayor utilización, al igual que la parte occidental de la Cuenca. 
Finalmente, la Península de Santa Elena, presenta un grado de utilización - 
muy bajo. Factores geomorfológicos y la carencia de recursos hídricos sufî  
cientes, contribuyen a explicar el menor grado de utilización. No obstan­
te, todas las áreas, incluyendo a la Península, presentan focos de utiliza - 
ción intensa. La distribución geográfica de las áreas descritas se presen­
ta en el Mapa 2.
El uso del suelo en el piso cálido de la Cuenca se presen­
ta en el Cuadro 3.
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Como puede apreciarse en el Cuadro, el área cubierta con pastos se 
extiende en un área de algo mas de 800 mil hectáreas, de las cuales un 80 
por ciento son pastos cultivados.
Aunque la actividad ganadera en la región presenta una muy escasa - 
especialización y está por lo general incorporada a sistemas de producción - 
mixtos a nivel de finca, es posible distinguir dos áreas en la zona cálida - 
de la región, según se indica en el Mapa 3.
La primera, que se denomina antigua frontera, corresponde a la par­
te occidental y centro-meridional y presenta el desarrollo más antiguo. His 
toricamente, la ganadería ocupo las tierras no aptas para los cultivos de ex 
portación. Parte del ganado se desplaza entre las tierras bajas y las al - 
tas en función del ciclo inundación-sequía y de la disponibilidad de rastro­
jos en los cultivos agrícolas de invierno. La densidad ganadera es mayor 
en la parte que corresponde a los faldeos de las Cordilleras de Balzar y 
Chongón-Colonche.
El 90 por ciento de los productores ocupa fincas de tamaño pequeño 
a mediano, desarrolla una ganadería tradicional basada en tecnologías rudi - 
mentarias y concentra la mitad del ganado de la antigua frontera. El gana_ 
do es cruce de razas criollo y cebú y, en la parte de Manabí, puede encontrar 
se también sangre pardo suiza, la cual fue introducida para mejorar la produc 
ción de leche.
El restante 10 por ciento de los productores desarrolla su activi - 
dad en fincas medianas y grandes y concentra la otra mitad del ganado. La 
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como es el caso de los controles sanitarios. En cuanto a la composición 
del hato, prevalecen las mismas razas mencionadas en relación con la ganade­
ría tradicional.
La otra área ganadera, denominada nueva frontera, corresponde a la 
región noreste de la Cuenca, incluyendo el piedemonte y los valles cordille^ 
ranos bajos, y abarca también, la parte sur de la provincia del Guayas.
Por sus características agro-climáticas así como por la mayor capa­
cidad empresarial que se constata entre los productores, esta área ofrece 
las mejores perspectivas para el desarrollo de la ganadería.
En este caso corresponde distinguir entre una ganadería dedicada, 
de manera preponderante pero no exclusiva, a la producción de carne y otra, 
de doble propósito.
Las fincas que se dedican al primer rubro de producción van de medjLa 
ñas a grandes y trabajan con una tecnología que es mejorada en varios aspec­
tos .
El segundo grupo, ganadería de doble propósito, contiene el mayor - 
acerbo tecnológico; se realiza en fincas pequeñas y medianas, con participa­
ción directa del propietario y está en franca expansión. El ganado es cru 
zado con razas lecheras europeas, entre las que destaca la pardo-suiza por - 
su mayor adaptabilidad al clima tropical.
ii. Agricultura:
En cuanto a la actividad agrícola preponderan ,según la información 
del Censo de 1974, los cultivos de tipo permanente entre los que destacan 
por su importancia en la superficie cultivada el cacao, el café y el banano 
que ocupan más de 400 mil hectáreas de la superficie destinada a los usos -
- 13 -
A pesar del constante desplazamiento experimentado durante las ult^ 
mas décadas, el cacao continua ocupando, solo o acompañado de otros cultivos, 
la mayor extensión en la regién. Con excepción del área arrocera y de la - 
Península el cacao se cultiva en todas las parroquias de la zona con variada 
intensidad. Una mayor concentracién del cultivo se aprecia en la parte al̂  
ta de la sub-cuenca del Daule, a lo largo de las subcuencas de Los Ríos, Vin 
ces y Babahoyo y en la zona sur de la provincia del Guayas, donde comenzó su 
explotación al iniciarse el siglo XVIII.
Acompañando al ya aludido proceso de reconversión de tierras cacao-
teras a partir de 1940, se ha producido un fraccionamiento de las extensas
fincas que existían en el período de auge del cultivo. Según cifras censa 
les, hacia 1974, la producción de cacao se concentraba en fincas de menos de 
50 hectáreas por lo que, con excepción del café, este cultivo presenta el me 
ñor grado de concentración en la distribución de la tierra entre los cultivos 
mas significativos en la región.
El cultivo del café se encuentra con frecuencia asociado con el cul 
tivo del cacao, aprovechando la protección de su sombra, en las zonas de ma­
yor altura en la Cuenca, aunque también se cultiva café en las zonas menos - 
áridas y altas de la Península . En ambos casos, sin embargo, preponderan 
las pequeñas explotaciones en cuanto a la distribución de la tierra.
Lo contrario sucede con la caña de azúcar, cultivo que se concentra 
territorialmente alrededor de la ciudad de Milagro, en la denominada zona ca
ñera. Se caracteriza por la presencia de grandes fincas articuladas con los
ingenios azucareros. Estas fincas al igual que los ingenios, emplean impor 
tantes contingentes de trabajadores transitorios durante el período de la za 
fra y, consecuentemente, dan origen a significativas migraciones temporales.
agrícolas del suelo, como puede apreciarse en el Cuadro //4.
CUADRO il 4
CULTIVOS AGRICOLAS EN LA ZONA CALIDA, 1974 (HECTAREAS)
SUPERFICIES CULTIVADAS






Yuca Banano Cacao Café Plátano Otros Total
Guayas 16.883 91.194 19.671 17.368 1.320 1.401 24.563 63.257 29.814 6.620 24.002 296.093
Los Rios 815 34.806 1.251 14.262 364 629 32.418 109.769 42.323 5.028 8.822 250.487
Manabi 761 6.566 38 7 11.278 106 772 10.267 26.808 41.505 12.942 8.069 119.461
Pichincha 1 170 356 5.668 1.092 431 7.438 7.399 9.403 15.239 24.569 71 .766
Bolivar 4 154 756 971 452 90 781 4.690 5.790 1. 158 1 .266 16 .112
Canar - 850 7.308 73 130 21 1.971 581 253 41 85 11 .313
Chimbora­
zo .
- - 437 51 691 78 139 44 115 103 2.104 3.76 2
Cotopaxi - 10 3. 343 927 415 525 2.269 6.566 952 576 1.732 17.315
Total 18.464 133.750 33.509 50.598 4.570 3.947 79.846 219.114 130.155 41.707 70.649 786 .309
Porcentajes 2.3 17.0 4.3 6.4 0.6 0.5 10.1 27.9 16.6 5.3 9.0 100.0
FUENTE: II. Censo Agropecuario 1974.
a/ : Provincias incluidas de manera parcial en la zona. ^
I
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En el caso del banano, la situación ha variado de manera importante 
en los últimos años con la introducción de variedades con mayor rendimiento 
que, a la par de incrementar la producción, permitieron reducir significatjl 
vamente el área total dedicada al cultivo, ubicándose esta producción actual 
mente en las zonas no inundables del centro y del sur-este. La distribu­
ción de la tierra se caracteriza por la coexistencia de fincas modernas con 
avanzada tecnología y formas organizativas, junto con pequeños y medianos - 
productores, subordinados a las anteriores, a través de un sistema de. comejr 
cialización fuertemente concentrado.
El arroz es el cultivo de mayor importancia regional junto con el 
cacao no sólo por su ponderación en la producción sino también por la diná­
mica del movimiento campesino articulado a este cultivo de ciclo corto. La 
producción se inició en el valle del Daule, extendiéndose posteriormente 
hacia otras zonas bajas e inundables en la zona central-occidental de la 
Cuenca como Samborondón y Babahoyo.
La producción ya estaba mayoritariamente organizada, en 1974, en - 
base a pequeñas propiedades como resultado de la aplicación de las regula­
ciones oficiales que abolieron la forma de trabajo precario transformando - 
a estos trabajadores en socios de las coorperativas y precooperativas que 
pasaron, así, a constituir la forma preponderante de organización social de 
la producción en este cultivo. A su vez, el desarrollo desigual del sis­
tema cooperativo ha ido generando una demanda y oferta creciente de trabajo 
asalariado, especialmente de carácter temporal.
Los cultivos reseñados ocupan en conjunto casi 600.000 hectáreas , 
es decir, más de un 75 por ciento de la superficie agrícola y, por consi - 
guiente, en buena medida caracterizan la agricultura regional. Del resto 
de los cultivos cabe destacar el algodón, de localización muy concentrada 
en la zona bajo-occidental de la Cuenca. Por su elevada tasa de expansión
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en años recientes corresponde mencionar a la soya y al maíz duro, que se - 
distribuyen especialmente a lo largo del callejón central de la Cuenca. Ej3 
tos cultivos, que utilizan similares técnicas de siembra y cosecha, se desa_ 
rrollan en medianas empresas, tecnológicamente equipadas.
Los cultivos restantes, maíz suave, yuca y plátano, presentan un - 
patrón de distribución disperso y son en lo esencial, encarados como culti­
vos de subsistencia, importantes en la dieta campesina.
B . Ponderación de la región en la groducción agropecuaria_nacional:
a . Uso de la tierra a nivel nacional y regional
Según los datos del Censo Agropecuario de 1974, en el país, 
hacia ese año había cerca de 8 millones de hectáreas codificadas bajo el ré 
gimen de unidades de producción agropecuarias (UPA), la explotación de las - 
cuales se distribuía en un 22.2% dedicadas a la agricultura, 1.77 millones 
de hectáreas; un 31% de las tierras bajo UPA estaban ocupadas por pasturas, 
2.5 millones de hectáreas; un 29% estaban cubiertas con montes y bosques,
2.3 millones de hectáreas; y, el restante 17.4% se destinaba a otros usos, 
como ser tierras en descanso, páramos y otras actividades potencialmente pro 
ductivas o destinadas a otras actividades (Cuadro #5).
Si se compara la estructura nacional de uso del suelo con 
la estructura regional se puede apreciar que la región destina una propor­
ción bastante mayor de su superficie bajo UPA a las actividades agrícolas.
Si esto se expresara en términos del lenguaje utilizado en economía regio­
nal, se podría decir que la región se especializa en actividades agrícolas. 
En el mismo sentido, su proporción de montes y bosques es bastante menor 
que la que se ocupa en el país en su conjunto, denotando con ello su poca 
especialización en este tipo de actividades. En cuanto a la superficie-
( H E C T A R E A S )
CUADRO N-5 5
USO DE LA TIERRA EN EL PAIS Y EN LA REGION, 1.974
S U P E R F I C I E S P A I S E S T R U C T U R A R E G I O N R / P  ( % ) P I S O
C A L I D O
r
P C / P
( % )
A G R I C O L A 1 ' 7 6 5 . 5 3 1 2 2  . 2 8 8 3 . 3 7 1 5 0 .  0 7 8 6 . 3 0 9 4 4 .  5
P A S T O S 2 - 5 0 0 . 3 6 0 3 1  . 4 8 9 5 . 5 9 3 3 5 . 8 8 1 6 . 5 9 5  • 3 2 . 7
M O N T E S  Y  
B O S Q U E S 2 ' 3 0 8 . 8 1 2 2 9 . 0 5 6 4 . 6 2 1 2 4 . 4 5 0 5 . 8 5 9 2 1 . 9
D E S C A N S O 4 1 0 . 3 7 7 5 . 2 1 7 3 . 7 5 5 4 2 .  3 1 5 5 . 1 8 0 3 7 . 8
P A R A M O S 4 9 1 . 0 2 7 6 .  2 8 9 . 2 6 8 1 8 . 2 1 . 6 2 9 0 . 3
O T R O S 4 7 9 . 1 4 1 6 . 0 2 5 4 . 3 3 1 5 3 .  1 2 2 9 . 7 1 5 4 7 . 9
T O T A L  B A J O  
U P A 7  ' 9 5 5 . 2 4 8 1 0 0 . 0 2  ’ 8 6 0 . 9 3 9 3 6 . 0 2 ' 4 9 5 . 2 8 7 3 1 . 4
F U E N T E : I I  C e n s o  A g r o p e c u a r i o ,  1 . 9 7 4 .
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ocupada con pasturas, como soporte de la actividad ganadera, la región conser 
va una proporción bastante similar a la del país en su conjunto.
En otro sentido, la región representaba el 36% (el 31.4% el 
piso cálido) del total de superficie bajo UPA censada a nivel nacional; su su 
perficie agrícola equivalía al 50% de la superficie agrícola nacional (44.5% 
si la comparación se la hacía con el piso cálido); la superficie regional - 
con pasturas era cerca del 36% de la superficie nacional, y la con montes y 
bosques representaba poco más de un 25% de la superficie con igual destino 
a nivel nacional.
En resumen, y como ya se señalara anteriormente, la región es una - 
de las más importantes zonas de producción agrícola del país, manteniendo la 
ganadería regional una participación que está en proporción directa con la - 
superficie bajo UPA que la región representa sobre el total nacional.
b . Principales rubros de producción
i. Agricultura
Referido, en esta oportunidad, exclusivamente al piso cáli­
do de la Cuenca , en términos generales, la agricultura regional estaba ca - 
racterizada principalmente, por la producción de diez productos básicos en - 
el año 1974. Esta situación, con algunas variaciones que más adelante se 
reseñarán, también se reproducía en los años recientes.
Como se puede deducir del Cuadro # 6, en términos de la su­
perficie sembrada éstos cultivos representaban el 91% de la superficie agrí­
cola del piso cálido de la Cuenca, porcentaje que asciende al 94%, si la com 
;paración se la hace con la superficie agrícola de las provincias de Guayas y 
Los Ríos.
CUADRO N-2 6
P O N D E R A C I O N  D E  L O S  C U L T I V O S  E N  R E L A C I O N  A L  P A I S ,  E N _ E L  
P I S O  C A L I D O  D E  L A  C U E N C A  Y  D E  L A S  P R O V I N C I A S  D E  G U A Y A S  
Y  L O S  R I O S ,  1 . 9 7 4
S U P E R F I C I E S E M B R A D A  ( H A S . ) P O N D E R A C I O N E S  ( % )
P R O D U C T O
P A I S I P I S O C A L I D O G U A Y A S / L R I O S P I S O  C A L I  
D O / P A I S
G . L . R . /
P A I S
G . L . R / P I S O
C A L I D O.
H A S .
r
%  j H A S % H A S %
A L G O D O N 2 9 . 1 6 0 1 .  7 1 8 . 4 6 4 2 . 3 1 7 . 6 9 8 3 . 2 6 3  3 6 0 .  7 9 5 . 9
. A R R O Z 1 5 7 . 1 1 4 8 . 9 1 3  3 . 7  5 0 1 7 . 0 1 2 6 . 0 0 0 2 3 .  1 8 5 .  1 8 0 . 2 9 4 . 2
C A Ñ A  A Z U C A R 4 2 . 6 5 6 2 . 4 3 3 . 5 0 9 4 . 3 2 0 . 9 2 2 3 . 8 7 8 .  6 4 9 . 0 6 2 . 4
j M A I Z  D U R O 1 3 1 . 9 3 1 7 . 5 5 0 . 5 9 8 6 . 4 3 1 . 6 3 0 5 . 8 3 8 .  4 2 4 . 0 6 2 .  5
| M A I Z  S U A V E 1 5 2 . 4 6 1 8 . 6 4 .  5 7 0 0 . 6 1 .  6 8 4 0 . 3 3 . 0 1 .  1 3 6 .  8
I
; Y U C A 2 5 . 0 7 4 1 .  4 3 . 9 4 7 0 . 5 2  . 0 3 0 0 . 4 1 5 .  7 8 .  1 5 1 . 4
1 B A N A N O 1 5 2 . 6 1 9 8 . 6 7 9  . 8 4 6 1 0 . 2 5 6 . 9 8 1 1 0 . 4 5 2 .  3 3 7 .  3 7 1 . 4
C A C A O 2 9 1 . 2 6 6 1 6 . 5 2 1 9 . 1 1 4 2 7 . 9 1 7 3 . 0 2 6 3 1  .  7 7 5 . 2 5 9 . 4 7 9 .  0
C A F E 2 5 5 . 7 4 7 1 4 . 5 1 3 0 . 1 5 5 1 6 . 6 7 2 . 1 3 7 1 3 . 2 5 0 . 9 2 8 .  2 5 5 .  4
P L A T A N O 9 1 . 5 4 9 5 . 2 4 1 . 7 0 7 5 . 3 1 1 . 6 4 8 2 . 1 4 5 .  6 1 2 . 7 2 7 . 2
S U B - T O T A L 1 ' 3 2 9 . 5 7 2 7 5 .  3 7 1 5 . 6 6 0 9 1  . 0 5 1 3 . 7 5 6 9 4 . 0 5 3 . 8 3 8 .  6 7 1 . 8
T O T A L
A G R I C O L A 1 ' 7 6 5 . 5 3 1 1 0 0 . 0 7 8 6 . 3 0 9 1 0 0 . 0 5 4 6 . 5 8 0 1 0 0 .  0 4 4 .  5 3 1 . 0 6 9 .  5
_ t
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Los diez productos básicos a que se hace referencia son: 
algodón, arroz, caña de azúcar, maíz duro, maíz suave y yuca (clasificados 
en el censo como cultivos transitorios) y banano, cacao, cafó y plátano (cía 
sificados en el censo como cultivos permanentes). En términos promedio, 
estos diez cultivos representaban casi el 54% de la superficie, sembrada de 
ellos a nivel nacional.
El cultivo regional con mayor ponderación sobre la superfi 
cié sembrada del mismo a nivel nacional era el arroz, del cual en la región 
se sembraba poco más del 85% de la superficie dedicada al cultivo en el-'país 
Le seguían, la caña de azúcar con el 78.6% de la superficie cañera localiza­
da en la región, el cacao, con el 75.2%; el algodón con el 63.3%, el banano 
con el 52.3%, el café con el 50.9%, el plátano con el 45.6%, y más atrás el 
maíz duro que en la región representaba el 38.4% de la superficie sembrada a 
nivel nacional.
Por otra parte, como también se puede apreciar en el Cuadro 
//6, las provincias del Guayas y Los Ríos, en conjunto, participaban con cer 
ca del 72% de la superficie dedicada a estos cultivos en el piso cálido de - 
la región. En algunos cultivos como arroz, algodón, cacao y banano este - 
porcentaje era aun mayor.
En otras palabras, así como se ha caracterizado el piso cá 
lido al interior de la Cuenca del Río Guayas, distinción que es conveniente 
realizar, por los distintos tipos de agricultura que predominan en las dos 
zonas antes definidas (zonas cálida y templada) , para fines de análisis pos 
teriores y que pueden ser generalizados para todo el piso cálido de la Cuen 
ca, se ha especificado la participación de Guayas y Los Ríos al interior 
de ella, por ser las que mayor ponderación tienen debido a que para ambas 
provincias se dispone de información que a veces no es posible obtener para 
el resto de porciones de provincias que componen la Cuenca. No obstante,
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muchas de las conclusiones que se extraigan del estudio de la agricultura de 
estas dos provincias podr^ ser extendidas a la agricultura del resto del 
piso cálido de la Cuenca, tanto por la alta ponderación que ellas tienen co­
mo por la similitud de su estructura de producción agrícola con respecto a - 
la zona cálida de la Región.
ii. Ganadería:
Según el Censo de 1974, se estimaba para la región una existen 
cia de ganado vacuno de 11074.825 que representaba el 42.5% de la existencia 
nacional, que era de 2'526.207 cabezas. Es difícil hacer comparaciones - 
ya que en la región prevalece una ganadería de doble propósito, mientras que 
en el país está influenciado por la ganadería de la Sierra, que es predomi - 
nantemente lechera, con una estructura del hato diferente ya que el peso de 
los machos de cria y recria (levante) es mínimo. Aun así el porcentaje ano 
tado da testimonio de la importancia que tiene la región dentro de laigana - 
dería nacional. Considerando lo anotado, es de suponerse que, en cuanto a 
producción de carne, la región participe con más de 42.5%, mientras que para 
la leche sería de esperar una participación bastante inferior.
La capacidad receptiva de los pastizales, resultan de la capaci
dad del suelo, el clima y la tecnología de producción y se mide a través del
número de animales que en promedio puede sostener durante un año. Si se re
laciona la existencia de ganado con la superficie en pastos, se obtienen 
la densidad animal, o sea la carga animal expresada en cabezas por hectárea. 
Una relación más depurada es la que considera edad asumiendo que los animales 
adultos requieren más alimento que los terneros o los animales de recría.
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En su forma más simple, por ahora, la carga animal expresada en 
numero de cabezas por hectárea era para el país de 0.84 mientras que para la 
región se estimaba en 1.25 cabezas por hectárea, esto es dos tercios más.
A la ganadería le sigue en importancia la cría de cerdos, que - 
en el piso cálido regional ha encontrado buenas condiciones para su desarro­
llo, debido al uso diversificado del suelo, las disponibilidades de grano, 
tubérculos, feculentos y de la harina de pescado.
La producción tecnificada de aves y huevos tienen significa 
cién en la región particularmente la Provincia del Guayas, en lo que hace 
a carne de pollo; la avicultura en general ha experimentado un fuerte desa­
rrollo en el País, particularmente en las provincias del Guayas y  Manabí.
Los ovinos y caprinos tienen limitada importancia. Los primeros 
se concentran y tienen significación en el piso templado-frio regional, los 
segundos en el ambiente normalmente árido de la Península de Santa Elena.
Caballos, asnos y  mulares sirven para la movilización del cam­
pesino, pequeñas cargas y  más que todo para las labores de vaquería.
Con base en el censo y  en términos sólo aproximados, la parti­
cipación regional dentro del contexto nacional en lo que a ganado menor y  
de trabajo se refiere era la siguiente:
PAIS REGION % DEL PAIS
Existencias:
Porcinos 11140.127 300.000 26'
Ovinos 1'053.761 120.000 il.
Caprinos 224.816 40.000 18
Caballos 288.816 95.000 33
Mulares 90.423 25.000 28
Asnos 190.355 32.000 17
La producción de las especies pecuarias más importantes y las 
características de las actividades a que dan origen será analizada más adê  
lante.
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A • Uso actual de la tierra en el piso cálido de_la Cuenca del_Río 
Guabas.:
a . Introducción.
Debido a que, a la fecha, no se dispone de un mapa decuso - 
actual de la tierra, se ha utilizado la información del Censo Agrícola 
de 1974, para representar, en forma aproximada la distribución geográfi^ 
ca del uso de la tierra en el piso cálido de la Cuenca. Para ello, 
de acuerdo a los datos cuantitativos que entrega el Censo se han clasi­
ficado las parroquias en función de lo que sería su vocación principal 
de uso, definida como agrícola, pastoril o silvícola o, una combinación 
de estas categorías de uso.
Para cada parroquia se dispone, por lo tanto, de los datos 
de superficie que están dedicados a uno u otro uso, pero no es posible, 
como debe ser evidente, señalar con exactitud en que lugar concreto y - 
determinado se localizan esas superficies.
A pesar de este problema, con el mapa que bajo estas condi­
cionantes se ha construido se logra obtener una visión cualitativa del 
uso de la tierra y que corresponde a la descripción que se entrega en - 
esta sección del trabajo.
Más adelante, sin embargo, y gracias a que se dispone de un 
mapa de uso potencial de la tierra, superponiendo la división político 
administrativa al mismo, se establece, a través de la medición de las - 
áreas potenciales que se encuentran al interior de cada límite parro
2. Uso de la Tierra:
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quial, una comparación entre el uso actual y el uso potencial de la tie 
rra. En este caso, la comparación se realiza en términos de la cuanti. 
ficación de la superficie dedicada a uno u otro uso pero, sin poder es­
tablecer , la intersección geográfica que se da entre el uso actual y - 
el potencial, por la ya aludida ausencia del mapa de uso actual. Sin 
embargo, es de presumir que no haya una desviación muy grande entre la 
localización geográfica del uso potencial y su contraparte de uso ac - 
tual.
En segundo lugar, cabe señalar que, a pesar de que se .habla 
de uso actual, los datos corresponden a 1974, por ser éstos los ultimos cé 
que se dispone en cobertura regional a nivel parroquial. No obstante, 
en relación a lo que se refiere, exclusivamente, a superficie agrícola 
a nivel parroquial y para las provincias de Guayas y Los Ríos, se ha - 
realizado una actualización al año 1980. Estos datos permiten tener 
una apreciación de los cambios que se han suscitado, en el período, en 
relación a los cultivos agrícolas y permiten, por lo tanto, ajustar más 
adecuadamente los posibles programas de desarrollo agropecuario que se 
identifiquen.
b . Metodología de clasificación parroquial.
Se han clasificado, de acuerdo a su vocación de uso, 88 pa­
rroquias que corresponden al llamado piso cálido de la Cuenca del Río - 
Guayas. Se han incluido a las parroquias que están al interior de la 
Cuenca, aquellas que, correspondiendo también a la zona cálida, integran 
la parte sur de la provincia del Guayas. Se han omitido de esta clasi 
ficación, más por su bajo grado de utilización de la tierra que por no 
formar parte integrante de la región jlas parroquias correspondientes a
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Los datos de las fichas censales a nivel parroquial se han 
agrupado en las siguientes categorías:
i. Superficie bajo UPA: Corresponde a la suma de todas las categorías 
que se enumeran a continuación.
ii. Superficie agrícola: Es la suma de los cultivos transitorios (ex­
cepto pastos) y de los cultivos permanentes.
iii. Superficie con pasturas: Corresponde a la suma de los pastos culti­
vados de menos y mas de cinco años, a los pastos naturales y a los 
paramos.
iv. Montes y Bosques: Corresponde: a montes y bosques
v. Superficie en descanso:Corresponde a tierras de labranza en desean 
so .
vi. Otros usos: Corresponden al total de otras tierras, dentro de las
que se incluyen tierras no utilizadas potencialmente productivas y 
otras tierras.
Para cada una de estas categorías, de la b ., a la f ., se ha 
calculado el porcentaje que representan sobre el total de tierras bajo 
UPA,. Mas específicamente, para la superficie agrícola , pastos.montes y
bosques, se ha construido una distribución de frecuencia para determinar 
el numero de parroquias que destinan por ejemplo, entre un 0 y un 10% de
la Península de Santa Elena.
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la superficie bajo UPA a cultivos agrícolas, a pastos y a montes y bos­
ques. De esta forma, se han establecido rangos de 10 en 10% para
analizar en cual de ellos, para cada categoría, se agrupa el mayor nüme 
ro de parroquias. Esta información se presenta en el cuadrro siguien 
te :
Distribución de frecuencia de datos parroquiales de acuerdo al por­
centaje de tierras dedicadas a cada uno de los usos principales
Porcentaj es 
de tierra - 
bajo UPA(%)
NUMERO DE PARROQUIAS
Sup. Agrícola(A) Sup. Pastos (P) Sup. Montes y 
Bosques (MB)
0- 10 2 0 47
10.1- 20 9 7 19
20.1- 30 21 25 10
30.1- 40 17 25 10
40.1- 50 17 15 2
50.1- 60 14 12 0
60.1- 70 4 3 0
70.1- 80 3 1 0
80.1- 90 1 0 0
90.1-100 0 0 o ;
Porcentaje medio 38.3% 36 .5% 13.8%
N- de parroquias 88 88 88
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Como se puede apreciar, y a modo de ejemplo, en la Cuenca - 
hay dos parroquias cuya superficie agrícola representa entre un 0 y un 
10% de la superficie bajo UPA; ninguna parroquia en la cual los pastos 
representen menos del 10% de la superficie bajo UPA, y 47 parroquias 
en las cuales los montes y bosques representan entre un 0 y un 10% de 
la superficie hgjo UPA. En términos generales, se puede constatar
que, para la superficie agrícola, la mayor concentración de parroquias 
se presenta entre aquellas que tienen entre un 20 y un 60% de la super 
ficie bajo UPA con cultivos agrícolas; una situación similar se presen 
ta en el caso de las pasturas. En el otro extremo, en tan solo 20 
parroquias de la Cuenca, los montes y bosques representan más del 20% y 
menos del 40% de la superficie bajo UPA.
Apoyados en esta distribución de frecuencia y observando los 
datos reales para cada una de las parroquias de la Cuenca se llego a - 
establecer la siguiente clasificación:
i. Si la superficie agrícola es mayor o igual que el 50% de la super
ficie bajo UPA, la parroquia es clasificada como agrícola dominante.
ii. Si la superficie agrícola más las pasturas son mayores o iguales
que el 60% y menores o iguales, que el 80% de la superficie bajo UPA,
y si además, la superficie agrícola es mayor que la superficie con pas 
turas, y los montes y bosques son menores o iguales, que el 20% de la 
superficie bajo UPA, la parroquia es clasificada como agro-pastoril.
iii. Si se repiten las mismas condiciones que en el caso anterior, pero 
ahora se establece que la superficie con pasturas es mayor que la super
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ficie agrícola, la parroquia es clasificada como pastoril-agrícola.
iv. Si la superficie agrícola es menor o igual que el 40%, las pastu_ 
ras menor o igual que el 40% y los montes y bosques mayor o igual que 
el 20% de las superficies bajo UPA, la parroquia es clasificada como 
agro-silvo-pastoril.
v. Si, en conjunto, la superficie con montes y bosques y las pastu­
ras, son mayores o iguales que el 60% y menores, o iguales, que .el 80% 
de la superficie bajo UPA, y si, además, la superficie con montes y 
bosques es mayor o igual, que el 20% y la superficie agrícola es menor 
o igual, que el 25% de la superficie bajo UPA, la parroquia es clasifi 
cada como.silvo-pastoril.
vi. Si la superficie con pastos es mayor o igual, que el 50% de la - 
superficie bajo UPA y, además, se presentan las siguientes restriccio­
nes : que la superficie agrícola sea menor, o igual que el 35%, que - 
los montes y bosques sean menores o iguales, que el 20% y que, en - 
conjunto, los pastos y montes y bosques sean menores o iguales, que el 
70% de la superficie bajo UPA, la parroquia es clasificada como pasto­
ril dominante.
En forma abrevida, en el siguiente cuadro resumen, se pre­
senta la clasificación que se ha definido:
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Clasificación de las parroquias según su vocación de uso actual
% de superf. bajo UPA Restricciones Clasif icación
i. A 7/ 50% UPA Agrícola dominante
ii. 60% UPA i AP ¿ 80% UPA A ? P 
MB é 20% UPA
Agro-pastotil
iii. 60% UPA í PA $ 80% UPA P > A 
MB < 20% UPA
Pastoril-agrícola
iv. A i  40% UPA 
P < 40% UPA 
MB ^  20% UPA
Agro-silvo-pastoril
v. 60% UPA < MBP < 80% UPA ' A < 25% UPA 
MB 7/20% UPA
Silvo-pastoril
v. P 7/ 50% UPA A < 35% UPA 
MB i 20% UPA 
PMB -ó- 70% UPA
Pastoril dominante
UPA: Superf. bajo UPA
P: Superf. con pastos
A: Superf. agrícola
MB: Superf. con montes y bosques.
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Se puede observar, finalmente, que de acuerdo a los porcen­
tajes promedios que se obtuvieron de la distribución de frecuencia, en 
la media, , una parroquia ocuparía un 38.3% de su superficie bajo UPA 
en cultivos agrícolas; el 36.5% en pasturas y el 13.8% de la superficie 
bajo UPA en montes y bosques lo que la clasificaría como una parroquia 
agro-pastoril. Esto con respecto a las 88 parroquias que se han
analizado. Si por otra parte, se toman los datos agregados del uso 
de la tierra en la zona cálida, que incluirían a la Península de Santa 
Elena,, como integrante de la provincia del Guayas ,se puede adveftir que 
del total de superficie bajo UPA, un 31.5% tiene un uso agrícola^ el - 
32.7% está ocupada con pastos y un 20.3% de la superficie bajo UPA, 
corresponde a montes y bosques, lo que según la clasificación defini­
da, situaría al conjunto de la zona cálida de la Cuenca como un área 
agro-silvo-pastoril.
c. Descripción del uso de la tierra en el piso cálido de la
Cuenca del;.Río Guayas.
De acuerdo a la clasificación parroquial que se ha diseña­
do se procede a realizar una descripción del uso de la tierra en el pi
so cálido de la Cuenca.
En el Cuadro // 7, se presenta el listado de parroquias que 
se incluyen en cada una de las clasificaciones definidas.
En el Mapa //4, se representa la división poli tico-adminis^-
trativa de la..Cuenca a nivel parroquial.. A cada una de las parroquias
se la ha asignado un color distinto en función de la clasificación de 
uso actual que le corresponda.
De esta forma, se ha configurado un mapa en el cual es posible advertir,
i
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en términos generales, la distribución del uso de la tierra en el pi­
so cálido de la Cuenca.
En forma gruesa se puede distinguir que ciertas agr_u 
paciones parroquiales configuran, al menos, seis zonas de acuerdo a su 
vocación de uso actual.- Los datos agregados de cada una de estas 
zonas se presentan en:los Cuadros#8, 9, 10. Las zonas que es posible 
señalar son las siguientes:
i . Zona silvo-pastoril(SP):
En la parte alta de la Cuenca, en el límite noroeste, se presenta - 
una franja que va, aproximadamente, desde la parroquia El Carmen (can­
tón El Carmen), hasta la parroquia La Unión (cantón Santa Ana), y que 
corresponde totalmente, a una parte de la provincia de Manabí, que es 
clasificada como un área silvo-pastoril.
Con una extensión geográfica de, aproximadamente,
500 mil hectáreas, cerca de 300 mil corresponden a pasturas y a montes 
y bosques, las mismas que representan más del 75% de la superficie ba 
jo UPA de la zona. Ello es indicativo de que la zona debe tener, 
principalmente, una vocación ganadera y protectora. En relación con 
la agricultura de la zona, se puede constatar que en ella predominan 
los cultivos permanentes, y que en orden de importancia son cacao, ca­
fé, plátano y banano.los que en conjunto representan casi el 90% de la 
superficie agrícola de la zona.
Este tipo de agricultura, que corresponde también a árboles^ refue^r 
za aun más el tipo de uso de la tierra que se configura en esta área. 
En el contexto de la zona cálida que se está analizando, excluida la -
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Península de Santa Elena, la zona es la que tiene la mayor proporción 
de tierras ocupadas con montes y bosques.
ii. Zona agro-silvo-pastoril (ASP):
También en la parte alta de la Cuenca, pero ahora formando una fran 
ja territorial en el sector nororiental, que va desde la parroquia San 
to Domingo, en la provincia de Pichincha, hasta la parroquia las Naves 
(Cantón Guaranda), en la provincia de Bolívar, se encuentra un apea 
que puede ser clasificada como agro-silvo-pastoril. La sola excep - 
ción a esta clasificación es la parroquia Pucayacu (silvo-pastoril), 
pero . . que en el conjunto de la zona puede bien quedar integrada a 
ella. Como se puede apreciar, esta zona y la anterior (silvo-pasto­
ril), forman prácticamente, un semi-círculo que envuelve al restS de la 
Cuenca en su parte alta.
Esta segunda zona tiene una extensión geográfica aproximada de poco 
más de 450 mil hectáreas, de las cuales i . poco más de 320 mil son su­
perficie bajo UPA. En ellas se da cierto equilibrio entre superficie 
agrícola, pastos y montes y bosques presentándose^ en todo caso, un - 
predominio algo mayor de las pasturas, que llegan a 115 mil hectáreas. 
En cuanto a la agricultura predominan en la zona, en orden de importan 
cia, los cultivos del plátano, abacá, café, palma africana, banano y - 
cacao, todos cultivos de carácter permanente, que al igual que en
el caso de la zona anterior, retratan la vocación del área, en el sen 
tido de ser una zona no plana en la cual tienen mayores posibilidades 
de desarrollo, tanto por la aptitud de los suelos como por fines pro­
tectores, la agricultura de variedades arbolíferas.
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Al costado occidental y entre la zona silvo-pastoril y la zona agrjí 
cola (que se describe a continuación), comenzando en la parroquia El - 
Empalme (cantón El Empalme), en la provincia de Guayas, angostándose 
hacia la parroquia Victoria (cantón Urbina Jado), y desde ahí formando 
un pequeño semi-círculo que va desde la parroquia Bucay (cantón Mila - 
gro), se encuentra esta zona que puede ser descrita como pastorií-agmí 
cola. Al interior de ella, hay 6 parroquias (Vinces, Palestina, Bji
ba, Victoria, Eloy Alfaro, y Bucay), que son más propiamente, clasifi­
cadas como pastoril dominantes, pero bien pueden quedar integradas al - 
conjunto de la zona definida, por su característica predominante de ser 
una zona ganadera. Efectivamente, de las poco mas de 550 mil hectá­
reas bajo UPA de la zona, mas de 260 mil corresponden a pasturas, es - 
decir, poco más del 47% de la superficie bajo UPA, lo que confiere un 
carácter eminentemente ganadero a la.zona. Los montes y bosqués son 
muy poco significativos en esta zona, mientras que la agricultura, como 
actividad que se complementa con la ganadería está caracterizada bási­
camente, por cinco cultivos, arroz y maíz duro (cultivos transitorios 
o de ciclo corto) y, cacao, cafe y banano (cultivos permanentes).
Como debe de ser evidente, el cultivo del arroz tiene un mayor predo 
minio a medida que se desciende de norte a sur en esta zona represen­
tando, en las partes más bajas de la Cuenca, en variados casos, más - 
del 90% de la superficie agrícola de algunas parroquias.
i i i . Zona pastoril-agrícola (PA):
I V  . Zona agrícola (A):
Al costado oriental de la Cuenca, y entre la zona pastoril-agrícola 
y la zona agro-silvo-pastoril (en la parte alta de la Cuenca), se encuen 
tra una zona que va desde la parroquia Quevedo y Valencia, en la pro - 
vincia de Los Ríos, hasta la parroquia Roberto Astudillo y Naranjito,
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en la provincia de Guayas, que puede ser clasificada como una zona - 
agrícola dominante. Hay cuatro parroquias al interior de ella que
escapan a esta clasificación si son consideradas en forma individual. 
Ellas son: Guayas, Puerto Pechiche y Puebloviejo que son clasificados 
como agro-pastoriles; y la parroquia Barreiro que es clasificada como 
agro-silvo-pastoril. En todo caso, en forma agregada, el conjunto
de la zona bien puede ser clasificada como una zona agrícola.
De las 621 mil hectáreas que componen su superficie geográfica, po­
co más de 508 mil has, corresponden a . superficie bajo UPA, y 'de e£ 
ta, 284 mil hectáreas están ocupadas con cultivos agrícolas, represen 
tando los mismos cerca del 56% de la superficie bajo UPA de la zona.
En este caso, los montes y bosques también tienen una participación 
poco significativa en el conjunto de la zona, mientras que la superfjl 
cié ocupada con pasturas llega a cerca del 25% de su superficie bajo 
UPA.
Los principales cultivos agrícolas son cacao, café y banano, como 
cultivos permanentes; y, arroz,', caña de azúcar y maíz duro, como cult^L 
vos transitorios. En conjunto, ellos representan poco más del 90% 
de la superficie agrícola de la zona.
v . Zona pastoril-agrícola con incidencia silvícola (PA/S):
Ubicada al costado sur-occidental de la Cuenca, a continuación de 
la zona silvo-pastoril y limitando al este con la zona pastoril-agríco 
la, entre las parroquias Bellavista y Olmedo de la provincia de Manabí 
y las parroquias Las Lojas y Tarifa de la provincia de Guayas, se en - 
cuentra una zona con un mayor grado de heterogeneidad en su composi - 
ción parroquial. En ella, efectivamente se presentan parroquias que
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Con una extensión geográfica de poco más de 440 mil hectáreas, de - 
las cuales tan sólo 336 mil hectáreas, están bajo UPA, la zona tiene - 
un mayor predominio de las superficies con pasturas, que llegan al -
40.4% de la superficie bajo UPA.
Los montes y bosques representan casi el 16% de la superficie bajo 
UPA. De ahí que a pesar de no poder ser clasificada como silvícola, 
según las clasificaciones definidas, se resalta la mayor importáncia 
relativa que tienen los montes y bosques si se los compara por ejemplo, 
con las zonas pastoril-agrícola y agrícola , descritas anteriormente.
Por otra parte, tan sólo, cuatro cultivos representan poco más del 
90% de la superficie agrícola de la zona. Ellos son cafe, arroz, al­
godón y maíz duro, advirtiendose, por lo tanto, un mayor predominio de
los cultivos transitorios en esta zona.
v i .  Z o n a  a g r o - s i l v o - p a s t o r i l  ( A S P ) :
En la parte sur de la Cuenca, y ya fuera de ella, más precisamente 
en la parte sur de la provincia del Guayas, entre la parroquia Taura 
(cantón Naranjal) y la parroquia Tenguel (cantón Guayaquil), se en - 
cuentra una zona que por la composición del uso de la tierra que tiene 
pude ser, apropiadamente, clasificada cono una zona agro-silvo-pasto­
ril. Con una extensión geográfica de tan sólo 265 mil hectáreas, de 
las cuales 221 mil hectáreas corresponden a superficies bajo UPA, la 
zona presenta una distribución bastante equilibrada de sus superficies 
agrícolas, pastoriles y con montes y bosques. Efectivamente, mien­
tras la superficie agrícola , por una parte, y la superficie con paŝ  
tos, por otra, representan, aproximadamente, el 30% de la superficie
caen en las seis categorías de uso del suelo definidas.
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bajo UPA, los montes y bosques significan cerca del 26% de la misma.
Tan sólo, cuatro cultivos agrícolas, por otra parte, significan poco 
más del 90% de la superficie agrícola de la zona. Ellos son cacao, - 
banano, caña para azúcar y arroz.
Debe entenderse que, al delimitar las zonas descritas anteriormente, 
se ha perseguido, tan sólo, abreviar.la exposición de los resultados - 
obtenidos a nivel parroquial, al clasificar éstas según su vocación de 
uso actual. Es decir, no se pretende identificar a cada una de eétas 
zonas con algún tipo de categorización de regiones homogéneas sino, pu 
ramente,hacer más esquemática la presentación.
Por otra parte, más adelante, utilizando una clasificación similar, 
en términos generales, se presenta una comparación entre uso actual y 
uso potencial de la tierra. Cuando se trata de la identificación de 
programas específicos de desarrollo ésta comparación es evidentemen­
te, más detallada.
Finalmente, cabe señalar que, y para reforzar la idea de que las zo 
ñas definidas no son subregiones, en la próxima sección se presenta, 
una división territorial que se ha construido a partir de la predomi­
nancia de distintas combinaciones de cultivos en la Cuenca. Esta di­
visión se refiere , exclusivamente, al uso de la superficie agrícola, 
de manera que las zonas que se obtienen en este caso no tienen porque 
coincidir con las detalladas en esta sección. Sin embargo, la Ínter 
sección de ambas puede dar una idea más detallada de las formas de uso 
de la tierra en la Cuenca.
C U A D R O  / /  7
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DISTRIBUCION DEL USO DE LA TIERRA EN LAS ZONAS DEFINIDAS DE ACUERDO A SU VOCACION DE USO ACTUAL
SUPERFICIES Zona I-SP Zona II. ASP Zona III. PA Zona IV. A Zona V- PA/S Zona VI.ASP
Agrícola 82.168 20.5 94.175 29.3 147.727 26.0 284.023 55.8 64.134 27.2 66.619 30.
Pas turas 148.014 36.9 115.361 35.8 261.738 47.3 125.465 24.7 95.270 40.4 65.209 29.
Montes y 
bosques 145.756 36.3 83.665 26.0 50.965 9.2 51.071 10.0 36.940 15.6 56.783 25.
Descanso 15.369 3.8 21.965 6.8 39.271 7.1 25.288 5.0 21.207 9.0 11.168 5.
Otros usos 10. 104 2.5 6.797 2.1 57.986 10.4 23.053 4.5 18.536 7.8 21.693 9.
Total UPA. 401.511 1OCL0 321.963 100.0 553.687 DO .0 508.900 100.0 236.087 100.0 221.472 100.
























PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS EN LAS ZONAS DEFINIDAS DE ACUERDO A'SU VOCACION'DE USO ACTUAL (HECTAREAS).
Cacao Café Banano Plátano Palma Af Abacá Arroz Maíz d. Cana Alg . Sub total % sobre Supere . Ac
jZona I.SP 26.731 18.264 8.356 11.615 8.325 73.291 89.2
Zona II.ASP 8.354 12.171 9.701 15.881 10.358 13.108 - - - - 69.573 73.9
Zona III.PA 25.734 19.475 10.451 - - - 59.309 10.610 - - 125.579 87.4
Zona IV.A. 120.012 50.655 33.829 _ — - 26.172 12.144 14.255 - 257.067 90.5
Zona V.PA/S 23.900 19.474 4.010 10.462 57.846 90.2
Zona VI.ASP 25.707 12.785 9. 945 11.702 60.139 90. 3





SEGUN SU VOCACION DE' USO ACTUAL
DISTRIBUCION RELATIVA INTERZONAL DEL USO DE LA TIERRA.DE LAS ZONAS DEFINIDAS
Geográf ica UPA. Agrícola Pastos Montes y Bosques. Descanso Otros usos.
Zona I. SP. 17.3 17.9 11.2 18.2 34.3 11.4 7.4
Zona II. ASP. 15.5 14. 3 12.8 14.2 19.7 16.4 4.9
Zona III PA. 22.2 24.7 19.6 32.3 12.0 29.2 41.9
Zona IV. A 21.0 22.7 38.7 15.5 12.0 18.8 16.7
Zona V. PA/S 15.0 10.5 8.7 11.7 8.7 15.8 13.4
Zona VI. ASP 9.0 9.9 9.0 8.1 13.3 8.4 15.7







Como ya se señalara anteriormente son alrededor de - 
10 a 12 cultivos agrícolas que caracterizan, predominantemente, la es­
tructura de producción agrícola de la región. De estos, en 1974, en 
el piso cálido de la Cuenca, se presentaba una marcada predominancia 
de los cultivos permanentes que representaban cerca del 60% de la .su­
perficie agrícola regional, mientras que la diferencia era utilizada - 
por cultivos transitorios, principalmente, el arroz. Con el objeto 
de describir el patrón de cultivos predominante en cada área de la re­
gión se identificaron zonas de especialización agrícola con similar 
estructura de cultivos 1_/. La zonificación resultante se presenta
en el Mapa //5. Las características básicas de cada zona así como su
evolución 1974-1980 se describen a continuación:
Area I. (Quevedo-Santo Domingo):
Area cacao-cafetalera con importante participación del 
maíz duro y , a un nivel menor, de la soya. También se presentan como 
productos de especialización el plátano y la yuca. En la parte más - 
alta, y más propiamente, correspondiendo a la parroquia de Santo Domin 
go, también resaltan por su importancia los cultivos de la palma africa 
na y la abacá. En esta área, en el período 1974-1980, ha habido una 
importante reconversión de cultivos, que ha favorecido a los cultivos 
transitorios como son el maíz duro y la soya, en detrimento, principal 
mente del cultivo del banano. Esta reconversión se ha localizado, 
más acentuadamente, en la mitad más baja de esta área, es decir, en el
d . Principales cultivos agrícolas (áreas agrícolas)
1/. A partir de la distribución territorial de cada uno de los cultji 
vos seleccionados, se agruparon las parroquias según el tipo o 
grupos de cultivos predominantes.
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cantón Quevedo y en el cantón Ventanas. El cacao, a pesar de seguir 
siendo la principal actividad, en términos de superficie sembrada, pa­
rece mantenerse estacionario e incluso, también , ha sido sometido a 
procesos de reconversión en favor de otros cultivos agrícolas. La zona 
presenta un alto grado de utilización de la tierra con un nivel de me­
diana diversificación agrícola.
Contrastando con el gran avance que han experimentado
los cultivos transitorios en la zona, los rendimientos por hectárea
de cultivos permanentes como el cacao y el cafe se mantienen a ni'veles 
bajos. Es decir, todo parece indicar que en cultivos tradicionales- 
como estos los rendimientos se han mantenido estacionarios.
Sin embargo, en la zona como un todo, en la medida que 
se ha producido una importante reconversión de cultivos, es probable 
que la productividad agrícola haya aumentado ya que sobretodo en el - 
caso de la soya, por ejemplo, su explotación se ha introducido con ca 
racterísticas de un cultivo moderno con convenientes niveles de meca­
nización . Esta área es una de las más intensamente cultivadas y -
una de las de mayor dinamismo agrícola en la región.
Area II. (Babahoyo-Vinces-Catarama).
Area de alta diversificación agrícola, en la cual sigue ha 
biendo predominio del cacao, seguido del arroz y del cafe, productos de 
especialización de primer orden. En la zona también se ha introduci­
do con cierta importancia el cultivo de la soya, seguido del maíz duro 
que ha experimentado un notable aumento en sus superficies sembradas - 
en el período 1974-1980. Esto ha significado un gran avance en la - 
proporción de superficie agrícola destinada a cultivos transitorios.
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Esta área es la que ha experimentado, en términos de superfi 
cié agrícola la mayor tasa de crecimiento en sus superficies sembradas, 
convirtiendola de esta forma, en una de las más dinámicas de la región.
Area III. (Balzar - El Empalme - El Carmen)
A pesar de que la descripción que se está haciendo es de ca_ 
rácter agrícola, esta es una zona, básicamente, ganadera. En términos 
agrícolas la zona presenta un nivel de mediana diversificación en, la 
cual predominan cultivos como el café, el arroz, el cacao y el maíz du 
ro. El área ha experimentado importantes incrementos en las superfi­
cies de yuca, maíz duro, caña de azúcar y café, contexto en el cual, 
los cultivos transitorios, proporcionalmente, han aumentado su importan 
cia relativa. La zona presenta un grado de regular utilización de 
la tierra, lo que¿comparativamente con otras áreas^la presenta como - 
un área relativamente menos desarrollada.
Area IV. (Milagro-Manuel de J. Calle)
Esta área reduce, entre 1974 y 1980, su elevada diversifica
ción agrícola como consecuencia de una expansión de la caña de azúcar, 
lo que confirma su condición de zona cañera. El banano, a pesar de - 
seguir siendo un cultivo importante en la zona, experimenta una gran - 
disminución en su superficie plantada hacia 1980, situación que también 
se produce para el cultivo del algodón.
Esta es un área importante en la producción de cultivos trjm 
sitorios, situación que se reafirma por la importante expansión de la 
caña para azúcar, yuca y maíz duro, en el período 1974-1980. El po_r
centaje de utilización de la . tierra se mantiene en grado medio, expe -
rimentando la zona un adecuado dinamismo de crecimiento.
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Area V. (Daule-Samborondón)
Area de elevada especialización en el cultivo del arroz, con 
un porcentaje regular de utilización de la tierra. La zona ha exhi­
bido un bajo dinamismo agrícola ya que ha disminuido en el período su 
superficie agrícola, y en particular el área cultivada con arroz, sin 
que a las tierras desocupadas se les haya dado otro destino agrícola. 
Esto en parte, se debe a la rigidez que presenta la zona en términos de 
uso de la tierra, ya que las posibilidades de reconversión son escasas.
Area VI. (Pedro Carbo)
Area especializada en el cultivo del algodón, con un uso de 
la tierra que la ubica en los rangos bajos. En el período 1974-1980, 
la zona presenta las mayores reducciones en la superficie cultivada. 
Junto con el Area VIII son las más deprimidas de la región.
Area VII. (Naranjal, Balao, Tenguel)
Area cacao-bananera, en la cual, como se puede deducir dé­
la sección anterior, son importantes las áreas silvo-pastoriles. La 
zona presenta un grado de mediana diversificación agrícola, con un 
porcentaje de utilización de la tierra mediano y cierta predominancia 
de los cultivos de tipo permanente. Esta zona es la única que expe­
rimenta en el período un signiticativo aumento de la superficie planta 
da con banano y se la puede calificar actualmente, junto son el Area 
II, como las zonas bananeras de la región.
Area VIII. (Península )
Area con muy bajo porcentaje de utilización de la tierra - 
por fuerte limitación en la disponibilidad del recurso agua. En los
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sectores de la parte norte, con recursos hídrícos suficientes, se pro­
duce una gran variedad de cultivos.
e. Principales rubros de producción pecuaria: carne y leche:
Conpatible con la zonificación presentada para la ganadería 
bovina, para el análisis y planificación de su desarrollo, se ha in­
troducido una subdivisión de la región en subconjuntes espaciales mas 
amplios. Esto es necesario debido a la mayor adaptabilidad de-los
pastos con respecto a los cultivos considerados anteriormente, y a la 
poca diferenciación de la ganadería en el espacio
En el piso cálido la ganadería es básicamente de cria y de do­
ble propósito (carne y leche) con algunos matices que son síntomas de - 
una especialización incipiente y sobretodo, con resultado y perspecti - 
vas diferentes de acuerdo a los recursos con que cuenta. Al respecto 
es de esencial importancia la precipitación media anual ya que de la 
misma depende en buena medida la producción de pasto con que se alimen­
tan los bovinos.
Se ha elegido la isoyeta de 1.500 mm., y se ha dividido en - 
forma aproximada al piso cálido en dos subregiones que han sido aenomi 
nadas la Antigua Frontera Agropecuaria (A.F.) con precipitaciones infe­
riores, a 1.500 mm., y Nueva Frontera (N.F.) con precipitaciones supe - 
riores a este nivel. En la N.F., se han incluido las parroquias Balao 
y Tenguel en el labio suroriental de la cuenca que, si bien tienen 
precipitaciones inferiores a la isoyeta señalada, cuentan con infraes­
tructura general y específicamente de riego, que compensa parcialmente 
el déficit hídrico.
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A l g u n a s  d e  l a s  v e n t a j a s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  N . F .  s o b r e  l a  A . F  
s o n :  a .  l a  d u r a c i ó n  d e  l a  é p o c a  d e  l l u v i a s  l o  c u a l  r e d u c e  l a  é p o c a  se_
c a  )  b ,  m e j o r e s  s u e l o s  y  m e j o r  d r e n a j e  n a t u r a l  y ,  c .  i n c o r p o r a c i ó n  m á s
i
r e c i e n t e  a l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  y  u n a  m a y o r  a p t i t u d  e m p r e s a r i a l  e n  l a  p r o  
d u c c i o n  d e  l a  U P A .  L o  a n t e r i o r  e x p l i c a  e l  p o r q u e  e n  l a  N . F . ,  s e  o b s e r ^  
v a n  r e n d i m i e n t o s  s u p e r i o r e s  e n  c a r n e  y  l e c h e  y  d e j a n  v i s l u m b r a r  ' m e j o  
r e s  p e r s p e c t i v a s  d e  d e s a r r o l l o .
E l  m a r c o  c u a n t i t a t i v o  q u e  e n c i e r r a  l a  g a n a d e r í a  d e l  P . C . ,  e s  e l  s i .  
g u i e n t e  :
P . C . A . F . N . F .
S u p e r f i c i e  g e o g r á f i c a  
( m i l e s  h a s ) 3 . 9 4 4 2  . 4 5 0
!
1 . 4 9 4  ¡
S e p e r f i c i e  b a j o  U P A  
( m i l e s  h a s ) 2 . 4 9 5 1 .  3 7 8 1 . 1 1 7
C o e f i c i e n t e  d e  o c u p a c i ó n 0 . 6 3 0 .  5 6 0 .  7 5  |
N u m e r o  d e  U P A 1 1 0. 866 7 4 . 0 3 1 3 6 . 8 3 5  ;
N ú m e r o  d e  p a r c e l a s 1 3 5 . 3 7 5 9 1 . 7 9 9 4 3 . 5 7 6
C o e f i c i e n t e  d e  f r a c c i o n a  
m i e n t o 1 .  22 1 .  2 4 1 .  1 8
L a  A . F . ,  e s  m u c h o  m á s  e x t e n s a  ( 6 2 % )  y  l a  s u p e r f i c i e  b a j o  U P A  
e s  e l  5 5 %  d e l  t o t a l  b a i o  U D A  e n  e l  P . C .  L a  d i f e r e n c i a  s e  d e b e  a
q u e ,  c o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e ,  e l  c o e f i c i e n t e  d e  o c u p a c i ó n  e n  l a  N . F .  h a  -  
l l e g a d o  a  u n  l í m i t e  ( 0 . 7 5 )  q u e  i m p o s M i t a  c u a l q u i e r  s u c e s i v a  e n t e n s i ó n ;  
e n  l a  A . F .  e l  c o e f i c i e n t e  d e  o c u p a c i ó n  e s  i n f e r i o r  ( 0 . 5 6 )  p e r o  s e r í a
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a v e n t u r a d o  c o n t a r  c o n  u n a  s i g n i f i c a t i v a  e x p a n s i ó n  d e  l a  a c t u a l  f r o n t e r a  
a g r í c o l a  s i n  e v a l u a r  a  f o n d o  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  r e s e r v a s ,  a ú n  t e n i e n d o  -  
e n  c u e n t a  e l  r o l  p r o t e c t o r  d e l  s u e l o  q u e  l o s  p a s t o  p o d r í a n  j u g a r  e n  
á r e a s  c o n  s u e l o s  d e  b a j o  p o t e n c i a l .
A  l a  é p o c a  d e l  c e n s o  e l  s u b s e c t o r  g a n a d e r o  d e  P . C .  r e g i o n a l  s e  
c a r a c t e r i z a b a  a  g r a n d e s  r a s g o s  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :
---------------------
P . C . A . F . N . F .
a . S u p e r f i c i e  b a j o  U P A  ( m i l e s  H a s ) 2 . 4 9 5 1  . 3 7 8
1
1 . 1 1 7  ¡
S u p e r f i c i e  e n  p a s t o s  ( m i l e s  h a s ) 8 1 6 4 6 3 3 5 3
%  s u p e r f i c i e  e n  p a s t o s 3 2 . 7 3 3 . 6 3 1 ' . 6
b  . S u p e r f i c i e  e n  p a s t o s  ( m i l e s  h a s ) 8 1 6 4 6 3 3 5 3
P a s t o s  c u l t i v a d o s  ( m i l e s  h a s ) 6 6 1 3 3 8 3 2 3
%  p a s t o s  c u l t i v a d o s 8 1  .0 7 3 . 1 9 1 . 6
c . E x i s t e n c i a  g a n a d o  b o v i n o  
( e n  m i l e s  d e  c a b e z a s )
8 3 2 4 9 1 3 4 1
C a r g a  a n i m a l  ( r e l a c i ó n  %  e n t r e  
c a b e z a s  y  h a s  p a s t o  t o t a l )
1 . 0 2 1 . 0 6 0 .  9 6
L a  s u p e r f i c i e  e n  p a s t o s  r e p r e s e n t a  a p r o x i m a d a m e n t e  l a  t e r c e r a  p a r ­
t e  d e  l a s  t i e r r a  b a j o  U P A  c o n  l i g e r a  v e n t a j a  p a r a  l a  A . F . ,  l o s  p a s t o s  
c u l t i v a d o s  e r a n  e l  8 1 %  y  e l  p r o c e s o  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  p r a d e r a s  n a t u r a ­
l e s  p o r  p a s t o s  c u l t i v a d o s  e n  o p i n i ó n  g e n e r a l i z a d a  h a  c o n t i n u a d o .  E n  l a
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é p o c a  d e l  c e n s o  e n  l a  N . F . ,  l o s  p a s t o s  c u l t i v a d o s  r e p r e s e n t a b a n  y a  e l
9 1 . 6 %  d e l  t o t a l  d e  l a s  t i e r r a s  e n  p a s t o s ,  m i e n t r a s  e n  l a  A . F .  l l e g a b a n
t a n  s o l o  a l  7 3 . 1 % .
S e  e s t i m a b a  e n  c e r c a  d e  8 3 2  m i l  c a b e z a s  l a  e x i s t e n c i a  d e  g a n a ­
d o  v a c u n o ;  d e  e s t a  e l  5 9 %  p a s t a b a  e n  l a  A . F . ,  y  e l  r e s t o  e n  l a  N r F ^ ,  
l a  d e n s i d a d  o  c a r g a  a n i m a l  ,  e s t o  e s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  c a b e z a s  y  . h e c t á ­
r e a s  d e  p a s t o ,  e r a n  e n  p r o m e d i o  d e  1 . 0 2  p a r a  t o d o  e l  p i s o  c á l i d o  r e g i o ^  
n a l ; d e  1 . 0 6  e n  l a  A . F .  y  d e  0 . 9 6  e n  l a  N . F .
L a  c o m p a r a c i ó n  d e  l a  c a r g a  a n i m a l  e n t r e  l a s  d o s  s u b r e g i o n e s  n o  
d e b e ,  s i n  e m b a r g o ,  l l e v a r  a  l a  c o n c l u s i ó n  q u e  l a  c a p a c i d a d  r e c e p t i v a  d e
l o s  p o t r e r o s  e s  e n  g e n e r a l  s u p e r i o r  e n  l a  A . F . ,  o c u r r e  e n  r e a l i d a d  t o d o
l o  c o n t r a r i o .  L o  q u e  s u c e d e  e s  q u e  e n  l a  A . F .  h a y  s o b r e c a r g a  q u e  s e  e x ­
p r e s a  e n  a g u d a  e s c a s e z  d e  p a s t o s  d u r a n t e  l a  p r o l o n g a d a  é p o c a  s e c a ;  e n  
c a m b i o  e n  l a  N . F .  e l  g a n a d o  c o m e  m á s  y ,  s e  p r e s e n t a  e n  m e j o r e s  c o n
d i c i o n e s .  D e  t o d a s  m a n e r a s  e n  t o d o  e l  P . C . ,  p e r o  e s p e c i a l m e n t e  e n  
l a  N . F .  e s  p o s i b l e  a u m e n t a r  e n  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  l a  c a r g a  a n i m a l  c o n  
u n  m a n e j o  a d e c u a d o  d e  l a s  p a s t u r a s .
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P a r a  e v a l u a r  e l  p o t e n c i a l  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  s i l v o - a g r o p e c u a r i o  d e  l a  
C u e n c a  d e l  R í o  G u a y a s  s e  u t i l i z ó  c o m o  b a s e  u n  I n f o r m e  T é c n i c o  e l a b o r a d o  p o r  
l a  U n i d a d  d e  A g r o l o g í a  d e  C E D E G E  a  s o l i c i t u d  d e l  P r o y e c t o  _ 1 / .  L a  i n f o r m a  -  
c i ó n  b á s i c a  u t i l i z a d a  e n  e s t e  I n f o r m e  T é c n i c o  p r o v i e n e ,  a  s u  v e z ,  d e  l o . s  t r ; a  
b a j o s  p r e p a r a d o s  p o r  l a  c o n s u l t o r a  G u a y a s c o n s u l t  y  p o r  l a  D i r e c c i ó n  T é c n i c a  
d e  C E D E G E .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  i n c l u y e :
-  D e s c r i p c i ó n  d e  l o s  s u e l o s  e n  l a  C u e n c a  d e l  G u a y a s  a  n i v e l  d e  r e c o n o c í  
' m i e n t o .
M a p a s  d e  s u e l o s  a  e s c a l a  1 : 2 0 0 . 0 0 0
M a p a s  d e  i s o l í n e a s  d e  l o s  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s :  t e m p e r a t u r a ,  p r e c i p i ­
t a c i ó n  y  h e l i o f a n í a  a  e s c a l a  1 :  1 ' 000.000
-  C a r a c t e r í s t i c a s  e d a f o - c l i m á t i c a s  r e q u e r i d a s  p o r  l o s  c u l t i v o s  p r o p u e s ­
t o s .
L a  c o b e r t u r a  g e o g r á f i c a  d e l  I n f o r m e  T é c n i c o  e l a b o r a d o  p o r  C E D E G E ,  e s  
d e  2 1 . 0 0 0  k i l ó m e t r o s  c u a d r a d o s  y  c u b r e ,  a s í ,  a l r e d e d o r  d e  d o s  t e r c i o s  d e  l a  
s u p e r f i c i e  d e  l a  C u e n c a  d e l  R í o  G u a y a s .  L a  m a y o r  p a r t e  d e l  á r e a  n o  c u b i e r  
t a  c o r r e s p o n d e  a  l a s  e s t r i b a c i o n e s  d e  l a  C o r d i l l e r a  A n d i n a ,  s i t u a d a s  a l  -  
o r i e n t e  d e l  m e r i d i a n o  7 9 °  1 0 1 ,  a l  e x t r e m o  o c c i d e n t a l  d e  l a  C u e n c a  a  p a r t i r  
d e l  m e r i d i a n o  8 2 °  2 0 '  y  a  l a  p a r t e  s u r  p o r  d e b a j o  d e l  p a r a l e l o  2 °  1 0 ' .  E n  
l o s  d o s  p r i m e r o s  s e c t o r e s  n o  c u b i e r t o s  p o r  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e l  u s o  -  
d e l  s u e l o  e s  c l a r a m e n t e  s i l v í c o l a .  E l  a n á l i s i s  d e  a m b a s  á r e a s  a s í  c o m o  -
B. Uso potencial, de la Tierra:
l _ /  Z o n i f i c a c i ó n  d e  l a s  t i e r r a s  d e  l a  C u e n c a  d e l  G u a y a s  s e g ú n  s u s  p o s i b i l i d a ­
d e s  d e  r i e g o  y  s u s  a l t e r n a t i v a s  d e  u s o  a g r í c o l a ,  p a s t o r i l  o  s i l v í c o l a ,  
C E D E G E ,  U n i d a d  d e  A g r o l o g í a ,  N o v i e m b r e  1 9 8 2 .
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l a s  a c c i o n e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  a  a d o p t a r  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  P l a n  F o r e s t a l  R e  
g i o n a l  u t i l i z á n d o s e ,  a  e s t e  e f e c t o ,  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  c o m p l e m e n t a r i a  e n t r e  
g a d a  p o r  e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  R e g i o n a l i z a c i ó n  A g r o p e c u a r i a  , P R O N A R E G ,  
d e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a .  1 /
C o n  r e s p e c t o  a  l a  p a r t e  . n o  c u b i e r t a  q u e  s e  u b i c a  a l  s u r  d e í ^ p a r a  
l e l o  q u e  p a s a  p o r  G u a y a q u i l ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  f u e  i m p o s i b l e  c o m p l e t a r  l a  i n  
f o r m a c i ó n  .  E l  a n á l i s i s  d e  l a  P e n í n s u l a  d e  S a n t a  E l e n a  s e  i n c l u y e  e n  é l  -  
P l a n  F o r e s t a l  R e g i o n a l  y  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  p r o y e c t o s  u b i c a d o s  e n  l a s  -  
á r e a s  d e  r i e g o  d e l  P l a n  H i d r á u l i c o .  E s t e  u l t i m o  a n á l i s i s  i n c o r p o r a ,  a s i  -  
m i s m o ,  l a s  á r e a s  d e  r i e g o  l o c a l i z a d a s  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  M a n a b í  q u e  e s t á n  -  
v i n c u l a d a s  c o n  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  d e  l a  C u e n c a  m e ­
d i a n t e  l o s  t r a s v a s e s  p r e v i s t o s .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  c o  -  
b e r t u r a  d e l  e s t u d i o  c o n  l a s  c o m p l e m e n t a c i o n e s  s e ñ a l a d a s  e s  s u f i c i e n t e  p a r a  
l o s  f i n e s  d e  e s t e  t r a b a j o .
E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  á r e a  c u b i e r t a  p o r  e l  I n f o r m e  T é c n i c o  d e  C E D E G E ,  c a  
b e  d e s t a c a r  q u e  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p e r m i t e  d e l i m i t a r ,  e n  p r i m e r  l u  -  
g a r ,  z o n a s  c o n  d i f e r e n t e  a p t i t u d  p a r a  r i e g o ,  c o n  b a s e  e n  l a s  p e n d i e n t e s  n a  
t u r a l e s  d e l  t e r r e n o .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  y  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  z o n a s  a s í  o b t e n i d a s ,  s e  e s t a  
b l e c e n  s u b - z o n a s  d e  u s o  a g r í c o l a ,  p a s t o r i l  y  f o r e s t a l  e n  b a s e  a  v a r i a b l e s
J V  E n  l a  a c t u a l i d a d  P R O N A R E G ,  e s t á  e l a b o r a n d o  m a p a s  d e  u s o  p o t e n c i a l  y  a c
t u a l  p a r a  t o d o  e l  p a í s .  S i n  e m b a r g o ,  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  e s t o s  t r a b a ­
j o s  e s t á  p r e v i s t a  p a r a  f i n e s  d e  1 9 8 3 .  E n  e l  c a s o  f o r e s t a l ,  d a d o  e l  -
r e d u c i d o  n u m e r o  d e  c a t e g o r í a s  i n v o l u c r a d a s ,  f u e  p o s i b l e  o b t e n e r  u n  a n ­
t i c i p o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  e n  c a s i  t o d o s  l o s  c a s o s .
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L a s  a l t e r n a t i v a s  d e  u s o  s e  h a n  d e t e r m i n a d o  t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  
c u l t i v o s  r e p r e s e n t a t i v o s ,  p a r a  l o s  c u a l e s  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  r a n g o s  d e  p a r j í  
m e t r o s  e d a f o c l i m á t i c o s  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  e x i s t e n t e s  y  d e  l a s  
r e q u e r i d a s  p o r  l o s  c u l t i v o s  p r o p u e s t o s .  '  ■
a .  D e l i m i t a c i ó n  d e  z o n a s  p o r  a p t i t u d  p a r a  e l  r i e g o :
C o m o  y a  s e  s e ñ a l o ,  p a r a  e s t e  f i n  s e  u t i l i z o  c o m o  c r i t e r i o  l a  p e n ­
d i e n t e  n a t u r a l  d e l  t e r r e n o ,  c o n  b a s e  e n  l o s  s i g u i e n t e s  r a n g o s :
i .  Z o n a s  r e g a b l e s  p o r  g r a v e d a d ,  l a s  á r e a s  c o n  p e n d i e n t e s  e n t r e  -  
c e r o  y  c i n c o  p o r  c i e n t o .
i i .  Z o n a s  r e g a b l e s  p o r  a s p e r s i ó n ,  l a s  á r e a s  c o n  p e n d i e n t e s  e n t r e  
c i n c o  y  d i e z  p o r  c i e n t o .
i i í .  Z o n a s  r e g a b l e s  p o r  a s p e r s i ó n  c o n  r e s e r v a s ,  l a s  á r e a s  c o n  p e n ­
d i e n t e s  e n t r e  d i e z  y  v e i n t i c i n t o  p o r  c i e n t o .
climáticas y edafológicas.
i v .  Z o n a s  n o  r e g a b l e s ,  l a s  á r e a s  c o n  p e n d i e n t e s  s u p e r i o r e s  a l  v e i n  
t i c i n c o  p o r  c i e n t o .
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CUADRO // 11
D e l i m i t a c i ó n  d e  z o n a s  s e g ú n  s u  a p t i t u d  p a r a  r i e g o  ( h e c t á r e a s ) .
Z o n a S u p e r f i c i e P o r c e n t a j e
i .  R i e g o  p o r  g r a v e d a d 4 5 8 . 2 6 0 2 1 . 0
i i . R i e g o  p o r  a s p e r s i ó n 3 2 3 . 2 0 0 1 4 . 8
i í i .  R i e g o  p o r  a s p e r s i ó n  c o n
r e s e r v a s 4 8 2 . 6 2 0 2 2 . 1
i v .  N o  r e g a b l e s 9 1 9 . 9 2 0 4 2 . 1
T O T A L 2 ’ 1 8 4 . 0 0 0 1 0 0 . 0
F U E N T E :  C E D E G E
b .  S u b - z o n a s  d e  a l t e r n a t i v a s  d e  u s o :
E l  I n f o r m e  T é c n i c o  d e  C E D E G E  d i s t i n g u e  e n  t o t a l  d i e c i s e i s  s u b -  
z o n a s  s e g ú n  s u s  a l t e r n a t i v a s  d e  u s o  e n  b a s e  a  l a  a p t i t u d  p a r a  r i e g o ,  a  
l a  p r e s e n c i a  o  a u s e n c i a  d e  r e s t r i c c i o n e s  c l i m á t i c a s  y ,  f i n a l m e n t e ,  p o r  l a s  
c o n d i c i o n e s  e d á f i c a s ,  t e x t u r a  y  p r o f u n d i d a d  d e l  s u e l o .  C u a t r o  d e  e s t a s  -  
s u b - z o n a s  c o r r e s p o n d e n  a  z o n a s  d e  r i e g o  p o r  g r a v e d a d ;  s e i s  a  z o n a s  d e  r i e g o  p o r
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a s p e r s i ó n ;  c u a t r o  a  z o n a s  d e  r i e g o  p o r  a s p e r s i ó n  c o n  r e s e r v a s ;  y  d o s  a  z o n a s  
n o  r e g a b l e s .  L a  d e s c r i p c i ó n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  s u b - z o n a s  a s í  c o m o  s u s  r e -
p e c t i v a s  s u p e r f i c i e s  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n .
MAPA NT e
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C U A D R O  / /  1 2  
S u b - z o n a s  d e  A l t e r n a t i v a s  d e  U s o
S u b - z o n a  1 / U s o C u l t i v o s  r e p r e s e n t a t i v o s S u p e r f i c i e
I . A . l . A g r í c o l a - p a s t o  
r í l .
A r r o z ,  m a í z ,  s o r g o . 2 0 ‘ 3 2 0
I . A . 3 . A g r í c o l a A r r o z 2 5 0 . 0 0 0
I . A . 7 . A '  1A g r í c o l a C a ñ a  d e  A z ú c a r ,  b a n a n o , c a c a o ,  
c a f  é . 1 5 8 . 4 4 0  i
t
I . A . 9 . A g r í c o l a
S u b t o t a l
T a b a c o ,  p i ñ a 2 9 . .  5 0 0  
4 5 8 . 2 6 0
I I . A . 2 . A g r í c o l a - p a s t o ­
r i l
P a s t o ,  m a í z ,  s o r g o ,  a l g o d ó n . 1 4  . 5 6 0
I
: I I . A . 4 . A g r í c o l a - p a s t o ­
r i l
P a s t o ,  m a í z ,  s o r g o 1 9 1 . 2 4 0
I I . A . 6 . A g r i c o l a - p a s t o -
r i l P a s t o ,  m e l o n e s ,  t o m a t e 7 . 4 8 0  ;
I I . A . 7 . A g r í c o l a B a n a n o ,  c a c a o ,  c a f é ,  s o y a
I
4 8 . 2 0 0
I I . B . 8 . A g r í c o l a
S u b t o t a l
P a l m a ,  b a n a n o ,  a b a c á 4 3 . 8 4 0
3 2 3 . 2 0 0
I I I . A . 3 . A g r í c o l a - p a s t o ­
r i l - s i l v í c o l a  . A l g o d ó n ,  p a s t o ,  b o s q u e 4 0 . 5 0 0
I I I . A . 5 . A g r i c o l a - p a s t o ­
r i l - s i l v í c o l a P a s t o , s o r g o , b o s q u e 1 8 0 . 8 8 0
I I I . A . 1 0 . A g r i c o l a - p a s t o ­
r i l - s i l v í c o l a C a c a o , c a f é , p a s t o ,  b o s q u e 1 7 0 . 3 2 0
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-------- -4 ---------------------
(continuación Cuadro #12 )
I I I .  5
I V . A . 10 .
V .
A g r í c o l a - p a s t o -
r í l - s i l v í c o l a
S u b t o t a l
P a s t o r i l - s i l v í c £
l a
S i l v í c o l a
S u b t o t a l
T O T A L
P a l m a ,  p a s t o ,  b o s q u e .
P a s t o  y  b o s q u e  
B o s q u e  p r o t e c t o r
- 9 0 . 9 2 0  
4 8 2 . 6 2 0
4 7 2 . 8 2 0  
4 4 ? ; 1 0 0  
9 1 9 . 9 2 0 '
2 ' 1 8 4 . 0 0 0
F U E N T E :  C E D E G E .
_ 1 _ /  C a d a  S u b z o n a  s e  d e s i g n a  c o n  u n  n u m e r a l  r o m a n o ,  q u e  i n d i c a  s u  a p t i t u d  -  
p a r a  r i e g o ;  c o n  u n a  l e t r a  q u e  s e ñ a l a  l a  a u s e n c i a  o  p r e s e n c i a  d e  r e s t r j i c  
c i o n e s  p o r  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s ;  y  c o n  u n  n u m e r a l  a r á b i g o  q u e  c o r r e s p o n  
d e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  e d á f i c a s  d e l  s u e l o .  L a  n o m e n c l a t u r a  u t i l i z a d a  
e s  l a  s i g u i e n t e :
i .  A p t i t u d  p a r a  r i e g o
I .  R e g a b l e  p o r  g r a v e d a d .
I I .  R e g a b l e  p o r  a s p e r s i ó n .
I I I . R e g a b l e  p o r  a s p e r s i ó n  c o n  r e s e r v a s .
I V .  N o  r e g a b l e
V .  N o  r e g a b l e .
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a .  S i n  r e s t r i c c i o n e s
b .  C o n  r e s t r i c c i o n e s .
i i i .  C o n d i c i o n e s  e d á f i c a s :
T e x t u r a
1 .  F i n a
2 .  F i n a
3 .  F i n a
4 .  F i n a  a  m o d e r a d a m e n t e  f i n a
5 .  F i n a  a  m e d i a
6 .  F i n a  a  m e d i a
7 .  M e d i a  a  m o d e r a d a m e n t e  f i n a
8 .  M e d i a
9 .  M e d i a  a  m o d e r a d a m e n t e  g r u e s a
1 0 .  M e d i a  a  f i n a
ii. Clima:
P r o f u n d i d a d
S u p e r f  i c i a l e s  
P o c o  p r o f u n d o s .
M o d e r a d a m e n t e  p r o f u n d o s
M o d e r a d a m e n t e  p r o f u n d o s  a  p r o f u n d o s
S u p e r f i c i a l e s
P o c o  p r o f u n d a s
P r o f u n d a s
P r o f u n d a s
P r o f u n d a s
P r o f u n d a s  a  m o d e r a d a m e n t e  p r o f u n d a s
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A  l o s  e f e c t o s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  c u y a  f i n a l i d a d  e s  e v a l u a r  l a s  
d i s c r e p a n c i a s  e n t r e  e l  u s o  a c t u a l  y  e l  u s o  p o t e n c i a l  a s í  c o m o  i n d i c a r  l a  d i ­
r e c c i ó n  d e s e a b l e  d e l  c a m b i o  e n  l a  f o r m a  d e  o r i e n t a c i o n e s  g e n e r a l e s  d e  p l a n i ­
f i c a c i ó n  p a r a  l a  r e g i ó n  e n  s u  c o n j u n t o ,  s e  p r o c e d i ó  a ' a g r u p a r  l a  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  s u b - c l a s e s  d e  a l t e r n a t i v a s  d e  u s o  e n  c a t e g o r í a s  a g r e g a d a s  d e  u á o .
A s i m i s m o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  e s t a  a g r u p a c i ó n  f u e  r e a l i z a d a  c o n  e l  
c r i t e r i o  d e  f a c i l i t a r  l a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a s  c a t e g o r í a s  u t i l i z a d a s  p a r a  e l  
a n á l i s i s  d e l  u s o  a c t u a l  q u e , c a n o  f u e r a  s e ñ a l a d o ,  s e  o b t u v o  d e  l a  i n f o r m a  -  
c i ó n  c e n s a l  ( d i r e c t a  y  a c t u a l i z a d a )  a  n i v e l  p a r r o q u i a l .  L a s  c a t e g o r í a s  
a g r e g a d a s  s e  h a n  o b t e n i d o  m e d i a n t e  d o s  p a s o s  s u c e s i v o s .  E l  p r i m e r o ,  c o n s i s  
t i ó  e n  c o n s o l i d a r  l a  z o n a  d e  r i e g o  p o r  a s p e r s i ó n  c o n  r e s e r v a s  y  l a  z o n a  n o  
r e g a b l e  o b t e n i é n d o s e ,  a s í ,  t r e s  z o n a s  s e g ú n ,  s u  a p t i t u d  p a r a  r i e g o :  r e g a b l e
p o r  g r a v e d a d ,  r e g a b l e  p o r  a s p e r s i ó n  y  n o  r e g a b l e s .  S e g u n d o ,  p a r a  c a d a  u n a  
d e  e s t a s  z o n a s ,  s e  a g r u p a r o n  s u b c l a s e s  d e  a l t e r n a t i v a s  d e  u s o .
S i  b i e n ,  t o d a  l a  a g r e g a c i ó n  i m p l i c a  a l g u n a  p e r d i d a  d e  i n f o r  
m a c i ó n ,  e n  e l  p r i m e r  c a s o  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  s u p e r f i c i e  r e l a t i v a
d e  l a s  á r e a s  r e g a b l e s  p o r  g r a v e d a d  y  p o r  a s p e r s i ó n ,  n o  j u s t i f i c a n  u n a  d i s t r i  
b u c i ó n  e n t r e  á r e a  r e g a b l e s  p o r  a s p e r s i ó n  c o n  r e s e r v a s  y  n o  r e g a b l e s .  E n  e l  
s e g u n d o  c a s o  ,  s ó l o  s e  h a n  o m i t i d o  a l g u n a s  v a r i a c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  p o r  f a c ­
t o r e s  c l i m á t i c o s  o  c o n d i c i o n e s  e d á f i c a s  q u e ,  a u n q u e  s o n  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  
l a  e l e c c i ó n  d e  c u l t i v o s ,  n o  a l t e r a n  l a s  c a t e g o r í a s  d e  u s o  q u e  s e  c o n s i d e r a n  
a p r o p i a d a s  p a r a  e s t e  n i v e l  d e  a n á l i s i s .  A s í  p o r  e j e m p l o ,  l a  d i f e r e n c i a
e n t r e  l a s  s u b - z o n a s  I I . A . 8 .  y  I I . B . 8 ,  r a d i c a  e x c l u s i v a m e n t e  e n  l a  r e s t r i c  -  
c i ó n  q u e ,  p a r a  e l  c u l t i v o  d e l  c a c a o ,  i m p o n e  u n  n i v e l  d e  p r e c i p i t a c i ó n  a n u a l  
e x c e s i v o .  S i n  e m b a r g o ,  a m b a s  z o n a s  s o n  a p r o p i a d a s  p a r a  c u l t i v o s  p e r m a n e n t e s .
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E n  c o n t r a p a r t i d a ,  e l  m e n o r  n u m e r o  d e  c a t e g o r í a s  u t i l i z a d a s ,  a d e m á s  
d e  f a c i l i t a r  l a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  s o b r e  u s o  a c t u a l ,  
h a c e  m á s  m a n e i a b l e  e l  a n á l i s i s  a  n i v e l  r e g i o n a l .
E n  c o n s e c u e n c i a ,  e n  e s t e  t r a b a i o  s e  h a n  a d o D t a d o  l a s  c a t e g o r í a s  
q u e  s e  i n d i c a n  e n  e l  c u a d r o  a s í  c o m o  l a s  s u b c l a s e s  q u e  s e  a g r e g a n .  A s i m i s ­
m o ,  l a s  c a t e g o r í a s  d e  u s o  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  M a p a  .  '  ■
C U A D R O  / / i 3  
C a t e g o r í a s  d e  U s o  P o t e n c i a l .
C a t e g o r í a
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n S u b - c l a s e s  q u e  a g r e g a S u p e r f i c i e
R i e g o  p o r  g r a v e d a d  - R - 4 5 8 . 2 6 0
A z - R A r r o z I A 3
A  - R A g r í c o l a I A 7 ;  I A 9
i
A P - R A g r í c o l a  p a s t o r i l I A 1
;
{
R i e g o  p o r  a s p e r s i ó n  - ( R ) - 3 2 3 . 2 0 0
! A  - ( R ) I I . A . 7 ;  I I . A . 8 ;  I I . A . 9
A P - ( R ) A g r í c o l a - p a s t o r i l 1 1 . A . 2 ;  I I . A . 4 ;  I I . A . 6
N o  r e g a b l e 1 1 4 0 2 . 5 4 0
P A P a s t o r i l - a g r í c o l a I I . A . 5 .
A P S A g r í e o l a - p a s t o r i l -  
s i l v í c o l a
I I I . A . 3 ;  I I I . A . 1 0 ;  I I I . B . 8 ;
I V . A . 1 0
S S i l v í c o l a V .
T O T A L 2 T 1 8 4 . 0 0 0
F U E N T E :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  s o b r e  l a  b a s e  d e  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  C E D E
C E .
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L a s  r e s t r i c c i o n e s  s e ñ a l a d a s  e n  m a t e r i a  d e  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  
s o b r e  u s o  a c t u a l  h a n  l l e v a d o  a  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t a b l e c e r  l a  c o m p a r a c i ó n  
e n t r e  u s o  a c t u a l  y  p o t e n c i a l  s o b r e  l a  b a s e  d e  d a t o s  a  n i v e l  d e  l a s  u n i d a ­
d e s  m í n i m a s  d e  l a  d i v i s i ó n ,  p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a ,  e s  d e c i r ,  l a s  p a r r o  -  
q u i a s .
C o m o  y a  s e  s e ñ a l ó  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  u s o  a c t u a l  f u e  o b t e n i d a  -  
d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s ,  a c t u a l i z a d o s  p a r a  l o s  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s .  A s i ­
m i s m o ,  l a s  d i f e r e n t e s  u n i d a d e s  c a r t o g r á f i c a s  d e  u s o  p o t e n d a L  f u e r o n  p l a n i m e t r í a  
d a s  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  p a r r o q u i a s  i n c l u i d a s  e n  e l  á r e a  c o n  i n f o r m a c i ó n  
d i s p o n i b l e .  E n  t é r m i n o s  d e  l a  d i v i s i ó n  p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a  d e  l a  
C u e n c a ,  e l  á r e a  c u b i e r t a  a b a r c a  u n  t o t a l  d e  c i n c u e n t a  y  n u e v e  p a r r o q u i a s  .
L o s  v a l o r e s  a b s o l u t o s  o b t e n i d o s  p o r  m e d i c i ó n  d e  l a s  u n i d a d e s  c a r  
t o g r á f i c a s  d e  u s o  p o t e n c i a l  f u e r o n  r e l a t i v i z a d o s  e n  r e l a c i ó n  a l  t o t a l  d e  
l a  s u p e r f i c i e  g e o g r á f i c a  p a r r o q u i a l  u t i l i z a n d o  c a t e g o r í a s  a g r e g a d a s  d e  
u s o ,  s i m i l a r e s  a  l a s  e m p l e a d a s  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  u s o  a c t u a l .
P a r a  d e f i n i r  l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  u s o  p o t e n c i a l ,  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  p r i n c i p a l e s :  a g r í c o l a ,  p a s t o r i l ,  y  s i l v í c o l a ,  s e  a p l i c a r o n ,
a  l a s  s u p e r f i c i e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  u n i d a d  c a r t o g r á f i c a ,  l o s  s i g u i e n  
t e s  f a c t o r e s  d e  c o n v e r s i ó n :
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Factores de Conversión
U n i d a d  C a r t o g r á f i c a
A C T I V I D A D
C o e f i c i e n t e  d e  -  
r e d u c c i ó n  d e  l a  
a /  s u p e r f i c i e  
g e o g r á f i c a
A g r í c o l a P a s t o r i l S i l v í c o l a
A g r í c o l a 0 . 7 0 __ _ 0 . 3 0
A g r í c o l a - p a s t o r i l  b / 0 . 3 3 0 . 3 1 0 . 1 6 0 . 2 0
A g r i c o l a - p a s t o r i l -
s i l v í c o l a 0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 2 8 0 . 1 0
P a s t o r i l - a g r í c o l a  b / 0 . 3 1 0 . 3 3 0 . 1 6 0 . 2 0
S i l v í c o l a - - 0 . 9 0 0 . 1 0
a /  E l  c o e f i c i e n t e  d e  r e d u c c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  g e o g r á f i c a  a  s u p e r f i c i e
u t i l i z a b l e  a s í  c o m o  l a s  p r o p o r c i o n e s  e n t r e  a c t i v i d a d e s  s e  d e t e r m i n a ­
r o n  s o b r e  l a  b a s e  d e l  u s o  a c t u a l  y  e l  n i v e l  d e  e x i g e n c i a  d e  c a d a  -  
a c  t i v i d a d .
b /  A u n q u e  e l  u s o  p o t e n c i a l  e s  a g r í c o l a  y  p a s t o r i l  s e  c o n s i d e r a  u n a  s u  -
p e r f i c i e  d e d i c a d a  a  p r o v e e r  u n a  c o b e r t u r a  a r b ó r e a  m í n i m a  n e c e s a r i a  -  
p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  d e  l a  C u e n c a .
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E n  e l  C u a d r o  s i g u i e n t e ,  s e  p r e s e n t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  f r e c u e n c i a  
d e  l a s  p a r r o q u i a s  s e g ú n  e l  p o r c e n t a j e  d e  l a  s u p e r f i c i e  u t i l i z a b l e  c o n  c a p a ­
c i d a d  d e  u s o  a g r í c o l a ,  p a s t o r i l  y  s i l v í c o l a .
U s o  p o t e n c i a l :  D i s t r i b u c i ó n  d e  f r e c u e n c i a  d é  l a s  p a r r o q u i a s
s e g ú n  a c t i v i d a d e s .
P o r c e n t a j e  
d e  t i e r r a  
u t i l i z a b l e
N U M E R O  D E  P A R R O Q U I A S
A g r í c o l a P a s t o r i l S i l v í c o l a
0- 10 2 2 3 2 7
10 - 20 1 11 1 3
20 - 3 0 2 1 6 1 4
3 0 - 4 0 1 9 9 2
4 0 - 5 0 9 0 0
5 0 - 6 0 5 0 0
6 0 - 7 0 8 0 1
7 0 - 8 0 1 3 0 0
8 0 - 9 0 0 0 2
9 0 - 100 0 0 0
P o r c e n t a j e  m e d i o  
T o t a l  p a r r o q u i a s
4 8 . 2
5 9
1 9 . 4
5 9
1 9 . 5
5 9
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U t i l i z a n d o  c a t e g o r í a s  s i m i l a r e s  a  l a s  e m p l e a d a s  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  
u s o  a c t u a l  s e  h a  p r o c e d i d o  a  c l a s i f i c a r  l a s  p a r r o q u i a s  s e g ú n  s u  c a p a c i d a d  d e  
u s o ,  A  e s t e  e f e c t o  s e  h a n  d i s t i n g u i d o  l a s  s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s :
i .  A g r í c o l a  d o m i n a n t e :
C o r r e s p o n d e  a  a q u e l l a s  p a r r o q u i a s  e n  l a s  c u a l e s  e l  p o r c e n t a j e  d e  
l a  s u p e r f i c i e  u t i l i z a b l e  c o n  a p t i t u d  a g r í c o l a  e s  i g u a l  o  s u p e r i o r  a l  c i n c u e n  
t a  p o r  c i e n t o .
i i .  A g r o - p a s t o r i l :
E n  e s t e  c a s o  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  s u p e r f i c i e  c o n  a p t i t u d  a g r í c o l a  y
p a s t o r i l  s u m a d o s  s e  u b i c a n  e n t r e  e l  s e s e n t a  y  e l  o c h e n t a  p o r  c i e n t o  d é  l a  -
s u p e r f i c i e  u t i l i z a b l e .  A d i c i o n a l m e n t e ,  l a  s u p e r f i c i e  c o n  a p t i t u d  a g r í c o ­
l a  e s  s u p e r i o r  a  l a  q u e  t i e n e  a p t i t u d  p a s t o r i l  y  l a  a p t i t u d  s i l v í c o l a  n o  e x  
c e d e  a l  v e i n t e  p o r  c i e n t o .
i  i  i . A g r o - s i l v o - p a s t o r i l :
S e  u b i c a n  e n  e s t a  c a t e g o r í a  l a s  p a r r o q u i a s  c o n  l a  s i g u i e n t e  d i s  -
t r i b u c i o n l  a p t i t u d  a g r í c o l a  y  p a s t o r i l  a m b a s  i n f e r i o r e s  a l  c u a r e n t a  p o r  -
c i e n t o ,  y  s i l v í c o l a  s u p e r i o r  a l  v e i n t e  p o r  c i e n t o  e  i n f e r i o r  a l ' c i n c u e n t a  
p o r  c i e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  u t i l i z a b l e .
í v .  S i l v í c o l a  d o m i n a n t e :
S i m i l a r  a l  c a s o  a ) ,  c o n  u n  p o r c e n t a j e  d e  a p t i t u d  s i l v í c o l a  s u p e ­
r i o r  a l  c i n c u e n t a  p o r  c i e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  u t i l i z a b l e .
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L a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  n a r r o a u i a s  s e q ú n  s u  c a o a c i d a d  d e  u s o  o o -  
t e n c i a l  s e  o r e s e n t a  e n  e l  C u a d r o  # 1 4  y  e n  e l  M a p a  7
c .  C o m p a r a c i ó n  u s o  a c t u a l - u s o  p o t e n c i a l :
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  p a r r o q u i a l  s e g ú n  c l a s e s  a g r e g a d a s  
d £  u s o  s e  p r e s e n t a  e n  e l  C u a d r o  #15  ,  e n  e l  q u e  s e  i n c l u y e ,  a d e m á s ,  l á  e s ­
t r u c t u r a  d e l  u s o  a c t u a l .  L a  c o m p a r a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  e n t r e  a m b a s  d i s t r i ­
b u c i o n e s  s e  e s t a b l e c e  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  u n  c o e f i c i e n t e  d e  d i s c r e p a n c i a .  l j _
A n t e s  d e  d i s c u t i r  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a n á l i s i s ,  c a b e  d e s t a c a r  l a  -  
s e n c i l l a  i n t e r p r e t a c i ó n  c u a l i t a t i v a  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  c o e f i c i e n t e  u t i l i z a ­
d o .  E n  e f e c t o ,  y  c o m o  p u e d e  c o m p r o b a r s e  f á c i l m e n t e ,  e l  c a m p o  d e  v a r i a c i ó n  
d e  e s t e  c o e f i c i e n t e  e s  e n t r e  c e r o  y  c i e n .  S u  v a l o r  n u m é r i c o  r e p r e s e n t a  -  
l a  f r a c c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  p a r r o q u i a l  q u e  m u e s t r a  u n  d e s a j u s t e  e n t r e  e l  -  
u s o  a c t u a l  y  e l  p o t e n c i a l .  C o n  o t r a s  p a l a b r a s  s i  e l  v a l o r  n u m é r i c o  d e l  c o e  
f i c i e n t e  e s  v e i n t e ,  s i g n i f i c a  q u e  p a r a  l o g r a r  u n  p e r f e c t o  a j u s t e  d e l  u s o  a c  
t u a l  a  l a  c a p a c i d a d  d e  u s o  p o t e n c i a l  e n  e s a  p a r r o q u i a  d e b e r í a  c a m b i a r s e  e l
1 /  E l  c o e f i c i e n t e  d e  d i s c r e p a n c i a  s e  d e f i n e  c o m o :
4
C D .  = 1  r  1 U A  -  U P  I  1 0 0
1  — 1 = 1  . . . . 1¿ iJ iJ
d o n d e :
C D _ ^ =  C o e f i c i e n t e  d e  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  a m b o s  u s o s  e n  l a  p a r r o q u i a ;  i ,  
U P _ ^ =  U s o  p o t e n c i a l  c l a s e  j  e n  l a  p a r r o q u i a  i  
U A _ ^ =  U s o  a c t u a l  c l a s e  j  e n  l a  p a r r o q u i a  i
I
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u s o  a c t u a l  e n  u n  v e i n t e  p o r  c i e n t o  d e  s u  s u p e r f i c i e .  E s t e  i n d i c a d o r  c u a n  
t i t a t i v o  d e  l a  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  a m b o s  u s o s  p u e d e  s e r  c o m p l e m e n t a d o  o b s e r v a n d o  
l o s  v a l o r e s  n u m é r i c o s  d e  a m b a s  d i s t r i b u c i o n e s ,  c o n  e l  s e n t i d o  d e l  c a m b i o  -  
n e c e s a r i o  p a r a  l o g r a r  e s e  a j u s t e .
E n  g e n e r a l ,  p u e d e  a p r e c i a r s e  e n ,  p r i m e r  l u g a r ,  q u e  l a  u t i l i z a  -  
c i ó n  d e  l a  t i e r r a  e n  e l  á r e a  e n  c o n s i d e r a c i ó n  e s  e l e v a d a .  E s  d e c i r ,  l a s  -  
p o s i b i l i d a d e s  d e  e x p a n s i ó n  d e  l a  f r o n t e r a  s i l v o - a g r o p e c u a r i a  p o r  e x t é n s i o n  
s o n  n u l a s  y a  q u e ,  m a s  b i e n ,  s e  o b s e r v a n  a l g u n o s  c a s o s  d e  s o b r e u t i l i z a c i ó n  
d e l  r e c u r s o  s u e l o .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  a m b o s  u s o s  e s  m o d e r a d a  
e n  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  l o s  c a s o s .  M a s  d e  l a  m i t a d  d e  l a s  c i n c u e n t a  y  
n u e v e  p a r r o q u i a s  i n v o l u c r a d a s  p r e s e n t a n  u n  d e s a j u s t e  i n f e r i o r  a l  v e i n t i c i n  
c o  p o r  c i e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  p a r r o q u i a l  u t i l i z a b l e  o  ,  d i c h o  d e  o t r a  m á n £  
r a ,  e l  s e t e n t a  y  c i n c o  p o r  c i e n t o  d e  l a  t i e r r a  e s  a c t u a l m e n t e  u t i l i z a d a  d e  
a c u e r d o  c o n  s u  c a p a c i d a d  p o t e n c i a l  d e  u s o ,  e n  m á s  d e  l a  m i t a d  d e  l a s  p a r r o  
q u í a s  d e l  á r e a .  P a r a  i l u s t r a r  m á s  a d e c u a d a m e n t e  e s t e  p u n t o ,  e n  l a  F i g u ­
r a  ,  s e  p r e s e n t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  p a r r o q u i a s  s e g ú n  r a n g o s  d e l
c o e f i c i e n t e  d e  d i s c r e p a n c i a  d e  u s o .
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RANGO DEL
> COHE F¡CIENTE 
100
C o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e  e l  m o d o  
r a n g o  d e f i n i d o  p o r  e l  q u i n c e  y  e l  v e i n  
m e d i o  e s  2 9  y  l a  d e s v i a c i ó n  e s t á n d a r  1
P a r a  c o m p l e t a r  e l  a n á l i s i s  e s  
e n  q u e  e l  v a l o r  d e  l a  d i s c r e p a n c i a  s u p e  
s u b c o n j u n t o  d e  p a r r o q u i a s  a  l a s  q u e  l e  
s u p e r i o r  a  2 9 .  C o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e
d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  s e  u b i c a  e n  e l  
t i c i n c o  p o r  c i e n t o ,  a u n q u e  e l  v a l o r  
5 . 5
c o n v e n i e n t e  c o n s i d e r a r  l o s  c a s o s  
r a  e l  v a l o r  m e d i o  .  E s  d e c i r ,  e l  
c o r r e s p o n d e  u n  c o e f i c i e n t e  i g u a l  o  
e n  e l  C u a d r o  i ' , 1 5 ,  , e s t e  s u b c o n -
j u n t o  e s t á  f o r m a d o  p o r  d o s  g r u p o s  d e  p a r r o q u i a s .  E l  p r i m e r  g r u p o ,  e s t á  
c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  p a r r o q u i a s  P i c h i n c h a ,  C h o c e  y  R í c a u r t e  d e  l a  p r o v i n c i a  
d e  M a n a b í .
E s t e  g r u p o  p r e s e n t a  e l e v a d a s  
d i s c r e p a n c i a s  e n t r e  e l  u s o  a c t u a l  y  p o t e n c i a l  m o t i v a d a s  p o r  u n a  s u b u t i l i z a -  
c i o n  a g r í c o l a - g a n a d e r a  e n  d e t r i m e n t o  d e  s u  c a p a c i d a d  d e  u s o  d e n o m i n a d o ,  
p o r  l a  a c t i v i d a d  s i l v i c o l a .  E l  t r a t a m i e n t o  d e t a l l a d o  d e  l a s  a c c i o n e s  a  -  
d e s a r r o l l a r  e n  e s t a  á r e a  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  P l a n  F o r e s t a l  R e g i o n a l .
E l  s e g u n d o  g r u p o  l o  i n t e g r a n ,  p a r r o q u i a s  l o c a l i z a d a s  e n  e l  á r e a  -
i n u n d a b l e  d e  l a  p l a n i c i e  a l u v i a l  d e  l a  C u e n c a  a l  s u r  d e  l a  c i u d a d  d e  V i n -  
c e s .  E s t a s  p a r r o q u i a s  s o n ,  e n  l a  p r o v i n c i a  G u a y a s ,  l a s  s i g u i e n t e s :  L o s  
T i n t o s ,  L a s  L o  j a s ,  V i c t o r i a ,  P a l e s t i n a ,  G e n e r a l  V e r n a z a ,  S a l i t r e ,  S a m b o r o n  
d o n ,  T a r i f a ,  Y a g u a c h i ,  B a q u e r i z o  M o r e n o .  T a m b i é n -  p e r t e n e c e n  a  é s t e  g r u p o  
l a s  p a r r o q u i a s  B a b a ,  B a b a h o y o ,  A n t o n i o  S o t o m a y o r ,  S a n  J u a n ,  C a t a r a m a ,  I s l a  
d e  B e j u c a l ,  P i m o c h a ,  B a r r e i r o  y  F e b r e s  C o r d e r o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  l o s  R i o s .
E l  o r i g e n  d e  l a  d i s c r e p a n c i a  e s ,  e n  e s t e  g r u p o ,  u n a  c a p a c i d a d  d e  
u s o  a g r í c o l a  n o  a p r o v e c h a d a  e n  p l e n i t u d .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l  p r i n c i p a l  
i m p e d i m e n t o  p a r a  l o g r a r  u n  a p r o v e c h a m i e n t o  p l e n o  d e  s u  c a p a c i d a d  d e  u s o  e s  
l a  d i s t r i b u c i ó n  a n u a l  d e  l a s  p r e c i p i t a c i o n e s .  E l  á r e a  e s  i n u n d a b l e  d u r a n  
t e  e l  c i c l o  d e  i n v i e r n o  y  d e f i c i t a r i a  e n  l a  e s t a c i ó n  s e c a .  S i n  e m b a r g o ,  
l a s  c o n d i c i o n e s  t o p o g r á f i c a s  d e l  á r e a  a d m i t e n  e l  r i e g o  p o r  g r a v e d a d  y  l a  -
m a y o r  p a r t e  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  r i e g o  y  c o n t r o l  d e  i n u n d a c i o n e s  q u e  s e  p r e
s e n t a n  e n  e l  c a p í t u l o  I I I ,  e s t á n  p r e c i s a m e n t e  l o c a l i z a d o s  e n  e s t a  á r e a ,
A s i m i s m o ,  e s  c o n v e n i e n t e  a n a l i z a r  e l  c a s o  d e  l a s  p a r r o q u i a s  p a r a  
l a s  c u a l e s  e l  c o e f i c i e n t e  d e  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  l o s  u s o s  a c t u a l  y  p o t e n c i a l
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s e  u b i c a  e n t r e  e l  m o d o  y  l a  m e d i a  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n ;  e s  d e c i r ,  e n t r e
v e i n t e  y  v e i n t i n u e v e .  N u e v a m e n t e  p a r a  e s t e  s u b c o n j u n t o  d e  p a r r o q u i a s  -  
p u e d e n  d i s t i n g u i r s e  d o s  g r u p o s  a l  i g u a l  q u e  p a r a  e l  s u b c o n i u n t o  a n t e r i o r .
E n  e l  M a p a  n ° 8,  s e  p r e s e n t a  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  a m b o s  g r u p o s  d e  p a  
r r o q u i a s  e n  c a d a  s u b c o n i u n t o ;  d i s t i n g u i e n d o  á r e a s  e n  l a s  q u e  e s  p o s i b l e  
u n a  i n t e n s i f i c a c i ó n -  a g r í c o l a ,  e n  p r i m e r a  y  s e g u n d a  m a g n i t u d  y  e s  l a  q u e  s e  
r e q u e r i r í a  u n  c o n t r o l  d e  l a  a c t i v i d a d  a g r o p e c u a r i a  p a r a  f a v o r e c e r  u n a  c u ­
b i e r t a  a r b ó r e a  p e r m a n e n t e  t a m b i é n f  e n  p r i m e r a  y  s e g u n d a  m a g n i t u d .
C o m o  y a  s e  s e ñ a l o  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  á r e a s  d e  i n t e n s i f i c a c i ó n  
a g r í c o l a  s e  r e a l i c e n  e n  e l  t e r c e r  c a p í t u l o  q u e  t r a t a  l o s  p r o y e c t o s  d e  -  
a p r o v e c h a m i e n t o  a g r o p e c u a r i o  e n  l a s  á r e a s  d e  r i e g o  d e l  P l a n  H i d r á u l i c o .
E l  t r a t a m i e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  á r e a  d e  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  
s i l v í c o l a ,  c o n  p r i m e r a  m a g n i t u d ,  s e  p r e s e n t a  e n  e l  P l a n  F o r e s t a l  R e g i o  
n a l .
C o n  r e s p e c t o  a  l a s  o t r a s  á r e a s  c o r r e s p o n d e  d e s t a c a r  q u e  t a m b i é n  
s o n  o b j e t o  d e  u n  a n á l i s i s  p o s t e r i o r  e n  l o s  d o s  p r o y e c t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  
q u e  s e  h a n  i d e n t i f i c a d o :  A r e a  P r o g r a m a  B a l z a r - P a l e n q u e  y  P r o y e c t o  p a r a
e l  c u l t i v o  d e l  C a c a o  l o c a l i z a d o  e n  l a  P a r r o q u i a  V i n c e s .  A m b o s  s e  p r e s e n ­
t a n  e n  e l  C a p í t u l o  V
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C U A D R O  / /  1 4
C L A S I F I C A C I O N  D E  L A S  P A R R O Q U I A S  S E G U N  S U  C A P A C I D A D  D E  U S O  P O T E N C I A L
P r o v i n c i a C a n t ó n P a r r o q u i a
I .  A g r í c o l a  d o m i n a n t e
L o s  R í o s Q u e v e d o Q u e v e d o
V a l e n c i a
V i n c e s A n t o n i o  S o t o m a y o r
P u e b l o  V i e j o S a n  J u a n
U r d a n e t a C a t a r a m a
B a b a B a b a
I s l a  d e  B e j u c a l
B a b a h o y o B a b a h o y o  
P i m o c h a  
C a r a c o l  
M o n t a l v o  
F e b r e s  C o r d e r o
G u a y a s D a u l e D a u l e
S a n t a  L u c i a
L o s  T i n t o s C l B . A g u i r r e )
L a s  L 0 j a s
U r b i n a  J a d o G e n e r a l  V e r n a z a  
V i c t o r i a
S a m b o r o n d o n S a m b o r o n d o n
T a r i f a
(Continua Cuadro it 14).
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P r o v i n c i a C a n t o n P a r r o q u i a
Y a g u a c h i Y a g u a c h i
B a q u e r i z o  M o r e n o  
S i m ó n  B o l i v a r  
L o r e n z o  d e  G a r a i c o a
M i l a g r o M i l a g r o
C h o b o
M a r i s c a l  S u c r e s  
G e n e r a l  E l i z a l d e
I I .  A g r o p a s t o r i l .
L o s  R í o s V e n t a n a s V e n t a n a s
Z a p o t a l
V i n c e s V i n c e s
P u e b l o  V i e j o P u e b l o  V i e j o
U r d a n e t a R i c a u r t e
B a b a G u a r e
B a b a h o y o B a r r e i r o
G u a y a  s D a u l e C o l i m e s
P a l e s t i n a
L o m a s  d e  S a r g u e n t i l l o  
P i e d r a h i t a
U r b i n a  J a d o S a l i t r e
I I I  A g r o - s i l v o - p a s t o r i l
M a n a b " i E l  C a r m e n E l  C a r m e n
P a  j a n L a s c a n o
G u a l e
S a n t a  A n a O l m e d o
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(Continua Cuadro // 14 )
P r o v i n c i a C a n t o n P a r r o q u i a
L o s  R í o s
G u a y a s
C o t o p a x i
B o l í v a r
I V .  S i l v í c o l a  d o m i n a n t e  
M a n a b  í
Q u e v e d o  
V i n e e s
P u e b l o  V i e j o  
E l  E m p a l m e
D a u l e
P u j  í l í
P a n g u a
G u a r a n d a
C h o n e
M o c a h e
P a l e n q u e
P u e r t o  P e c h i c h e
G u a y a s  
E l  E m p a l m e
B a l z a r  
P e d r o  C a r b o  
I s i d r o  A y o r a
L a  M a n á
M o r a  s p u n g o
L a s  N a v e s  
E c h e a n d í a
C h o n e  
R i c a u r t e
B o l í v a r P i c h i n c h a
-  7 8  -  
C U A D R O  / /  1 5
P I S O  C A L I D O  C U E N C A  D E L  G U A Y A S :  C O M P A R A C I O N  E N T R E  U S O  A C T U A L  Y  P O T E N C I A L
P r o v i n c i a
U S O  P O T E N C I A L U S O  A C T U A L C o e f  i c  .  
d e  d i s c
y
P a r r o q u i a A P S R e s t o A P S R e s t o
p a n c i a
a /
M a n a b i  
E l  C a r m e n 2 8 . 8 2 8 . 8 3 2 . 4 1 0 . 0 2 1 . 7 3 3 . 8 3 6 . 7 7 , 8 0 . 0 9
R i c a u r t e 1 . 7 1 . 7 86. 6 1 0 . 0 2 3 . 2 4 3 . 6 2 8 . 6 4 .6 0 . 6 3
C h o n e 1 0 .  3 1 0 . 3 6 9 . 4 1 0 . 0 2 1 . 8 3 7 . 3 3 5 . 8 5 . 1 0 .  3 8
P i c h i n c h a A . 2 4 . 2 8 1 . 6 1 0 . 0 2 3 . 5 3 8 . 8 3 1 . 8 5 . 9 0 . 5 4
O l m e d o 3 5 . 9 2 7 . 1 2 4 . 5 1 2 . 5 5 1 . 4 2 4 . 2 1 0 . 5 1 3 . 9 0 . 1 7
L a s c a n o 3 1 . 8 3 0 . 7 2 5 . 5 1 2 . 0 2 3 . 3 2 5 . 9 4 0 . 5 1 0 . 3 0 . 1 5
G u a l e 3 1 . 0 3 1 . 0 2 8 . 0 1 0 . 0 1 9 . 1 6 3 . 4 4  .  3 1 3 . 2 ' 0 . 3 6
L o s  R í o s  
Q u e v e d o 4 9 . 8 1 6 . 2 1 3 . 9 2 0 . 1 5 8 . 9 2 1 . 5 1 2 . 5 7 . 1 0 . 1 4
V a l e n c i a 4 9 . 1 1 6 .  9 1 3 . 2 2 0 . 8 5 9 . 1 2 1 . 8 9 . 0 1 0 . 1 0 . 1 5
M o c a c h e 3 5 .  3 2 7 . 6 2 4  . 9 1 2 . 1 5 5 .  7 2 8 . 4 3 . 4 1 2 . 5 0 . 2 0
Z a p o t a l 4 3 . 2 2 1 . 5 1 7 . 7 1 7 . 6 5 6 . 7 1 8 .  9 1 4  . 2 1 0 . 2 0 . 1 3
V e n  t a n a s 4 0 . 0 2 4 . 7 1 5 . 5 1 9 . 8 5 3 . 0 3 4 . 4 5 . 5 7  .  1 0 . 2 3
P a l e n q u e 3 2 . 8 2 9 . 6 2 4  . 4 1 3 . 2 20. 6 3 9 . 3 1 5 . 9 2 4 . 2 0 . 2 1
V  i n  c  e  s 3 2 . 1 3 1 . 9 1 6 . 4 1 9 . 6 2 1 . 8 5 4 . 5 6 .6 1 7 . 1 0 . 2 3
A .  S o t o m a y o r 5 5 . 4 1 2 . 3 6 . 1 2 6 . 2 3 7 . 6 5 0 .  7 0. 0 1 1 . 7 0 .  3 8
P t o .  P e c h i c h e 3 2 .  7 3 0 .  3 2 2 . 1 1 4 . 9 3 7 . 0 3 5 . 1 4  .  7 2 3 .  2 0 . 1 7
P u e b l o  V i e j o 4 5 . 8 2 0 . 4 1 0 . 2 2 3 . 6 4 4  .  7 3 8 . 2 2 . 2 1 4  .  9 0 . 1 8
S a n  J u a n 6 9 . 5 0 . 4 0 . 3 2 9 . 8 5 6 . 7 3 0 . 0 1 .  7 1 1 . 6 0 . 3 1
R i c a u r  t e 4 1 . 8 2 3 .  1 1 5 . 8 1 9 . 3 6 1 . 3 2 6 . 1 6.6 6. 0 0 .  22
C a  t a r a r e a 6 6 .  3 3 . 1 1 . 6 2 9 . 0 5 6 . 4 3 0 .  2 4 . 8 8.6 0 . 3 0
G u a r e 4 1 . 2 2 3 . 6 1 5 . 0 2 0 . 2 2 9 . 2 4 2 . 7 6 . 4 2 1 .  7 0 . 2 1
B a b a 6 4  . 4 4 . 7 2 . 4 2 8 . 5 3 4 . 1 5 6 . 4 2 . 5 7 . 0 0 . 5 2
I s l a  B e j u c a l 6 4 . 2 4 . 8 2 . 5 2 8 . 5 4 0 . 7 5 0 . 6 0 . 3 8 . 4 0 . 4 6
P i m o c h a 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 5 0 . 0 3 1 . 6 6 . 4 1 2 . 0 0 . 3 8
C a r a c o l 5 5 . 6 1 1 . 4 1 0 . 0 2 3 . 0 5 4  . 7 3 1 . 4 9 . 1 4 . 8 0. 2 0
B a r r e i r o 4 7 .  1 1 9 . 2 9 . 9 2 3 . 8 2 6 . 5 2 8 . 6 3 4  . 4 1 0 . 5 0 .  3 4
M o n t a l v o 6 5 . 8 3 . 5 1 . 8 2 8 . 9 5 4  . 0 2 3 . 9 1 4  . 4 7 . 7 0 . 2 2
B a b a h o y o 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 3 6 .  6 5 0 . 8 6 . 3 6 . 3 0 . 5 7
F .  C o r d e r o  . 7 0 . 0 — 3 0 . 0 5 3 . 9 2 2 .  7 10 .8 1 2 . 6  
------------— -------------- —
0 .  3 0
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(Continuación Cuadro // 15 ) •
P r o v i n c i a U S O  P O T E N C I A L U S O  A C T U A L
C o e f  . 
d e
y
P a r r o q u i a
A P S R e s t o A P S R e s t o
d i s c r e p .  
a  /  .
G u a y a s
G u a y a s 3 7 . 2 2 6 . 0 2 3 . 6 1 3 . 2 4 9 . 7 2 9 . 5 1 5 . 5 5 ' .  3 0 . 1 6
E l  E m p a l m e 3 3 . 8 2 9 . 5 2 6 . 6 1 0 . 1 2 6 . 9 4 7 . 8 9 . 2 1 6 . 1 ' 0 . 2 4
B a l z a r 3 0 . 9 3 1 . 5 2 2 . 4 1 5 . 2 1 3 . 9 4 4 . 2 1 5 . 8 2 6 . .  .1 0 . 2 4
C o l i m e s 3 6 . 4 2 8 . 1 1 5 . 7 1 9 . 8 1 7 . 6 4 6 . 6 6. 0 2 9 . ' 8 0 . 2 8
P a l e s t i n a 3 8 . 4 2 6 . 6 1 3 . 5 2 1 . 5 2 2 . 8 5 3 . 7 1 8 . 9 4 . 6 0 . 3 2
S a n t a  L u c í a 5 1 . 1 1 6 . 0 7 . 9 2 5 . 0 3 8 . 4 3 8 . 0 7 . 0 1 6 . 6
■ 0 . 2 2
P .  C a r b o 3 1 . 5 3 1 . 1 2 4 . 6 1 2 . 8 3 2 . 7 3 2 . 4 1 8 . 1 1 6 . 8 0 . 0 6
I s i d r o  A y o r a 3 2 . 1 3 0 .  7 2 3 . 4 1 3 . 8 1 1 . 5 4 9 . 5 2 0 . 3 1 8 . 7 0 . 0 8
L .  S a r g e n t i H o 3 8 . 8 2 6 . 2 1 3 . 5 2 1 . 5 2 6 . 5 5 5 . 0 2 . 9 1 5 . 6 0 . 2 8
D a u l e 5 4 . 1 1 3 . 3 6 . 9 2 5 .  7 4 2 . 8 2 6 . 3 0 . 7 3 0 . 2 0 . 1 7
P i e d r a h i t a 4 7 . 7 1 8 . 4 1 1 . 4 2 2  . 5 3 6 . 9 3 4  . 9 1 7 . 2 1 1 . 0 0 . 2 2
L o s  T i n t o s 6 3 . 3 5 . 6 2 . 9 2 8 . 2 1 8 . 9 6 2 . 9 3 . 6 1 4 . 6 0 . 5 8
L a s  L a j a s 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 2 6 . 2 3 7 . 1 20. 8 1 5 . 9 0 . 5 8
G r a l .  V e r n a z a 5 2 . 8 1 4  . 4 7 . 4 2 5 . 4 4 0 . 7 4 4 . 9 2 . 1 1 2 . 3 0 .  3 0
S a l i t r e 4 2 . 8 2 2 . 8 1 1 . 8 22 . 6 3 6 . 1 5 4 . 6 0 . 5 8.8 0 . 3 2
V i c t o r i a 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 2 4 . 8 6 4 . 8 3 . 5 6 . 9 0.68
S a m b o r o n d o n 6 8 . 3 1 . 4 0 . 7 2 9 . 6 3 9 . 3 4 7 . 5 3 . 7 9 . 5 0 . 4 9
T a r i f a 6 9 . 2 0 . 7 0.6 2 9 . 5 5 4  . 4 2 9 . 5 7 . 7 8 . 4 0 . 3 6
Y a g u a c h i 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 3 7 . 5 4 1 . 2 4 . 8 1 6 . 5 0 . 4 6
B a q u e r i z o  M . 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 4 2 . 7 4 5 . 5 2 . 2 9 . 6 0 . 4 8
S .  B o l í v a r 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 7 0 . 5 2 0 . 4 0.6 8 . 5 0. 2 0
L .  G a r a i c o a 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 6 6 . 7 1 8 . 4 3 . 5 1 1 . 4 0 . 2 2
C h o b o 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 7 9 . 1 1 5 . 8 4  .  3 0.8 0 . 2 8
M i l a g r o 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 7 4  .8 1 2 . 9 0.6 1 1 . 7 0 . 1 8
M a r i s c a l  S . 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 8 0 .  2 1 0. 8 1 . 6 7 . 4 0 .  2 3
G r a l .  E l i z á l d e 7 0 . 0 - - 3 0 . 0 3 3 . 7 5 7 . 9 6. 6 1 . 8 0 . 6 4
C o  t o p a x i
L a  M a n á 2 9 . 8 1 8 . 3 3 6 . 8 1 5 . 1 4 4 . 7 2 1 .  7 2 2 . 2 1 1 . 4 0 .  1 8
M o r a s p u n g o 3 4 . 1 2 8 .  7 2 5 . 9 1 1 . 3 2 5 . 3 2 9 .  3 3 4 . 5 1 0 . 9 0 . 0 9
B o l í v a r
L a s  N a v e s 3 6 . 0 2 7 .  3 22  .8 1 3 . 9 3 9 . 9 3 3 .  3 2 2 . 7 4 . 1 0 . 1 0
E c h e a n d í a 3 1 . 1 3 1 . 0 2 7 . 2 1 0 . 7 4 0 . 3 4 1 . 4 1 4 .  1 4 . 2 0 . 1 9
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A .  t e n d e n c i a s  r e c i e n t e s  d e  l a  a g r i c u l t u r a  r e g i o n a l :
S e  c o n s i d e r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  a g r i c u l t u r a  r e g i o n a l  a  p a r t i r  d e  l a  
e v o l u c i ó n  q u e  h a n  p r e s e n t a d o  l o s  d i e z  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s ,  q u e  c o m o  y a  s e  d i  
j e r a ,  r e p r e s e n t a n  m a s  d e l  9 0 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  y  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  r e g i o n a l .
C o m o  d a t o  i n t e r e s a n t e ,  e n  e l  C u a d r o  # 1 6 ,  s e  e n t r e g a n  c o n  m d y o r  d e  
t a l l e ,  p r á c t i c a m e n t e ,  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  c u l t i v o s  d e  l a  r e g i ó n .
V a l g a  l a  p e n a  s e ñ a l a r ,  q u e  p o r  u n  p r o b l e m a  d e  l i m i t a c i ó n  e n  l a  o b _  
t e n c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  a  n i v e l  p a r r o q u i a l  p a r a  a ñ o s  r e c i e n t e s ,  m u c h a s  d e  l a s  
t e n e n c i a s  q u e  s e  a n a l i c e n  c o r r e s p o n d e r á n  a  l o  q u e  h a  p a s a d o  e n  l a s  p r o v i n c i a s  
d e  G u a y a s  y  L o s  R í o s  e n  s u  c o n j u n t o ,  n o  o b s t a n t e  q u e ,  p o r  l a  s i m i l i t u d  d e  
s u  e s t r u c t u r a  a g r o p e c u a r i a  c o n  e l  r e s t o  d e  l a  r e g i ó n ,  m u c h a s  d e  l a s  a p r e c i a ­
c i o n e s  q u e  a q u í  s e  h a g a n  p o d r á n  s e r  e x t e n d i d a s  a l  r e s t o  d e  l a  z o n a  d e  p i s o . -  
c á l i d o .
L a  a g r i c u l t u r a  r e g i o n a l ,  d e  a c u e r d o  a  l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s ,  a  
p e s a r  d e  n o  h a b e r  e x p e r i m e n t a d o  u n  c r e c i m i e n t o  c o n s i d e r a b l e  e n  l o s  ú l t i m o s  -  
a ñ o s  ( s i  e s t e  s e  l o  m i d e  e n  t é r m i n o s  d e  u n a  t a s a  a n u a l  a c u m u l a t i v a  d e  c r e c i ­
m i e n t o  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s ) ,  h a  m o s t r a d o  u n  d i n a m i s m o  m a y o r  q u e  e l  
d e l  p a í s  e n  s u  c o n j u n t o .  C o m o  s e  p u e d e  d e s p r e n d e r  d e l  C u a d r o  # 1 7 ,  m i e n t r a s  
e n  G u a y a s  y  L o s  R í o s ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 7 4 - 1 9 8 0 ,  l a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s  s e  
h a b í a n  e x p a n d i d o  a  u n a  t a s a  a c u m u l a t i v a  a n u a l  d e l  1 . 1 % ,  e n  e l  p a í s  c o m o  u n  -  
t o d o  e s t a s  h a b í a n  e x p e r i m e n t a d o  u n  d e c r e c i m i e n t o  d e l  o r d e n  d e l  1 . 4 %  a c u m u l a  
t i v o  a n u a l  ( - 1 . 4 % ) .  S i n  e m b a r g o ,  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  e l  t o t a l  d e  l a  s u p e r f i ­
c i e  s e m b r a d a  d e  l o s  d i e z  p r o d u c t o s  b á s i c o s  c o n s i d e r a d o s  h a b í a  e x p e r i m e n t a d o  
u n  c r e c i m i e n t o  d e  0 . 4 %  a c u m u l a t i v o  a n u a l ,  r e f l e j a n d o  c o n  e l l o  q u e  l a s  m a y o ­
r e s  p é r d i d a s  e n  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s  s e  o c a s i o n a r o n ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  e n  -
3. Producción y rendimientos:
CUADRO ir .1 6
S u p e r f i c i e ,  p r o d u c c i ó n ,  y  r e n d i m i e n t o s  p o r  c u l t i v o s  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  G u a y a s  y  L o s  R í o s  y  a
n i v e l  n a c i o n a l ,  1 9 8 0  1 /
P r o d u c t o s
S U P E R F I C I E
H a s
P R O D U C C I O N
T . M .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R E N D I M I E N T O S  
K g / H á s .
R e g i o n a l N a c i o n a l R e g i o n a l N a c i o n a l R e g i o n a l N a c i o n a l
-  . . . .  ■ i
A r r o z 1 2 1 . 1 5 8 1 2 6 . 6 0 8 3 6 6 . 0 2 0 3 8 0 . 6 1 4 3 . 0 2 1 3 . 0 0 6
F r é j  o l 8 4 6 4 8 . 1 5 6 7 2 4 2 6 . 2 7 5 8 5 6 5 4 5
M a í z  D u r o 5 7 . 0 0 0 1 6 6 . 7 0 8 8 6 . 5 0 0 1 9 6 . 4 1 4 1 . 5 1 8 1 , 1 7 9
Y u c a 4 .  9 9 5 2 5 . 1 7 4 4 3 . 3 0 1 2 2 9 . 3 1 3 8 . 0 6 8 9 .  1 0 9
P i m i e n t o 9 9 6 2 2 3 9 6 2 . 5 8 6 4 . 0 0 0 4 .  1 5 8
T o m a  t e 6 1 1 2 . 5 6 4 1 0 . 3 5 6 8 . 1 4 7 1 6 . 9 4 9 1 4 . 8 7 8
A g u a c a t e 5 0 0 2 . 8 2 5 5 . 0 2 9 2  ’ 2 6 0 . 4  7 9 1 0 . 0 5 8 1 0 . 2 8 5
B a n a n o 3 0 . 6 4 1 7 0 . 4 9 4 1 ' 0 0 1 . 5 8 9 2 9 . 0 5 5 3 2 . 6 8 7 3 2 . 1 7 0
L i m ó n 3 3 2 1 . 3 7 9 5 . 8 5 2 1 7 . 7 8 8 1 7 . 6 2 6 1 2 . 8 9 9
M a n d a r i n a 1 . 0 8 5 3 . 3 7 3 9 .  7 6 5 3 0 . 8 4 8 9 . 0 0 0 9 .  1 4 6
M a n g o 8 8 5 1 . 4 0 2 1 6 . 7 1 0 2 5 . 7 2 4 1 8 . 8 8 1 1 8 . 3 4 8
N a r a n j o 2 .  5 7 0 2 5 . 1 9 3 5 9 . 1 8 7 5 3 3 . 4 9 3 2 3 . 0 3 0 2 1 .  1 7 6
P a p a y a 5 1 0 9 0 2 1 1 . 8 3 0 2 0 . 2 6 5 2 3 . 1 9 6 2 2 . 4 6 7
P i ñ a 5 . 6 9 1 7 . 9 6 7 9 5 . 2 5 3 1 3 5 . 0 2 3 1 6 . 7 3 7 1 6 . 9 4 8
S a n d í a 3 5 1 2 . 5 9 0 4 . 7 2 9 3 1 . 6 7 8 1 3 . 4 7 3 1 2 . 2 3 1
T o r o n j a 8 3 4 2 . 4 7 2 2 0 . 5 2 4 5 8 . 3 6 1 2 4 . 6 0 9 2 3 . 7 3 0
P l á  t a ñ o 8 . 8 2 5 6 9 . 7 4 9 9 8 . 8 0 1 7 5 0 . 9 8 3 1 1 .  1 9 6 1 0 . 7 6 7
A j o n j o l í 9 5 0 9 5 0 5 3 2 5 3 2 5 6 0 5 6 0
H i g u e r i l l a 1 . 9 0 0 6 . 7 1 6  ■ 1 . 7 1 0 6 . , 0 8 1   ̂ - 9 0 0 9 0 5
P a l m a  R e a l 1 . 000 2 . 0 7 2 2 . 9 0 0 6 . 3 1 1 - 2 . 9 0 0 3 . 0 4 6  
--------- ------ ------------------^  1
(continuación Cuadro h 16)
S U P E R F I C I E P R O D U C C I O N
“
R E N D I M I E N T O S
P r o d u c t o s H a s T . M . k g / h á s .
R e g i o n a l N a c i o n a l R e g i o n a l N a c i o n a l R e g i o n a l N a c i o n a l
S o y a 2 4 . 6 1 2 2 4 . 9 4 3 3 3 . 1 0 3 3 3 . 5 4 9 1 .  3 4 5 1 . 3 4 5
P a l m a  A f r i c a
n a 4 . 0 6 3 2 5 . 6 7 4 3 8 . 7 6 1 2 4 4 . 9 3 0 9 . 5 4 0 9 . 5 4 0
A b a c á 1 . 000 1 3 . 8 0 7 8 0 0 1 1 . 0 4 6 8 0 0 8 0 0
A l g o d ó n 7 . 9 6 1 1 9 . 4 1 6 1 5 . 2 3 5 3 9 . 8 0 6 1 . 9 1 4 2 . 0 5 0
C a c a o 1 7 5 . 1 9 6 2 6 9 . 8 7 8 5 9 . 2 1 5 9 1 . 2 1 5 3 3 8 3 3 8
C a f é 7 2 . 4 0 4 2 8 8 . 0 0 0 1 4 . 6 4 2 6 9 . 4 4 5 202 2 4 1
C a ñ a  d e  A z ú ­
c a r 3 7 . 6 2 9 5 0 . 8 3 3 2  1 9 2 6 . 6 9 0 3 ' 8 6 1 . 5 1 8 7 7 . 7 7 7 7 5 . 8 9 0
P a j a  T o q u i ­
l l a 7 . 0 0 0 7 . 2 1 0 1 0 . 5 0 0 1 0 . 8 0 5 1 . 5 0 0 1 . 4 9 9
T a b a c o 1 . 9 2 4 2 .  2 9 3 2 . 6 9 5 3 . 2 7 7 1 . 4 0 0 1  . 4 2 9
A c h i o t e 5 4 0 1 . 3 9 5 4 7 4 1 . 2 1 7 8 7 8 8 7 2
C a ñ a  p a r a  -
o t r o s  u s o s 1 . 1 3 0 5 6 . 8 7 5 6 2 . 1 5 0 2 '  7 5 3  . 6 7 9 5 5 . 0 0 0 4 8 . 4 1 6
F U E N T E :  E s t a d í s t i c a s  a g r í c o l a s .  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a .
_ ! _ /  R e g i o n a l ,  s e  r e f i e r e  a  G u a y a s  y  L o s  R í o s  s o l a m e n t e .
CUADRO # 17
EVOLUCION DE LAS SUPERFICIES SEMBRADAS POR CULTIVOS EN EL PAIS Y EN LA REGION, 1974 - 1980
P A I S P I S O  C A L I D O G U A Y A S / L O S  R I O S
1 9 7 4 1 9 8 0 T a s a  A .
%
1 9 3 4 1 9 8 0 T a s a  A .
- %
1 9 7 4 1 9 8 0 T a s a  A .
%
A l g o d ó n 2 9 .  1 6 0 2 0 . 7 8 1 -  5 . 5 1 8 . 4 6 4 1 7 . 6 9 8 1 2 . 9 0 1 -  5 . 1
A r r o z 1 5 7 . 1 1 4 1 3 4 . 9 0 0 -  2 . 5 1 3 3 . 7 5 0 1 2 6 . 0 0 0 1 3 0 . 7 7 1 0.6
C a ñ a  d e  A z . 4 2 . 6 5 6 4 8 . 8 5 5 2 . 3 3 3 . 5 0 9 2 0 . 9 2 2 2 9 . 6 9 9 6. 0
d u r o 1 3 1 . 9 3 1 1 8 5 . 2 3 1 5 . 8 5 0 . 5 9 8 3 1 . 6 3 0 5 6 . 2 3 7 1 0 . 1








n o 1 5 2 . 6 1 9 6 0 . 2 6 4 -  1 4 . 3 7 9 . 8 4 6 5 6 . 9 8 1 2 8 . 6 6 7 - 1 0 . 8
0 2 9 1 . 2 6 6 3 0 0 . 0 0 0 0 . 5 2 1 9 . 1 1 4 1 7 3 . 0 2 6 1 8 2 . 6 5 5 0 . 9
i
2 5 5 . 7 4 2 3 2 0 . 9 4 5 3 . 9 1 3 0 . 1 5 5 7 2 . 1 3 7 8 1 . 8 4 0 2 . 1
" t n o 9 1 . 5 4 9 8 7 . 1 8 6 -  0. 8 4 1 . 7 0 7 1 1 . 6 4 8 1 0 . 7 4 0 -  1 . 3
S u b t o t a l I ’ 1 8 0 . 2 3 0 1 ’ 2 0 9 . 7 1 1 0 . 4 7 1 4 . 2 0 9  • 7 3 2 . 0 4 9  I J 0 . 4 5 1 3 . 9 7 2 5 5 8 . 9 0 7 1 . 4
T O T A L
1 1 7 6 5 . 5 3 1 1 ' 6 2 1 . 2 8 7 -  1 . 4 7 8 6 . 3 0 9 8 0 4 . 4 5 0  2 / 0 . 4 5 4 6 . 5 8 0 5 8 5 . 1 4 4 1 . 1
1 /  C i f r a  e s t i m a d a  b a j o  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  e n  l a  r e g i ó n  l o s  1 0  c u l t i v o s  b á s i c o s  c r e c e n  e n  c o n j u n t o  a  l a  m i s m a  t a s a  
a c u m u l a t i v a  a n u a l  d e l  n i v e l  n a c i o n a l .  /
2 /  C i f r a  e s t i m a d a  b a j o  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  l o s  1 0  c u l t i v o s  b á s i c o s  s i g u e n  r e p r e s e n t a n d o  e l  9 1 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  
a g r í c o l a  r e g i o n a l .  '
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o t r o s  p r o d u c t o s  d i s t i n t o s  d e  l o s  a n a l i z a d o s .  C o n  e l l o s  s e  r e s a l t a  e l  h e c h o  
d e  q u e  l a  a g r i c u l t u r a  d e  G u a y a s  y  L o s  R í o s ,  e x p e r i m e n t ó  u n  d i n a m i s m o  i n c l u ­
s o  m a y o r ,  ( q u e  a l c a n z ó  e n  e s t o s  p r o d u c t o s  a l  1 , 4 % ) ,  q u e  e l  d e  o t r a s  z o n a s  -  
d e l  l i t o r a l  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  u n a  e s t r u c t u r a  d e  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  d e  t i ­
p o  t r o p i c a l .
C o n f o r m e  a  e s t o s  d a t o s ,  s e  p o d r í a  a s u m i r  q u e  e n  t o d o  e l  p i s o  c a l i  
d o  d e  l a  C u e n c a ,  l a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a  d e  l o s  d i e z  c u l t i v o s  a u m e n t ó  e n  u n  -
0 . 4 %  a c u m u l a t i v o  a n u a l  l l e g a n d o  h a c i a  1 9 8 0 ,  p o r  l o  t a n t o ,  a  p o c o  m á s  d e  7 3 0  
m i l  h e c t á r e a s .  S i  a d e m a s ,  s e  a s u m e  q u e  l o s  d i e z  p r o d u c t o s  s i g u e n  r e p r e s e n  
t a n d o  e l  9 1 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  a g r í c o l a  r e g i o n a l ,  s e  p o d r í a  i n f e r i r  q u e  é s t a  
l l e g ó  a  p o c o  m á s  d e  8 0 0  m i l  h e c t á r e a s  e n  1 9 8 0 .  E s t o s  s u p u e s t o s  s o n  r a z o n a  
b l e s  y a  q u e  l o  m á s  p r o b a b l e  e s  q u e ,  a p a r t e  d e  G u a y a s  y  L o s  R í o s ,  e l  c r e c i m i e n  
t o  d e l  p i s o  c á l i d o  d e  l a  C u e n c a  h a y a  s i d o  m e n o r ,  s i m i l a r  a l  d e l  p a í s  e n  e s ­
t o s  c u l t i v o s .  E l l o  e s  a s í  p o r q u e  l o s  c u l t i v o s  q u e  e x p e r i m e n t a r o n  e l  m a  -  
y o r  c r e c i m i e n t o ,  c o m o  s o n  s o y a ,  m a í z  d u r o  y  y u c a  s e  l o c a l i z a n ,  p r e f e r e n t e m e n  
t e  e n  G u a y a s  y  L o s  R í o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c u l t i v o s  c o m o  e l  c a f e  y  e l  p l á t a n o ,  q u e  n o  e x p e r i  
m e n t a n  u n  g r a n  a v a n c e  y  q u e  s o n  i m p o r t a n t e s  e n  z o n a s  d e l  p i s o  c á l i d o  d i s t i n ­
t a s  a  G u a y a s  y  L o s  R í o s ,  d e  t o d a s  m a n e r a s ,  e s  p r o b a b l e  q u e  e n  e s t a s  l o c a l i z a  
c i o n e s  h a y a n  e x p e r i m e n t a d o  u n  d i n a m i s m o  m a y o r ,  s o b r e t o d o  e n  e l  c a s o  d e l  c a f é  
q u e ,  e n  e l  p r o m e d i o  n a c i o n a l ,  c r e c i ó  p r o p o r c i o n a l m e n t e  m á s  q u e  e n  l a s  p r o v i n  
c i a s  d e  G u a y a s  y  L o s  R í o s ,  e n  c o n j u n t o .  C o n  t o d o ,  c o m o  s e  p u e d e  d e d u c i r  d e l  
C u - a d r o  / /  1 3 ,  y  c o m o  d e b e  r e s u l t a r  e v i d e n t e ,  l a s  p r o v i n c i a s  d e  G u a y a s  y  L o s  -  
R í o s ,  a u m e n t a r o n  s u  p o n d e r a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a l  p a í s  y  a l  p i s o  c á l i d o  d e  l a  
C u e n c a ,  e n  l o  q u e  a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a  s e  r e f i e r e .
C o m o  c o n c l u s i ó n  p r e l i m i n a r  s e  p u e d e  p l a n t e a r ,  p o r  l o  t a n t o ,  q u e  -  
s i  b i e n  l a  r e g i ó n  c o m o  u n  t o d o ,  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  h a  t e n i d o ,  e n  t é r m i n o s  
d e  s u  a g r i c u l t u r a ,  u n  d i n a m i s m o  m a y o r  q u e  l a  d e l  p a í s  e n  s u  c o n j u n t o ,  é s t e  s e
CUADRO // 18
P O N D E R A C I O N  D E  L O S  C U L T I V O S  E N  R E L A C I O N  C O N  E L  P A I S ,  E N  T E R M I N O S  D E  S U P E R F I C I E  S E M B R A D A ,  E N  E L  P I S  O  C A L I D O
Y  E N  G U A Y A S /  L O S .  R I O S ,  1 9 7 4  -  1 9 8 0
í 1 9 7 4
í
1 9 8 0
P i s o  c á l i d o  
/ P a í s
G L R / P a í s G L R / P i s o
c á l i d o
P i s o  c á l i ­
d o / p a í s
G L R / P a í s
G L R /  p i s o  
c á l i d o
A l g o d ó n 6 3 . 3 6 0 . 7 9 5 . 9 6 2 . 1
A r r o z 8 5 . 1 8 0 . 2 9 4 . 2 9 6 . 9
C a ñ a  d e  a z ú ­
c a r 7 8 . 6 4 9 . 0 6 2 . 3 6 0 . 8
M a í z  d u r o 3 8 . 4 2 4 . 0 6 2 . 5 3 0 . 4
S o y a 100. 0 6 0 . 9 6 0 . 9 86. 6
Y u c a 1 5 . 7 8 . 1 5 1 . 4 1 7 . 8
B a n a n o 5 2 . 3 3 7 .  3 7 1 . 4 4 7 . 6
C a c a o 7 5 . 2 5 9 . 4 7 9 . 0 6 0 . 0
C a f e 5 0 . 9 2 8 . 2 5 5 . 4 2 5 . 5
P l á t a n o 4 5 . 6 1 2 . 7 2 7 . 2 1 2 . 3
S u b t o t a l 5 3 . 8 3 8 . 6 7 1 . 8 6 0 . 5 4 6 . 2 7 6 . 3
T o t a l 4 4 . 5 3 1 . 0 6 9 . 5 4 9 . 6 3 6 . 1 7 2 . 7
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h a  l o c a l i z a d o ,  p r e f e r e n t e m e n t e ,  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  G u a y a s  y  L o s  R í o s ,  e n  -  
g r a n  p a r t e ,  d e b i d o  a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e c o n v e r s i ó n  d e  c u l t i v o s  q u e  e n  
e l l a s  s e  h a n  o p e r a d o .  N o  o b s t a n t e ,  l o  a n t e r i o r  y  s i  s e  c o n s i d e r a r a  c o m o
c r i t e r i o  d e  c r e c i m i e n t o  l a  e v o l u c i ó n  d e  . l a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a ,  d e b e  q u e d a r  
c l a r o  q u e  e l  d i n a m i s m o ,  i n c l u s o  d e  e s t a s  d o s  p r o v i n c i a s ,  e s  b a s t a n t e  m o d e s t o ,  
s o b r e  t o d o  s i  s e  l o  c o m p a r a  c o n  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  d e l  p a í s .  
S i n  e m b a r g o ,  u n  j u i c i o  m á s  a p r o p i a d o  s ó l o . s e  p o d r í a  e m i t i r  s i ,  p o r  e j e m p l o ,  
s e  i n c l u y e r a n  d a t o s  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  f í s i c a  d e  l a  t i e ­
r r a .  E n  t o d o  c a s o ,  m á s  a d e l a n t a  s e  a v a n z a n  c r i t e r i o s  a c e r c a  d e  e s t o s  p r o  -  
b 1 e m a  s .
P o r  o t r a  p a r t e  y  c o m o  s e  p u e d e  d e d u c i r ,  p o r  e l  t i p o  d e  e s t r u c t u r a  
a g r í c o l a  r e g i o n a l  q u e  s e  h a  c o n f i g u r a d o ,  l o s  c u l t i v o s  q u e  e n  e l l a  p r e v a l e  
c e n  l e  h a n  o t o r g a d o  a  l a  r e g i ó n ,  a l  m e n o s  t r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  r e l e v a n t e s :
i .  Q u e  h a  s i d o  d e  i m p o r t a n t e  o r i e n t a c i ó n  e x t e r i o r ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  -  ' 
t e e s  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  - c a c a o ,  c a f e  y  b a n a n o -  ,  h a n  s i d o  t r a d i c i o  
n a l m e n t e  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n .
i i .  Q u e  l a  r e g i ó n  t i e n e  u n a  c l a r a  v o c a c i ó n  a g r o - i n d u s t r i a l ,  y a  q u e  t a n t o  
l o s  p r o d u c t o s  e n u m e r a d o s  a n t e r i o r m e n t e  y ,  e s p e c i a l m e n t e  c a c a o  y  c a f é ,  j u n t o  
c o n  a r r o z , c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  s o y a  y  m a í z  d u r o  s o n  p r o d u c t o s  q u e  s o n  o  p u e d e n  s e r  
p r o c e s a d o s  i n d u s t r i a l m e n t e  e n  p l a n t a s  q u e ,  m a y o r i t a r i a m e n t e ,  s e  e n c u e n t r a n  
l o c a l i z a d a s  e n  l a  r e g i ó n .
í i i .  Q u e  s u s  o t r o s  p r o d u c t o s  c o m o  s o n  p l á t a n o  y  y u c a ,  s o n  i m p o r t a n t e s  c o m p o ­
n e n t e s  d e  l a  d i e t a  a l i m e n t i c i a  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e  c a m p e s i n a ;  y ,  
t a m b i é n  u r b a n a  d e  l a  c o s t a  y ,  e n  m e n o r  m e d i d a ,  d e  l a  s i e r r a .
V i s t o  d e s d e  o t r o  p u n t o  d e  v i s t a ,  c a c a o ,  c a f é  y  b a n a n o ,  y a  s e a  
e n  f o r m a  p r i m a r i a  o  e l a b o r a d a ,  s o n  p r i n c i p a l m e n t e  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n .
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A r r o z  y  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  s o n  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s ,  d e  c o n s u m o  m a  
s i v o ,  q u e  a b a s t e c e n ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  c o n s u m o  a c t ú a  -  
l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  e c u a t o r i a n a .
A l g o d ó n ,  s o y a  y  m a í z  d u r o ,  c o n s t i t u y e n  i m p o r t a n t e s  m a t e r i a s  p r i m a s  
a g r í c o l a s ,  p a r a  e l a b o r a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  q u e  s e  d e s t i n a n  p r i n c i p a l m e n t e ,  y a  -  
s e a ,  a  l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a ,  a  l a  i n d u s t r i a  d e  a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s  o  a  l a  
i n d u s t r i a  t e x t i l ,  e n  g e n e r a l ¡ s ó l o  p o r  m e n c i o n a r  a l g u n a s  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  -  
i n d u s t r i a s ,  s i n  c o n s i d e r a r  o t r a s  d e  p o t e n c i a l  d e s a r r o l l o .
S i  s e  c o n s i d e r a n ,  t a n .  s ó l o ,  l a s  p r o v i n c i a s  d e  G u a y a s  y  L o s  R í o s , '  
s e  p u e d e n  a p r e c i a r  q u e  d e  l a s  5 4 6 . 5 8 0  h e c t á r e a s  s e m b r a d a s  e n  1 9 7 4 ;  5 1 3 . 9 7 2  
c o r r e s p o n d i e r o n  a  c a c a o ,  c a f e ,  b a n a n o  y  p l á t a n o  ( e n  t o t a l  3 1 3 . 7 9 2  h e c t á r e a s )  
y ,  a  a l g o d ó n ,  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  a r r o z ,  s o y a ,  m a í z  d u r o  y  y u c a  ( e n  t o t a l  2 0 0 . 1 8 0  
h e c t á r e a s ) ,  p r o d u c t o s  q u e  e n  s u  t o t a l i d a d  r e p r e s e n t a r o n  e l  9 4 %  d e  l a  s u p e r f i L  
c i é  a g r í c o l a  r e g i o n a l  c u l t i v a d a .
E l  p r i m e r  g r u p o  d e  p r o d u c t o s ,  l l a m a d o s  c u l t i v o s  p e r m a n e n t e s  o  
p l u r i a n u a l e s ,  r e p r e s e n t a n  e n  1 9 8 0 ,  3 0 3 , 6 7 1  h e c t á r e a s  p l a n t a d a s  m i e n t r a s  q u e  
e l  s e g u n d o  g r u p o ,  c u l t i v o s  t r a n s i t o r i o s  o  a n u a l e s ,  s i g n i f i c a r o n  2 5 5 . 0 0 5  h e c ­
t á r e a s ,  s e m b r a d a s  l o  q u e  e n  c o n j u n t o  d e t e r m i n ó  q u e  l o s  d i e z  c u l t i v o s ,  y a  m e n  
c i o n a d o s ,  r e p r e s e n t a r á n  e l  9 5 . 4 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  a g r í c o l a  c u l t i v a d a  e n  1 9 8 0 ,
q u e  l l e g ó  a  a l g o  m á s  d e  l a s  5 8 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s .
U n o  d e  l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  c a m b i o s  q u e  s e  p u e d e n  a d v e r t i r  e n  l a  -
e s t r u c t u r a  a g r í c o l a  r e g i o n a l  e s  e l  q u e  s e  r e f i e r e  a l  i m p o r t a n t e  a u m e n t o  e n  -
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  c u l t i v o s  t r a n s i t o r i o s  e n  l a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s  -  
f e n ó m e n o  q u e  s e  d e b e ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  a l  i m p o r t a n t e  i n c r e m e n t o  e n  e l  á r e a  
c u l t i v a d a  d e  s o y a ,  y  e n  m e n o r  m e d i d a ,  d e  m a í z  d u r o ,  e n  d e t r i m e n t o ,  e s p e c i a l _  
m e n t e  d e  b a n a n o  y  e n  u n a  p r o p o r c i ó n  m e n o r  d e  c a c a o .  M i e n t r a s  e l  b a n a n o  h a  
d e s c e n d i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u s  s u p e r f i c i e s  p l a n t a d a s ,  s i t u a c i ó n  q u e  h a  s i ­
d o  c o n t r a b a l a n c e a d a  p o r  u n  g r a n  a u m e n t o  e n  s u s  r e n d i m i e n t o s ,  e l  c a c a o  h a  t e n  
d i d o  h a  e s t a b i l i z a r  s u s  s u p e r f i c i e s  p l a n t a d a s  l o c a l i z á n d o s e  s u  r e c o n v e r s i ó n  
p r i n c i p a l m e n t e ,  e n  l a s  p a r t e s  a l t a s  d e  l a  C u e n c a .
E s t e  f e n ó m e n o ,  q u e  o b e d e c e  a  d i f e r e n t e s  c a u s a s ,  p e r o  q u e  e n  e l  c a _  
s o  d e l  c a c a o  s e  e x p l i c a  m a s  d e c i d i d a m e n t e ,  p o r  p r o b l e m a s  d e  p r e c i o s  b a j o s ,  
m o d e s t í s i m o s  r e n d i m i e n t o s  y  t i e r r a s  q u e ,  s o b r e t o d o  e n  l a s  p a r t e s  a l t a s ,  n o  -  
s o n  d e  u n a  b u e n a  a p t i t u d  p a r a  e l  c u l t i v o ,  h a n  s i g n i f i c a d o  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  
c u l t i v o s  m á s  t e c n i f i c a d o s ,  q u e  c o n s i g u e n  u n a  m a y o r  r e n t a b i l i d a d  p o r  h e c t á r e a ,  
t a n t o  p o r  l o s  a l t o s  r e n d i m i e n t o s  q u e  p r e s e n t a n ,  c o m o  p o r  l a  p o s i b i l i d a d ' . d e  
p r e c i o s  m á s  e s t a b l e s  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n o ,  y  q u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  n o  e s t á n  s j j  
j e t o s  a  l a s  v i s i c i t u d e s  d e  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E s t o ,  e v i d e n t e m e r i  
t e ,  v a  a c o m p a ñ a d o  p o r  l a  e m e r g e n c i a  y / o  a m p l i a c i ó n  d e  u n  e m p r e s a r i a d o  a g r í c o  
l a ,  q u e  p u e d e  i n t r o d u c i r  m e j o r a s  e n  l a s  f o r m a s  d e  e x p l o t a c i ó n  y  q u e ,  e n  l a  -  
m e d i d a  q u e  e x p l o t a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  c u l t i v o s  d e  c i c l o  c o r t o ,  s e  p u e d e  a d e  
c u a r  m á s  r á p i d a m e n t e  a  l a s  v a r i a c i o n e s  d e l  m e r c a d o .
E s  i m p o r t a n t e  r e s a l t a r ,  e s t a  t e n d e n c i a  d e b i d o  a  q u e  e l l a ,  e n  p a r ­
t e ,  e s  l a  c o n s e c u e n c i a  n o r m a l  d e  l a  s i t u a c i ó n  r e s e ñ a d a  y  q u e  p u e d e  s i g n i f i c a r  
u n  u s o  m á s  r a c i o n a l  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  s o b r e t o d o ,  a n t e  u n a  s i t u a c i ó n  
e n  l a  c u a l  l a  b a j a  q u e  e x p e r i m e n t a r o n  l o s  p r e c i o s  d e l  c a c a o  d e s i n c e n t i v a r o n  
l a  r e a l i z a c i ó n  a d e c u a d a  d e  t o d a s  l a s  l a b o r e s  c u l t u r a l e s  q u e  r e q u i e r e  e l  c u l ­
t i v o .  E s t o  e v i d e n t e m e n t e ,  n o  s i g n i f i c a  a r g u m e n t a r ,  n e c e s a r i a m e n t e  q u e ,  
l a  r e g i ó n  d e b i e r a  t e n d e r  a  e s p e c i a l i z a r s e  e n  c u l t i v o s  d e  c i c l o  c o r t o  p a r a  
a s í  c o n s e g u i r  u n  u s o  m á s  e f i c i e n t e  d e  l a  t i e r r a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  d e  -  
b i e r a  t e n d e r  a  l o g r a r  u n a  p r o p o r c i o n a l i d a d  m á s  p r o p i c i a  e n t r e  c u l t i v o s  t r a n  
s i t o r i o s  y  p e r m a n e n t e s  s e g ú n  l o  d e t e r m i n e n  t a n t o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  m e d i o  -  
n a t u r a l  c o m o  d e l  e n t o r n o  e c o n ó m i c o .
E s  d e c i r ,  m á s  q u e  d e s a l e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a c a o  y / o  c a f e ,  
h a y  q u e  p r o c u r a r  l a  e x p a n s i ó n  d e  l o s  v o l ú m e n e s  p r o d u c i d o s ,  p e r o  s i n  a u m e n t a r
l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a ,  s i n o  q u e ,  b u s c a n d o  e l  i n c r e m e n t o  d e  l o s  r e n d i m i e n ­
t o s ,  c o n s o l i d a n d o  á r e a s  d e  m a y o r  e f i c a c i a  y  l i b e r a n d o  o t r a s  p a r a  c u l t i v o s  a l _  
t e r n a t í v o s .
E l  c a f é  y  s o b r e t o d o  e l  c a c a o ,  n o  p u e d e n  p e r d e r  s u  c o n d i c i ó n  d e  i m  
p o r t a n t e s  g e n e r a d o r e s  d e  d i v i s a s ,  y  e n  e s t a  d i r e c c i ó n  d e b e n  c o n c e n t r a r s e  l o s  
e s f u e r z o s  d e l  s e c t o r  p u b l i c o .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  c a c a o ,  s o b r e t o d o  e n  c o n d i c i o  
n e s  d e  u n  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  s i n  r e s t r i c c i o n e s ,  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  c a c a o  
f i n o  d e  a r o m a ,  d e b e  s e r  a l e n t a d a  e n  l a  m e d i d a  q u e  l a s . c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i r -  
c a s  a s i  l o  p e r m i t a n ,  b u s c a n d o  q u e  s e  c o n s e r v e  y  r e c u p e r e  s u  c a l i d a d  p a r a  l o  
c u a l  e s  i m p r e s c i n d i b l e  l a  m a y o r  t e c n i f i c a c i ó n  d e l  c u l t i v o .
E n  o t r o  s e n t i d o ,  a l g o  s i m i l a r  d e b e  p r o c u r a r s e  c o n  e l  c a f é ,  t e n i e n  
d o  p r e s e n t e  q u e  e n  a m b o s  c u l t i v o s  p r e v a l e c e  l a  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d  d e  s u b s i s  -  
t e n c i a ,  l o  q u e  d e t e r m i n a  q u e  t a n t o  l a  p r o v i s i ó n  d e  s e r v i c i o s  g u b e r n a m e n t a l e s  
y a  s e a  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  c r e d i t i c i a  o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ;  y ,  p o r  o t r a  -  
p a r t e ,  l a  m a y o r  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e b e n  s e r  e l e m e n t o s  b á s i c o s  
d e  c u a l q u i e r  e s t r a t e g i a  q u e  s e  p r o p o n g a .
E n  e s t a  p e r s p e c t i v a  e s  q u e  s e  p l a n t e a  q u e  l a  t e n d e n c i a  d e  l a  a g r i _  
c u l t u r a  r e g i o n a l  a  r e e m p l a z a r  c u l t i v o s  p e r m a n e n t e s  p o r  c u l t i v o s  d e  c i c l o  c o r  
t o  p u e d e  s e r  a l e n t a d a  e n  f o r m a  c o n t r o l a d a  p o r  e l  s e c t o r  p u b l i c o ,  b u s c a n d o  -  
p r o p o r c i o n e s  m á s  a d e c u a d a s  e n t r e  a m b o s  t i p o s  d e  c u l t i v o s ,  y  l a  s e g u r i d a d  d e  
q u e  l o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  d e  l a  C u e n c a ,  a  t r a v é s ,  d e  u n  m a n e j o  m á s  e f i ­
c i e n t e  d e  l o s  c u l t i v o s  l o g r e n  u n  m a y o r  i n g r e s o ,  c u e s t i ó n  q u e  s e  p u e d e  c o n s e  
g u i r  c o n  e l  a p o y o  s o l i d a r i o  d e l  s e c t o r  p u b l i c o  q u e ,  e n  e s t a  m e d i d a ,  p o d r í a  
o p e r a r  f o r m a s  d i r e c t a s  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  y  c o m o  s e  i n t e n t a  p l a n t e a r  m á s  a d e l a n t e ,  l a  e v o ­
l u c i ó n  e s p e r a d a  d e  l o s  m e r c a d o s  d e  c a c a o ,  c a f é  y  b a n a n o ,  n o  h a c e n  p r e v e r  -  
q u e  e l  p a í s  v a y a  a  c o n s e g u i r  ,  s i  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  l o  p e r m i t i e
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r a n ,  a u m e n t a r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u s  v o l ú m e n e s  e x p o r t a b l e s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  -  
s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  o b t e n c i ó n  d e  d i v i s a s .  M á s  b i e n ,  p a r e c i e r a  s e r  q u e  l a
t e n d e n c i a  s e  e n c a m i n a ,  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o ,  i d e a l m e n t e ,  h a c i a  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  m a n t e n e r  s u  a c t u a l  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  o f e r t a  m u n d i a l  d e  e s t o s  p r o d u c t o s .  
P a r a  c o n s e g u i r  e s t o ,  s i t u a c i ó n  q u e  e s  e s p e c i a l m e n t e  r e l e v a n t e  e n  e l  c a s o  d e l  
c a c a o  y  c a f e ,  s e  d e b e r í a  a p u n t a r  h a c i a  l a  e l e v a c i ó n  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  
h e c t á r e a  e n  e s t o s  p r o d u c t o s ,  p r o c u r a n d o  c o n s o l i d a r  á r e a s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  
y  l i b e r a n d o  g r a n d e s  s u p e r f i c i e s  d e  t i e r r a  q u e  p o d r í a n  s e r  d e s t i n a d a s  a  o t . r a s  
p r o d u c c i o n e s  y  q u e  l e  p e r m i t a n  a l  p a í s ,  y a  s e a  u n a  m a y o r  s e g u r i d a d  a l i m e n t a “  
r i a  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  u n a  m e n o r  d e p e n d e n c i a  e x t e r n a ,  o  i n c u r s i o n a r  e n  p r o d u c ­
c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  q u e  l e  p e r m i t a n  g e n e r a r  d i v i s a s  a  t r a v é s  d e  o t a r a s  e x p o r ­
t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s .
E s t e  a s p e c t o ,  q u e  d e b e  d e  s e r  d e s a r r o l l a d o  m á s  a d e l a n t e ,  e s  e s e n ­
c i a l  p a r a  c o m p r e n d e r  l a s  b a s e s  s o b r e  l a s  q u e  d e b i e r a  d e s a r r o l l a r s e  l a  e s t r a _
t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  a g r í c o l a  q u e  s e  p r o p o n g a .
>
B .  P r o d u c c i ó n  y  r e n d i m i e n t o s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s _ a g r o p e c u a r i a s _ m a s _ y  
r e p r e s e n t a t i v a s
a . A g r i c u l t u r a
i  • P l Í D £ Í E § : i § § _ i y b l 2 § _ d e _ P r o d u c c i g n .
.  A l g o d ó n
L a  e x p l o t a c i ó n  c o m e r c i a l  d e l  a l g o d ó n  s e  i n i c i a  e n  e l  E c u a d o r  
a p r o x i m a d a m e n t e  a  c o m i e n z o s  d e  l a  d é c a d a  a n t e r i o r .  E l  c u l t i v o  s e  e n c u e n t r a  
l o c a l i z a d o  e n  e l  L i t o r a l ,  e s p e c í f i c a m e n t e ,  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  M a n a b í  y  G u a ­
y a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e n  l a s  p a r r o q u i a s  d e  S a n t a  A n a  ( M a n a b í )  y  P e d r o  C a r b o  -  
( G u a y a s ) ;  é s t a  ú l t i m a  e n  l a  a c t u a l i d a d  r e p r e s e n t a  m á s  d e l  6 0 %  d e  l a  s u p e r f i c i e
cosechada nacional 1/.
L a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a  h a  f l u c t u a d o  e n t r e  1 3 . 0 0 0  y  3 4 . 0 0 0  h a s .  E n  
e l  c i c l o  d e  i n v i e r n o  d e  1 9 8 2 ,  s e  s e m b r a b a n  2 1 . 0 0 0  h e c t á r e a s  y  s e  c o s e c h a r o n  -  
1 5 . 5 5 0 .  L a  p r o d u c c i ó n  e n  1 9 8 2  a l c a n z o  a  p o c o  m a s  d e  2 4 . 0 0 0  T . M . ,  d e  a l g o d ó n  -  
e n  r a m a  l o  q u e  s e  t r a d u j o  e n  8 . 7 3 7  T . M . ,  d e  f i b r a  d e  a l g o d ó n  ( t i p o  c o k e r )  y  -  
1 4 . 0 7 7  T . M . ,  d e  s e m i l l a s .
L o s  r e n d i m i e n t o s  d e  a l g o d ó n  e n  r a m a  h a n  t e n i d o  i n c r e m e n t o s  m u y  s i g  
n i f i c a t i v o s  e n  e l  c o r t o  p l a z o  y a - q u e  e n  1 9 7 6 ,  e l  r e n d i m i e n t o  p r o m e d i o  n a c i o n a l  
e r a  d e  2 0  q q / h a s . ,  l l e g á n d o s e  e n  1 9 8 2 ,  a  l o s  4 0  q q / h a s .  E s t o  s e  d e b e  a  l a  -  
i n c o r p o r a c i ó n  r á p i d a  d e  t e c n o l o g í a  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  u s o  d e  f e r t i l i z a n t e s ,  
c o n t r o l  d e  m a l e z a s  y  s e l e c c i ó n  d e  s u e l o s .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  t i j 2 
n e n  m a r c a d a s  v a r i a c i o n e s  d e b i d o  a  l o s  f e n ó m e n o s  a g r o - c l i m á t i c o s  a  l o s  c u a l e s ,  
e l  c u l t i v o  e s  m u y  s e n s i b l e ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  r e c u r s o  a g u a .
L a  t e c n i f i c f e c i ó n  d e l  c u l t i v o  e s t á  r e s t r i n g i d a ,  m á s  q u e  t o d o ,  a l  u s o  
d e  f e r t i l i z a n t e s ,  h e r b i c i d a s ,  i n s e c t i c i d a s  y  m a n e j o  a d e c u a d o  d e l  c u l t i v o ;  e n  
t a n t o  q u e  e s  m u y  p o c o  m e c a n i z a d o ,  p o r  l o  q u e  r e q u i e r e  d e  u n a  g r a n  i n c o r p o r a c i ó n  
d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  c o s e c h a ,  l a  c u a l  e s  m a n u a l  e n  t o d o s  -  
l o s  n i v e l e s  d e  . t e c n i f i c a c i ó n .
L a  d e m a n d a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a l g o d o n e r a ,  u n a  v e z  q u e  e l  p r o d u c t o  h a  
s i d o  d e s m o t a d o ,  p r o v i e n e  d e  l a s  f á b r i c a s  d e  a c e i t e  y  d e  l a s  f á b r i c a s  t e x t i l e s .
L a s  f á b r i c a s  d e  a c e i t e  c o m p r a n  e l  1 0 0 %  d e  l a  o f e r t a  d e  s e m i l l a .
\ J :  E n  1 9 8 2 ,  l a  s u p e r f i c i e  c o s e c h a d a  e n  P e d r o  C a r b o ,  r e p r e s e n t ó  e l  86%  d e
l a  s u p e r f i c i e  n a c i o n a l ,  d e b i d o  a  l a s  p é r d i d a s  p r o d u c i d a s  e n  M a n a b x  
p o r  l a  s e q u í a .
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S i n  e m b a r g o ,  l a  d e m a n d a  d e  a l g o d ó n  d e s m o t a d o  p o r  p a r t e  d e  l a s  t e x t i l e r a s ,  
e s  m u y  i n f e r i o r  a  l a  o f e r t a  d e b i d o  a  l a  f u e r t e  i n c i d e n c i a  d e  i m p o r t a c i o ­
n e s  d e  f i b r a s  s i n t é t i c a s  q u e  a p a r e n t e m e n t e  n o  t i e n e n  r e s t r i c c i o n e s ,  y  a  
l a  i m p o r t a c i ó n  d e  t e x t i l e s  e l a b o r a d o s .  D e  h e c h o ,  l a  d e m a n d a  d e  l a s  t e x .  
t i l e r a s  p o r  f i b r a  d e  a l g o d ó n  h a  s i d o  e l  7 9 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  
d e  f i b r a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  d i f e r e n c i a  s e  h a  d e s t i n a d o  a  l a  e x p o r t a c i ó n .
E s t o  h a c e  p e n s a r ,  q u e  p a r a  e s t i m u l a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a l g o d ó n  
n a c i o n a l  s e  d e b e r í a  p r o g r a m a r  u n a  i n c o r p o r a c i ó n  m a y o r  d e  a l g o d ó n  e n  l a  
f a b r i c a c i ó n  d e  t e x t i l e s  l o  q u e  r e q u e r i r í a  e s t u d i a r  u n  s i s t e m a  d é ' ' c o n  -  
t r o l  d e  i m p o r t a c i o n e s  d e  f i b r a s  d e  s i n t é t i c o s  y  d e  t e x t i l e s  i m p o r t a d o s .
R e s p e c t o  a  o t r o s  a s p e c t o s  r e l e v a n t e s  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  c u l  
t i v o  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  g r a n  p a r t e  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  s o n  p o s e s i o n a r l o s  
i l e g a l e s ,  y  p o r  l o  t a n t o ,  n o  p u e d e n  t e n e r  a c c e s o  a l  c r é d i t o  o f i c i a l .
E s t o  e s t á  e n  d i r e c t a  r e l a c i ó n  t a m b i é n ,  c o n  l o s  p r o b l e m a s  d e  c o m e r c i a l i ­
z a c i ó n  q u e  e x i s t e n  e n  e l  c u l t i v o  e n  e l  s e n t i d o  q u e  l o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c ­
t o r e s  n o  p u e d e n  v e n d e r  d i r e c t a m e n t e  s u  p r o d u c c i ó n  a  l a s  d e s m o t a d o r a s ,  
s i n o  q u e  t i e n e n  q u e  h a c e r l o  a  t r a v é s  d e  i n t e r m e d i a r i o s  q u e  p a g a n  n o r m a l  
m e n t e ,  u n  2 5 %  m e n o s  q u e  l o s  p r e c i o s  q u e  p a g a r í a n  l a s  d e s m o t a d o r a s .
L a  o b l i g a c i ó n  d e  v e n d e r  a  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  p r o v i e n e ,  a d e m á s ,  
d e l  h e c h o  d e  q u e  é s t o s  o t o r g a n  c r é d i t o s  a  l o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  q u e  
l e s  s i r v e n ,  b á s i c a m e n t e  p a r a  s u b s i s t i r  d u r a n t e  e l  c i c l o  p r o d u c t i v o ,  y  -  
e s t o  e s  u n a  c o m m i n a c i ó n  p a r a  q u e l a  v e n t a  d e  s u  p r o d u c c i ó n  s e  h a g a  a  
t r a v é s  d e  e s t o s  m i s m o s  i n t e r m e d i a r i o s .  x
E n  t é r m i n o s  d e  m e j o r a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e l  c u l  
t i v o  y  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a s  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  c a b e  s e ñ a l a r  q u e ,  
t r a d i c i o n a l m e n t e ,  l o s  m e j o r e s  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  s e  h a n  o b t e r i d o s  
c o n  s u p e r f i c i e s  q u e  f l u c t ú a n  e n t r e  l a s  1 3  m i l  y  1 6  m i l  h e c t á r e a s .  E s t o
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p a r e c e r í a  i n d i c a r  q u e  d e n t r o  d e  e s t e  r a n g o ,  c o n  l o s  a c t u a l e s  n i v e l e s  d e  
t e c n o l o g í a ,  s e  e n c o n t r a r í a  l a  s u p e r f i c i e  i d e a l  a  c u l t i v a r .  E s t o  p a r e ;  
c e  s e r  a s í  p o r q u e  e n  e l  c u l t i v o ,  p a r a  o b t e n e r  b u e n o s  r e n d i m i e n t o s  s e  r e  
q u i e r e  d e  u n a  z o n i f i c a c i ó n  r i g u r o s a  e n  t é r m i n o s  d e  s u e l o s ,  p l u v i o m e t r í a  
y  l u m i n o s i d a d ,  l o  q u e  s i g n i f i c a r í a  q u e  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n s o l i d a r  á r e a s  
a l g o d o n e r a s  e s  p e r t i n e n t e ,  y  q u e  e n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  p a r r o q u i a  P e d r o  C a r_  
b o  d e b i e r a  t e n e r  u n a  a t e n c i ó n  p r e f e r e n c i a l .
A r r o z :
E s  u n  p r o d u c t o  q u e  d e b e  s a t i s f a c e r  b á s i c a m e n t e ,  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
d e l  c o n s u m o  i n t e r n o ,  a n t e  u ñ a r  c o n s t a n t e  e x p a n s i ó n  d e  l a  d e m a n d a  n a c i o n a l .
L a  p r o d u c c i ó n  p o t e n c i a l  f a c t i b l e ,  c o n  l a s  a c t u a l e s  f u n c i o n e s  d e  c o ­
p r o d u c c i ó n ,  a l c a n z a r á  e n  e l  f u t u r o  c e r c a n o  t a n  s ó l o  a  s a t i s f a c e r  l a s  n e  
c e s i d a d e s  i n t e r n a s .  E s t o  s i g n i f i c a ,  p o r  l o  t a n t o ,  q u e  e l  c u l t i v o  t i e  
n e  m u y  p o c a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  l a s  q u e ,  a d e m á s ,  e s t á n  r e l a ­
c i o n a d o s  c o n  l a  e s c a s a  c a p a c i d a d  d e  c o m p e t e n c i a  c o n  o t r o s  g r a n o s  d e  m e -  
j o r o c a l i d a d  y  d e  m á s  b a j o  p r e c i o .
S i  s e  o b s e r v a  u n a  s e r i e  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  l o s  ú l t i m o s
1 6  a ñ o s  s e  p u e d e  c o m p r o b a r  q u e _ l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a l  c u l t i v o  s e  h a  
v e n i d o  i n c r e m e n t a n d o  l l e g a n d o ,  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  a  e s t a b l e c e r s e  p o r  
s o b r e  l a s  1 2 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s  s e m b r a d a s .  E n  a l g u n o s  a ñ o s ,  s i n  e m b a r g o ,  
e l  á r e a  s e m b r a d a  h a  d i s m i n u i d o  n o t a b l e m e n t e  ( 1 9 7 8 ,  1 9 7 3 ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 1 ,  -  
1 9 7 0 ) ,  d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  e n t r e  o t r o s ,  a  f a c t o r e s  d e  o r d e n  c l i m á t i c o  
y  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  a d e c u a d a .
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A s í  c o m o  l a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a  m u e s t r a  u n a  g r a n  v a r i a b i l i d a d  l a  
c o s e c h a d a  t a m b i é n  e s  d e  u n  c o m p o r t a m i e n t o  i r r e g u l a r  c o n  a l g u n o s  a ñ o s  d e m a  
s i a d o  b a j o s  e n t r e  l o s  c u a l e s  e l  p e o r  h a  s i d o  1 9 6 8 ,  a ñ o  e n  e l  c u a l  t a n  s ó ­
l o ,  s e  c o s e c h ó  e l  3 9 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a .  E n  u n  a ñ o  n o r m a l  e s t e  -  
p o r c e n t a j e  d e b i e r a  l l e g a r  a  a l r e d e d o r  d e l  9 5 %  y  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  b a j a  p r o  
p o r c i ó n  d e  c o s e c h a  e s t á n  p r i n c i p a l m e n t e  e x p l i c a d a s  p o r  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s  
y a  s e a n  d e  s e q u í a  o  i n u n d a c i o n e s ,  y  l a  p o c a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  i n f r a e s t r u c t u .  
r a  p r o d u c t i v a  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  e s t a s  c o n d i c i o n e s  a d v e r s a s .  E n  e l  u l t i ­
m o  t i e m p o ,  s i n  e m b a r g o ,  l a s  n o n d i c i o n e s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  h a n  m e j o r a d o  -  
s i e n d o  e v i d e n t e m e n t e ,  e l  P r o y e c t o  P r o p ó s i t o  M ú l t i p l e  J a i m e  R o í d o s  A g u i l e r a ,  
l a  o b r a  f u t u r a  m a s  i m p o r t a n t e  c o m o  p a r a  q u e  e l  c o n t r o l  d e  l a  v a r i a b l e  - c l i m a ^  
t o l ó g i c a  s e a  r e a l m e n t e  e f e c t i v a .
E n  c u a n t o  a  l o s  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  n a c i o n a l e s  s e  p u e d e n  a d v e j :  
t i r  q u e  e l l o s  s e  s i t ú a n  e n  a l r e d e d o r  d e  l o s  3 . 0 0 0  k g / h a s .  L o s  a ñ o s  e n  q u e  
e s t e  p r o m e d i o  h a  s i d o  s u p e r a d o  c o r r e s p o n d e n  c a s i  s i e m p r e  a  p e r í o d o s  e n  l o s  
c u a l e s  l a  p r o p o r c i ó n  d e  s u p e r f i c i e  c o s e c h a d a  e n  r e l a c i ó n  a  l a  s e m b r a d a  h a  -  
s i d o  m u y  b a j a .  D e  e s t a  f o r m a ,  p o r  l o  t a n t o ,  e l  r e n d i m i e n t o  s e  h a  c o n f i ­
g u r a d o ,  c o n  l a s  t i e r r a s  q u e  s e  h a n  l o g r a d o  c o s e c h a r  q u e  p o r  l o  m i s m o  d e b e n  
h a b e r  s i d o  l a s  c o n  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  y  l a s  d e  m a y o r e s  
n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s .  E n  c o n d i c i o n e s  d e  " n o r m a l i d a d " ,  r e s p e c t o  a  l o  q u e  
s o n  l a s  a c t u a l e s  c o n d i c i o n e s  d e l  c u l t i v o ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  n o  p a ­
r e c i e r a n  s u p e r a r  l a  c i f r a  i n d i c a d a  a n t e r i o r m e n t e .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  r e n d i ­
m i e n t o s  a  n i v e l e s  l o c a l i z a d o s ,  y a  s e a  p o r  r a z o n e s  t e c n o l ó g i c a s ,  o  d e  c a l i  -  
d a d  d e  l a  t i e r r a ,  o  d e  u s o  i n t e n s i f i c a d o  d e  l a  t i e r r a ,  p r e s e n t a n  u n a  g r a n  
v a r i a b i l i d a d  l l e g a n d o  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  a  s u p e r a r  l o s  6. 000  k g / h a .
U n a  v i s i ó n  m á s  a p r o p i a d a  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  c u l t i v o  p u e d e  -  
o b t e n e r s e  d i s t i n g u i e n d o  l a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  c u l t i v a r  q u e  s e  r e p r o d u  -  
c e n  e n  l a  r e g i ó n :
Arroz de .invierno de zonas altas:
S e  d e s a r r o l l a  c o n  u n  t i p o  d e  s u e l o s  a p t o  p e r o  c o n  r e s t r i c c i o n e s ,  y a  q u e  
e l  m i s m o  p r e s e n t a  u n a  t o p o g r a f í a  q u e  n o  e s  l a  m á s :  a d e c u a d a  p a r a  e l  c u l t i v o .
E l  n i v e l  d e  l l u v i a s  e s  a d e c u a d o  y  e l  r i e g o ,  p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a g r o -  
c l i m á t i c a s  y  d e  s u e l o s  d e  l a  z o n a ,  n o  e s  n e c e s a r i o .
P r e d o m i n a n  l a s  e x p l o t a c i o n e s  m e d i a s  e n  l a s  c u a l e s ,  e n  t o d o  c a s o ,  n o  s e  
v e r i f i c a n  r e n d i m i e n t o s  m u y  a l t o s .  E x i s t e n  c o n o c i m i e n t o s  t e c n o l ó g i c o s  y  
c u a l q u i e r  f a l t a  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  m i s m o  e s t á  e n  d i r e c t a  r e l a c i ó n  c o n  . . e l  d e ­
s i n c e n t i v o  q u e  p u e d e n  p r o d u c i r  l o s  a l t o s  p r e c i o s  d e  l o s  i n s u m o s .  L o s  p r e c i o s  
p a g a d o s  a l o s  p r o d u c t o r e s  s o n  b a j o s  y  e l  n i v e l  d e  r e n t a b i l i d a d  d e  n i v e l  m e d i o ;  
e n  c a m b i o  l o s  m á r g e n e s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  s o n  a l t o s  e n  l a  m e d i d a  q u e  s o n  -  
l o s  i n t e r m e d i a r i o s  l o s  q u e  o b t i e n e  l a  m a y o r  g a n a n c i a  p o r  l a  v e n t a  d e l  p r o  -  
d u c t o .
-  A r r o z  d e  i n v i e r n o  d e  z o n a s  b a j a s :
E l  t i p o  d e  s u e l o  e s  a p t o ,  y  p r á c t i c a m e n t e  e x c l u s i v o  p a r a  e l  c u l t i v o  d e l  
a r r o z  e n  l a  B a j a  C u e n c a .  E l  n i v e l  d e  l l u v i a s  e s  a d e c u a d o ,  p e r o  s e  e s t i m a  
q u e  e l  m a n e j o  y  c o n t r o l  d e  l a  v a r i a b l e  a g u a  n o  e s  e l  m á s  p r o p i c i o ,  p o r  l o  -  
q u e  s e  h a c e  n e c e s a r i a  l a  s i s t e m a t i z a c i ó n  d e l  s u e l o  y  l a  p r o v i s i ó n  d e  u n a  i n  
f r a e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  p a r a  r i e g o  a d e c u a d a .
E n  e s t a s  á r e a s ,  h a y  u n  g r a n  p r e d o m i n i o  d e  l o s  m i n i f u n d i o s ,  l o  q u e  p o  -  
d r í a  p r o v o c a r  p o t e n c i a l e s  p r o b l e m a s  d e  d e s c o m p o s i c i ó n  c a m p e s i n a ,  e n  l a  m e ­
d i d a  q u e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  s e a n  m u y  p e q u e ñ a s  c o m o  p a r a  r e a l i z a r  u n  i n  -  
g r e s o  f a m i l i a r  a d e c u a d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  p r o d u c t o r .  S e  p r e s e n t a n  
t a m b i é n ,  p r o b l e m a s  g r a v e s  d e  l e g a l i z a c i ó n  d e  t í t u l o s  l o  q u e  s e  t r a n s f o r m a  
e n  u n  i n c o n v e n i e n t e  p a r a  l a  a s i g n a c i ó n  d e  c r é d i t o s .  P r e d o m i n a n  l o s  n i v e -
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l e s  t r a d i c i o n a l e s  y  s e m i - t e c n i f i c a d o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  a n t e  u n a  g r a n  v a r i e ­
d a d  d e  p r e c i o s  p e r c i b i d o s  p o r  l o s  p r o d u c t o r e s .  L o s  r e n d i m i e n t o s  o b t e n i ­
d o s  s o n  m e d i o s  y  b a j o s ,  a u n q u e  e n  l a  z o n a ,  p o r  l a  c a l i d a d  d e  s u e l o  p a r a  e l  
c u l t i v o ,  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  e x p l o t a c i o n e s  c o n  a l t o s  r e n d i m i e n t o s .
-  P o z a s  v e r a n e r a s :
E l  t i p o  d e  s u e l o  e s  a p t o  s i n  p o s i b i l i d a d e s  d e  o t r o s  u s o s ,  e l  r i e g o  s e r í a  
n e c e s a r i o  y ,  e v i d e n t e m e n t e ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  s e  p u d i e r a  s i s t e m a t i z a r  é l  s u e ­
l o  y  r e g a r  h a b r í a  u n a  m a y o r  e s t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o .
P r e d o m i n a n  l a s  p e q u e ñ a s  e x p l o t a c i o n e s  y  l a  t e c n o l o g í a  t r a d i c i o n a l .
-  A r r o z  c o n  r i e g o  d e  v e r a n o  (  e  i n v i e r n o  ) :
T r a t á n d o s e  d e  a r r o z  d e  r i e g o  e s  e v i d e n t e ,  q u e  e l  c u l t i v o  s e  d e s e n v u e l v e  
e n  u n  n i v e l  d e  m a y o r  i n c o r p o r a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  e n  e l  c u a l  p r e d o m i n a n  l a s  -  
e x p l o t a c i o n e s  d e  t a m a ñ o  m e d i o .  T a m b i é n ,  p r e d o m i n a n  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  l a  
t i e r r a  r a z ó n  p o r  l a  c u a l ,  l a  o b t e n c i ó n  d e  c r é d i t o s  n o  e s  u n  p r o b l e m a  r e l e v a n  
t e ;  l o s  r e n d i m i e n t o s  s o n  b u e n o s  y  p u e d e n  c o n s e g u i r s e  m e j o r e s  p r e c i o s  p o r  l a  
p r o d u c c i ó n  y a  q u e  e s t o s  p r o d u c t o r e s  t i e n e n  u n a  m a y o r  c a p a c i d a d  d e  c o m e r c i a l i  
z a c i ó n ,  l a  r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  e n  e s t o s  c a s o s ,  p o r  l o  t a n t o ,  e s  a d e c ú a  
d a .
i
E l  c u l t i v o  d e  l a  s o y a  s e  p r e s e n t a  c o m o  u n  c u l t i v o  b a s t a n t e  m o  
d e r n o  q u e  s e  l o c a l i z a ,  p r i n c i p a l m e n t e ^ e n  l a  z o n a  d e  Q u e v e d o  y  q u e  e n  t é r m i  
n o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o m p l e t a  l e  c a b e  a  l a  r e ­
g i ó n .  L a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s  e n  e l  u l t i m o  t i e m p o  h a n  a u m e n t a d o  c o n ­
s i d e r a b l e m e n t e ,  s i e n d o  e l  c u l t i v o ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  d e  m a y o r  d i n a m i s m o  
r e g i o n a l .  L a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a  a l  a ñ o  1 9 8 2 ,  s e  l a  e s t i m a b a  e n  3 0 . 0 0 0  
h e c t á r e a s  1 / .  d e  l a s  c u a l e s  e l  7 0 %  c o r r e s p o n d í a  a  l a  z o n a  d e  Q u e v e d o .  A  
p e s a r  d e  q u e  l a  e x p l o t a c i ó n  c o m e r c i a l  d e l  c u l t i v o  d a t a  d e  n o  m á s  d e  - 1 0 - a ñ o s  
l o s  n i v e l e s  d e  r e n d i m i e n t o s  q u e  h a  a l c a n z a d o  s e  u b i c a n  a l r e d e d o r  d e  l o s  p r o  
m e d i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( c e r c a  d e  4 0  q q / h a s  e n  e l  p a í s  f r e n t e  a  p r o m e d i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  4 5  q q / h a s . )  E l  c u l t i v o  s e  d e s a r r o l l a  e n  e l  c i c l o  d e  
v e r a n o ,  a p r o v e c h a n d o  l a  h u m e d a d  n a t u r a l  d e l  s u e l o ,  s i e m p r e  q u e  l a  s i e m b r a  -  
s e  r e a l i c e  o p o r t u n a m e n t e  a l  t e r m i n a r  l a  é p o c a  l l u v i o s a .  E n  e s t a s  c o n d i  -  
c i o n e s ,  e l  c u l t i v o  n o  r e q u i e r e  d e  r i e g o ,  a u n  c u a n d o  s u  i n t r o d u c c i ó n  p o d r í a  
a s e g u r a r  l a  e s t a b i l i d a d  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  e  i n c l u s o ,  m a y o r e s  r e n d i m i e n t o s  
s o b r e t o d o ,  e n  é p o c a s  d e  p o c a  p l u v i o s i d a d  o  c u a n d o  e l  c u l t i v o  s e  s i e m b r a  t a _ r  
d í a m e n t e .
E n  e l  a ñ o  1 9 8 1 ,  c o n  2 Q . 5 2 9  h e c t á r e a s ,  c o s e c h a d a s  y  r e n d i m i e n ­
t o s  q u e  l l e g a r o n  a  1 . 6 1 6  k g / h a s ,  s e  p r o d u j e r o n  3 3 . 1 6 7  T . M . ,  d e  s o y a  e n  g r a ­
n o .  P a r a  1 9 8 2 ,  l a  p r o d u c c i ó n  s e  e s t i m a b a  e n  5 1 . 0 0 0  T . M .  D e  e s t a  p r o  -  
d u c c i ó n ,  s e g ú n  l o s  n i v e l e s  a c t u a l e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  s e  d e s t i n a r o n  e n t r e  
2 . 5 0 0  y  3 . 5 0 0  T . M .  p a r a  s e m i l l a s  y ,  d e p e n d i e n d o  b á s i c a m e n t e  d e  l o s  p r e c i o s  
d e  l a  t o r t a ,  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  h a y  u n  g r a d o  v a r i a b l e  d e  d e s v í o  d e  g r a  
r a o s  q u e  e n t r a n  d i r e c t a m e n t e  a  l a  i n d u s t r i a  p a r a  a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s .  E n  
t o d o  c a s o ,  l a  p r o d u c c i ó n ^ c o n  l a s  e x c e p c i o n e s  a n o t a d a s ,  e s t á  d i r i g i d a  e n  s u
\ J .  D e  l a s  c u a l e s  s ó l o  s e  l o g r a n  c o s e c h a r  2 1 . 0 0 0  h e c t á r e a s  d e b i d o  a l  r i g u  
r o s o  y  p r e m a t u r o  i n v i e r n o  d e  1 9 8 2  -  1 9 8 3 .
- 98 -
t o t a l i d a d  p a r a  a b a s t e c e r  l a  i n d u s t r i a  p r o d u c t o r a  d e  a c e i t e .
D e  u n a  t o n e l a d a  d e  s o y a  e n  g r a n o  e s  p o s i b l e  o b t e n e r  1 8 0  k g s . ,
d e  a c e i t e  c r u d o  y  7 3 0  k g s . ,  d e  t o r t a  d e  s o y a ,  p r o d u c t o  e s t e  ú l t i m o  q u e  s e  -
d e s t i n a ,  p r i n c i p a l m e n t e , a  l a  i n d u s t r i a  d e  a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s ;  l a  d i f e r e n  
c i a  e s  c á s c a r a  q u e ,  a c t u a l m e n t e , n o  t i e n e  n i n g ú n  u s o  p r o d u c t i v o .
E n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  c o n  u n a  p r o d u c c i ó n  e s t i m a d a  d e  5 1 . 0 Q 0  T . M ,  
s e  p o d r í a n  p r o d u c i r  9 . 3 0 0  T . M . ,  d e  a c e i t e  c r u d o  d e  s o y a ,  s i e n d o  q u e  e l  c o n ­
s u m o  n a c i o n a l  t o t a l  e s t i m a d o  p a r a  e l  a ñ o  1 9 8 2 ,  e s  d e  a p r o x i m a d a m e n t e , ' .’ 5 0 . 5 0 0  
T . M .  ,  d e  a c e i t e  c r u d o ,  e s  d e c i r ,  q u e  e l  a c e i t e  d e  s o y a  s a t i s f a c e  t a n  s o l o ,  
e l  1 8 . 4 %  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  n a c i o n a l e s  d e  a c e i t e .
L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  c o n s u m o  n a c i o n a l  d e  a c e i t e  y  l a  .’ p r o d u c ­
c i ó n  d e  a c e i t e  p r o v e n i e n t e  d e  s o y a ,  s e  s a t i s f a c e  e n  u n  7 %  u t i l i z a n d o  s e m i  -  
l i a s  n a c i o n a l e s  d e  a l g o d ó n  y  a j o n j o l í ;  y  e l  7 4 . 6 %  r e s t a n t e  s e  s a t i s f a c e ,  
p r i n c i p a l m e n t e  c o n  i m p o r t a c i o n e s  d e  a c e i t e  c r u d o  ( e n  a l g u n o s  c a s o s  t a m b i é n  
s e  i m p o r t a  d i r e c t a m e n t e  g r a n o  d e  s o y a ,  q u e  a d e m á s  d e  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e ­
s i d a d e s  d e  a c e i t e  c r u d o  t i e n e  c o m o  p r i n c i p a l  p r o p ó s i t o  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e ­
s i d a d e s  d e  t o r t a  d e  s o y a .  S e a  c u a l  f u e r e  e l  p r o p ó s i t o ,  l a  i m p o r t a c i ó n
e s t á  e n  m a n o s  d e  l a  i n d u s t r i a  p r o c e s a d o r a  d e  a c e i t e ) .
U n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  a  c o n s e g u i r  e n  e l  c o r t o  p l a z o  e s  a u m e n t a r  l a
p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  d e  a c e i t e  d e  s o y a ,  d e  t a l  f o r m a  d e  r e e m p l a z a r  i m p o r t a  -
c i o n e s .  E n  e s t e  s e n t i d o  l a  i n d u s t r i a  e s t á  c a p a c i t a d a  a  p r o c e s a r  m a y o r e s
v o l ú m e n e s  d e  s o y a  e n  g r a n o ,  y a  q u e  c o n  l a  a c t u a l  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  i n d u s ­
t r i a l  s e  p u e d e n  t r a n s f o r m a r ,  d i a r i a m e n t e  4 1 0  T . M . ,  d e  s o y a  e n  g r a n o .  E s t o  
i m p l i c a  q u e  l a  c a p a c i d a d  m e n s u a l  d e  l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a  l l e g a  a  l a s  
1 2 . 3 0 0  T . M . ,  m e n s u a l e s  d e  g r a n o s .  S i n  e m b a r g o ,  d a d o  q u e  l o s  p e r í o d o s  d e  -  
c o s e c h a  d e  s o y a  s e  c o n c e n t r a n  p r i n c i p a l m e n t e ,  e n  4  m e s e s  d e l  a ñ o ,  e s t i m a n d o
s e  q u e  a p r o x i m a d a m e n t e ,  e n  s e p t i e m b r e  s e  c o s e c h a  e l  7 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  ,  e n  
o c t u b r e  e l  2 2 % ,  e n  n o v i e m b r e  e l  3 8 %  y  e n  d i c i e m b r e  e l  3 3 % ,  e l  p r i n c i p a l  " c u e  
l i o  d e  b o t e l l a "  e n  l a  r e l a c i ó n  a g r o i n d u s t r i a l ,  s e  p u e d e  p r o d u c i r  p o r  e l  l a d o  
d e  l a  c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  g r a n o s .
C o n  l o s  a c t u a l e s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  s o y a ,  a l r e d e d o r  d e
5 0 . 0 0 0  T . M . ,  n o  s e  p r e s e n t a n  r e s t r i c c i o n e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  y a  q u e  c o n  u n a  
c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  2 1 . 0 0 0  T . M .  d e  g r a n o s ,  p o r  p a r t e  d e  l a s  i n d u s _  
t r i a s ,  e n  l o s  m e s e s  - p i c o  d e  n o v i e m b r e  y  d i c i e m b r e ,  s ó l o  s e  o c u p a r í a ' u n  3 2 %  
y  5 2 % » r e s p e c t i v a m e n t e ,  d e  e s t a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  d e  a l m a c e n a m i e n t o .  E n  
e s t e  c a s o ,  e l  p r o b l e m a  m a s  b i e n  e s t á  e n  l a  b a j a  u t i l i z a c i ó n  a n u a l  q u e  S e  h a ­
c e  d e  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  i n d u s t r i a l  d e  m o l i e n d a .  P a r a  a u m e n t a r  e l  a p r o ^  
v e c h a m i e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  i n d u s t r i a l ,  s i n  q u e  s e  p r o d u z c a n  p r o  -  
b l e m a s  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  l a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a  d e  s o y a  s e  p o d r í a  a u m e n t a r  
h a s t a  l a s  3 7 . 6 0 0  h e c t á r e a s ,  p a r a  p r o d u c i r  a p r o x i m a d a m e n t e  6 3 . 0 0 0  T . M . ,  d e  
s o y a  g r a n o .  E n  e s t a s  c o n d i c i o n a s -,  t a n  s ó l o ,  e n  e l  m e s  d e  d i c i e m b r e ,  s e  
u t i l i z a r í a  t o t a l m e n t e  l a  c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o .  L o s  p r o b l e m a s  d e  a l ­
m a c e n a m i e n t o ,  s e  e m p e z a r í a n  a  p r o d u c i r  a  p a r t i r  d e  e s t e  l í m i t e .  P o r  e j e m ­
p l o ,  p a r a  u n a  s u p e r f i c i e  e s t i m a d a  d e  4 5 . 0 0 0  h a s ,  s e m b r a d a s  q u e  e s  l a  m e t a  
q u e  p r o p o n e  e l  M A G ,  p a r a  e l  a ñ o  1 9 8 3 ,  e n  e l  m e s  d e  D i c i e m b r e  s e  r e q u e r i r í a  
u n a  c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o  u n  5 9 %  s u p e r i o r  a  l a  a c t u a l m e n t e  i n s t a l a d a  -  
S i  l a  m e t a  f u e r a  l l e g a r  a  p r o d u c i r  1 0 0 . 0 0 0  T . M . ,  d e  s o y a  p a r a  a p r o x i m a r s e  
a  l a  c a p a c i d a d  p o t e n c i a l  d e  l a  i n d u s t r i a  l o s  p r o b l e m a s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  s e  
p r o d u c i r í a n  e n  l o s  m e s e s  d e  N o v i e m b r e ,  e n  e l  c u a l  s e  r e q u e r i r í a  u n a  c a p a c i ­
d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  6 8 . 6 %  s u p e r i o r  a  l a  i n s t a l a d a ,  D i c i e m b r e  1 6 7 %  s u ­
p e r i o r ,  E n e r o  1 0 8 . 6 %  s u p e r i o r ,  y  F e b r e r o  e n  q u e  s e  n e c e s i t a r í a  d e  u n  5 0 %  d e  
c a p a c i d a d  a d i c i o n a l  d e  a l m a c e n a m i e n t o .  P o r  o t r a  p a r t e , . s e g ú n  e s t e  u l t i m o  
p r o g r a m a  d e  p r o d u c c i ó n  r e c i é n  s e  e s t a r í a  l l e g a n d o  a  h a c e r  u n  u s o  p l e n o  d e  
l a  c a p a c i d a d  i n d u s t r i a l  a n u a l  i n s t a l a d a  s i  e l l a  f u e r a  o c u p a d a ,  p r i n c i p a l m e n
>
M a í z  d u r o :
^  E n  e l  p a í s  s e  c u l t i v a n  a l r e d e d o r  d e  1 8 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s  d e  m a í z
d u r o  d e  l a s  c u a l e s  a p r o x i m a d a m e n t e  5 5  a  6 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s  s e  s i e m b r a n  e n  l a  
r e g i ó n ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  c u a l e s  s e  c o n c e n t r a n  e n  l o s  c a n t o n e s  d e  Q u e v e -  
d o .  V e n t a n a s ,  E l  E m p a l m e ,  B a l z a r ,  V i n c e s  y  P u e b l o v i e i o .  E l  c u l t i v o  h a  e x -  
^  p e r i m e n t a d o  e n  e l  u l t i m o  t i e m p o  u n  i n c r e m e n t o  i m p o r t a n t e  e n  l o s  r e n d i m i e n t o s ;
l  000 k g s -  e n  1 9 7 9  a  1 . 7 0 0  k g s .  e n  1 9 8 2 ,  a u n  c u a n d o  é s t o s  t o d a v í a  c o n t i n ú a n  
s i e n d o  r e l a t i v a m e n t e  b a i o s .  L a  p r o d u c c i ó n  e s t á  d e s t i n a d a  p r i n c i p a l m e n t e  a  
a b a s t e c e r  l a  i n d u s t r i a  d e  a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s ,  e n  l a  c u a l ,  s e  e s t i m a  q u e  
^  e l  m a í z  d u r o ,  p a r t i c i p a  c o n  u n  5 0 %  d e  l o s  i n g r e d i e n t e s  u t i l i z a d o s .
S i  l a  d e m a n d a  p o r  e s t e  g r a n o  f u e r a  a u m e n t a n d o  s o s t e n i d a m e n t e ,  l a  
e s t r a t e g i a  p l a n t e a d a  p a r a  e l e v a r  s u  p r o d u c c i ó n  d e b e r í a  e n c a m i n a r s e , f u n d a m e n -  
t a l m e n t e ,  a  l o g r a r  u n  c o n s i d e r a b l e  a u m e n t o  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  y  u n a  d i s m i ­
n u c i ó n  d e l  á r e a  s e m b r a d a .
E s t a  d i s m i n u c i ó n ,  s e  p u e d e  o p e r a r  d e b i d o  a  q u e  e s  p o s i b l e  a u m e n  
t a r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  h e c t á r e a  d e  m a í z  d u r o .  I n c o r p o  
r a n d o  s e m i l l a  h í b r i d a  e  i n c r e m e n t a n d o  l o s  i n s u m o s  q u e  r e q u i e r e n  e s t o s  h í b r i ­
d o s ,  s e  p u e d e n  l l e g a r  a  o b t e n e r  h a s t a  4 . 0 0 0  K g s / h a .  (  88 q q / h a s . ) .
>
P a r a  l o g r a r  e s t o s  o b j e t i v o s ,  e n  l a  r e g i ó n  e n  p a r t i c u l a r ,  s e r í a  
n e c e s a r i o  i d e n t i f i c a r  á r e a s  d e  a c c i ó n  p r e f e r e n c i a l  e n  l a s  c u a l e s  s e  p r o c u r a  
r a  t e c n i f i c a r  e l  c u l t i v o ,  a  t r a v é s  d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  h í b r i d o s  y  d e  l a  
t e c n o l o g í a  q u e  s u  u s o  i n v o l u c r a .  E s t a s  z o n a s  d e b e r í a n  e s t a r  u b i c a d a s  p r e  
f e r e n t e m e n t e  e n  l o s  c a n t o n e s  d e  Q u e v e d o ,  V e n t a n a s  y  P u e b l o v i e j o  d e b i d o ,  p r i n  
c i p a l m e n t e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  a g r o e c o l ó g i c a s  a p t a s  q u e  e l l a s  p r e s e n t a n  p a r a  






L a  s u p e r f i c i e  t o t a l  d e l  p a í s  d e s t i n a d a  a l  c u l t i v o  d e  c a ñ a  t r a ­
e n  1 9 8 1 ,  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  1 1 . , . 000 h e c t á r e a s  d e  l a s  c u a l e s ^ a p r o x i m a d a m e n t e  , 
5 0  m i l ,  s o n  d e  c a ñ a  d a  a z ú c a r  y  l a s  6 0  m i l  r e s t a n t e s  p a r a  o t r o s  u s o s ,  e s p e ­
c i f i c a - m e n t e  a g u a r d i e n t e  y  p a n e l a .  D e  l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a  l a  c a ñ a  p a ­
r a  a z ú c a r ,  c e r c a  d e  u n  6 0 %  s e  c o n c e n t r a b a  e n  G u a y a s  y  L o s  R í o s .
C o n  e s t a  s u p e r f i c i e  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  s e  p r o d u j e r o n  e n  1 9 8 1 ,  
a l g o  m a s  d e  3 . 7 7  m i l l o n e s  T . M .  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r  ,  d e  l a s  c u a l é s  l a  r e g i ó n  
f u e  r e s p o n s a b l e  p o r  a p r o x i m a d a m e n t e  2 . 3 8  m i l l o n e s .
21  r e n d i m i e n t o  p r o m e d i o  n a c i o n a l  s e  h a  l l e g a d o  a  e s t a b l e c e r  e n  
a l r e d e d o r  d a  7 9  T . M .  y ,  t e n i e n d o  p r e s e n t e  q u e  d e  u n a  T . M . ,  d e  c a ñ a  s e  p u e  -  
d e n ,  e n  p r o m e d i o » e x t r a e r  2 , 2  q u i n t a l e s  d e  a z ú c a r ,  s e  p u e d a  e s t a b l e c e r  q u e  
l a  p r o d u c c i ó n  d a  a z ú c a r  e s  h a  s i t u a r  e n  a l r e d e d o r  d e  8 . 3  m i l l o n e s  d e  - q u i n ­
t a l e s .
A p r o x i m a d a m e n t e ; ,  e l  5 0 %  d e l  h e c t a r e a j e  d e s t i n a d o  a  l a  c a ñ a  d e  -  
a z ú c a r ,  p e r t e n e c e  a  l o s  i n g e n i o s  a z u c a r e r o s  y  e l  r e s t o  e s  c u l t i v a d o  p o r  c a -
ñ i c u l t o r e s  q u e  e s t á n  n o r m a l m e n t e  l o c a l i z a d o s  e n  l a s  z o n a s  d e  i n f l u e n c i a  d e
l o s  i n g e n i o s .  E n  g e n e r a l ,  l o s  c a ñ i c u l t o r e s  h a c e n  u s o  d a  l a s  o b r a s  d e  i n  
f r a e s  t r u c  t u r a  q u e  e l  i n g e n i o  d e  s u  i n f l u e n c i a  l e s  p r o p o r c i o n a ,  e s t a b l e c i é n ­
d o s e  d e  e s t a  f o r m a  c o n t r a t o s  p a r a  l a  c o m p r a  d e  c a ñ a  p o r  p a r t e  d e  l o s  i n g a  -  
n i o s .
E n  l a  r e g i ó n  s e  l o c a l i z a n  c i n c o  i n g e n i o s :  t r e s  e n  G u a y a s :  S a n
C a r l o s ,  V a l d e z  y  A z t r a ;  y ,  d o s ,  e n  T e s  R í o s :  I :  b e l  M a r í a  y  L u z  M a r í a .
E n  g e n e r a l ,  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  e n  a a d a  e n  a l  u l t i v o  e s  d e  c a r á c t e r  o c a ­
s i o n a l  y  p e r m a n e n t e ,  e s t a b l e c i e n d o ?  l o s  p a r  d o s  r  . c o  d e  c o n t r a t a d o
d e  t r a b a j o  o c a s i o n a l  e n  l a  e p o c  d ?  a f r  . F  j e n e r a l ,  l a  m a n o  l e  o b r  ,
o c u p a d a  e n  l a  z a f r a  p r o v i e n e  d e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  A z u a y ,  C a ñ a r  y  C h i m b o r a z o ,  
o c u p a n d o  a  l o s  z a f r e r o s  m e d i a n t e  c o n t r a t o s  d e  t r a b a j o  c o l e c t i v o s  d e ; a p r o x i m a  
d a m e n t e ,  s e i s  m e s e s  q u e  e s  e l  t i e m p o  d e  d u r a c i ó n  d e  l a s  l a b o r e s  d e  l a  z a  -  
f r a .  L o s  t r a b a j a d o r e s ,  a ñ o  p o r  a ñ o ,  s o n  n o r m a l m e n t e  l o s  m i s m o s ,  i m p l a n t á q  
d o s e  u n a  m o d a l i d a d  d e  t r a s p a s o  h e r e d i t a r i o  d e  l a  f u n c i ó n  a s a l a r i a d a  e n  e l  
c u l t i v o .
D e l  t o t a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a z ú c a r ,  s e  h a  l l e g a d o  a  e x p o r t a r  
h a s t a  u n  20 %  d e  e l l a ,  m i e n t r a s -  q u e  d e  l a  p r o p o r c i ó n  q u e  s e  d e s t i n a  á l  m e r ­
c a d o  i n t e r n o  a p r o x i m a d a m e n t e ,  u n  6 0 %  e s  p a r a  u s o  d o m é s t i c o  y  e l  4 0 %  r e s t a n ­
t e  p a r a  u s o  i n d u s t r i a l .
C a c a o  :
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  e l  c a c a o  e s  u n  p r o d u c _
t o  q u e  e s t á  p r i n c i p a l m e n t e  d i r i g i d o  h a c i a  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s .  E n  r e í a  -
c i ó n  c o n  e l  c a c a o  e n  g r a n o  s u  c o l o c a c i ó n  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  n o  
d e b i e r a  p r e s e n t a r  m a y o r e s  p r o b l e m a s  y a  q u e  n o  e s t á  s u j e t o  a  c u o t a s  d e b i d o  a  
q u e  e l  E c u a d o r  e s  u n  e x p o r t a d o r  d e  c a c a o  f i n o  d e  a r o m a .  L a s  r e s t r i c c i o ­
n e s  e n  e s t e  s e n t i d o ,  e s t á n  m á s  b i e n  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  p r o b l e m a s  d e  f o r m a
c i ó n  d e  p r e c i o s  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  y  a  p a r t i r  d e  e l l o s  c o n  l a  f i j a _  
c i ó n  d e  p r e c i o s  r e f e r e n c i a l e s  p a r a  l o s  p r o d u c t o r e s ,  q u e  ú l t i m a m e n t e  h a n  f l u c  
t u a d o  e n t r e  l o s  1 . 7 0 0  y  1 . 8 0 0  s u c r e s  p o r  q u i n t a l ,  p r e c i o  q u e  b a j o  d e t e r m i n a ^  
d a s  c o n d i c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  y  b a j o s  r e n d i m i e n t o s ,  p u e d e n  n o  s e r  r e n t a b l e s  
p a r a  l o s  p r o d u c t o r e s .  S i n  e m b a r g o ,  e l  p r i n c i p a l  p r o b l e m a  q u e  h a  e n f r e n t a d o  
e l  c u l t i v o  ú l t i m a m e n t e ,  h a  s i d o  l a  p é r d i d a  d e  c a l i d a d  d e l  g r a n o ,  c u e s t i ó n  
q u e  a t e n t a  c o n t r a  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  a b i e r t a ,  e n  l o s  m e r ­
c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  l o s  p r e c i o s  r e í e r e n c i a l e s  s o n  b a j o s  h a y  u n  
d e s i n c e n t i v o  p a r a  q u e  l o s  p r o d u c t o r e s  r e a l i c e n  l a s  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  -
I
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n e c e s a r i a s  t a n t o  p a r a  m a n t e n e r  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o  c o m o  p a r a  c o n s e g u i r  
m e j o r e s  r e n d i m i e n t o s .  N o  o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r ,  a ú n  c u a n d o  l a  r e n t a b i l i  -  
d a d  d e l  c u l t i v o  f u e r a  a d e c u a d a ,  n o  e s  c l a r o  q u e  s e  p u d i e r a ,  f á c i l m e n t e ,  c o n  
s e g u i r  u n  a u m e n t o  c o n s i d e r a b l e  d e  l a  o f e r t a  g l o b a l  d e l  p r o d u c t o ,  a u m e n t o  -  
q u e  t e ó r i c a m e n t e ,  p o d r í a  s e r  c o l o c a d o  s i n  p r o b l e m a s  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a ^  
c i o n a l e s .
E s t e  a p a r e n t e  c í r c u l o  v i c i o s o  e n t r e  p r e c i o s  b a j o s ,  d e s c u i d o -  -  
d e l  h u e r t o  y  c o n s e c u e n t e m e n t e  b a j o s  r e n d i m i e n t o s  y  p é r d i d a ,  d e  c a l i d a d . d e l  
p r o d u c t o  h a  d e t e r m i n a d o  q u e  e n  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  z o n a s  e l  c a c a o  t e n g a  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  u n  c u l t i v o  m a r g i n a l  q u e  e s  m u y  p o c o  a t e n d i d o  p o r  g r a n  p a r _  
t e  d e  l o s  a g r i c u l t o r e s .  S i n  e m b a r g o ,  e s  p o s i b l e ,  u t i l i z a n d o  i n c l u s o  c o m o  
r e f e r e n c i a  l o s  a c t u a l e s  p r e c i o s  p a g a d o s  a  l o s  a g r i c u l t o r e s ,  c o n s e g u i r  a u m e n ­
t o s  e n  l o s  r e n d i m i e n t o s ,  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o ,  q u e  s e  h a  v e n i d o  -  
d e t e r i o r a n d o ,  y  p o r  l o  t a n t o ,  a u m e n t a r  e l  i n g r e s o  d e  l o s  a g r i c u l t o r e s  y ,  
e v e n t u a l m e n t e ,  l a  p o s i c i ó n  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e l  E c u a d o r .
U n a  c o n s i d e r a c i ó n  i m p o r t a n t e  a  t e n e r  p r e s e n t e  e s  q u e ,  s e  c o n s i ­
d e r a  h u e r t o  c a c a o t e r o ,  y  c u á l  e s  e l  m e j o r  m a n e j o  q u e  s e  p u e d e  h a c e r  d e  é l .
E n  t é r m i n o s  d e l  n i v e l  q u e  s e  p u e d e  l l a m a r  t e c n i f i c a d o  m e j o r a d o ,  e n  e l  c u a l ,  
s e  h a c e  u n  b u e n  m a n e j o  d e l  r e c u r s o  a g u a  y  c o n s e c u e n t e m e n t e  d e l  r i e g o ,  b u e n a  
u t i l i z a c i ó n  d e  l a  s o m b r a , ,  a p l i c a c i ó n  d e  f e r t i l i z a n t e s  y  f i t o s a n i t a r i o s ,  l a  
s u g e r e n c i a  e s  q u e  s e  p l a n t e n  e n t r e  1 . 0 0 0  y  1 . 2 0 0  m a t a s  p o r  h e c t á r e a  .  S i  -  
d e  c a d a  m a t a  s e  p u e d e n  o b t e n e r  a l r e d e d o r  d e  20 m a z o r c a s  d e  l a s  c u a l e s ,  a  s u  
v e z ,  s e  p u e d e n  o b t e n e r  a l r e d e d o r  d e  2 l b s ,  d e  c a c a o  e n  g r a n o ,  s e  p u e d e  i n f e  
r i r  q u e  e s  f a c t i b l e  o b t e n e r  2 0  q q ,  d e  c a c a o  p o r  h e c t á r e a .  E s t o  e s  u n  r e n  
d i m i e n t o  b a s t a n t e  b u e n o  f r e n t e  a  l o s  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  n a c i o n a l e s  a c t ú a  
l e s  q u e  v a n  e n t r e  6 y  7  q q . / h a . ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  t a l  e l e v a c i ó n  e s  p o s i ­
b l e  s i  e x i s t e  u n a  p o l í t i c a  a d e c u a d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c u l t i v o  e n  e l  
p a í s .
\
S i n  e m b a r g o ,  e n  l o s  n i v e l e s  l l a m a d o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  m o n t e ,  
g e n e r a l m e n t e  n o  s e  e n c u e n t r a n  m á s  d e  6 0 0  m a t a s  p o r  h e c t á r e a ,  s i n  n i n g ú n  t i p o  
d e  m a n e j o  d e l  c u l t i v o .
E n  e l  c u l t i v o  t r a d i c i o n a l  m e j o r a d o  s e  h a c e  u n  m e j o r  m a n e j o  d e  -  
l a  s o m b r a  p e r o  s i n  q u e  h a y a  u n  a u m e n t o  c o n s i d e r a b l e  d e  l a s  m a t a s  p o r  h e c t á  -  
r e a  .  E n  e l  c u l t i v o  t e c n i f i c a d o  t r a d i c i o n a l  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  a l r e d e d o r  
d e  8 0 0  m a t a s  p o r  h e c t á r e a  p e r o  n o  s e  h a c e  u n  b u e n  m a n e j o  d e l  a g u a .
T e n i e n d o  p r e s e n t e  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  a d e m a s ,  d e l  -  
h e c h o  q u e  e l  c a c a o  e s  u n  c u l t i v o  d e m a s i a d o  e x t e n d i d o  y  q u e  l l e g a  a  a l r e d e d o r  
d e  l a s  3 0 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s  d e  l a s  c u a l e s  e n  l a  R e g i ó n  s e  e n c u e n t r a n  a l g o  -  
m á s  d e  200 m i l  ,  s e  d e b e r í a n  d e f i n i r  á r e a s  p r e f e r e n c i a l e s  e n  l a s  c u a l e s  s e  
c o n c e n t r a r a n  l a s  a c c i o n e s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  c o n  e l  f i n  d e  m e j o r a r  l a  p r o d u c .  
t i v i d a d  d e l « c u l t i v o .
C a f e :
L a  i n f o r m a c i ó n  d e  p r o d u c c i ó n  y  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a  e n  e s t e  c u l  
t i v o ,  c o m o  e n  o t r o s ,  a  p e s a r  d e  n o  s e r  m u y  c o n f i a b l e  p u e d e  s e r  e s t i m a d a  e n  
f o r m a  a p r o x i m a d a  p a r a  a s í  e v a l u a r  l o s  a c t u á e s  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  d e l  
m i s m o .
P a r a  u n a  s u p e r f i c i e  c o s e c h a d a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  3 2 0 . 0 0 0  h e c t á  
r e a s  e n  1 9 8 2 ,  e n  b a s e  a  l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  c o n s u m o  f i n a l  s e  h a  e s t i m a d o  q u e  
l a  p r o d u c c i ó n  e s  l a  s i g u i e n t e :
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j T . M .
E x p o r t a c i o n e s  ( c u o t a  c o n v e n i o  O c t .  1 9 8 2 / S e p t . 8 3 ) 1 ' 1 2 4 . 0 0 0  s a c o s
.
6 7 . 4 4 0
E x p o r t a c i o n e s  f u e r a  d e l  c o n v e n i o 200.000 1 2 . 0 0 0
C o n s u m o  i n t e r n o 3 6 0 . 0 0 0  q q . 1 6 .  3 3 0
S t o c k ,  e s t i m a c i o n e s  a c t u a l e s 5 0 0 . 0 0 0  s a c o s 3 0 . 0 0 0
T o t a l : 1 2 5 . 7 7 0
S e g ú n  e s t o ,  a  t r a v é s  d e l  c á l c u l o  d e  u n  s i m p l e  p r o m e d i o  y  d e s c o n
t a n d o  l o s  s t o c k s , l o s  r e n d i m i e n t o s  n a c i o n a l e s ,  p a r a  e l  a ñ o  d e  r e f e r e n c i a ,  s e
u b i c a r í a n  e n  a l r e d e d o r  3 0 0  k g / h a .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  v a r i a c i o n e s  e n  r e n d i  ­
m i e n t o s ,  d e  a ñ o  a  a ñ o  p u e d e n  s e r  m u y  i m p o r t a n t e s ,  s o b r e t o d o  s e g ú n  é s t a  f o r m a  
d e  c á l c u l o ,  y a  q u e  d e p e n d i e n d o  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  p r e c i o s  l o s  p r o d u c t o r e s  
e s t a r á n ,  m á s  o  m e n o s  d i s p u e s t o s  a  c o s e c h a r  y  v e n d e r  s u  p r o d u c c i ó n .  E n  
e s t e  s e n t i d o  l o s  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  n a c i o n a l e s  v a r í a n  e n t r e  6 y  8 q q / h a ,  
( 2 7 0  y  3 6 0  k g / h a ) ,  s i e n d o  c o m o  y a  s e  d i j e r a ,  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  a u ­
m e n t a  o  d i s m i n u y e  s e g ú n  e l  e f e c t o  p r e c i o s .
E n  e l  p a í s  s e  c u l t i v a n  d o s  v a r i e d a d e s  d e  c a f é :  A r á b i g o  ( q u e  -
r e p r e s e n t a  a l r e d e d o r  d e l  6 0 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  p l a n t a d a ) ,  y  R o b u s t a  ( c o n  e l  -  
4 0 %  r e s t a n t e ) .
L a s  v a r i e d a d e s  a r á b i g a s  s o n  a l t a s  ( t a m a ñ o  d e  l a  m a t a ) ,  e s  u n
c u l t i v o  t r a d i c i o n a l ,  s i n  m a n e j o  d e  s o m b r a s  q u e  c r e c e  e n  l o s  m o n t e s .  L a  d e n
s i d a d  d e  p l a n t a s  p o r  h e c t á r e a s  e s  m u y  b a j a  a l r e d e d o r  d e  1 . 0 0 0 a  1 . 1 0 0  m a t a s  
p o r  h e c t á r e a  s i e n d o  q u e  l a s  v a r i e d a d e s  d e  p o r t e  m e d i a n o  o  p e q u e ñ a s  p u e d e n  
l l e g a r  a  4 . 0 0 0  m a t a s  p o r  h e e t á r e a .  E n  e s t a  v a r i e d a d  l o s  r e n d i m i e n t o s  s e
s i t ú a n  e n t r e  4 . 5  q q ,  y  5 . 4  q q / h a .
E l  c a f é  r o b u s t a ,  e s  u n a  v a r i e d a d  q u e  p r o d u c e  u n  c a f é  d e  m e n o r  
c a l i d a d ,  c o n  m e n o r  d e m a n d a  i n t e r n a c i o n a l ,  p e r o  t i e n e  r e n d i m i e n t o s  s i g n i f i c a _
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t i v a m e n t e  m a y o r e s  q u e  e l  a r á b i g o  ( e n t r e  11  y  12  q q / h a ) ,  a ú n  c u a n d o  l a s  m a t a s  
p o r  h e c t á r e a s  l l e g a n  t a n  s o l o  a  6 6 0  ó  7 0 0 .
L o s  b a j o s  r e n d i m i e n t o s  d e l  c a f é  s e  d e b e n ,  e n  g e n e r a l ,  a  q u e  n i n  
g ú n  c a f e t a l  r e a l i z a  l a s  p r á c t i c a s  m í n i m a s  d e  c o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s ,  a p l i c a _  
c i ó n  d e  a b o n o s ,  m a n e j o  d e  s o m b r a s ,  m a n e j o  d e  m a t a s ,  e n  r e s u m e n ,  a  q u e  n o  e x i s  
t e  n i n g ú n  t i p o  d e  t e c n i f i c a c i o n  e n  e l  c u l t i v o .  D e  l a  m i s m a  f o r m a ,  a m b a s  
v a r i e d a d e s  e n t r a n  a l  m e r c a d o  c o n  m u y  p o c o  p r o c e s a m i e n t o  e n  f i n c a ,  e s . d e c i r ,  
c o n  p o c o  b e n e f i c i o  d e l  g r a n o .
E n  e s t e  s e n t i d o  l a  d i s t i n c i ó n  s ó l o  s e  p r e s e n t a  c o n  e l  c a f é  a r á ­
b i g o  q u e ,  e n  a l g u n a s  p r o p o r c i o n e s ,  e s  p r o c e s a d o ,  o  l a v a d o  y  q u e ,  e n  e s t o s  
c a s o s ,  e s  l l a m a d o  g r a n o  o r o .  S e g ú n  c u a l  s e a  l a  c a l i d a d  d e l  c a f ' e  s o n  d i j s  
t i n t o s  l o s  p r e c i o s  q u e  s e  o b t i e n e n  e n  e l  m e r c a d o ,  e s t a b l e c i é n d o s e  a  J u l i o  
d e  1 9 8 2 ,  l o s  s i g u i e n t e s  p r e c i o s  r e f e r e n c i a l e s .
C a f e  L a v a d o  S / .  2 . 5 0 0  q q .
C a f é  N a t u r a l  "  1 . 8 0 0  "
C a f é  R o b u s t a  "  1 . 5 4 0  "
L a s  v e n t a j a s  d e l  c a f é  s o b r e  e l  c a c a o ,  s o n  q u e  a l  m e n o s ,  e n  e s ­
t e  c u l t i v o  e x i s t e n  o r g a n i z a c i o n e s  d e  p r o d u c t o r e s  y ,  e s p e c í f i c a m e n t e  c o o p e r a  
t i v a s ,  q u e  e n  e l  ú l t i m o  t i e m p o  h a n  o b t e n i d o  c u o t a s  d e  e x p o r t a c i ó n  q u e  a c t u a l  
m e n t e  r e p r e s e n t a n  a l r e d e d o r  d e l  1 7 %  d e  l a  c u o t a  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  a l  p a í s ,  
s e g ú n  e l  c o n v e n i o  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  C a f é .  L a s  c o o p e r a t i  
v a s  s o n  a p r o x i m a d a m e n t e  4 8 ,  d e  l a s  c u a l e s  3 8  o p e r a n  c o n . l a  c u o t a  d e  e x p o r t a ­
c i ó n ,  e n  f o r m a  d i r e c t a ,  c o n  u n  d o b l e  b e n e f i c i o :  e l l a s  r e c i b e n  e f e c t i v a m e n t e
e l  p r e c i o  r e f e r e n c i a l  e s t a b l e c i d o  y  a l  p a í s  l e  r e t o r n a n  í n t e g r a m e n t e  l a s  d i ­
v i s a s  a d q u i r i d a s .
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E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  p a r a  q u e  e l  c u l t i v o  s e  p u d i e r a  d e s a r r o ­
l l a r  e n  c o n d i c i o n e s  m á s  a d e c u a d a s ,  a l  i g u a l ,  q u e  e n  e l  c a s o  d e l  c a c a o ,  s e  -  
d e b e r í a  s e l e c c i o n a r  á r e a s  p r e f e r e n c i a l e s  y  d e s i n c e n t i v a r  l a  p r o d u c c i ó n  e n  -  
á r e a s  n o  s e l e c c i o n a d a s  d e  t a l  f o r m a  d e  t e n d e r  a  l a  r e d u c c i ó n  d e l  á r e a  p l a n ­
t a d a  c o n  u n a  e l e v a c i ó n  c o n s i d e r a b l e  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  e n  l a s  z o n a s  s e l e c ­
c i o n a d a s .  S i  a s í  f u e r a  e n  l a s  z o n a s  s e l e c c i o n a d a s  s e  d e b e r í a  t e n d e r  a  -  
q u e  s e  i n t r o d u j e r a  e l  u s o  d e  f e r t i l i z a n t e s ,  a u m e n t a r  l a  d e n s i d a d  d e  m a t a s  
p o r  h e c t á r e a s  e  i n t r o d u c i r  e l  u s o  d e  f i t o s a n i t a r i o s .
E s t a s  m e d i d a s  d e b i e r a n  a d e m á s ,  a p u n t a r  a  q u e  e n  e l  p a í s  s e  c u l  
t i v e  s o l a m e n t e  c a f é  a r á b i g o ,  q u e  e s  e l  d e  m e j o r  c a l i d a d  y  p o r  e l  c u a l ,  s e .  
c o n s i g u e n  m e j o r e s  p r e c i o s  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  y  q u e  s i  s e  a p l i c a n  
l o s  c r i t e r i o s  t e c n o l ó g i c o s  e s t a b l e c i d o s  s e  p o d r í a n  l l e g a r  a  c o n s e g u i r  h a £  
t a  2 0  q q / h a .  T a m b i é n ,  e s  r e c o m e n d a b l e  p e n s a r  e n  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  v a r i £  
d a d e s  m á s  p r o d u c t i v a s ,  y  q u e >  p u e d a n  p e r m i t i r  u n  m a y o r  a u m e n t o  d e  l a s  d e n ­
s i d a d e s  d e  m a t a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  g r a n o s  e n  l a  c o s e ­
c h a ,  p r i m e r a  e t a p a  d e l  b e n e f i c i o  d e l  c a f é ,  d e b i e r a  s e r  i n c e n t i v a d a  j u n t o  -  
c o n  l a s  l a b o r e s  d e  d e s p u l p a d o ,  f e r m e n t a c i ó n ,  l a v a d o  y  s e c a d o  d e l  g r a n o .
B a n a n o :
L a  p r o d u c c i ó n  c o m e r c i a l  d e l  b a n a n o  s e  i n i c i a  e n  e l  E c u a d o r ,  
a p r o x i m a d a m e n t e  a  p a r t i r  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  t r e i n t a ,  e x p e r i m e n t a n d o  u n a  
f u e r t e  e x p a n s i ó n  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 4 5  y  1 9 5 2 ,  d e b i d o  j  e n  g r a n  m e d i d a ,  a  l o s  
a l t o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  a l c a n z a  e l  p r o d u c t o .  P o s t e r i o r m e n t e ,  e l
c u l t i v o  s u f r e  u n .  i m p o r t a n t e  d e c a i m i e n t o ,  h a c i a  f i n e s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  -
c i n c u e n t a ,  e n  e l  c u a l  i n f l u y e ,  e n o r m e m e n t e f l a  a p a r i c i ó n  d e l  " m a l  d e  P a n a m á " ,  
e n f e r m e d a d  f u n g o s a  a  l a  c u a l  e s  m u y  s e n s i b l e  l a  v a r i e d a d  G r o s  M i t c h e l  q u e  -
e r a ,  p r á c t i c a m e n t e ,  l a  ú n i c a  v a r i e d a d  q u e  s e  c u l t i v a b a  e n  e s e  t i e m p o .
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E l  c u l t i v o  d e l  b a n a n o  q u e  s e  i n i c i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  p a r ­
t e  s u r  d e  l a  p r o v i n c i a  d e l  G u a y a s ,  e n  T e n g u e l ,  s e  e x p a n d i ó  m u c h o  m á s  r á p i d a ^
m e n t e  h a c i a  e l  n o r t e  d e  l a  C u e n c a ,  r e e m p l a z a n d o  a n t i g u o s  c a c a o t a l e s  y  a b r i e n  
d o  n u e v a s  f r o n t e r a s ,  t a n t o  a s í ,  q u e  e n  Q u e v e d o  s e  l l e g a r o n  a  p l a n t a r  c e r c a
d e  1 0 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s ,  d e  b a n a n o  h a c i a  e l  a ñ o  1 9 6 5 ,  d é c a d a  e n  l a  c u a l  e l  c u l
t í v o  e x p e r i m e n t a  u n  v i g o r o s o  r e n a c i m i e n t o .
L a  e x p a n s i ó n  h a c i a  l a  p a r t e  m e d i a  y  a l t a  d e  l a  C u e n c a  e n t r á  e n  
u n a  n u e v a  c r i s i s  a l  i n f e c t a r s e  l a s  p l a n t a c i o n e s  c o n  e l  m e n c i o n a d o  " m a L "  d e  -  
P a n a m á " ,  q u e  p r i m e r o  a t a c a  l a s  p l a n t a c i o n e s  a n t i g u a s  d e l  s u r  d e  l a  p r o v i n  -  
c i a  d e l  G u a y a s .
E s t a  e n f e r m e d a d  g e n e r a  r á p i d a m e n t e ,  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  1 9 6 7 ,  i m ­
p o r t a n t e s  c a m b i o s  e n  l a  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  y  e n  l a s  v a r i e d a d e s  d e  b a n a n o  
p l a n t a d o  y a  q u e  s e  i n t r o d u c e  l a  v a r i e d a d  " C a v e n d i s h " ,  q u e  e s  m u c h o  m á s .  r e s i s  
t e n t e  a  l a  e n f e r m e d a d  a d e m á s ,  d e  s e r  m u c h o  m á s  p r o d u c t i v a  y  d e  d e s a r r o l l o  -  
m á s  p r e c o z .
S i n  e m b a r g o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  v a r i e d a d  C a v e n d i s h  e s  t a m b i é n ,  
m á s  e x i g e n t e  e n  i n s u m o s  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  m a n e j o  d e l  a g u a  y ,  p o r  l o  t a n ­
t o ,  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  r i e g o .  E n t r e  o t r a s  r a z o n e s ,  e s  p o r  e s t o  q u e  l a  p r o  
d u c c i o n  d e l  b a n a n o  s e  t r a s l a d a  e n  f o r m a  a c e l e r a d a  d e s d e  l a s  p a r t e s  a l t a s  y  
m e d i a s  d e  l a  C u e n c a  h a c i a  T e n g u e l ,  B a l a o  y  l a  P r o v i n c i a  d e l  O r o ,  y a  q u e  e n  
e s t a s  z o n a s  s e  p u e d e  c o n t a r  c o n  u n a  b u e n a  i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  r i e g o .
E n  1 9 6 7 ,  d e  u n  t o t a l  d e  1 6 0 . 2 2 8  h e c t á r e a s  d e  b a n a n o ,  s ó l o  -  
1 3 . 9 9 5  h e c t á r e a s  e s t a b a n  p l a n t a d a s  c o n  " C a v e n d i s h " ;  e n  1 9 8 1 ,  d e  p o c o  m á s  d e
6 5 . 0 0 0  h e c t á r e a s  p l a n t a d a s ,  m á s  d e  6 0  m i l  c o r r e s p o n d í a n  a  l a  v a r i e d a d  " C a  -  
v e n d i s h " .
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D e  e s t a  f o r m a ,  a  p a r t i r  d e  l o s  a ñ o s  1 9 7 0 ,  e l  b a n a n o  e x p e r i m e n ­
t a  u n  d o b l e  f e n ó m e r n o :  p r i m e r o ,  q u e  s e  t i e n d e  a  c o n c e n t r a r  l a  p r o d u c c i ó n  r e :  
d u c i e n d o s e  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e l  á r e a  p l a n t e a d a ;  y ,  s e g u n d o ,  q u e  s e  a u m e n t a n  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  l o s  r e n d i m i e n t o s  a  t r a v é s  d e  l a  p l a n t a c i ó n  d e  n u e v a s  v a r i é  
d a d e s  y  d e l  m a n e j o  m á s  t e c n i f i c a d o  d e l  c u l t i v o .
E n  é s t e  p e r í o d o  l a  s u p e r f i c i e  s e  r e d u c e  d e  a p r o x i m a d a m e n t e ,  -
1 2 4 . 0 0 0  h e c t á r e a s  a  6 5 . 0 0 0  h a s ,  p e r o  l o s  r e n d i m i e n t o s  s e  d u p l i c a n  l o  q u e  -  
p e r m i t e  m a n t e n e r  l a  p r o d u c c i ó n  p r á c t i c a m e n t e ,  e n  l o s  m i s m o s  n i v e l e s .  '  A c  -  
t u a l m e n t e ,  l o s  p r o m e d i o s  n a c i o n a l e s  d e  r e n d i m i e n t o s  s e  u b i c a n  e n  a l r e d e d o r  
d e  3 2 .  T . M . / h a .  N o  o b s t a n t e ,  e n  c e r c a  d e , 1 8 . 0 0 0  h e c t á r e a s  q u e  c o r r e s p o n ­
d e n  a  u n a  s u p e r f i c i e  t o t a l m e n t e  t e c n i f i c a d a  s e  l l e g a n  a  o b t e n e r  r e n d i m i e n ­
t o s  d e  h a s t a  4 1  T . M . / H a .
E s t o  h a  s i g n i f i c a d o  q u e  l o s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n  l l e g u e n  a  -  
a l r e d e d o r  d e  2  m i l l o n e s  d e  T . M . ,  d e  l a s  c u a l e s ,  a n u a l m e n t e ,  s e  e x p o r t a  e n t r e ,  
a p r o x i m a d a m e n t e ,  u n  6 0  a  7 0 %  d e  l o  q u e  s e  p r o d u c e .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  c a b e  
h a c e r  . . n o t a r  q u e  e l  m a y o r  p r o b l e m a  q u e  p u e d e  p r e s e n t a r  e l  c u l t i v o  e s t á  p o r  -  
e l  l a d o  d e  l a  d e m a n d a  i n t e r n a c i o n a l  p o r  e l  p r o d u c t o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  e s  
t a  s e  h a  m a n t e n i d o  m á s  o  m e n o s  c o n s t a n t e  p o r  c a s i  c u a t r o  a ñ o s  e n  1 . 3  m i l l o  -  
n e s  d e  T . M .  E s t o ,  d e  h e c h o  p u e d e  p r o v o c a r  u n a  t e n d e n c i a  a  l a  b a j a  d e  p r e ­
c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  c u e s t i ó n  q u e  e n  p a r t e ,  e x p l i c a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  s u  -  
p e r f i c i e s  p l a n t a d a s  d e  b a n a n o .  L a  r e c o n v e r s i ó n  d e  l o s  u s o s  d e l  s u e l o  p u e
d e ,  s i n  e m b a r g o ,  s e r  a p r o v e c h a d a  c o m o  u n a  p o l í t i c a  q u e  p e r m i t a  a j u s t a r  m á s  -  
p e r m a n e n t e m e n t e  l a s  t i e r r a s  d e d i c a d a s  a l  c u l t i v o ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  s e : e l e  
v e  s u  p r o d u c t i v i d a d ,  t e n d i e n d o  a  l o g r a r  p r o d u c c i o n e s  q u e  s e  e q u i l i b r e n  c o n  -  
l a  d e m a n d a  m u n d i a l .
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C o n  l a  e x c e p c i ó n  d e l  c a f e  y  e l  p l á t a n o ,  q u e  e n  1 9 7 4  m o s t r a b a n  e n  
l a  r e g i ó n ,  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  i n f e r i o r e s  a  l a  m e d i a  n a c i o n a l ,  l o s  r e s ­
t a n t e s  c u l t i v o s  t e n í a n  r e n d i m i e n t o s  s u p e r i o r e s  a l  p r o m e d i o  n a c i o n a l ,  c o m p r o ^  
b a n d o  c o n  e l l o  l a  t e s i s  d e  q u e  l a  r e g i ó n ,  h a  o p e r a d o  s u  a g r i c u l t u r a  e n  c o n ­
d i c i o n e s  d e  m a y o r  t e c n i f i c a c i o n  y ,  e n  g e n e r a l ,  e n  u n  m e d i o  n a t u r a l  m á s  p r o ­
p i c i o  .
C o m o  s e  s a b e ,  e l  v o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  d e  u n  d e t e r m i n a d o  c u l t i v o  
e s  u n a  f u n c i ó n  d i r e c t a  d e  l a  s u p e r f i c i e  c o s e c h a d a  y  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  
h e c t á r e a  .  E n  e s t e  s e n t i d o  p a r a  a n a l i z a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  c u l t i v o s  e n  
e l  ú l t i m o  t i e m p o ,  h a b r í a  q u e  c o n s i d e r a r  e s t a s  t r e s  v a r i a b l e s ,  a ú n  c u a n d o ,  -  
e l  o b j e t i v o  i m p l í c i t o  d e  c u a l q u i e r  p o l í t i c a  d e  d e s a r r o l l o ,  s e a  s i e m p r e  b u s ­
c a r  a u m e n t o s  c o n s t a n t e s  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l o s  f a c t o r e s .
S i n  e m b a r g o ,  l a  f o r m a  d e  c o n s e g u i r  a u m e n t o s  m á s  r á p i d o s  e n  l o s  v o l ú m e n e s  p r o  
d u c i d o s  v i e n e ,  n o r m a l m e n t e ,  p o r  a u m e n t a s  d e  l a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a ,  y a  q u e  p a _  
r a  a u m e n t a r  l o s  r e n d i m i e n t o s  e s  m á s  p r o b a b l e  q u e  s e  r e q u i e r a  d e  m e j o r a s  t e c  
n o l ó g i c a s  m á s  d i f í c i l e s  d e  a l c a n z a r  e n  e l  c o r t o  p l a z o .  L l e g a r á  u n  m o m e n t o ,  
n o  o b s t a n t e ) e n  e l  c u a l ,  s i  l a s  t i e r r a s  p o t e n c i a l m e n t e  a p t a s  p a r a  u n  d e t e r m i  
n a d o  c u l t i v o  y a  e s t á n  p l e n a m e n t e  o c u p a d a s ,  l o s  a u m e n t o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e b e ­
r á n  v e n i r , n e c e s a r i a m e n t e ,  s i  l a  e v o l u c i ó n  e s p e r a d a  d e  l a  d e m a n d a  a s í  l o  e x i  
g i e r a ,  d e  u n a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  . V a l g a n  e s t o s  c o m e n t a  
r i o s ,  p a r a  q u e  l a  r e v i s i ó n  d e  l a  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e  d e  c a d a  c u l t i v o ,  e n  e s ­
t o s  a s p e c t o s ,  s i r v a  d e  p r e á m b u l o  a l  t i p o  d e  r e c o m e n d a c i o n e s  q u e  s e  p u e d a n  -  
r e a l i z a r  m á s .  a d e l a n t e .
ii. Evolución de la producción y rendimientos 1974 - 1980:
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  c o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  e n  e l  C u a d r o  # 1 9 ,  
l o s  c u l t i v o s  q u e  a  n i v e l  r e g i o n a l ,  e x p e r i m e n t a r o n  u n  m a y o r  a u m e n t o  e n  l o s  
r e n d i m i e n t o s  p o r  h e c t á r e a s ,  f u e r o n  b a n a n o ,  a l g o d ó n ,  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  m a í z
P R O D U C C I O N ,  S U P E R F I C I E  S E M B R A D A  Y  R E N D I M I E N T O S  A  N I V E L  R E G I O N A L  Y  S U  E V O L U C I O N  1 9 7 4 - 1 9 8 0
CUADRO // 19
V o l u m e n  d e  P r o d u c e .  ( T . M . ) S u p e r f i c i e  S e m b r a d a  ( H a s ) R e n d i m i e n t o s ( K . G . )
1 9 7 4 1 9 8 0 T a s a  A n u a l 1 9 7 4 1 9 8 0 T a s a  A n u a l 1 9 7 4 1 9 8 0 T a s a  A n u a l
A l g o d ó n 1 9 . 6 6 0 2 0 . 1 9 0 0 . 4 1 7 . 6 9 8 1 2 . 9 0 1 -  5 . 1 1 . 1 1 1 1  . 5 6 5 5 . 9
A r r o z 3 1 9 . 2 0 4 3 6 6 . 0 1 8 2 . 3 1 2 6 . 0 0 0 1 3 0 . 7 7 1 0. 6 2 . 5 3 3 2 . 7 9 9 1 . 7
C a ñ a  d e  
A z ú c a r 1 '  1 8 8 . 5 5 9 2 1 3 8 5 . 5 0 6 1 2  .  3 2 0 . 9 2 2 2 9 . 6 9 9 6. 0 5 6 . 8 0 9 8 0 . 3 2 3 5 . 9
M a í z  d u r o 3 5 . 3 6 0 8 6 . 5 0 0 1 6 . 0 3 1 . 6 3 0 5 6 . 2 3 7 1 0 . 1 1 . 1 1 8 1  . 5 3 8 5 . 4
S o y a - 3 0 . 9 0 2 - 1  . 9 0 0 2 0 . 4 2 5 4 8 . 6 - 1 . 5 1 3 -
Y u c a 1 4 . 2 8 6 4 3 . 3 0 1 2 0 . 3 2 . 0 3 0 4 . 9 7 2 1 6 . 1 7 . 0 3 7 8 .  7 0 9 3 . 6
B a n a n o 8 1 6 . 0 8 9 1 1 0 1 4 . 7 4 6 3 . 7 5 6 . 9 8 1 2 8 . 6 6 7 -  1 0 . 8 1 4 . 3 2 2 3 5 . 3 9 8 1 6 . 3
C a c a o 4 7 . 4 8 7 5 0 . 3 4 7 1 . 0 1 7 3 . 0 2 6 1 8 2 . 6 5 5 0 . 9 2 7 4 2 7 6 0 . 1
C a f é 4 7 . 1 1 5 3 2 . 2 6 6 -  6 . 1 7 2 . 1 3 7 8 4 . 8 4 0 2 . 1 6 5 3 3 8 0 -  8.6
P l á t a n o 8 1 . 2 4 7 9 8 . 8 0 1 3 . 3 1 1 . 6 4 8 1 0 . 7 4 0 -  1 . 3 6 . 9 7 5 9 . 1 9 9 1 . 7  1
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d u r o ,  p l á t a n o  y  y u c a ,  e n  e s t e  m i s m o  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a .  E l  a r r o z  e x p e ­
r i m e n t ó  u n  a u m e n t o  d e  r e n d i m i e n t o s  b a s t a n t e  m á s  m o d e s t o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  c a  
c a o  p r á c t i c a m e n t e  s e  m a n t u v o  e n  e l  m i s m o  n i v e l ;  y ,  e l  c u l t i v o  d e l  c a f e  l o s  
d i s m i n u y ó  c o n s i d e r a b l e m e n t e .
E n  r e l a c i ó n  c o n  e s t o ,  e s  n e c e s a r i o ,  c u a n t i f i c a r  e s t a  p r o b l e m á t i ­
c a  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a .  E n  e l c c a s o  d e l  b a n a n o ,  c a ñ a  d e  a z ú c a r  y  p l á t a ­
n o  r e s u l t a  m a s  e v i d e n t e  q u e  e l  a u m e n t o  d e  r e n d i m i e n t o s  s e  h a  d e b i d o  a .  l a  i n  
t r o d u c c i ó n  d e  m e j o r a s  t e c n o l ó g i c a s  e n  e l l o s  y ,  e s p e c í f i c a m e n t e ,  e n  e l  c a s o  
d e l  b a n a n o ,  a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  n u e v a s  v a r i e d a d e s .
T a n t o  e l  b a n a n o  c o m o  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  s o n  c u l t i v o s  a l t a m e n t e  e -  
t e c n i f i c a d o s  e n  l a  r e g i ó n  y  s e  d e s e n v u e l v e n  e n  e l  c o n t e x t o  d e  u n a  a g r i c u l t u  
r a  m o d e r n a  l i d e r a d a  p o r  u n  e m p r e s a r i a d o  a g r í c o l a  c o n s o l i d a d o .
E n  e l  c a s o  d e l  a l g o d ó n ^  a ú n  c u a n d o  e l  c u l t i v o  s e  d e s a r r o l l a , ,  p r i n  
c i p a l m e n t e ,  c o n  n i v e l e s  t e c n i f i c a d o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  l o s  a u m e n t o s  d e  r e n d i ­
m i e n t o s  p u e d e n  t e n e r  u n  c a r á c t e r  m á s  c í c l i c o  y  e n  g r a n  m e d i d a  p u e d e n  e s t a r  
c o n d i c i o n a d o s  p o r  l o s  p r o b l e m a s  c l i m á t i c o s  a d v e r s o s  q u e  s e  p u e d e n  p r e s e n t a r  
e n  l a  z o n a  d o n d e  s e  c u l t i v a  m a y o r i t a r i a m e n t e  ( P e d r o  C a r b o ) .
E l  m a í z  d u r o ,  a ú n  c u a n d o  h a  a u m e n t a d o  s u s  r e n d i m i e n t o s ,  t o d a v í a  
s e  e n c u e n t r a  m u y  p o r  d e b a j o  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  q u e  s e  p o d r í a n  c o n s e g u i r  c o n  
v a r i e d a d e s  m e j o r a d a s  ( h í b r i d o s )  d e b i d o ,  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s ,  a  q u e  e n  e l  c u l  
t i v o  t o d a v í a  p r e d o m i n a n  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n .
L o s  o t r o s  t r e s  c u l t i v o s ,  a r r o z ,  c a c a o  y  c a f é ,  q u e  s o n  l o s  q u e  t i e n e  
l a s  m a y o r e s  e x t e n s i o n e s  d e  t i e r r a s  c u l t i v a d a s  e n  l a  r e g i ó n ,  e s t á n  e n  u n a  s i  
t u a c i ó n  q u e  s e  p o d r í a  c l a s i f i c a r  d e  e s t a c i o n a r i a  e  i n c l u s o ,  r e t r o g a d a  c o m o  
e n  e l  c a s o  d e l  c a f é .
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L a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s  d e  a r r o z ,  a u n  c u a n d o  t o d a v í a  p o d r í a n  s e r  
e x p a n d i d a s ,  d e  a c u e r d o  a  l o s  d a t o s  s o b r e  u s o  p o t e n c i a l ,  r e q u í r i r í a n  t a m b i é n  
d e l  a u m e n t o  d e  s u s  r e n d i m i e n t o s ,  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o ,  d e  t a l  f o r m a  d e  a u m e n  
t a r  l o s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n  e n  u n a  f o r m a  c o n s e c u e n t e  c o n  l a  e v o l u c i ó n  -  
p r e v i s t a  d e l  c o n s u m o  f u t u r o .  C a b e  e n  t o d o  c a s o  d e s t a c a r ,  q u e  h a  h a b i d o  -
a ñ o s  e n  q u e  e l  c u l t i v o ,  e n  t é r m i n o s  p r o m e d i o s ,  h a  p r e s e n t a d o  r e n d i m i e n t o s  -  
q u e  h a n  s o b r e p a s a d o  l o s  3 . 0 0 0  k g / h a s ;  y  e l l o  s e  h a  d e b i d o ,  e n t r e  o t r a s  r a z o  
n e s ,  a  q u e  l a s 1 . c o n d i c i o n e s  a g r o - c l i m á t i c a s  h a n  s i d o  b e n i g n a s .  E l  p r o b l e ­
m a  c o n  e s t e  c u l t i v o  e s  q u e ,  p a r a  q u e  s u s  r e n d i m i e n t o s  s e  e s t a b i l i c e n . e  i n  -  
c l u s o  a u m e n t e n  s e  r e q u i e r e  c o m o  p r o b l e m a ,  m á s  d e t e r m i n a n t e ,  u n  b u e n  m a n e j o  
d e l  r e c u r s o  a g u a ,  l o  q u e  c o n l l e v a  l a  n e c e s i d a d  d e  i n t r o d u c i r  i m p o r t a n t e s  m e  
j o r a s  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  d e l  m i s m o .
En el caso de cacao y cafe se puede decir que las superficies son 
excesivas y la mejora de los rendimientos debe venir vía la consolidación de 
zonas en las cuales se pueda, mediante servicios de apoyo estatal y una ma­
yor organización de los productores, conseguir un mayor manejo de los-culti 
vos, además de estudiar las posibilidades de introducir riego.
En términos de las superficies cultivadas, los mayores aumentos - 
se produjeron en soya, yuca, maíz duro, caña de azúcar y en menor medida en 
cafe, cacao y arroz lo que, en el caso de estos cultivos es normal que así 
sea por lo ya comentado anteriormente.
El banano, algodón y plátano disminuyeron sus superficies cultiva 
das en este período.
A partir de lo que se ha expresado se pueden tipificar tres sitúa 
ciones en.relación con los cultivos estudiados:
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i .  C u l t i v o s  q u e  h a n  a u m e n t a d o  l o s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n  e n  e l  
p e r í o d o  a  t r a v é s  d e  u n  . i n c r e m e n t o  e n  l a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s  y  e n  l o s  r e n  
d i m i e n t o s :  s o y a ,  y u c a ,  m a í z  d u r o ,  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  c a c a o  y  a r r o z .
D e  e s t o s ,  l o s  c u a t r o  p r i m e r o s  e x p e r i m e n t a r o n  i m p o r t a n t e s  a u m e n  
t o s ,  e n  l o s  v o l ú m e n e s  p r o d u c i d o s ,  q u e  e n  e l  c a s o  d e  s o y a ,  y u c a ,  y  m a í z  d u r o  
e s t u v i e r o n ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  e x p l i c a d o s  p o r  u n  a u m e n t o  p r o p o r c i o n a l m e n t e  m a ^ -  
y o r  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s .  L a  s o y a ,  q u e  e s  u n  p r o d u c t o  q u e ' s e  h a
l l e g a d o  a  u b i c a r  e n  r e n d i m i e n t o s  c e r c a n o  a  l o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  d e b i e r a  b a ­
s a r  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e x p a n s i o n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  a u m e n t o  d e  s u p e r f i ­
c i e s .  N o  o c u r r e  l o  m i s m o ,  c o n  m a í z  d u r o ,  p r o d u c t o  q u e  p u e d e  i n c r e m e n t a r  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u s  r e n d i m i e n t o s  s i  s e  i n t r o d u c e n  n u e v a s  v a r i e d a d e s .
L o s  a u m e n t o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  a r r o z  f u e r o n  m á s  m o d e s t o s  y ,  m e ­
n o r  a u n  l o s  d e  c a c a o .  E n  e l  c a s o  d e l  p r i m e r o ,  s e  o c a s i o n a r o n  p r i n c i p a l ­
m e n t e  p o r  e l  a u m e n t o  d e  r e n d i m i e n t o s  y  e n  e l  c a s o  d e l  s e g u n d o ,  e s t u v i e r o n  
m a y o r m e n t e  e x p l i c a d o s  p o r  l a s  s u p e r f i c i e s .
i i .  C u l t i v o s  q u e  h a n  a u m e n t a d o  l o s  v o l ú m e n e s  p r o d u c i d o s ,  p r i n c i ­
p a l m e n t e  a  t r a v é s  d e  u n  i n c r e m e n t o  e n  l o s  r e n d i m i e n t o s  y a  q u e  h a n  d i s m i n u í  
d o  s u s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s :  b a n a n o ,  p l á t a n o  y  a l g o d ó n .  E n  e s t e  c a s o ,  
e l  b a n a n o  y  p l á t a n o  e x p e r i m e n t a r o n  l o s  a u m e n t o s  m á s  i m p o r t a n t e s  e n  l o s  v o ­
l ú m e n e s  p r o d u c i d o s ,  s i t u a c i ó n  q u e  o b e d e c i ó  a  u n a  p o l í t i c a  d e l i b e r a d a .  E n  
e l  c a s o ,  d e l  a l g o d ó n  e s t o s  a u m e n t o s  f u e r o n  b a s t a n t e s  m o d e s t o s ,  y  l a s  d i s m i  
n u c i ó n  e n  l a s  s u p e r f i c i e s  c u l t i v a d a s  e s ,  m á s  b i e n ,  e l  r e f l e j o  d e  p r o b l e m a s  
d e  o r d e n  a g r o - c l i m á t i c o .
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i i í .  C u l t i v o s  q u e  d i m i n u y e r o n  l o s  v o l ú m e n e s  p r o d u c i d o s ,  p r i n c i ­
p a  l m e n t e ;  d e b i d o  a  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  a ú n  c u a n d o  a u m e n t a r o n  
l a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a :  C a f é .  E n  e l  c a s o  d e  e s t e  c u l t i v o ,  e s  n o t o r i a  -
l a  d i s m i n u c i ó n  d e  r e n d i m i e n t o s  q u e ,  e n  p a r t e ,  p u e d e  d e b e r s e  a  q u e ,  e n  l a  m e  
d i d a  q u e  l o s  p r e c i o s  s e  m a n t i e n e n  b a j o s ,  l o s  a g r i c u l t o r e s  e s t á n  m e n o s  d i s  -  
p u e s t o s  a  c o s e c h a r  e l  p r o d u c t o .
F i n a l m e n t e ,  c a b e  s e ñ a l a r  q u e ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  c a ñ a  p a r a  
a z ú c a r ,  b a n a n o  y  s o y a ,  l o s  r e s t a n t e s  c u l t i v o s  p r e s e n t a n  a m p l i o s  m á r g e n e s  d e  
p o s i b i l i d a d e s  d e  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  f í s i c a  d e  l a  t i e r r a .  '
S e g ú n  c u a l e s  s e a n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  a u m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n ,  d e  
a c u e r d o  a  l a  e v o l u c i ó n  e s p e r a d a  d e  l a  d e m a n d a ,  e n  a l g u n o s  d e  l o s  c u l t i v o s  s e  
d e b e r á  p r o p e n d e r  a  l a  e x p a n s i ó n  c o n j u n t a  t a n t o  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s  
c o m o  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  h e c t á r e a .  L o s  c a s o s  m á s  p r e v i s i b l e s  d e  e s t a  
n a t u r a l e z a  s o n ,  e v i d e n t e m e n t e ,  e l  d e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ,  y ,  e n  m e n o r  m e d i d a ,  
e l  d e  l a  y u c a .
E n  o t r o s  c a s o s ,  l o  f u n d a m e n t a l  s e r á  c o n s e g u i r  c o n s i d e r a b l e s  a u ­
m e n t o s  e n  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  h e c t á r e a  d e  l o s  c u l t i v o s  p r o c u r a n d o ,  i n c l u s o  
d i s m i n u i r ,  a  v e c e s  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  l a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s  d e  l o s  m i s ­
m o s .  L o s  c a s o s  m á s  c a r a c t e r í s t i c o s  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  s o n  e l  c a c a o  y  e l  
c a f é .  E n  m e n o r  m e d i d a  y  d e b i d o  a  q u e  l o s  m á r g e n e s  d e  m e j o r a m i e n t o  s o n  a m ­
p l i o s  y ,  a p a r e n t e m e n t e ,  d e  n o  m u y  d i r í c i l  c o n s e c u c i ó n ,  a l g o  . s i m i l a r  d e b i e r a  
p l a n t e a r s e  p a r a  e l  c u l t i v o  d e l  m a í z  d u r o .  E l  p l á t a n o  e s  u n  c a s o , . i n t e r m e ­
d i o  q u e  s e  p o d r í a  l o c a l i z a r  e n  e s t a  s i t u a c i ó n  t a m b i é n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c u l t i v o s  c o m o  l a  s o y a  y  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  e n  
l o s  c u a l e s  l o s  m á r g e n e s  d e  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  f í s i c a  d e  l a  t i e  
r r a  s o n  m e n o r e s ,  d e b i e r a n  b a s a r  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e x p a n s i ó n ,  c a s i  e x c l u ­
s i v a m e n t e ,  e n  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s .  E n  t o d o  c a s o ,  -  
c a b e  s e ñ a l a r  q u e  p a r a  l a  s o y a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  r e n ­
d i m i e n t o s  s o n  t a m b i é n  p l a u s i b l e s .
U n a  s i t u a c i ó n  d i s t i n t a  s e  p r e s e n t a  p a r a  e l  c u l t i v o  d e l  b a n a n o ,  
y a  q u e ,  h a b i e n d o  l o g r a d o  a l t o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  h e c t á r e a ,  c o n  l o s  a c t u a l e s  
v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n  e s  p o s i b l e  s a t i s f a c e r  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o  l a -  e v o l u ­
c i ó n  e s p e r a d a  d e  l a  d e m a n d a .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  e n  e s t e  c u l t i v o  h a y ,  p o r  
d e c i r l o  a s í ,  m e n o s  q u e  h a c e r ,  a ú n  c u a n d o  u n a  m a y o r  e x p a n s i ó n  d e  l a  p r ' o d u c  -  
c i ó n  d e l  m i s m o ,  p o d r í a  s e r  a l c a n z a d a  a  t r a v é s  d e  u n  n u e v o  i n c r e m e n t o  e n  s u s  
r e n d i m i e n t o s .
F i n a l m e n t e ,  e l  a l g o d ó n  e n  e l  c u a l  a ú n  s e  p u e d e n  e x p a n d i r  l o s  
r e n d i m i e n t o s  y  t a m b i é n  l a  s u p e r f i c i e ,  c o n  l o  c u a l  s e  p o d r í a  c o n s e g u i r  a u m e n  
t o s  i m p o r t a n t e s  e n  l o s  v o l ú m e n e s  p r o d u c i d o s ,  p é r o  s i n  q u e  s e a  c l a r o  q u e  t i ­
p o  d e  d e m a n d a  e n f r e n t a r í a  e s t a  p r o d u c c i ó n  a u m e n t a d a .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  
l a  s i t u a c i ó n  d e l  c u l t i v o  p u e d e  l l e g a r  a  p r e s e n t a r s e  c o m o  m á s  e s t a c i o n a r i a .
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¡2 G a n a d e r í a
U n a  v a r i a b l e  f u n d a m e n t a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  v a c u n a  e s  l a  e x ­
t e n s i ó n  y  c a l i d a d  d e  l o s  p a s t i z a l e s ,  i n d i c a d o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s  
p a a  l o s  a n i m a l e s .  L a  c o m p o s i c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p a s t o s  e n t r e  l a s  -  
s u b r e g i o n e s  g a n a d e r a s  d e f i n i d a s  a n t e r i o r m e n t e  s e  p r e s e n t a  e n  e l  C u a d r o ' - N -  2 0
CUADRO #20
Pastizales y existencia de ganado:
C o m p o s i c i ó n  d e  l o s  p a s t i z a l e s  y  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a ,  1 9 7 4
P i s o  C á l i d o A n t i g u a  F r o n t e r a N u e v a  F r o n t e r a
P a s t o s •
C u l t i v a d o s  d e  
m e n o s  d e  5  a ñ o s 1 7 . 7 1 2 . 3 2 4  . 9
C u l t i v a d o s  d e  
m á s  d e  5  a ñ o s 6 3 . 4 6 0 . 8 66.6
S U B T O T A L 8 1 . 1 7 3 .  1 9 1 . 5
N a t u r a l e s 1 8 . 7 2 6 . 9 8 . 5
P á r a m o s 0 . 2 - 0 . 5
S U B T O T A L 1 8 . 9 2 6  . 9 8 . 5
T O T A L 1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0
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C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  l a  p r o p o r c i ó n  d e  p a s t o s  c u l t i v a d o s  e n  l a  
M . F .  e r a  b a s t a n t e  m a y o r  q u e  e n  l a  A . F . ,  a ú n  c u a n d o  e n  a m b a s  s e  a d v i e r t e n  -  
p r o p o r c i o n e s  s i m i l a r e s  d e  l o s  p a s t o s  c u l t i v a d o s  d e  m á s  d e  5  a ñ o s ,  t r a t a ,  
d o s  c o m o  c u l t i v o s  p e r m a n e n t e s  e n  e l  C e n s o  A g r o p e c u a r i o .  L a  m a y o r  i n c i d e n  
c i a  d e  l o s  p a s t o s  c u l t i v a d o s  d e  m e n o s  d e  5  a ñ o s  e n  l a  N . F . ,  p u e d e  s e r  e l  
r e f l e j o  d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  c a d a  v e z  m a y o r  d e  m e j o r a s  t e c n o l ó g i c a s  e n  . e l  -  
m a n e j o  d e  l o s  p a s t i z a l e s  e n  u n a  z o n a  q u e  s e  h a  c a l i f i c a d o  c o m o  d e  m a y o r  d e ^  
s a r r o l l o  g a n a d e r o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  g a n a d o  q u e  e s t o s  
b a n  y  q u e  s e  e s t i m a b a  e n  8 3 2  m i l  c a b e z a s  o f r e c í a  h a c i a  1 9 7 4  
d i s t r i b u c i ó n  p o r  t a m a ñ o s  d e  e x p l o t a c i ó n .
C U A D R O  / /  2 1
E x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  b o v i n o  p o r  t a m a ñ o s  d e  e x p l o t a c i ó n ,  1 9 7 4
P i s o  C á l i d o A n t  i g u e F r o n t e r a N u e v a  F r o n t e r a
T a m a ñ o  U P A / /  C a b e z a P r o m e d i o / ( C a b e z a s P r o m e d i o / C a b e z a s P r o m e d i o
( m i l e s ) ( m i l e s ) ( m i l e s )
M e n o s  5 h á s 4 5 . 8 4 . 5 3 6 . 3 4 . 8 8 . 9 3 - 4  ¡
5 - 5 0  h á s 2 0 3  .8 9 . 3 1 1 4 .  9 1 0 . 0 8 9 . 0 8 . 5
5 0 - 5 0 0  h á s 3 5 6 . 1 5 4 . 9 2 1 7 . 0 5 9  . 0 1 3 9  . 0 4 9 . 5
5 0 0  y  m á s 2 2 6 . 3 5 4  7 . 9 1 2 2 . 8 4 6 8 .  7 1 0 4  . 1 6 8 9 . 4




> 1—1 O 2 1 . 4 3 4 1 . 0 21  .  2
p a s t o s  s o p o r t a  
l a  s i g u i e n t e
C o m o  e s  p o s i b l e  d e d u c i r  l a s  m a y o r e s  p r o p o r c i o n e s  d e  c a b e z a s  d e  g a  
n a d o  s e  c o n c e n t r a b a n  e n  l a s  U P A s  c o n  t a m a ñ o s  e n t r e  5 0  y  5 0 0  h e c t á r e a s .
E s t a  a f i r m a c i ó n ,  s i n  e m b a r g o ,  s e r á  ú t i l  r e l a t i v i z a r l a  c o n s t r u y e n d o  l a  e s  -  
t r u c t u r a  t a n t o  d e l  n ú m e r o  d e  c a b e z a s  c o m o  d e  l a  s u p e r f i c i e  q u e  p o s e í a  c a d a  
e s t r a t o  d e  e x p l o t a c i ó n .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  p r e s e n t a  e n  e l  c u a d r o  s i g u i e n  
t e .
C U A D R O  , / /  22  -
E s t r u c t u r a  r e l a t i v a  d e l  N -  d e  U P A s ,  s u p e r f i c i e  y  c a b e z a s  
d e  g a n a d o  p o r  t a m a ñ o  d e  U P A
[ ------------— — —
P i s o  C á l i d o A n t i g u a  F r o n t e r a N u e v a  F r o n t e r a
U P A
N -  U P A H a s C a b .  . U P A H a s C a b , . N -  U P A H a s C a b .
M e n o s  
5  h a s 2 6 . 1 0 . 7 5 . 5 3 2 . 9 1 . 0 7 . 4 1 6 . 3 0 . 4
■ ■ 
2. 6
5 - 5 0  h a s 5 6 .  2 1 7 . 1 2 4  .  5 4 9 . 9 1 5 . 4 2 3 . 4 6 5 . 4 1 9 . 2 2 6 . 2
5 0 - 5 0 0
h a s 1 6 . 6 4 1 . 2 4 2 . 8 1 6  .0 4 4 . 3 4 4 . 2 1 7 . 4 3 7 . 5 4 0 . 7
5 0 0  y  
m á s 1 . 1 4 1 . 0 2 7 . 2 1 . 2 3 9 . 3 2 5 . 0 0 . 9 4 2 . 9 3 0 . 5
T O T A L 1 00.0 1 00. 0 1 00. 0 1 0 0 . 0 1 00. 0 1 00. 0 1 0 0 .  0 100. 0 1 00. 0
1
C o m o  e s  p o s i b l e  c o m p r o b a r  e n  e l  p r o m e d i o  d e l  p i s o  c á l i d o  s i  b i e n  
e s  c i e r t o  q u e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  e n t r e  5 0  y  5 0 0  h a s  c o n c e n t r a n  l a  m a y o r  c a n  
t i d a d  d e  c a b e z a s  d e  g a n a d o  ( 4 2 . 8 % ) ,  t a m b i é n  e s  c i e r t o  q u e  p o s e e n  u n a
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p r o p o r c i ó n  s i m i l a r  d e  s u p e r f i c i e  q u e  i m p l i c a  u n a  c a r g a  g a n a d e r a  d e  1 . 0 4  c a b e  
z a s  p o r  h e c t á r e a .  E s t a  p r o p o r c i ó n  e s  m a y o r  e n  l a  N u e v a  F r o n t e r a ,  l l e g a n ­
d o  a  1 . 0 8  c a b e z a s / h e c t á r e a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  m i e n t r a s  l a s  U P A s  i n f e r i o r e s  a  l a s  5  h e c t á r e a s ,
o c u p a n  t a n  s ó l o  e l  0 . 7 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  b a j o  U P A  c o n  g a n a d o  p o s e e n  „ e l
5 . 5 %  d e  l a s  c a b e z a s  d e  g a n a d o  d e l  P i s o  C á l i d o ,  l l e g a n d o  l a  c a r g a  g a n a d e r a  a  
u n  a l t o  n u m e r o  d e  7 . 8  c a b e z a s  p o r  h e c t á r e a .
E s t a  s i t u a c i ó n ,  s e  e x p l i c a r e n  p a r t e ,  d e b i d o  a  q u e  e n  e s t e  e s t r a t o  
e s t á n  i n c l u i d a s  l a s  U P A s  s i n  t i e r r a  q u e  s u e l e n  t e n e r  u n a  v a c a  c o n  t e r n e r o  
q u e  p a s t a n  a l  b o r d e  d e  l o s  c a m i n o s  o  e n  l o s  b a j o s  d e  l o s  r í o s .
L a  c a r g a  g a n a d e r a  t a m b i é n  e s  m a y o r  e n  e l  e s t r a t o  d e  5  a  5 0  h á s ,
m i e n t r a s  q u e  e n  e l  e s t r a t o  d e  U P A s  m á s  g r a n d e s  ( m á s  d e  5 0 0  h a s ) ,  l a  p r o p o r
c i o n  d e  g a n a d o  c o m p a r a d a  c o n  l a  d e  s u p e r f i c i e  b a j o  U P A  p a r a  g a n a d o  e s  m u ­
c h o  m e n o r .
ü . T a s a s  d e  e x t r a c c i ó n  d e  c a r n e :
P a r a  e s t i m a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  e n  l a  r e g i ó n  e s  n e c e s a r i o  
r e c o n s t r u i r  l a  e s t r u c t u r a  d e l  r e b a ñ o  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  e l  C u a d r o  í f  2 3 .
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C U A D R O  it 2 3
E s t r u c t u r a  d e l  r e b a ñ o  y  t a s a s  d e  e x t r a c c i ó n  ( h a s )
S i s ó  C á l i d o A n t i g u a  F r o n t e r a
|
N u e v a  F r o n t e r a  1
E s t r u c t u r a  R e b a ñ o :
T o r o s 2 . 9 3 . 0 2 . 8
V a c a s  d e  c r í a 3 6 . 1 3 7 . 0 3 4 . 7
T e r n e r a s  h a s t a  1  a ñ o 2 3 . 5 2 3 . 3 2 3 . 7
M a c h o s  1 - 2  a ñ o s 8 . 0 7 . 5 8.6
H e m b r a s  1 - 2  a ñ o s 1 0 . 5 1 0 . 4 1 0 . 5
M a c h o s  2 - 3  a ñ o s 6 . 9 6 . 4 7 . 6
] H e m b r a s  2 - 3  a ñ o s 9 . 9 1 0 . 0 1 0 . 0
M a c h o s  3  a ñ o s 2 . 2 2 . 4 2 . 1  .
i
T O T A L 1 00. 0
OooI—1 1 00. 0
1
E x t r a c c i ó n  P o t e n c i a l :
! M a c h o s  d e  1  a ñ o 1 . 5 1 . 6 1 . 3
M a c h o s  d e  2  a ñ o s 0 . 9 0 . 9 0 . 7
M a c h o s  d e  3  a ñ o s 4 . 4 1 . 8 5 . 3
M a c h o s  m á s  d e  3
a ñ o s 2 . 3 4 . 3 2 . 1
D e s c a r t e  d e  v a c a s 5 . 2 5 . 4 5 . 0
S o b r a n t e  v a c o n a s 3 . o 3 . 3 5 . 8
E x t r a c c i ó n  p o t e n c i a l 1 7 . 8 1 7 . 3 1 8 . 2
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L a  e s t r u c t u r a  d e l  r e b a ñ o  y  e l  p o t e n c i a l  d e  e x t r a c c i ó n  o b t e n i d o s  
s u g i e r e n  l o s  s i g u i e n t e s  c o m e n t a r i o s :
N o  s e  o b s e r v a n  e v i d e n c i a s  q u e  a p u n t e n  h a c i a  u n a  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e l  s u b s e c  
t o r  g a n a d e r o :  s e  t r a t a  e s e n c i a l m e n t e  d e  u n a  g a n a d e r í a  d e  c r í a .
-  A p a r e n t e m e n t e  l o s  í n d i c e s  r e p r o d u c t i v o s  s o n  a c e p t a b l e s ,  m e d i o s  c o m o  ' r e l a ­
c i ó n  e n t r e  a n i m a l e s  m e n o r e s  d e  1 a ñ o  y  v a c a s  d e  c r í a ;  e s t o s  í n d i c e s  s e  c a l c h a
l a n  e n  e l  6 3 %  a n u a l  p a r a  l a  A . F . ,  y  6 8 . 3 %  e n  l a  N . F .
-  L a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  ( g a n a d o  e n  p i e )  p o r  h e c t á r e a  g a n a d e r a  ( h a  d e  p a s t o )
s e  e s t i m a b a  d e  4 0  k g / a ñ o  e n  l a  A . F . ;  y ,  e n  5 6  k g / a ñ o  e n  l a  N . F . ,  e s  d e c i r ,
c a s i  u n  4 0 %  m a s .
L a  l e c h e  o r d e ñ a d a  e n  p r o m e d i o  
l a  A . F . ,  y  e n  2 . 5  k g  e n  l a  N . F . ,  
r e c t a m e n t e  e l  t e r n e r o  q u e  p o d r í a  
h a y a  a u m e n t a d o  t o m a n d o  e n  c u e n t a  
a c o n t e c i d o  d e s p u é s  d e l  C e n s o .
L a  t a s a  d e  e x t r a c c i ó n  d e  1 7 . 8 %  e n  p r o m e d i o  y  1 7 . 3 %  e n  l a  A . F . ,  y  1 8 . 2 %  e n  
l a  N .  F . ,  e s  b a s t a n t e  a c e p t a b l e  s o b r e t o d o  s i  s e  c o n s i d e r a n  l a s  s i g u i e n t e s  
c i r c u n s t a n c i a s  :
-  L a  a l t a  m o r t a l i d a d  d e  l o s  a n i m a l e s  m e n o r e s  d e  u n  a ñ o ,  q u e  n o  d e b e  s e r  i n ­
f e r i o r  a l  10% ;
-  E l  c o e f i c i e n t e  d e  s o b r e v i v e n c i a  a p a r e n t e  d e  l o s  a n i m a l e s  d e  1 - 2  a ñ o s  e s  d e
0 . 7 8 7  p a r a  t o d o  e l  P i s o  C á l i d o ,  0 . 7 6 8  e n  l a  A n t i g u a  F r o n t e r a  ;  y ,  0 . 8 0 6  e n  l a  
N u e v a  F r o n t e r a ;
p o r  v a c a  p o r  día, s e  estimaba en 2 k g  en 
sin tener en cuenta la leche que consume di 
ser otro tanto; se estima que la producción 
la difusión del cruzamiento con Pardo Suizo
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L a s  p é r d i d a s  r e a l e s  a p a r e n t e s  s o n  e l e v a d a s  y  g i r a n  a l r e d e d o r  d e l  1 6 % ;
L o s  m a c h o s  d e  l a  N . F . ,  s e  v e n d e n  c o n  e d a d  i n f e r i o r  a  3  a ñ o s ,  l a s  d e  A . F .  
t i e n e n  m á s  d e  3  a ñ o s  a  l a  v e n t a  e n  t é r m i n o s  m e d i o s ;  e s t o  r a t i f i c a  l a  m a y o r  
d i s p o n i b i l i d a d  d e  a l i m e n t o s  y  m e j o r  m a n e j o  e x i s t e n t e  e n  l a  N . F . ,  p o r  l o s  fa c _  
t o r e s  t e n i d o s  e n  c u e n t a  p a r a  e f e c t o s ,  d e  l a  s u b r e g i o n a l i z a c i o n .
L a s  t a s a s  p o t e n c i a l e s  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  r e b a ñ o  e r a n  p a r a  e l  P . C . ,  e n  s u  
c o n j u n t o  d e l  3 . 5 %  a n u a l ,  e n  l a  A . F . ,  d e l  3 . 3 %  y  e n  l a  N . F . ,  d e l  3 . 8 % ; ' - s e  -  
s u p o n e  q u e  n o  h a y a n  v a r i a d o  c o n  p o s t e r i o r i d a d  d e  m a n e r a  a p r e c i a b l e .
i i i .  R e n d i m i e n t o s  a  n i v e l  p r e d i a l :
L a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  t i e r r a  e x p r e s a d a  e n  v a l o r  d e  l a  p r o d u c  
c i o n  p o r  h e c t á r e a  d e  p a s t o  s e  c o n s i g n a  e n  s u c r e s  d e  M a y o  d e  1 9 8 3  ( 1 ) ; .  t a m ­
b i é n  s e  a c o m p a ñ a n  n ú m e r o s  í n d i c e s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  p e r c e p c i ó n  d e  c o m o  v a ­
r í a  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  u n  e s t r a t o  y  o t r o ,  a l  p a s a r  p r e s u m i b l e m e n t e  d e  
t e c n o l o g í a s  m á s  t r a d i c i o n a l e s  a  o t r a s  m e j o r a d a s :
P . C . _______________________■____________________A . F . ___________________________________  N . F . __________________ '
S T  ; Indice S / .  i Indice S /. j Indice 1
d e  5  a  m e n o s  d e  5 0  h a s 1 . 9 5 1 100 2 .  1 0 7 100 1 . 8 0 6 100
d e  5 0  "  5 0 0  " 3 . 1 5 1 1 6 2 3 . 1 0 9 1 4 8 3 . 1 7 4 1 7 6
d e  5 0 0  y  m á s  h a s . 2 . 4 5 1 1 2 6 2 . 2 6  7 1 0 8 2 . 9 4 8 1 6 3
( 1 ) :  " P r e c i o s  d e  f a c t o r e s ,  i n s u m o s  y  p r o d u c t o s  d e  l a  a c t i v i d a d  g a n a d e r a " .
M a y o  d e  1 9 8 3
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4- n a l i z a n d o  h o r i z o n t a l m e n t e  l o s  v a l o r e s ,  s e  o b s e r v a  q u e  e n  e l  -  
e s t r a t o  i n f e r i o r  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  l a  A . F . ,  e s  s u p e r i o r ,  l o  c u a l  r a t i f i c a  
l a  d o b l e  a s o c i a c i p n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  l e c h e  c o n  l a  A . F .  
p o r  u n  l a d o  y  c o n  l a s  U P A  d e  m e n o s  t a m a ñ o  p o r  e l  o t r o .
E n  e l  e s t r a t o  i n t e r m e d i o ,  p r á c t i c a m e n t e  n o  h a y  d i f e r e n c i a  e n  -  
p r o d u c t i v i d a d ;  p r o b a b l e m e n t e  e l  m a y o r  p e s o  d e  l a  l e c h e  e n  l a  A . F . ,  v i e n e  c o m  
p e s a d o  p o r  m a y o r e s  r e n d i m i e n t o s  e n  c a r n e  e n  l a  N . F .
E n  e l  e s t r a t o  s u p e r i o r  l a  p r o d u c t i v i d a d  e s  s u p e r i o r  e n  l a  N . F . .  
E n  c i r c u n s t a n c i a s  e n  q u e ,  d e b i d o  a l  t a m a ñ o  d e l  r e b a ñ o  y  a l  é n f a s i s  e n  c a r ­
n e  q u e  l o  a c o m p a ñ a ,  e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  o r d e ñ o  y  c o n s e c u e n t e  p r o d u c c i ó n  d e  
l e c h e  d i s m i n u y e ,  c o b r a i  i m p o r t a n c i a  l o s  m a y o r e s  r e n d i m i e n t o s  e n  c a r n e  d e  l a  
N . F .
A l  l e e r  v e r t i c a l m e n t e  e l  m i s m o  c u a d r o  s i n t é t i c o ,  s e  o b s e r v a  -  
c o m o  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  t i e r r a  e n  p a s t o s  a u m e n t a  i n v a r i a b l e m e n t e  Y  e n  
f o r m a  m u y  n o t o r i a  a l  p a s a r  d e l  e s t r a t o  i n f e r i o r  a  l a s  U P A s  i n c l u i d a s  e n  e l  
r a n g o  e n t r e  5 0  y  5 0 0  h a s .  A l  p a s a r  d e l  e s t r a t o  i n t e r m e d i o  a l  s u p e r i o r ,  
l a  p r o d u c t i v i d a d  b a j a  e n  . f o r m a  m u y  s i g n i f i c a t i v a  e n  l a  A . F . ,  y  m u y  p o c o  e n  
l a  N . F .
C o n  l o  a n t e r i o r ,  s e  c o n f i r m a  q u e  e s  e n  e l  e s t r a t o  i n t e r m e d i o  
e n  d o n d e  s e  t i e n e  l a  m a y o r  e f i c i e n c i a y  ,  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  N . F . ,  l a  
t e c n o l o g í a  p r o d u c t i v a  e n t r e  U P ¿ s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  e s t r a t o  i n t e r m e d i o  y  a l  
e s t r a t o  s u p e r i o r  n o  s e  d i f e r e n c i a  e n  m e d i d a  a p r e c i a b l e .
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L a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  g a n a d e r í a  b o v i n a  r e g i o n a l  
d e b e n  s e r  a n a l i z a d a s  e n  u n  c o n t e x t o  m á s  a m p l i o  p a r a  c o m p r e n d e r  m e j o r  s u  a c  
t u a l  s i t u a c i ó n  y  l a s  p e r s p e c t i v a s  e x i s t e n t e s  p a r a  s u  d e s a r r o l l o .  C o n  e l  
o b j e t o  d e  m a n t e n e r  l a s  c o m p a r a c i o n e s  d e n t r o  d e  u n  r a n g o  q u e  n o  q u i t e  r e a l i  
d a d  a  l a s  m i s m a s ,  s e  t o m a r á  e n  c u e n t a  l o s  p r i n c i p a l e s  a s p e c t o s  d e  l a  g a n a ­
d e r í a  m á s  q u e  t o d o  d e  l o s  p a í s e s  d e l  t r ó p i c o  a n d i n o ,  u t i l i z a n d o  l a  i n f o r _  
m a c i ó n  o r i g i n a r i a  o  c i t a d a  e n  e l  A c t a  F i n a l  d e l  S e g u n d o  S e m i n a r i o  S u b r e  -  
g i o n a l  A n d i n o  d e  G a n a d e r í a  B o v i n a ,  c e l e b r a d o  e n  O c t u b r e  d e  1 9 8 2 ,  e n  G u a y a ­
q u i l  .
D e  a c u e r d o  a  l o s  d a t o s  s o b r e  s u p e r f i c i e  e n  p a s t o s  y  e x i s t e n c i a  
d e  g a n a d o  p r o p o r c i o n a d o  p o r  l a  F A O  p a r a  l o s  p a í s e s  d e l  A c u e r d o  d e  C a r t a g e ­
n a ,  e n  1 9 7 9  l a  c a r g a  a n i m a l  e x p r e s a d a  e n  c a b e z a s  p o r  h e c t á r e a  e r a  l a  s i  
g u i e n t e :
iv . Comparación con rendimientos internacionales:
r
P a s t i z a l e s  
( o o o  h a s )
i
E x i s t e n c i a  
( o o o  c a b e z a s )
C a r g a  A n i m a l  
C a b e z a s / H a .  ¡
i
A m e r i c a  d e l  S u r 4 4 8 . 2 4 8 2 1 1 . 5 7 6
!
0 . 4 7
C o l o m b i a ' ■ 3 0 . 0 0 0 2 4 . 3 4 1 0 , 8 1
P a n a m á 1 . 1 6 1 1 . 4 3 7 1  . 2 4
V e n e z u e l a 1 6 . 6 8 9 1 0 . 3 7 3 0 . 6 2
P . C . R e g i o n a l  ( 1 9 7 4 ) 8 1 6 8 3 2 1 . 0 2
C a b e  r e c o r d a r  q u e  e n  V e n e z u e l a  y  e n  l a  A m é r i c a  d e l  S u r ,  e n  s u  c o n  
j u n t o ,  p e s a n  l a s  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  d e  s a b a n a s  p o b r e s  c o n  u n a  c a p a c i d a d  r e c e p
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t i v a  e n  e x t r e m o  b a j a ,  c o m o  n o  s e  c o n o c e  e n  e l  t r ó p i c o  e c u a t o r i a n o .  L o  m i s  
m o  s u c e d e ,  e n  m e n o r  m e d i d a ,  c o n  l o s  L l a n o  O r i e n t a l e s  e n  C o l o m b i a .  P a n a m á  
p r e s e n t a  u n  2 0 %  m á s  d e  c a r g a  a n i m a l  r e s p e c t o  d e  l a  C u e n c a  d e l  G u a y a s ,  s i n
c o n t a r  c o n  l a  c a l i d a d  d e  l o s  s u e l o s  d e l  P . C . ,  r e g i o n a l .  P a r a  l a  e x t r a e  
c i ó n  d e  g a n a d o  ( a n i m a l e s  s a c r i f i c a d o s ) y  e l  p e s o  m e d i o  e n  c a m a l  s e  t i e n e  l a  
s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n  p a r a  e l  a ñ o  1 9 7 9 .
E x i s t e n c i a  
( c e s o  c a b e z a s )
C a b e z a s  s a C r i  
f  i c a d a s
( o o o )
%  d e \  
E x t r a c c i ó n
P e s o  m e d i o  
E n  c a m a l  ( K g )
A m e r i c a  d e l  S u r 2 1 7 . 5 7 6 3 5 . 0 2 0 1 6 . 5 5 1 9 8  1
C o l o m b i a 2 4 . 3 4 1 3 . 3 0 0 1 3 . 5 6 1 8 2
C o s t a  R i c a 2 . 0 9 3 3 9 4 1 8 . 8 2 2 1 2
P a n a m á 1 . 4 3 7 1 9 7 1 3 . 7 1 1 9 2
V e n e z u e l a 1 0 . 3 7 3 1 . 6 7 5 1 6 . 1 5 1 8 7
E c u a d o r 2 . 5 7 7 5 2 7 2 0 . 4 5 1 6 8
E l  a l t o  c o e f i c i e n t e  d e  e x t r a c c i ó n  q u e  p r e s e n t a  e l  P a í s ,  n o  -  
g u a r d a  r e l a c i ó n  c o n  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  d e l  r e b a ñ o  n a c i o n a l ,  s i n o  m á s  
b i e n  c o n  e l  s a c r i f i c i o  e x a g e r a d o  v e r i f i c a d o  p a r a  a t e n d e r  p r i m e r o  u n a  d e m a n  
d a  i n t e r n a  i m p u l s a d a  p o r  l o s  i n g r e s o s  d e l  a u g e  p e t r o l e r o ,  l u e g o  p a r a  r e s ­
p o n d e r  a  l o s  a t r a c t i v o s  p a g a d o s  p o r  p a í s e s  v e c i n o s .  E s t o  e s  c o h e r e n t e  c o n  
e l  a n á l i s i s  p r e s e n t a d o  p a r a  e l  P a í s  e n  e l  S e m i n a r i o  m e n c i o n a d o ,  s e g ú n  e l  
c u a l  e l  r e b a ñ o  n a c i o n a l  e s t a r í a  d i s m i n u y e n d o  a  r i t m o  a c e l e r a d o .
E n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e ,  e n  1 9 8 1 ,  s e g ú n  l a  
S e c r e t a r í a  d e  l a  J u n t a  d e l  A c u e r d o  d e  C a r t a g e n a ,  l a s  v a c a s  o r d e ñ a d a s  e n  e l
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P a í s  r e p r e s e n t a b a n  e l  2 4 . 4 %  d e  l a  e x i s t e n c i a  t o t a l  d e  g a n a d o ,  e s  d e c i r ,  b a _ s  
t a n t e  m á s  d e  l a  m i t a d  d e l  t o t a l  d e  e x i s t e n c i a  d e  v a c a s .  E n  C o l o m b i a ,  e l  
p o r c e n t a j e  e r a  m u c h o  m á s  b a j o ,  e l  1 0 . 9  y a  q u e  e n  t o d a  l a  e x t e n s a  r e g i ó n  g a n a  
d e r a  e f e  l o s  L l a n o s  O r i e n t a l e s  n o  s e  p r a c t i c a  e l  o r d e ñ o ;  e n  e l  P e r ú  s e  o r d e ­
ñ a n  e l  1 6 . 4 %  d e  l a s  e x i s t e n c i a s ,  e s  d e c i r ,  c e r c a  d e  l a  m i t a d  d e  l a s  v a c a s .
I n d u d a b l e m e n t e  l a  l e c h e  t i e n e  e n  e l  P a í s ,  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  
e n  l a  i n d u s t r i a  g a n a d e r a  y  l o  m i s m o  s u c e d e  e n  e l  P i s o  C á l i d o  r e g i o n a l ,  c o m o  
s e  h a  v i s t o  c o n  a n t e r i o r i d a d .
S e g ú n  l a  F A O  e n  1 9 7 9 ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  s e  c a r a c t e r i z a b a  
d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :
■ V a c a s  e n  L a c t a n c i a  
i ( 000 )
j
P r o d u c c i ó n  d e  
l e c h e  ( 0 0 0  T . M . )
R e n d i m i e n t o  
( K g /  v a c a )
A m é r i c a  d e l  S u r 2 1 . 9 8 6 2 2 . 4 9 9
r  ~  ,
1 . 0 2 3  !
C o l o m b  i a 2 . 4 3 1 2 .  3 9 5 9 8 5
C o s t a  R i c a 2 9 0 3 1 3 1 , 0 7 8
P a n a m á 8 0 8 0 1 . 000
V e n e z u e l a 1 . 0 4 7 1 , 3 0 2 1 , 2 4 3
E c u a d o r 5 0 0 5 6 3 1  .  1 2 7
E l  P a í s ,  o c u p a  u n  b u e n  l u g a r  y  e n  e l  P i s o  C á l i d o  l o s  r e n d i -  
m i e t o s  s e  a c e r c a n  a l  p r o m e d i o  n a c i o n a l .  S i n  e m b a r g o ,  d e b e  t e n e r s e  s í e m  -  
p r e  e n  c u e n t a  l a  c a l i d a d  d e l  p i s o  c á l i d o ,  y  l o s  r e c u r s o s  d e  q u e  p o t e n c i a l -
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m e n t e  d i s p o n i b l e ,  l o s  c u a l e s ,  e n  e l  a s p e c t o  a g r o c l i m á t i c o ,  d a r í a n  p i e  p a r a  
u n a  g a n a d e r í a  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  z o o t é c n i c a s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r e s  




4 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  t a m a ñ o  d e  l a s  u n i d a d e s  p r o d u c t i ­
v a s  y  t e n e n c i a  d e  l a  t i e r r a :
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  d e s c t i b e  e n ,  p r i m e r  l u g a r ,  l a  t i p o l o g í a  d e  l a s
u n i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a ,  U P A ,  e n  l a  r e g i ó n  .  S e g u n d o  s e  e x a ­
m i n a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e r r a  s e g ú n  r a n g o s  d e  t a m a ñ o  y  r é g i m e n  d e  t e n e n  
c i a .  S e g u i d a m e n t e ,  s e  p a r t i c u l a r i z a  e l  a n á l i s i s  i n t e r i o r  p a r a  l o s  q p r i n c i  
p a l e s  r u b r o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  r e g i o n a l .  F i n a l m e n t e ,  s e  a n a ­
l i z a  e l  i m p a c t o  e n  l a  r e g i ó n  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a  y  C o l o n i z a c i ó n .
a .  T i p o l o g í a  d e  l a s  u n i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n :
L a  t i p o l o g í a  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r o p e c u a r i a s  s e  h a  d e ­
f i n i d o  t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  d o s  c r i t e r i o s :
i n t e g r a c i ó n  a l  m e r c a d o ;  
s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n .
E n l o r e l a t i v o  a l p r i m e r  c r i t e r i o s e
u n i d a d e s o r i e n t a d a s a l a u t o c o n s u m o f a m i l i a r y  a q u e l i a
v e n d e  e n e l  m e r c a d o P a r a  e s t a s  u l t i m a s s e  c o n s i d
d e  p r o d u c c i ó n  b á s i c o s  : a g r í c o l a , g a n a d e r o y  m i x t o
E n  l a  r e g i ó n  c o n f o r m a d a  p o r  e l  p i s o  c á l i d o  d e  l a  C u e n c a  
d e l  R í o  G u a y a s  y  l a  P e n í n s u l a  d e  S a n t a  E l e n a ,  u n  9 5 . 4  p o r  c i e n t o  d e  l a s  
U P A  e s t á n  i n t e g r a d a s  a l  m e r c a d o  y  o c u p a n  u n  9 4 . 5  p o r  c i e n t o  d e  l a  s u p e r f i ­
c i e  c e n s a d a .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  u n a  p r i m e r a  c o n c l u s i ó n  e s  q u e  l a  a c t i v i ­
d a d  a g r o p e c u a r i a  r e g i o n a l  s e  e n c u e n t r a  m a y o r i t a r i a m e u t e  l i g a d a  a  l a  f a s e  -
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d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  c o n s u m o  d e  l o s  p r o d u c t o s  e  i n f l u e n c i a d a  p o r  l o s  c o  -  
r r e s p o n d i e n t e s  m e c a n i s m o s  d e  p r e c i o s  y  r e n t a b i l i d a d .
E n  e l  c u a d r o  / /  2 4 ,  s e  p r e s e n t a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t i v a  
d e s a g r e g a d a  p o r  l o s  e s t r a t o s  d e  t a m a ñ o .
C u a d r o  ít 2 4
I n t e g r a c i ó n  a l  m e r c a d o  d e  l a s  U P A s ,  s e g ú n  r a n g o s  d e  t a m a ñ o  ( p o r -
c p n t a j  e s )
T a m a ñ o
( h a s )
V e n t a  a l m e r c a d o A u t o c o n s u m o
E x p í o  t a c  i o n e s S u p e r f  i c i e E x p l o t a c i o n e s S u p e r f i c i e
M e n o s  d e  5 7 8 . 0 86. 0 22 .0 1 4  . 0
d e  5  a  m e n o s  d e  2 0 9 2 . 2 9 2 . 8 7 . 8 7 . 2
d e  20 a  m e n o s  d e  5 0 9 4  . 5 9 2 . 4 5 . 5 7 . 6
d e  5 0  a  m e n o s  d e  1 0 0 9 6 . 6 9 6  . 0 3 . 4 4 . 0
d e  1 0 0  a  m e n o s  d e  5 0 0 9 5 . 6 9 5 .  7 4 . 4 4 . 3
M á s  d e  5 0 0 9 5  . 4 9 4 . 9 4 . 6 5  . 1
T o d o s  l o s  t a m a ñ o s 9 5 . 4 9 4 . 5 4 . 6 5 . 5
FUENTE: I I .  Censo A g r o p e c u a r i o ,  1974.
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C o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e  e n  e l  c u a d r o  / / 2 4  ,  l a  p a r t e  d e  l a  p r o  
d u c c í ó n  d e s t i n a d a  a l  a u t o c o n s u m o  e s  d e  a l g u n a  i m p o r t a n c i a  e n  e l  e s t r a t o  d e  
m e n o s  d e  5  h e c t á r e a s  p e r o  d i s m i n u y e ,  d e  m a n e r a  n o t o r i a ,  a  p a r t i r  d e l  e s t r a ­
t o  s i g u i e n t e .  L a s  e x p l o t a c i o n e s  q u e  c o m e r c i a l i z a n  u n a  m a y o r  f r a c c i ó n  d e
s u  p r o d u c c i ó n  s e  u b i c a n  e n  e l  e s t r a t o  d e  5 0  a  1 0 0  h e c t á r e a s .
C o m o  c o m p l e m e n t o  a  l a  c o n c l u s i ó n  a n t e r i o r  c a b r í a  a g r e g a r  
e n t o n c e s ,  q u e  l a  i m p o r t a n t e  i n t e g r a c i ó n  a l  m e r c a d o  q u e  s e  s e ñ a l a b a  p a r a  l a  
a c t i v i d a d  a g r o p e c u a r i a  r e g i o n a l  s e  v e r i f i c a  e n  p r á c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  e s  -  
t r a t o s  d e  t a m a ñ o ,  i n c l u y e n d o  a l g u n o s  m u y  p e q u e ñ o s .
E n  c u a n t o  a  l o s  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  p r e v a l e c i e n t e s  e n  
l a  r e g i ó n ,  e n  e l  c u a d r o  it 2 5 ,  s e  p r e s e n t a  l o s  d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
C u a d r o  / /  2 5
D i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  U P A s  q u e  e f e c t ú a n  v e n t a s ,  s é g u n  s i s t e m a s  d e
p r o d u c c i ó n
S i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n N u m e r o  d e  e x ­
p l o t a c i o n e s
S u p e r f i c i e T a m a ñ o  e n  r e  
l a c i ó n  d e l  -  
p r o m e d i o
A g r í c o l a  e s p e c i a l i z a d o 7 5 . 9 4 4 . 0 0 . 5 8
A g r í c o l a - g a n a d e r o  ( m i x t o ) 1 5 . 7 3 8 . 8 2 . 4 7
G a n a d e r o  e s p e c i a l i z a d o 8 . 4 1 7 . 2 2 . 0 5
T O T A L 1 0 0 . 0 1 00. 0 1 . 0 0
FUENTE: I I .  Censo A g r o p e c u a r i o ,  1974.
L a s  c i f r a s  d e l  c u a d r o  p e r m i t e n  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  
r e l a t i v a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s  e n  l a  r e g i ó n  y  e l  c a r á c t e r  c o m p l e m e n ­
t a r i o  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a  g a n a d e r í a .  E s t a  s i t u a c i ó n  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  
n o t o r i a ,  e n  e l  n ú m e r o  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s ,  p u e s  l a  a c t i v i d a d  g a n a d e r a  o c u ­
p a  t i e r r a s  m a r g i n a l e s  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  a g r í c o l a .  A s i ,  e l  t a m a ñ o  -  
m e d i o  d e  l a s  U P A s  e s p e c i a l i z a d a s  e n  a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s  e s  u n  5 8  p o r  c i e n  
t o  d e l  p r o m e d i o  c o r r e s p o n d i e n t e  a . t o d a s  l a s  U P A s ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  e x p l o t a ­
c i o n e s  m i x t a s  y  l a s  e s p e c i a l i z a d a s  e n  g a n a d e r í a  m á s  q u e  d u p l i c a n  e l  p r o m e  -  
d i o  r e g i o n a l .
P a r a  a p r e c i a r  m á s  a d e c u a d a m e n t e  l a  s i t u a c i ó n  d e s c r i t a ,  
p r e s e n t a n  l o s  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  s e g ú n  e s t r a t o s
C u a d r o  #  2 6
S i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  s e g ú n  e s c a l a  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s
T a m a ñ o  d e  
h e c  t á r e a s
E X P L O T A C I O N E S S U P E R F I C I E
A g r í c o l a M i x t a G a n a d e r a A g r í c o l a  j M i x t a G a n a d e r a
m e n o s  d e  5 88. 8 5 . 3 5 . 9 8 9 . 4 : 7 . 7 2 . 9
5  a  m e n o s  d e  2 0 8 0 . 0 1 6 . 4 3 . 6 7 8 . 4 1 8 . 0 3 . 6
2 0  a  m e n o s  d e  5 0 6 2 . 8 3 i  : o 6 . 2 6 0 . 6 3 2  . 7 6 . 7
5 0  a  m e n o s  d e  1 0 0 4 9 . 2 4 1 . 0 9 . 8 4 7 . 2 4 2 . 7 1 0 .  1
1 0 0  a  m e n o s  d e  5 0 0 3 1 . 7 5 0 . 3 1 8 . 0 3 0 . 8 5 0 . 5 1 8 .  7
m á s  d e  5 0 0 2 4  . 3 4 6 . 2 2 9 . 5 2 3 . 0 4 4 .  1 3 2 . 9
T o d o s  l o s  t a m a ñ o s 7 5 . 9 1 5 . 7 8 . 4 4 4 . 0 3 8 . 8 1 7 . 2
e n  e l  c u a d r o  l f 2 6  ,  s e  
d e  t a m a ñ o .
FUENTE: I I .  Censo A g r o p e c u a r i o  , 1974.
C o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e  l a s  U P A s  e x p e c i a l i z a d a s  e n  
l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  p r e v a l e c e n  p o r  d e b a j o  d e  l a s  100 h e c t á r e a s  t a n t o  e n  
e l  n ú m e r o  d e  e x p l o t a c i o n e s  c o m o  e n  l a  s u p e r f i c i e  u t i l i z a d a ,  a u n q u e  s u  p o n ­
d e r a c i ó n  e s  m a y o r  e n  e l  p r i m e r  c a s o .
b .  D i s t r i b u c i ó n ' d é  l a  t i e r r a  s e g ú n  r a n g o s  d e  t a m a ñ o :
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e r r a  s e g ú n  r a n g o s  d e  t a m a ñ o  
d e  l a s  U P A s  s e  p r e s e n t a  e n  e l  c u a d r o  / , 2 7
C u a d r o  it  2 7
D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e r r a  s e g ú n  r a n g o s  ( p o r c e n t a j e s )
T a m a ñ o D i s t r i b u c i ó n
( h a s ) E x p l o t a c i o n e s S u p e r f  i c  i e E x t e n s i ó n  m e d i a  
( h a s )
i
M e n o s  d e  5 4 7 . 7 3 . 9 2 . 0
d e  5  a  m e n o s  d e  2 0 2 8 . 7 1 1 . 9 1 0 . 2
d e  2 0  a  m e n o s  d e  5 0 1 4 . 7 1 7 . 8 3 0 . 0
d e  5 0  a  m e n o s  d e  
100 5 . 3 1 3 . 8 6 4  . 0
d e  100  a  m e n o s  
d e  5 0 0 3 . 1 2 2 . 8 1 8 2 . 6
M á s  d e  5 0 0 0 . 5 2 9 . 8 1 . 4 4 2 , 1
T o d o s  l o s  t a m a ñ o s 1 00.0 1 00. 0 2 4 . 8
F U E N T E :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  s o b r e  l a  b a s e  d e  l o s  d a t o s  d e l  I I .  C e n s o  -
A g r o p e c u a r i o ,  1 9 7 6 .
9
C a b e  d e s t a c a r ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  b a j o  v a l o r  d e  l a  -  
s u p e r f i c i e  p r e d i a l  m e d i a  q u e  e s  a l g o  i n f e r i o r  a  l a s  2 5  h e c t á r e a s .  E s t e  -  
p r o m e d i o  r e s u l t a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  m u y  e l e v a d o  n u m e r o  
d e  p r o d u c t o r e s  c o n  u n a  d o t a c i ó n  e x i g u a  d e  t i e r r a ;  e l  7 5  p o r  c i e n t o  c L e  l o s  
p r o d u c t o r e s  s e  u b i c a n  e n  e s t r a t o s  c u y a  s u p e r f i c i e  m e d i a  n o  e x c e d e  l a s  1 0 . 2  
h e c t á r e a s  y  c a s i  e l  5 0  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  d e  e x p l o t a c i o n e s  p o s e e n  u ' n a  s u  
p e r f i c i e  m e d i a  d e  2 . 0  h e c t á r e a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  h a y  u n a  e l e v a d a  p a r t i d  
p a c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s  m e d i o s  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e r r a ;  m á s  d e l  c i n  
c u e n t a  p o r  c i e n t o ,  c o r r e s p o n d e  a  l o s  e s t r a t o s  e n t r e  2 0  y  5 0 0  h e c t á r e a s ,  c o n  
s u p e r f i c i e s  p r o m e d i o  i n f e r i o r e s  a  l a s  1 8 2 . 6  h e c t á r e a s  1 / .
E n  s e g u n d o ,  l u g a r ,  e x i s t e  u n  m o d e r a d o  n ú m e r o  d e  e x p l o ­
t a c i o n e s ,  4 8 5 ,  q u e  p o d r í a n  d e n o m i n a r s e  g r a n d e s ,  q u e  c o n c e n t r a n  c a s i  u n  
t r e i n t a  p o r  c i e n t o  d e  l a  t i e r r a  c u y a  e x t e n s i ó n  m e d i a  e s  l e v e m e n t e  i n f e r i o r  
a  l a s  1 . 5 0 0  h e c t á r e a s  .  E l  a n á l i s i s  d e  e s t e  g r u p o  s e r á  r e t o m a d o  m á s  a d e  
l a n  t e .
F i n a l m e n t e ,  c o r r e s p o n d e  s e ñ a l a r  q u e  e n  l a s  e x p l o t a d o  
n e s  m e d i a n a s ,  e n t r e  2 0  y  5 0 0  h e c t á r e a s ,  l a  s u p e r f i c i e  p r o m e d i o  d e  c a d a  e s ­
t r a t o  s e  a c e r c a  a l  r e s p e c t i v o  l í m i t e  i n f e r i o r  m o s t r a n d o ,  d e  e s t a  m a n e r a ,  
u n a  c i e r t a  d e s i g u a l d a d  a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  e s t r a t o .
L a  v a r i a c i ó n ,  p a r a  c a d a  e s t r a t o ,  d e  l a  s u p e r f i c i e  m e ­
d i a  s e g ú n  e l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a  U P A  p e r m i t e  c o m p l e m e n t a r  e l  a n á -
1 / .  U n a  d e f i n i c i ó n  m á s  e s t r i c t a  d e  e x p l o t a c i o n e s  m e d i a s ,  e n t r e  2 0  y  2 0 0 -  
h e c t á r e a s  r e d u c i r í a  e l  p o r c e n t a j e  d e  l a  t i e r r a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  e s t e  
g r u p o  d e  5 4 . 4  a  4 2 . 7  p o r  c i e n t o .
I
-  135 -
l i s i s  a n t e r i o r  a l  i d e n t i f i c a r  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  p r e p o n d e r a n  e n  c a d a  s e c ­
t o r  d e  p r o d u c t o r e s .  L o s  d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  c u a  -  
d r o  ii 2 8
C u á d r o  ir
V a r i a c i ó n  d e l  t a m a ñ ó  m e d i ó  p o r  e s t r a t o ,  s e g ú n  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n
i
T a m a ñ o  ( h e c t á r e a s ) A g r í c o l a M i x t a G a n a d e r a
M e n o s  d e  5 1 . 0 1 1 . 4 5 0 . 2 7
d e  5  a  m e n o s  d e  2 0 0 . 9 8 1 .  10 1 . 0 0
d e  2 0  a  m e n o s  d e  5 0 0 . 9 6 1 . 0 6 1 . 0 8
d e  5 0  a  m e n o s  d e  1 0 0 0 . 9 6 1 . 0 4 1 . 0 2  '
d e  1 0 0  a  m e n o s  d e  5 0 0 0 . 9 7 1 . 00 1 . 0 4
m a s  d e  5 0 0 0 . 9 5 0 . 9 6 1 . 1 1
T o d o s  l o s  t a m a ñ o s 0 . 5 8 2 . 4 7 2 . 0 6
F U E N T E :
L a s  c i f r a s  d e l  c u a d r o  i n d i c a n  q u e  l a  s u p e r f i c i e  m e d i a  
d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r í c o l a s  e s  n o t a b l e m e n t e  i n f e r i o r  a l  v a l o r  c o r r e s p o n  
d i e n t e  a l  c o n j u n t o  d e  l a s  U P A s  d e n o t a n d o ,  a s í ,  u n a  p r e p o n d e r a n c i a  d e  l a s  -  
u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s  p e q u e ñ a s ;  l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r í c o l a s  t i e n e n  u n a  e x  -  
t e n s i ó n  i n e d i a  i g u a l  a l  5 8  p o r  c i e n t o  d e l  p r o m e d i o  p a r a  t o d a s  l a s  U P A s ,  q u e  
c o n t r a s t a  c o n  l a s  u n i d a d e s  m i x t a s  y  d e  e s p e c i a l i z a c i o n  g a n a d e r a  q u e  e x c e  -  
d e n  e l  d o b l e  d e l  m i s m o  p r o m e d i o .  C o n  o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  m a y o r í a  d e  l a s  -
»
-  1 3 6  -
U P A s  p e q u e ñ a s  s e  e s p e c i a l i z a n  e n  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  y ,  p o r  o t r o  l a d o ,  -  
u n a  p a r t e  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a s  u n i d a d e s  g r a n d e s  s e  d e d i c a n  a  a c t i v i d a d e s  -  
m i x t a s  y  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  g a n a d e r a .
^  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  m i s m a s  c i f r a s  p e r m i t e n  c o m p r o b a r
q u e  e s t a  t e n d e n c i a  g e n e r a l ,  s e  v e r i f i c a  t a m b i é n  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  e s t r a  -  
t o s .  E n  e f e c t o ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e l  e s t r a t o  d e  m e n o s  d e  5  h e c t á r e a s  _1 / ,  
e n  t o d o s  l o s  c a s o s  p u e d e  a p r e c i a r s e  q u e  l a s  U P A s  e s p e c i a l i z a d a s  e n  a g r i c u l ^  
t u r a  t i e n e n  u n  t a m a ñ o  p r o m e d i o  i n f e r i o r  a  l a s  e x p l o t a c i o n e s  q u e  c o r r e s p o n ­
d e n  a  l o s  o t r o s  d o s  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n .
)  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  u n  m i s m o  e s t r a t o  e l  r a n g o  d e  v a r d
c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  m e d i a  s e g ú n  e l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a  U P A ,  a u r ^  
q u e  c o n s i s t e n t e ,  e s  m á s  b i e n  p e q u e ñ o ;  c o n  l a  e x c e p c i ó n  y a  a n o t a d a  p a r a  e l  
e s t r a t o  d e  m e n o s  d e  5  h e c t á r e a s ,  l a  m a y o r  a m p l i t u d  s e  o b s e r v a  e n  l a s  e x -  
i p l o t a c i o n e s  d e  m á s  d e  5 0 0  h e c t á r e a s  d o n d e  a l c a n z a  u n  1 6  p o r  c i e n t o .
E n  r e s u m e n ,  l a s  d i f e r e n c i a s  s o n  m a r c a d a s  e n  l a  d i s t r i  
b u c i ó n  p o r  e s t r a t o  d e  c a d a  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n ,  p e r o  p a r a  u n  m i s m o  e s t r a  
i t o  l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r í c o l a s ,  m i x t a s  o  g a n a d e r a s  t i e n e n  u n a  s u p e r f i c i e  -
m e d i a  s i m i l a r .
A  c o n t i n u a c i ó n ,  s e  p r e s e n t a  e n  
t r i b u c i ó n  p o r  r a n g o s  d e  t a m a ñ o  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  
m a n  e l  p i s o  c á l i d o  d e  l a  C u e n c a  d e l  R í o  G u a y a s .  2 / .
J _ /  .  D e  a c u e r d o  c o n  e l  C e n s o  e x i s t e  u n  n ú m e r o  e l e v a d o  d e  U P A s  s i n  t i e r r a  p e r o  
q u e  p o s e e n  g a n a d o .  E s t o  e x p l i c a  e l  m e n o r  t a m a ñ o  m e d i o  d e  l a s  e x p l o t a d o  
n e s  g a n a d e r a s  e n  e l  e s t r a t o  d e  m e n o s  d e  5 h e c t á r e a s .
_ 2 / .  L o s  d a t o s  s o b r e  l a  P e n í n s u l a  d e  S a n t a  E l e n a ,  s e  h a n  o m i t i d o  p o r  e l  p a r t i
c u l a r  r é g i m e n  d e  t e n e n c i a  y  l a  e s c a s a  a c t i v i d a d  a g r o p e c u a r i a  a c t u a l  d e l  
á r e a .
I
e l  c u a d r o  ¿ 2 9  ,  l a  d i s  
p a r r o q u i a s  q u e  c o n f o r -
P I S O  C A L I D O :  D i s t r i b u c í 5 n  d °  l a  t i e r r a  s e g ú n  r a n g o s  d e  t a m a ñ o ,  p o r  p a r r o q u i a  ( e n  p o r c e n t a j e s )
Cuadro # 29
- 1
R a n g o s  d e  t a m a ñ o  ( h e c t á r e a s )
P a r r o q u i a
m e n o s  5 5 -  2 0 2 0 - 5 0 5 0 - 1 0 0 1 0 0 - 5 0 0 m á s  5 0 0
P R O V I N C I A  G U A Y A S  
E l o y  A l f a r o 0.6 1 . 5 1 . 4 2 . 2 1 2 . 8 8 1 . 5
P a c u a l e s 2 . 0 1 . 2 3 . 4 1 0 . 6 1 6 . 2 66.6
B a l a o 1 .  3 7 . 3 5 . 2 5 . 4 2 3 . 6 5 7 . 2
T e n g u e l 2 . 8 1 4  . 1 2 . 8 1 . 5 1 6 . 2 6 2 .  7
N a r a n j a l 0 . 2 2 . 4 0 . 7 2 . 7 4 . 2 8 9 .  7
J e s ú s  M a r í a 2 . 3 1 1 . 4 4 . 0 1 . 0 1 5 . 5 6 5 . 8
S a n  C a r l o s 1 . 5 1 3 . 5 8. 0 1 1 . 2 2 9 . 5 3 6 . 3
S . R .  d e  F l a n d e s 5 . 8 1 1 . 7 2 3 . 8 1 5 . 3 1 8 . 2 2 5 . 2
T a u r a 0 . 5 3 . 5 1 2 . 0 1 . 3 6 . 5 7 6 . 2
B a 1  z a r 2 . 3 5 . 0 1 5 . 6  ' 9 . 8 22 . 6 4 4  .  7
C o l i m e s 5 . 2 9 . 0 1 0. 6 1 0 . 0 2 9 . 4 3 5 . 8
D a u l e 1 7 . 9 1 0 . 2 1 2 . 6 1 1 . 0 3 4 . 3 1 4 . 0
I s i d r o  A y o r a 3 . 0 2. 6 2 . 5 3 . 8 1 5 . 3 7 2 . 8
J . B .  A g u i r r e 1 1 . 9 1 1 . 3 1 8 . 5 1 6 . 3 4 2 . 0 0. 0
L a s  L o j a s 9 . 4 2 4 .  1 2 3 . 9 1 6 . 8 2 5 . 8 0. 0
L .  d e  S a r g u e n t i  
l i o 1 9 . 7 1 1 . 8 1 0 . 9 7 . 5 2. 6 4 7 . 5
P a l e s t i n a 7 . 3 4 . 5 4 . 6 4 . 6 2 3 . 0 5 6 . 0
P e d r o  C a r b o 1 0. 0 1 7 . 3 1 9 . 9 1 7 . 2 1 6 . 9 1 8 . 7
P i e d r a h i t a 9 . 0 10. 8 1 2 . 0 2 0 . 4 3 5 . 0 1 2 . 8
S a n t a  L u c í a 2 0 . 9 1 1 . 7 1 2 . 9 1 . 3 2 5 . 4 2 7 . 8
E l  E m p a l m e 5 . 4 2 3 . 6 2 6 . 2 1 3 . 9 2 3 . 6 7 . 3
G u a y a s U . 2 2 4  . 3 3 5 .  1 1 6 . 8 1 5 . 0 4 . 6
M i l a g r o 7 . 8 1 3 . 6 7 . 8 3 . 0 7 . 7 6 0 .  1
C h o b o 8 . 1 9 . 8 8 . 4 4 . 2 3 6 . 4 3 3 .  1
G e n e r a l  E l i z a l d e 1 . 2 8 . 1 5 . 7 5 . 4 6.6 7 3 . 0
C o n t i n u a c ió n  Cuadro // 29
R a n g o s  d e  t a m a ñ o  ( h e c t á r e a s )
P a r r o q u i a m e n o s  5 5 - 2 0 2 0 - 5 0 5 0 - 1 0 0 1 0 0 - 5 0 0 m á s  5 0 0
M a r i s c a l  S u c r e 1 1 . 9 4 6 . 1 3 0 . 5 8 . 9 2 . 3 0. 0
R .  A s t u d i l l o 20. 2 1 8 . 6 2 1 . 0 7 . 2 0. 0 0. 0
N a r a n j  i t o 6 . 9 2 5 . 1 1 7 . 5 7 . 8 9 . 1 3 3 . 0
S a m b o r o n d ó n 8 . 1 0 1 0 . 7 7 . 6 3 . 9 1 9 . 5 5 0 . 3
T a r i f a 1 1 . 5 1 9 . 2 7 . 5 1 . 6 2 1 . 9 3 2 . 3
S a l i t r e 2 7 . 0 1 1 . 5 1 1 . 1 1 6 . 3 2 2 . 2 1 1 . 6
G e n e r a l  V e r n a z a 2 0 . 7 1 3 . 8 1 8 . 2 1 8 . 3 2 9 . 0 0.0
V i c t o r i a 3 . 0 6 . 1 1 2 . 7 5 . 7 2 3 . 0 1 1 . 5
Y a g u a c h i  N u e v o 6 . 5 1 2 . 3 6. 8 9 . 8 1 6 . 1 1 8 . 2
A .  B a q u e r i z o  M . 8 . 1 2 5 . 7 2 2 . 3 1 3 . 2 2 0 . 3 1 0 . 1
L .  G a r a y c o a 5 . 8 3 1 . 6 1 8 . 5 1 5 . 6 1 3 . 2 1 2 . 3
M .  M a r i d u e ñ a 0 . 1 2 . 7 0 . 1 0.6 1 1 . 6 8 1 . 6
Y a g u a c h i  V i e j o 1 2 . 3 2 1 . 1 1 0 . 7 8.6 3 1 . 6 1 2 . 7
E l  T r i u n f o 1 . 3 10. 6 1 0 . 1 9 . 6 2 9 . 3 3 8 . 8
P . J . M o n t e r o 6 . 1 1 7 . 2 9 . 1 1 0 . 7 3 0 . 3 2 6  .0
S i m ó n  B o l í v a r
P R O V I N C I A  L O S  
R I O S
1 1 . 7 3 7 . 8 3 1 . 3 1 1 . 0 8 . 2 0. 0
B a b a h o y o 7 . 8 1 2 . 1 1 3 . 7 1 2 . 3 3 9 . 0 1 5 . 1
B a r r e i r o 3 . 1 3 . 9 1 . 1 2 . 9 9 . 7 7 6 . 0
C a r a c o l 6.0 10. 8 1 1 . 3 1 6 . 0 2 6 . 1 2 6 . 8
F e b r e s  C o r d e r o 1 . 8 2 1 . 0 2 3 . 8 1 3 . 7 2 0 . 9 1 5 . 8
M o n t a l v o 5 . 3 1 9 . 0 1 5 . 1 8. 0 2 0 .  7 3 1 . 9
P i m o c h a 8 . 7 1 1 . 0 1 . 3 3 . 6 2 5 . 7 1 6 .  7
B a b a 9 . 1 8.8 3 . 6 7 . 3 20. 6 5 0 . 3
C o n t i n u a c ió n  Cuadro // 29
R a n g o s  d e
P a r r o q u i a s
m e n o s  5 5 - 2 0 2 0 - 5 0
G u a r e 6. 8 8.8 1 0 . 2
I s l a  B e j u c a l 4 . 5 1 0 . 3 3 . 5
P u e b l o v i e j o 3 . 8 7 . 8 9 . 5
P u e r t o  P e c h i c h e 4 . 5 2 5 . 8 3 4 . 4
S a n  J u a n 6 . 5 9 . 8 7 . 8
C a t a r a m a 8. 6 8 . 4 9 . 8
R i c a u r t e 1 . 4 9 . 0 20. 8
V e n  t a n a s 3 . 6 1 2 . 6 1 1 . 6
Z a p o t a l 6 . 7 2 7 . 3 2 9 . 4
Q u e v e d o 2 . 5 1 1 . 7 N  1 4 . 0
M o c a c h e 3 . 9 1 7 . 8 2 3 . 4
V a l e n c i a 1 . 6 9 . 9 1 6. 0
V i n c e s 4 . 2 6 . 4 9 . 8
A .  S o t o m a y o r 1 4 . 9 7 . 6 4 . 5
P a l e n q u e 3 . 4 1 0 . 4 2 9 . 9
P R O V I N C I A
M A N A B I
P a  j a n 1 6 . 7 2 5 . 9 1 6 . 6
C a m p o s a n o 1 6 . 4 3 0 . 9 2 5 . 0
C a s c o l 3 . 3 8. 2 1 0 . 5
G u a l e 1 0 . 5 1 8 .  1 8. 8
L a s c a n o 1 1 . 3 3 3 . 3 3 1 . 8
E l  C a r m e n 0.6 7 . 2 4 0 . 0
C h o n e 1 . 5 9 . 3 2 3 . 5
R i c a u r t e 1 . 3 9 . 0 2 1 . 1
F l a v i o  A l f a r o 0 . 7 . 6. 2 1 8 . 6
tamaño ( h e c t á r e a s )
Cnnti nuí ic íón Cuadro // 29
R a n g o s  d e  t a m a ñ o  ( H e c t á r e a s )
P a r r o q u i a
m e n o s  5 5 - 2 0 2 0 - 5 0 5 0 - 1 0 0 1 0 0 - 5 0 0 m á s  5 0 0
P i c h  i n c h a
----------------------------------------------------------
2 . 3 1 3 . 0 2 5 . 7 1 9 . 6 3 3 . 2 6. 2
L a  U n i ó n 3 . 3 1 7 . 0 2 6 . 7 2 1 . 4 2 3 . 6 8.0
O l m e d o 3 0 .  6 3 8 . 4 1 7 . 2 7 . 8 6. 0 0. 0
B e l l a v i s t a 1 8 . 3 3 5 . 7 2 6 . 8 1 3 . 6 5 . 6 0. 0
N o v o a
P R O V I N C I A  B O L I ­
V A R . " "
1 1 . 5 3 0 . 2 2 3 . 0
'
1 2 .  1 1 2 . 8 1 0 . 4
:
L a s  N a v e s 4 . 7 2 7 . 7 3 7 . 8 1 3 . 4 1 6 . 4 0.0
E c h e a n d í a 2 . 7 2 2 . 8 3 5 . 4 1 8 . 8 2 0 . 3 0. 0
S . J .  d e  T a m b o 4 . 1 2 7 . 5 4 2 . 0 1 5 . 4 1 1 . 0 0.0
B a l z a p a m b a 1 2 . 6 3 6 . 8 2 5 . 9 1 4 . 0 2 . 4 8 . 3
P R O V I N C I A  C A S A R
M a n u e l  J .  C a l l e
P R O V I N C I A  D E  
P I C H I N C H A
1 . 3 6 . 7 1 2 . 7 1 1 . 0 20. 0 4 8 . 3
S a n t o  D o m i n g o  d e
2 3 . 3 1 1 . 2L o s  C o l o r a d o s
P R O V I N C I A  C O T O ­
P A X I
0 . 7 7 . 9 2 9 . 2 2 7 . 2
P i n c a y a c u 2. 0 5 2  . 0 1 4 . 3 1 0 . 3 1 3 . 2 8. 2
R .  C a m p a ñ a 4 . 8 4 1 . 0 3 8 . 5 ■ l $ v 7  - 0. 0 0.0
C o n t in u a c ió n  Cuadro #29
P r o v i n e  i a
R a n g o s  d e  t a m a ñ o  ( h e c t á r e a s )
------------------------- .--------■—
m e n o s  5 5 - 2 0 2 0 - 5 0 5 0 - 1 0 0 1 0 0 - 5 0 0 m á s  5 0 0
M o r a s p u n g o 2 . 0 1 5 . 6 1 8 . 8 1 2 . 7 1 6 . 9 3 4 . 0
E l  C o r a z ó n 1 5 . 8 5 3 . 2 1 6 . 7 2. 6 1 1 . 7 0. 0
L a  M a r í a 2 . 9 1 6 . 5 2 6 . 4 1 1 . 3 20. 0 2 2 . 9
H u i g r a 9 . 8 1 7 . 5 1 4 . 3 1 2 . 0 4 6 . 4 0. 0
P i s o  C a l i d o
C u e n c a
F U E N T E :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  s o b r e  l a  b a s e . d e  d a t o s  d e  l a s  f i c h a s  p a r r o q u i a l e s  d e l  I I .  C e n s o  A g r o ­
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S o b r e  l a  b a s e  d e  l o s  d a t o s  p a r r o q u i a l e s  s e  h a  e l a b o r a d o  e l  
M a p a  $ 9 ,  q u e  r e f l e j a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o b r e s a l i e n t e s  e n  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  d e  l a  t i e r r a  p o r  p a r r o q u i a .
L a s  c a t e g o r í a s  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  m a p a  s o n
l a s  s i g u i e n t e s :
a .  P a r r o q u i a s  c o n  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a ’ - s u p e i :
f i c i e  b a j o  U P A  e n  e x p l o t a c i o n e s  p e q u e ñ a s  ( m e n o s  d e  2 0  h e c t á r e a s )  y ,  s i m u l ­
t á n e a m e n t e ,  b a j a  p o n d e r a c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  g r a n d e s  ( m á s  d e  
5 0 0  h e c t á r e a s ) .
b .  P a r r o q u i a s  c o n  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  r e l a t i v a  d e  I d  s u p e r
f i c i e  b a j o  U P A  e n  e x p l o t a c i o n e s  g r a n d e s  ( m á s  d e  5 0 0  h e c t á r e a s ) ;  y ,  s i m u l
t á n e a m e n t e ,  b a j a  p o n d e r a c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  p e q u e ñ a s  ( m e n o s  
d e  20 h e c t á r e a s ) .
c .  P a r r o q u i a s  c o n  u n a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e r r a  p o l a r i z a  
d a  q u e  r e s u l t a  d e  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a  s u p e r f i c i e  b a j o  U P A  e n  
e x p l o t a c i o n e s  p e q u e ñ a s  y  g r a n d e s .
P a r a  l a s  t r e s  c a t e g o r í a s  s e  h a  u t i l i z a d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  
p r o m e d i o  p a r a  e l  p i s o  c á l i d o  c o m o  p a t r ó n  d e  c o m p a r a c i ó n .
S e g ú n  p u e d e  a p r e c i a r s e  e n  e l  m a p a ,  l a s  z o n a s  c o n  m a y o r  -  
p e s o  r e l a t i v o  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  g r a n d e s  y  m e n o s  p o n d e r a c i ó n  d e  l a  s  p e -
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quenas  son b á s i c a m e n t e  d o s .
L a  p r i m e r a  c o r r e s p o n d e  a l  á r e a  d e  B a l z a r - P a l e n q u e - V i n c e s ,  
d o n d e  p r e d o m i n a n  l a s  e x p l o t a c i o n e s  g a n a d e r a s  e x t e n s i v a s ,  a u n q u e  t a m b i é n  
e x i s t e n  e n  e l  á r e a  f i n c a s  o r i e n t a d a s  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a l g u n o s  c u l t i v o s  -  
p e r m a n e n t e s .
L a  s e g u n d a  z o n a ,  s e  s i t ú a  e n  l a  p r o v i n c i a  G u a y a s  a l .  s u r  -  
d e  l a  v í a  G u a y a q u i l - B u c a y  y  c o r r e s p o n d e  a l  á r e a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c a ñ a  d e  -  
a z ú c a r ,  b a n a n o  y  c a c a o  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  m a y o r  t e c n i f i c a c i ó n  r e l a t i v a  
e n  l a  r e g i ó n .  L o s  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  p r e d o m i n a n t e s  i n c l u y e n ,  c o n  f r e  
c u e n c i a ,  l a  g a n a d e r í a .
D a n d o  c o n t i n u i d a d  a  e s t a  ú l t i m a  z o n a  h a c i a  e l  n o r t e  s e  
i d e n t i f i c a  u n  á r e a  c o n  a l t a  p o n d e r a c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  g r a n  
d e s  p e r o  t a m b i é n  d e  l a s  p e q u e ñ a s  c o m o  c o n s e c u e n c i a ,  s e g ú n  s e  v e r á ,  d e l  p r o  
c e s o  d e  r e f o r m a  a g r a r i a .  E s t a  z o n a  a r t i c u l a ,  e n t r e  o t r a s ,  a  l a s  p a r r o ­
q u i a s  M i l a g r o ,  B a b a h o y o  y  C a t a r a m a .  L a s  e x p l o t a c i o n e s  g r a n d e s  d e l  á r e a  
s e  o r i e n t a n  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  b a n a n o ,  c a c a o  y  a r r o z .
L a s  p a r r o q u i a s  c o n  p r e d o m i n i o  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  p e q u e ­
ñ a s  c o n s t i t u y e n ,  b á s i c a m e n t e  d o s  z o n a s .
L a  m á s  e x t e n s a  e  i m p o r t a n t e  c o r r e s p o n d e  a l  á r e a  d e  l a  p í a  
n i c i e  i n u n d a b l e  d e  l a  C u e n c a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  a l t o  g r a d o  d e  i n t e r v e n ­
c i ó n  e n  l a s  p a r r o q u i a s  d e  l a  z o n a  s o b r e  l a  b a s e  d e l  D e c r e t o  1 . 0 0 1 ,  e s p e c i a l  
m e n t e  e n  l a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  p r o v i n c i a  G u a y a s .  L a s  e x p l o t a c i o n e s  e n  
e s t a  z o n a  s e  d e d i c a n  a l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  e  i n c l u y e n  ,  c o n  a l g u n a  f r e c u e n c i a ,
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l a  a c t i v i d a d  g a n a d e ra .
L a  o t r a  z o n a , . d e  c o n c e n t r a c i ó n  r e l a t i v a  d e  e x p l o t a c i o n e s  
p e q u e ñ a s  s e  u b i c a n  e n  l a  p a r t e  s u r  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  M a n a b í ,  q u e  c o r r e s ­
p o n d e  a l  á r e a  s e c a  d e  l a  C u e n c a ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  l a  p a r r o q u i a  C a s c p l .  
P r e d o m i n a n  e n  e s t a  z o n a  l o s  c u l t i v o s  d e  c a f é ,  p l á t a n o  y  m a í z  d u r o  i n t e g r a ,  
d o s  c o n  g a n a d e r í a .  P u e d e  a g r e g a r s e  a  e s t a  z o n a  l a  p a r r o q u i a  P e d r o  -  
C a r b o  d e  l a  P r o v i n c i a  G u a y a s ,  c e n t r o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  r e g i o n a l  d e  a l g o d ó n .
F i n a l m e n t e ,  c a b e  d e s t a c a r  l a  z o n a  s i t u a d a  a l  n o r t e  d e  C a -  
t a r a m a ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  e l  p r e d o m i n i o  d e  e x p l o t a c i o n e s  m e d i a n a s  y  p e q u e ­
ñ a s .  L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e r r a  e n  e s t a  z o n a  h a  r e s u l t a d o  d e l  p r o c e ­
s o  d e  r e c o n v e r s i ó n  d e  l a  a n t i g u a  z o n a  b a n a n e r a  y  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e  a l g u  -  
n o s  p r o g r a m a s  d e  c o l o n i z a c i ó n .  L a  p r o d u c c i ó n  e n  l a  z o n a  s e  o r i e n t a  h a  -  
c i a  c u l t i v o s  d e  c i c l o  c o r t o ,  m a í z  y  s o y a ,  a  l a : g a n a d e r í a  y  a  c u l t i v o s  p e r ­
m a n e n t e s  ,  c o m o  p a l m a  a f r i c a n a ,  h i g u e r i l l a  y  c a c a o .
c .  M o d a l i d a d e s  d e  p r o p i e d a d  y  r e g í m e n e s  d e  t e n e n c i a  d e  l a  
t i e r r a :
E n  c u a n t o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e r r a  s e g ú n  m o d a l i d a d  
d e  p r o p i e d a d  y  r é g i m e n  d e  t e n e n c i a ,  e n  e l  p i s o  c á l i d o  d e  l a  C u e n c a  d e l  R í o  
G u a y a s ,  p r e d o m i n a  l a  p l e n a  p r o p i e d a d  d e  m a n e r a  n o t o r i a ;  e l  6 5 . 2  p o r  c i e n t o  
d e  l a  t i e r r a  s e  e n c u e n t r a  b a j o  e s t a  m o d a l i d a d  d e  p r o p i e d a d ;  y ,  s i g u e n  e n  -  
o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  l a  p r o p i e d a d  d e r i v a d a  d e l  p r o c e s o  d e  R e f o r m a  A g r a r i a  
y  C o l o n i z a c i ó n ,  1 0 . 9  p o r  c i e n t o ;  l a  p r o p i e d a d  c o m u n a l ,  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a
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r e l a t i v a  e n  l a  P e n í n s u l a  d e  S a n t a  E l e n a ,  8 . 7  p o r  c i e n t o ;  l a s  f o r m a s  d e  t e ­
n e n c i a  m i x t a s ,  l a  o c u p a c i ó n  s i n  t í t u l o  y  e l  a r r e n d a m i e n t o ,  c o n  6 . 4 ,  5 . 8  y  
3 . 0  p o r  c i e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  r e g i o n a l  r e s p e c t i v a m e n t e .
E s t a  s i t u a c i ó n  c o n t r a s t a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c u a n d o  s e  
c o n s i d e r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s ,  s e g ú n  e s t a s  m i s m a s  c a t e g o ­
r í a s  d e  p r o p i e d a d  y  t e n e n c i a . .  E n  e f e c t o ,  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  i n d i c a n  u n  
e l e v a d o  n u m e r o ,  2 9  p o r  c i e n t o ,  d e  o c u p a n t e s  s i n ! t í t u l o  e n  t i e r r a s  p r i v a d a s  
o  d e l  E s t a d o  y  u n  p o r c e n t a j e  s i m i l a r  p a r a  l o s  b e n e f i c i a r i o s  d e  l a  R e f o r m a  
A g r a r i a  y  C o l o n i z a c i ó n .  E l  r e s t o  c o r r e s p o n d e  e n  u n  3 2  p o r  c i e n t o  a  e x ­
p l o t a c i o n e s  c o n  p l e n a  p r o p i e d a d  o  a r r e n d a m i e n t o ,  e n  u n  5  p o r  c i e n t o  p a r a  
p r o p i e d a d  c o m u n a l  y  o t r o  5  p o r  c i e n t o  p a r a  f o r m a s  d e  t e n e n c i a  m i x t o s .
L a  n o t a b l e  d i s c r e p a n c i a  s e ñ a l a d a  e n t r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e  l a  t i e r r a  y  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s ,  s e g ú n  l a s  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s  d e  p r o  
p i e d a d  y  r e g í m e n e s  d e  t e n e n c i a ,  a f e c t a n  m a y o r i t a r i a m e n t e  a  l a s  u n i d a d e s  d e  
p r o d u c c i ó n  m á s  p e q u e ñ a s .  U n a  d e  l a s  r a z o n e s ,  c o m o  s e  v e r á ,  s e  e n c u e n t r a  
e n  e l  b a j o  í n d i c e  d e  c o n c l u s i ó n  q u e  m u e s t r a n  a l g u n o s  p r o c e s o s  d e  r e f o r m a  
a g r a r i a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  l e g a l .  O t r a  r a z ó n  o b e d e c e  a  l a  p r e s i ó n
q u e  e j e r c e  s o b r e  e l  a c c e s o  a  l a  t i e r r a  ,  c o m o  m e d i o  d e  a s e n t a m i e n t o  y  p r o ­
d u c c i ó n ,  e l  t o d a v í a  i m p o r t a n t e  n u m e r o  d e  p o b l a d o r e s  r u r a l e s  q u e  c o n s e r v a  
v  a t r a e  l a  ’- e g í ó r . .
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c i a  p a r a  l o s  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s :
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e r l a  t i e r r a  y  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  s e g ú n  
d i s t i n t o s  e s t r a t o s  d e  t a m a ñ o ,  p a r a  l o s  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  d e l  p i s o  c á l i ­
d o ,  s e  p r e s e t i t a n  e n  e l  C u a d r o  3 0  .  '
C c n  b a s e  e n  l a s  c i f r a s  d e l  c u a d r o  s e  e x a m i n a  l a :  s i t u a c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a  c u l t i v o ,  c o m p l e m e n t a n d o  e l  a n á l i s i s  c o n  d a t o s  s o b r e  
l a s  m o d a l i d a d e s  d e  p r o p i e d a d  y  l o s  r e g í m e n e s  d e  t e n e n c i a . .  A s i m i s m o ,  
p a r a  l o s  c u l t i v o s  c o n  p r e d o m i n i o  d e  u n i d a d e s  g r a n d e s  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  -  
d e  l a  t i e r r a ,  s e  a g r e g a n  d a t o s  s o b r e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  p r o p i e d a d  y  g e s t i ó n .
i .  A l g o d ó n :
E s t e  c u l t i v o  e s t a  c a r a c t e r i z a d o  p o r  u n  n e t o  p r e d o ­
m i n i o  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  p e q u e ñ a s ;  e l  6 0 . 5  p o r  c i e n t o  d e  l a  t i e r r a  b a j o  
c u l t i v o  s e  u b i c a  e n  e x p l o t a c i o n e s  d e  h a s t a  v e i n t e  h e c t á r e a s  d e  s u p e r f i c i e  
y ,  d e n t r o  d e  e s t e  g r u p o ,  e l  m o d o  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e r r a  c o r r e s p o n d e  
a l  e s t r a t o  c o n  m e n o s  d e  5  h e c t á r e a s .
A s i m i s m o ,  c a s i  l a  t o t a l i d a d ,  9 6  p o r c i e n t o ,  d e l : n ú -  
m e r o  t o t a l  d e  e x p l o t a c i o n e s  c o r r e s p o n d e  a  e s t e  e s t r a t o .  E l  r e s t o  s e  u b i ­
c a  e n  l a s  e x p l o t a c i o n e s  m e d i a n a s  ( 2 0 - 1 0 0  h e c t á r e a s )  q u e  r e ú n e n  u n  2 1 . 2  
p o r c i e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  y  e n  e x p l o t a c i o n e s  m e d i a n a s  g r a n d e s  ( 1 0 0 - 5 0 0  h e c  
t a r e a s ) ,  c o n  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n ,  m i x t o  a  l a s  q u e  c o r r e s p o n d e  e l  r e s t o .
A  p e s a r  q u e  p r e v a l e c e  l a  m o d a l i d a d  d e  p r o p i e d a d  p i e  
n a ,  68 p o r  c i e n t o d e  l a  s u p e r f i c i e  b a j o  c u l t i v o ,  e s  m u y  i m p o r t a n t e  e l  n u m e r o
d. D i s t r i b u c i ó n  de l a  t i e r r a  y s i t u a c i ó n  de p ro p ie d a d  y t e n e n -
Cuadro # 30
Diatribuaión de la tierra y de las explotaciones según estratos, por cultivo (h a s )
C u l t i v o s
F a n g o s  d e  t a m a ñ o  ( h e c t á r e a s )
m e n o s d e  5 5 - L O 1 0 - 2 0 2 0 - 5 0 5 0 - - 100 100 - 5 0 0 m á s  d e  5 0 0
S u p . E x p l . S u p . E x p l . S u p . E x p l . S u p . E x p l . S u p . E x p l . S u p . E x p l . S u p  . E x p l .
A l g o d ó n 2 7 . 1 7 3 .  7 1 6 . 9 1 4 . 9 1 6 . 5 7 . 4 1 4 . 5 3 . 0 6 . 7 0 . 7 1 8 . 3 0 . 3 - -
A r r o z
I n v i e r n o 20. 8 4 8 . 3 9 . 8 1 2 . 7 1 2 . 1 1 2 . 8 1 7 . 8 1 6 . 7 1 0 . 3 6 . 3 1 7 . 5 2. 8 1 1 . 7 0 . 3
V e r a n o 2 8 . 3 7 3 . 0 1 1 . 6 10.8 7 . 6 5 . 7 9 . 3 5 . 6 7 . 1 2 . 7 1 9 . 0 1 . 8 1 7 . 0 0 . 4
C a ñ a  p a r a  
a z ú c a r 0 . 1 1  . 7 0 . 1 9 . 4 0 . 5 2 3 . 1 1 .  7 3 5 . 0 1 . 2 1 0 . 3 3 . 9 1 2 . 0 9 2 . 5 8 . 5
S o y a 0.0 0. 0 0. 0 0.0 8. 0 3 9 . 3 1 9 . 3 3 0 . 8 1 8 . 3 1 4 . 7 2 4 . 5 1 0 . 2 2 9 . 8 5 . 0
C a c a o 6.0 2 5 . 4 8 . 4 1 7 . 3 1 3 . 2 1 8 . 6 2 3 . 9 2 3 . 6 1 5 . 4 1 0 . 0 1 8 . 7 4 . 6 1 4 . 4 0 . 5
. n a n o 1 . 4 2 0 .  1 3 . 7 : 1 7 . 7 7 . 6 1 8 . 8 20. 6 2 4 . 7 1 9 . 8 1 1 . 2 4 6 .  7 7 . 5 0. 0 0. 0
i  f  e 1 1 . 0 3 5 . 3 1 2 . 3 20. 2 1 6 . 3 1 8 . 9 2 4 . 0 1 7 . 5 1 2 . 2 ■ 4 . 9 1 4 . 0 2 . 7 1 0 . 2 0 . 5




de explotaciones y la superficie cultivada bajo formas de tenencia precaria; 
entre ellas destaca el régimen de ocupación sin título.
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ii. Arroz :
En el caso del arroz, también se observa una prepon 
derancia de las explotaciones pequeñas en uno y otro ciclo de producción; 
así, el 42.7 por ciento de la superficie cultivada durante el ciclo de in 
vierno corresponde al estrato con menos de 20 hectáreas y, en el ciclo de 
verano, el porcentaje respectivo en 47.5 . Nuevamente, en este cultivo,
el modo de la distribución de la tierra por rangos de tamaño se ubica en 
el estrato con menos de 5 hectáreas.
Sin embargo, la superficie bajo cultivo es también, 
significativa para el resto de los estratos; un 28.1 (16.4) porciento co­
rresponde a las explotaciones medianas en los ciclos de invierno y (verano) 
respectivamente, un 17.5 (19.0) a las explotaciones mediana-grandes y un 
4.7 (17.0) a las grandes. Asimismo, cabe destacar la mayor ponderación - 
relativa de las explotaciones pequeñas y grandes en el cultivo de verano, 
más demandante en cuanto a infraestructura productiva.
En cuanto a la. distribución del numero de explota­
ciones, cabe destacar, que el 73.8 (89.5) porciento en el respectivo ciclo 
corresponden al estrato de hasta 20 hectáreas.
La modalidad de plena propiedad cubre, en este cul 
tivo, casi un 70 porciento de la superficie total. Asimismo, son eleva­
dos el porcentaje de beneficiarios de la Reforma Agraria, 15 porciento, y
L50
la ocupación sin título que alcanza, en promedio, al 10 porciento.
iii. Café:
El modo de la distribución de la tierra en este cul 
tivo, según puede apreciarse en el cuadro, se ubica en el estrato de 20 a 
50 hectáreas. Sin embargo, la mayor ponderación corresponde a las'uni­
dades pequeñas (menos de 20 hectáreas) que concentran el 39.6 porciento 
de la superficie bajo cultivo. Las explotaciones medianas, entre 20 y 
100 hectáreas, dan cuenta de otro 36.2 porciento. El resto se distribu­
ye entre unidades mediano-grandes (100-500 hectáreas) , con un 14 porcien­
to, y grandes (más de 500 hectáreas) , 10.2 porciento.
Por supuesto la concentración del número de explo­
taciones en las unidades pequeñas y medianas es aún mayor, 74.4 porciento 
para las primeras y 22.4 porciento para las medianas.
Aunque nuevamente destaca la proporción de superfi 
cié bajo la modalidad de plena propiedad, 71 porciento, es también impor­
tante el número de explotaciones y la superficie que corresponde a los ocu 
pantes sin título, la cual supera en algunas áreas, el 20 porciento.
iv. Cacao :
La ubicación del modo de la distribución de la tíe 
rra según el rango de tamaño de las explotaciones es similar al caso del
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c a f é ,  es decir, en el estrato de 20 y 50 hectáreas. Sin embargo, en este 
caso la mayor ponderación en la distribución de la tierra, corresponde a - 
las explotaciones medianas (20-100 hectáreas), con un 39.0 porcieúto; le 
siguen en importancia relativa las unidades pequeñas de menos de 20 hectá­
reas con un 27.6 porcíento, las mediano-granaes con un 18.7 y, finalmente 
las unidades grandes ocupan el restante 14.A porciento de la superf.icie - 
bajo cultivo.
Sin embargo, el 61.3 porciento del numero total de 
explotaciones corresponde a unidades pequeñas aunque un numero significa­
tivo de explotaciones, 33.6 porciento, son medianas.
La superficie en plena propiedad alcanza el 80 por­
ciento del área bajo cultivo. Los beneficiarios de la Reforma Agraria
a partir de la aplicación de la Ley de 1964, son numerosos. La superficie 
en ocupación sin título, a diferencia de lo examinado en relación con los 
otros cultivos, es reducida.
v . Soya:
Predomina en este cultivo la participación de las - 
explotaciones medianas y mediano-grandes. En efecto, como puede apreciar
se de las cifras presentadas, el modo de la distribución de la tierra se­
gún estratos se ubica en las explotaciones de más de 500 hectáreas. Asi­
mismo, la fracción de tierras correspondientes a los dos estratos superio 
res alcanza al 54.3 porciento del total. La superficie en unidades media 
ñas (20-100 hectáreas) es también significativa ya que alcanza al 37.6 por 
ciento, del mismo total, pero el peso relativo de las unidades pequeñas -
es  muy menos.
El número de explotaciones se concentra en las ex­
plotaciones medianas, con un 44,7 porciento.
La plena propiedad prevalece en mas del 80 porcien­
to de la s u D e r f i c i e  y la t e n e n c i a  en arrendamiento alcanza un 10 porciento 
de la s u p e r f i c i e  cultivada.
vi. Banano:
El modo de la distribución de la tierra en este cul 
tivo se ubica en el estrato de 150 a 500 hectáreas, según se aprecia en - 
los datos presentados. Con la mitad, 46.7 porciento, de la superficie 
cultivada corresponde a las unidades mediano-grandes y grandes , es decir, 
por encima de las 100 hectáreas.
Existe sin embargo, al igual que en el caso ante - 
rior, una importante fracción de la superficie en unidades medianas de entre 
20 y 100 hectáreas. Las unidades pequeñas si bien concentran la mayor - 
parte de las explotaciones, 56.6 porciento, sólo disponen de un 12.7 porcien 
to de la superficie.
La modalidad de propiedad plena es alta, 73 porcien 
to . En algunas áreas, por ejemplo, en el Cantón Naranjal, es también, 
la propiedad derivada del proceso de Reforma Agraria, que alcanza en con­
junto a un 10 porciento de la superficie.
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U n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  C E D E G E  J V  p e r m i t e ,  s i n '  
e m b a r g o ,  u n a  m e j o r  a p r o x i m a c i ó n  a l  v e r d a d e r o  n i v e l  d e  c o n c e n t r a c i ó n u e c o n ó  
m i c a  y  d e  g e s t i ó n  q u e  e x i s t e  e n  e s t e  c u l t i v o .
C o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e  e n  e l  C u a d r o  ít 3 1  ,  e x i . s t e\
u n  a p r e c i a b l e  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  e n  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a ,  c o n  b a ­
n a n o  p u e s ,  m a s  d e l  3 5  p o r  c i e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  i n s c r i t a ,  e n  1 9 7 5 ,  
c o r r e s p o n d i ó  a  l o s  v e i n t e  ( 20 )  m a y o r e s  g r u p o s  e c o n ó m i c o s ,  i n v o l u c r a n d o  -  
c a s i  1 0 0  e x p l o t a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s ,  c o n  u n a  e x t e n s i ó n  m e d i a  d e  1 8 5  h e c  -  
t a r e a s .
11 C E D E G E .  r e s u l t a d o s  c u a n t i t a t i v o s  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a  c o n  
l a s  p r o v i n c i a s  G u a y a s  y  L o s  R í o s .
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C u a d r o  it  3 1
G R U P O S  E C O N O M I C O S
V a l o r e s  A c u m u l a t i v o s
N ú m e r o  d e  F i n c a s S u p e r f i c i e  
t o  t a l
C u l t i v a d a  
c o n  b a n a n o
P o r c é n t a j  e  
a /
»
C i n c o  m a y o r e s 2 8 6 0 . 2 8 8 8 .  7 3 6 1 7 . 5
i
l
D i e z  m a y o r e s 6 3 7 8 . 2 2 0 1 3 . 9 8 4 2 8 . 0
V e i n t e  m a y o r e s 9 7 9 7 . 9 1 8 1 7 . 8 9 9 3 5 . 9
T o t a l  s u p e r f i c i e  
i n s t a l a d a 4 8 . 8 9 1
a / .  P o r c e n t a j e  d e  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  c o n  b a n a n o  s o b r e  e l  t o t a l  d e  
s u p e r f i c i e  i n s c r i t a  p a r a  l a  C a m p a ñ a  F i t o s a n i t a r i a  d e l  a ñ o  1 9 7 5 .
F U E N T E :  E l a b o r a d o  s o b r e  d a t o s  d e  l o s  c u a d r o s  6 y  8 ,  d e  C E D E G E :  o p .  c i t .
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E l  c u l t i v o  d e  l a  c a ñ a  d e . a z ú c a r  p r e s e n t a  e l  m á s  e l e v a d o  
í n d i c e  d e  c o n c e n t r a c i ó n  e n t r e  t o d o s  l o s  c u l t i v o s  r e g i o n a l e s  y  e s  t a m b i é n  
m u y  a l t o  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s .  E l  9 2 . 5  p o r c i e n t o  d e l  á r e a  b a j o  c u l t i v o  -  
s e  c o n c e n t r a  e n  u n i d a d e s  g r a n d e s  ( m á s  d e  5 0 0  h e c t á r e a s )  y  u n a  f r a c c i ó n  a p e ^  
ñ a s  s i g n i f i c a t i v a  e n  u n i d a d e s  m e d i a n a s  y  m e d i a n o - g r a n d e s ,  c o n  2 . 9  y  3 . 9  
p o r c i é n t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
E l  m o d o  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  n u m e r o  d e  e x p l o t a c i o n e s  
s e g ú n  e s t r a t o s  d e - t a m a ñ o  s e  u b i c a ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  l a s  u n i d a d e s  d e  e n t r e  -  
2 0  y  5 0  h e c t á r e a s ,  q u e  e j e m p l i f i c a n  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  n ú m e r o  e l e v a d o  d e  -  
c a ñ i c u l t o r e s  i n d e p e n d i e n t e s  q u e  c o n t r o l a n  u n  r e d u c i d o  p o r c e n t a j e  d e  l a  s u ­
p e r f i c i e  b a j o  c u l t i v o .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e r r a  
p r e d o m i n a ,  d e  m a n e r a  n o t o r i a ,  l a  p r o p i e d a d  p l e n a  a u n q u e ,  e n  r e l a c i ó n  a l  -  
n ú m e r o  d e  e x p l o t a c i o n e s ,  e s  t a m b i é n  i m p o r t a n t e  e l  n ú m e r o  d e  b e n e f i c i a r i o s  
d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a .
v i i .  Caña de a z ú c a r :
E l  t r a b a j o  d e  C E D E G E ,  c i t a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  t a m b i é n  
p e r m i t e  u n a  m e j o r  a p r o x i m a c i ó n  a l  v e r d a d e r o  n i v e l  d e  c o n c e n t r a c i ó n  q u e  
e x i s t e  e n  e s t e  c u l t i v o ,  t a n t o  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  c o m o  e n  
l o  r e l a t i v o  a  g e s t i ó n  e m p r e s a r i a l .  A s i ,  d e  l a s  4 1 . 9 0 0  h e c t á r e a s  c u l t i v a ­
d a s  c o n  c a ñ a  e n  l a  r e g i ó n ,  l o s  t r e s  i n g e n i o s  l o c a l i z a d o s  e n  e l l a  p o s e í a n  
e n  1 9 7 6 ,  a l g o  m á s  d e  3 6 . 0 0 0  h e c t á r e a s  1 / .
1 / .  V é a s e :  C E D E G E ,  o p  c i t .  s e c c i ó n  1 .
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E l  p r o c e s o  d e  R e f o r m a  A g r a r i a  e n  e l  E c u a d o r  s e  i n i c i a  -  
c o n  l a  p r o m u l g a c i ó n  d e 7 l a  L e y  d e  R e f o r m a  A g r a r i a  y  C o l o n i z a c i ó n  e x p e d i d a  m e  
d i a n t e  D e c r e t o  S u p r e m o  e n  1 9 6 4 .
C o n  p o s t e r i o r i d a d  s e  p r o m u l g o  e l  D e c r e t o  1 0 0 1 ,  e n - 1 9 7 0 ,  
q u e  f a c u l t a  l a  e x p r o p i a c i ó n  d e  l o s  p r e d i o s  d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a  l o c a l i z a d o s  
e n  l a s  á r e a s  a r r o c e r a s  y  e n  l a s  q u e  s e  h a y a n  m a n t e n i d o  r e l a c i o n a s  d e  a r r e n ­
d a m i e n t o  e n t r e  p r o p i e t a r i o s  y  c a m p e s i n o s  ( p r e c a r i s m o ) .  L a  a m p l i a c i ó n  d e l  
D e c r e t o  1 0 0 1  f u e  p r o r r o g a d a ,  p r i m e r o ,  h a s t a  1 9 7 5  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o s j l  
c i o n e s  d e  l a  L e y  d e  R e f o r m a  A g r a r i a  d e  1 9 7 3 ;  y ,  p o s t e r i o r m e n t e  c o n  c a r á c t e r  
i n d e f i n i d o .
e .  Impacto r e g i o n a l  de l a  Reforma Agra r i a  y C o l o n í z a c i 5 n :
M á s  t a r d e  ,  e n  1 9 7 9 ,  s e  e m i t e  l a  L e y  d e  F o m e n t o  y  D e s a ­
r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e s t i m u l a r  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  e f i c i e n  
c í a  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  m á s  q u e  d e  a l t e r a r  l a  e s t r u c t u r a  d e  d i s t r i b u c i ó n  
d e  l a  t i e r r a .
i .  A p l i c a c i ó n  d e  l a  L e y  d e  R e f o r m a  A g r a r i a  d e  1 9 6 4 ,  
e n  l a s  p r o v i n c i a s  G u a y a s  y  L o s  R í o s :
E n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  G u a y a s  y  L o s  R í o s ,  s e  a p l i c a  
r o n  a l g u n o s  d e  l a s  c a u s a l e s  c o n t e m p l a d a s  e n  l a  L e y  c o m o  s e r  e x p r o p i a c i ó n  ,  
r e v e r s i ó n ,  y  e x t e n s i ó n  d e l  d e r e c h o  d e  d o m i n i o ;  t a m b i é n  s e  m o d i f i c ó  e l  e s t a ­
d o  d e  p o s e s i ó n  p o r  l a  s u s c r i p c i ó n  d e  a c t a s  t r a n s a c c i o n a l e s ,  p o r  i n t e r v e n  -  
c i ó n  e n  l a s  h a c i e n d a s  d e  l a  J u n t a  d e  B e n e f i c i e n c i a  y  p o r  c o m p r a s  d i r e c t a s  -  
r e a l i z a d a s  p o r  e l  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a  y  C o l o n i z a
c i ó n ,  IERAC. 1 / .
L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a  L e y  e n  l a s  p r o v i n >  -  
c i a s  d e  G u a y a s  y  L o s  R í o s  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  C u a d r o  #  3 2 •
C o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e  e n  e l  C u a d r o ,  l a  a p l c a c i o n  d e  e s t a  -  
L e y  c o n d u j o  a  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  u n  t o t a l  d e  1 8 5  p r e d i o s  e n  a m b a s  p r o v i n  -  
c i a s ,  1 2 5  e n  G u a y a s  y  6 0  e n  L o s  R í o s .
L a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  C E D E G E  p e r m i t i ó  o b t e n e r  i n ­
f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  e n  9 4  p r e d i o s  e n  l a  p r o v i n c i a  G u a y a s  y  e n  2 9  
p r e d i o s  e n  L o s  R í o s  r e s u l t a n d o ,  a s í ,  e n  u n a  c o b e r t u r a  d e l  7 5  p o r c i e n t o  y  -  
d e l  4 8  p o r c i e n t o  r e s p e c t i v a m e n t e ,  d e l  t o t a l  d e  p r e d i o s  a f e c t a d o s .
E l  á r e a  i n t e r m e d i a  e n  a m b a s  p r o v i n c i a s ,  p a r a  l o s  p r e d i o s  -  
c o n  i n f o r m a c i ó n ,  f u e  d e  1 4 2 . 3 6 9  h e c t á r e a s ,  c o n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n - ;  r e l a t i v a  
d e  l a  p r o v i n c i a  G u a y a s  d e l  9 1  p o r  c i e n t o .  E l  t o t a l  d e  f a m i l i a s  b e n e f i c i a  
d a s  f u e  9 . 2 3 6  e n  t o t a l ,  8.686  e n  G u a y a s  c o n  u n a  e x t e n s i ó n  m e d i a  d e  1 4 . 9  
h e c t á r e a s  y  5 5 0  e n  L o s  R í o s  c o n  2 3 . 8  h e c t á r e a s  p o r  b e n e f i c i a r i o .
L a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a l e s  d e  a f e c t a c i ó n  f u e r o n  l a  r e v e r s i ó n  
y  l a  e x p r o p i a c i ó n  q u e  j u n t a s  e x p l i c a n  e l  7 6 . 5  p o r c i e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  
a f e c t a d a .
E l  p r o c e s o  h a  s i d o  m á s  i n t e n s o ,  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  e n  
l a s  p a r r o q u i a s  T a u r a ,  E l  T r i u n f o ,  D a u l e ,  B a l z a r ,  R o b e r t o  A s t u d i l l o ,  N a r a n ­
j a l  y  S i m ó n  B o l í v a r ,  d o n d e  s e  u b i c a  c a s i  e l  6 0  p o r c i e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  
a f e e  t a d a .
1 / P a r a  u n a  e x p l i c a c i ó n  d e  e s t a s  c a u s a l e s  y  d e  l o s  r e s p e c t i v o s  a r t í c u l o s  
d e  l a  L e y  v é a s e ;  C E D E G E ,  o p .  c i t .
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C u a d r o  it 3 2
P r o v i n c i a  G u a y a s  y  L o s  R í o s :  r e s u l t a d o s  d e  l a  L e y  d e  R e f o r m a  A g r a r i a
y  C o l o n i z a c i ó n  d e  1 9 6 4 ,  s e g ú n  c a n a l  d e  a f e c t a c i ó n  ( h e c t á r e a s ) 1 ;
C a u s a l  y  p r o v i n c i a T o t a l T o t a l  d e S u p e r f i c i e B e n e f i c i a r i o s  '  •
d e  p r e ^ *  
d i o s  -  
a f e c t a ­
d o s
p r e d i o s  
c o n  i n  -  
f o r m a  
C - i ó n
i n t e r v e n i ­
d a
N u m e r o S u p e r f i c i e
1 .  E x p r o p i a c i ó n 7 9 4 9 4 0 . 0 5 0 4 .  1 7 3 9 . 6
G u a y a  s 4 7 3 6 3 4 . 8 1 8 4 . 0 2 7 8.6
L o s  R í o s 3 2 1 3 5 . 2 3 2 1 4 6 3 5 . 8
2 .  R e v e r s i ó n 3 9 3 0 6 8 . 8 4 7 2 . 7 1 0 2 5 . 4
G u a y a s 2 8 2 4 6 4 . 9 5 3 2 . 5 9 8 2 5 . 0
L o s  R í o s 11 6 3 . 8 9 4 1 1 2 3 4 . 8
3 .  A c t o s  t r a n s a c
c  i o n a l e s 4 4 2 5 4 . 3 2 4 5 2 5 8 . 2
G u a y a s 3 5 21 3 . 3 0 7 4 4 9 7 . 4
L o s  R í o s 9 4 1 . 0 1 7 7 6 1 3 . 4
4 .  P r e d i o s  d e  l a  
J u n t a  d e  B e n e
f  i c e n c i a 8 7 1 0 . 4 5 8 4 3 7 2 3 . 9
G u a y a s 2 2 1 . 9 6 6 2 4 1 3 2 . 2
L o s  R í o s 6 5 2 . 4 9 2 1 9 0 1 3 . 1
5 .  C o m p r a s  d i r e c
t a s 1 5 12 1 8 . 6 9 0 1 .  3 9 1 1 3 . 4
G u a y a s 1 3 11 1 8 . 2 4 1 1 . 3 6 5 1 3 . 3
L o s  R í o s 2 1 . 4 4 9 2 6 1 7 . 0
6 .  T o d o s 1 8 5 1 2 3 1 4 2 . 3 6 9 9 . 2 3 6 1 5 . 4
G u a y a s 1 2 5 9 4 1 2 9 . 7 8 5 8 . 68b 1 4 . 9
L o s  R í o s 6 0 2 9 1 3 . 0 8 4 5 5 0 2 3 . 8
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de los datos incluidos en CEDEGE,
__________ QO Q £ ______________________________________________
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C a b e  d e s t a c a r  q u e ,  h a s t a  1 9 7 7 ,  l a  s u p e r f i c i e  a d j u d i c a d a  l i e  
g a b a  t a n  s o l o  a  3 0 . 4 3 0  h e c t á r e a s  r e p r e s e n t a n d o ,  a s í ,  u n  2 1 . 3  p o r c i e n t o  d e l  
á r e a  ' i n t e r v e n i d a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e .
i i .  A p l i c a c i ó n  d e l  D e c r e t o  1 . 0 0 1  e n  l a s  p r o v i n c i a s  G u a y a s
¥  L o s  R í o s .
E l  e x a m e n  d e  c a s o s  r e a l i z a d o  p o r  C E D E G E  d i s t i n g u e  c u a
t r o  c a s o s ,  s e g ú n  e l  e s t a d o  d e  t r á m i t e  e n  q u e  s e  e n c o n t r a b a ,  e n  1 9 7 7 ,  e l  -
r e s p e c t i v o  e x p e d i e n t e .  E s t o s  c u a t r o  e s t r a t o s  s o n :  a .  p r e d i o s  s i n  p r o ­
v i d e n c i a  i n i c i a l  d e  a f e c t a c i ó n ;  b .  p r e d i o s  c o n  p r o v i d e n c i a  i n i c i a l  d e  a f e e  
t a c i ó n ;  c .  p r e d i o s  s e n t e n c i a d o s  p e r o  n o  a d j u d i c a d o s ;  y ,  d .  p r e d i o s  s e n ­
t e n c i a d o s  y  a d j u d i c a d o s .  1 /  .
E n  e l  C u a d r o  # 3 3  ,  s e  p r e s e n t a n  l o s  d a t o s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s ,  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  G u a y a s  y  L o s  R í o s .
E n  a p l i c a c i ó n  d e e s t e  D e c r e t o  s e  h a b í a n  i n t e r v e n i d o  e n  
7 9 9  p r e d i o s ,  6 8 2  e n  l a  p r o v i n c i a  G u a y a s  y  1 1 7  e n  L o s  
i g a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  C E D E G E  p e r m i t i ó  o b t e n e r  i n f o r m a c i o n  
G u a y a s  y  s o b r e  86 c a s o s  e n  L o s  R í o s .  L a  c o b e r t u r a
p o r  c i e n t o  y  u n  7 4  p o r  c i e n t o  r e s p e c t i v a m e n t e .
L a  s u p e r f i c i e  a f e c t a d a  f u e  d e  m á s  d e  1 2 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s ,
1 / .  E n  e l  p r i m e r  e s t a d o  s e  h a  i n i c i a d o  l a  i n t e r v e n c i ó n  p e r o  t o d a v í a  n o  e s  
t á  l e g a l i z a d a  p o r : n o  h a b e r s e  d i c t a d o  l a  p r o v i d e n c i a  i n i c i a l  d e  a f e c t a  
c i ó n ;  e l  t r á m i t e  p u e d e  e s t a r  a  n i v e l  d e  s o l i c i t u d ,  n o t i f i c a c i ó n  a l  -  
p r o p i e t a r i o ,  i n s p e c c i ó n  d e l  p r e d i o  o  c a l i f i c a c i ó n  d e  p r e c a r i s t a s .
1 9 7 7 ,  u n  t o t a l  d e  
R í o s . L a  i n v e s t  
s o b r e  4 3 6  c a s o s  e n  
e s ,  a s í ,  d e  u n  6 4
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C u a d r o  ì> 3 3
P r o v i n c i a s  G u a y a s  y  L o s  R í o s :  r e s u l t a d o s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l
D e c r e t o  1 0 0 1  d e  1 9 7 0 ,  s e g ú n  e s t a d o  d e l  t r á m i t e  a  1 9 7 7
( h e c t á r e a s )
E s t a d o  d e l T o t a l  d e T o t a l  d e S u p e r f i c i e B e n e f i c i a r i o s  p o t e n c i a l
t r á m i t e  y  
p r o v i n c i a  
1
p r e d i o s p r e d i o s  
c o n  i n  -  
f o r m a c i ó n
i n v o l u c r a ­
d a
N u m e r o S u p e r f i c i e  
m e d i a .
1 S i n  p r o v i d e n  
c i a  i n i c i a l  
d e  a f e c t a c i ó n 3 0 8 1 4 8 3 0 . 1 2 1 1 . 6 2 6 1 8 . 5
G u a y a s 2 7 9 1 3 7 2 6 . 0 2 9 1 . 5 2 4 1 7 . 1
L o s  R í o s 2 9 11 4 . 0 9 2 102 4 0 . 1
2 . C o n  p r o v i d e n ­
c i a  i n i c i a l  
d e  a f e c t a c i ó n 3 7 8 2 6 1 6 4 . 4 4 8 6 . 6 2 9 9 . 7
G u a y a s 3 0 1 1 9 7 3 9 . 4 9 7 4 . 3 3 3 9 . 1
L o s  R í o s 7 7 6 4 2 4 . 9 5 1 2 . 2 9 6 1 0 . 9
3 P r e d i o s  s e n t f e n  
c i a d o s  p e r o  n o  
a d  i  u d i c a d o s 3 2 8 2 1 5 . 2 3 8 2 . 1 1 2 7 . 2
G u a y a s 7 7 7 7 1 2 . 0 9 7 1 . 8 4 0 6 . 7
L o s  R í o s 5 5 3 .  1 4 1 2 7 2 1 1 . 5
4 P r e d i o s  s e n t e n  
c i a d o s  y  a d j u ­
d i c a d o s 3 1 3 1 1 2 . 0 1 0 1 .  5 5 4 7 . 7
G u a y a  s 2 5 2 5 9 . 3 1 2 1 . 2 5 7 7 . 4
L o s  R í o s 6 6 2 . 6 9 8 2 9 7 9 . 1
5 . T o d o s 7 9 9 5 2 2 1 2 1 . 8 1 7 1 1 . 9 2 1 1 0 . 2
G u a y a s 6 8 2 4 3 6 8 6 . 9 3 5 8 . 9 5 4 9 . 7
L o s  R í o s 1 1 7 86 3 4 . 8 8 2 2 . 9 6 7 1 1 . 8
F U E N T E :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  s o b r e  l a  b a s e  d e  l o s  d a t o s  i n c l u i d o s  e n
C E D E G E ,  o p .  c i t
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L a  s u p e r f i c i e  a f e c t a d a  f u e  d e  m á s  d e  1 2 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s ,  
u n '  7 1  p o r  c i e n t o  . . . d e  l a s  c u a l e s  c o r r e s p o n d i ó  a  l a  p r o v i n c i a  G u a y a s  .
A u n q u e  e l  n u m e r o  d e  b e n e f i c i a r i o s  p o t e n c i a l e s ,  8 . 9 5 4  
y  2 . 9 6 7  e n  G u a y a s  y  L o s  R í o s  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e s  m a y o r  q u e  e n  e l  c a s o  d e  -  
l a  L e y  d e  1 9 6 4 ,  l a  s u p e r f i c i e  m e d i a  p o r  c a m p e s i n o  e s  m e n o r  e n  a m b a s  p ' r o v i n  
c i a s .  A d i c i o n a l m e n t e ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  e s a s  s u p e r f i c i e s  m e d i a s  t i e n d e n  
a  d i s m i n u i r  c o n f o r m e  s e  a v a n z a  e n  e l  p r o c e s o . d e  a d j u d i c a c i ó n  .
A s i m i s m o ,  c o r r e s p o n d e  s e ñ a l a r  q u e ,  a  l a  f e c h a  d e l  e s ^  
t u d i o ,  s ó l o  ,  e x i s t í a  s e n t e n c i a  s o b r e  u n  2 2 . 3  p o r  c i e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  
a f e c t a d a  y  q u e  u n  e s c a s o  9.8  p o r  c i e n t o  h a b í a n  s i d o  a d j u d i c a d a s .
i i i .  E l  i m p a c t o  c o n j u n t o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  a m b a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  l e g a l e s :
L o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s  s e ñ a l a n  u n a  a f e c t a c i ó n  t o t a l  d e  
3 3 5 . 2 8 7  h e c t á r e a s  q u e  h a n  b e e f i c i a d o  a  2 1 . 1 5 9 ,  c a m p e s i n o s .
L a  s u p e r f i c i e  a d j u d i c a d a ,  h a s t a  1 9 7 7 ,  f u e  d e  t a n  s o l o  
u n  1 2 . 6  p o r  c i e n t o  d e l  á r e a  i n t e r v e n i d a  c o n  4 2 . 3 5 0  h e c t á r e a s .  E s t e  p o r c e n  
t a j e  h a  e x p e r i m e n t a d o  e s c a s a  v a r i a c i ó n  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a  e s a  f e c h a ,  p o r  
l o  c u a l  s e  d e m u e s t r a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  c o n c l u i r  l o s  j u i c i o s  i n i c i a d o s  a  f i n  
d e  e v i t a r  u n a  r e v e r s i ó n  d e l  p r o c e s o  .
L a  i n t e n s i d a d  d e  l a  a f e c t a c i ó n  e s  d i f e r e n t e  d e  u n a  z o  
n a  a  o t r a ,  p e r o  m a y o r  e n  l a  p r o v i n c i a  G u a y a s  q u e  e n  L o s  R í o s .
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E n  e l  i  . u p a  / /  1 0  ,  s e  p r e s e n t a n  l a s  p a r r o q u i a s  c o n  u n  g r a d o  r e í a
t i v o  d e  i n t e r v e n c i ó n  a l t o  y  m e d i o .
E l  í n d i c e  s e  d e t e r m i n o  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  r e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  -  
e n t r e  l a  s u p e r f i c i e  i n t e r v e n i d a  y  l a  s u p e r f i c i e  p a r r o q u i a l  ,  d e t e r m i n a n d o ^  
s e  d o s  s i t u a c i o n e s :  , .
P a r r o q u i a s  c o n  i n t e r v e n c i ó n  a l t a  :  e n  e s t e  c a s o  l a  s u p e j r
f i c i e  i n t e r v e n i d a  c o r r e s p o n d e ,  c o m o  m í n i m o ,  a  u n  3 3  p o r  c i e n t o  d e  l a  s u p e r  
f i c i e  t e r r i t o r i a l .
P a r r o q u i a s  c o n  i n t e r v e n c i ó n  m e d i a :  e l  m i s m o  í n d i c e  s e  u b i
c a  e n t r e  u n  1 9  y  u n  3 3  p o r  c i e n t o .
S e g ú n  p u e d e  a p r e c i a r s e  e n  e l  m a p a ,  e l  g r a d o  d e  i n t e r v e n c i ó n  
e s  e l e v a d o  e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p a r r o q u i a s  u b i c a d a s  e n  l a  p l a n i c i e  a l u  -  
v i a l  d e  l a  C u e n c a  y  q u e  e s  d o n d e  s e  l o c a l i z a n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  p r o  -  
y e c t o s  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  a g r o p e c u a r i o  e n  l a s  á r e a s  d e  r i e g o  d e l  P l a n  H i ­
d r á u l i c o  .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c o m p a r a n d o  e s t e  m a p a  c o n  e l  p r e s e n t a d o  a n t e  
r i o r m e n t e  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e r r a ,  p u e d e  c o m p r o b a r s e  l a  e s  -  
t r e c h a  r e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a s  e x p l o t a  
c i o n e s  p e q u e ñ a s  y  l a s  á r e a s  c o n  n i v e l  d e  i n t e r v e n c i ó n  a l t o  o  m e d i o .  E n  
a l g u n o s  c a s o s ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  c o n t r i b u y ó  a  u n  p r e d o m i n i o  y ,  e n  o t r o s ,  
n o  a l c a n z ó  a  a f e c t a r  e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  g r a n d e s  c o n f i  
g u r a n d o ,  a s í ,  u n a  d i s t r i b u c i ó n  p o l a r i z a d a  d e  l a  t i e r r a .
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D e n t r o  d e l  á r e a  p o c o  i n t e r v e n i d a  s e  d e s t a c a  l a  z o n a  b a n a n e ­
r a ,  e l  á r e a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c a ñ a  p a r a  a z ú c a r  y  l a  P e n í n s u l a  d e  S a n t a  E l e ­
n a  .
P a r a  f i n a l i z a r ,  c a b e  d e s t a c a r  h a c e r  a l g u n o s  a l c a n c e s  s o b r e  
l a  p a r t i c u l a r  m o d a l i d a d  d e  p r o p i e d a d  y  t e n e n c i a  q u e  p r e v a l e c e  e n  l a  P e n í n ­
s u l a  .
E n  l a  P e n í n s u l a  d e  S a n t a  E l e n a ,  s e  p r e s e n t a n  d o s  m o d a l i d a ­
d e s  d e  p r o p i e d a d  s o b r e  l a  t i e r r a ,  l a  p r i v a d a  y  l a  c o m u n a l ;  e n  e l  ú l t i m o
c a s o  s i  b i e n  l a  p r o p i e d a d  l e g a l  d e  l a  t i e r r a  e s  c o l e c t i v a ,  s u  p o s e s i ó n  
e s  i n d i v i d u a l .
E n  1 9 7 7 ,  e x i s t í a n  5 7  c o m u n a s  e n  l a  P e n í n s u l a  r e c o n o c i d a s  p o r  
e l  E s t a d o ,  a u n q u e  n o  s e  c o n o c e n  c o n  p r e c i s i ó n  n i  s u s  l í m i t e s  n i  s u  e x t e n ­
s i ó n  t e r r i t o r i a l  .  S e g ú n  l a s  d e c l a r a c i o n e s  p r o p o r c i o n a d a s  p o r  3 8  d e  e s ­
t a s  c o m u n a s ,  s u  e x t e n s i ó n  s e r í a  d e  c a s i  4 0 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s .  S i n  e m b a r g o ,  
e n  m u c h o s  c a s o s  e l  á r e a  d e c l a r a d a  r e f l e j a  m á s  s u s  a s p i r a c i o n e s  q u e  l a  s u  -  
p e r f i c i e  d e  o c u p a c i ó n  e f e c t i v a .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  s o n  n u m e r o s o s  l o s  c o n ­
f l i c t o s  p o r  t i e r r a s  e n t r e  d i s t i n t a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o m u n a l e s  y  t a m b i é n  
c o n  l o s  e m p r e s a r i o s  p r i v a d o s  .
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. i .  R g r i c u l t u r a  .
a .  E s t r a t o s  t e c n o l ó g i c o s  p o r  a c t i v i d a d e s  p r i n c i g a l e s ^  p o n d e r a c i ó n _ s e c t o  -  
r i a l  y  r e g i o n a l :
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  s e  h a n  c a r a c t e r i z a d o  e n  l a  a g r i c u l t u r a  e c u a t o  -  
r i a n a  t r e s  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  d e  p r o d u c c i ó n :  n i v e l  t r a d i c i o n a l ,  n i v e l  s e -
m i - t e c n i f i c a d o  y  n i v e l  t e c n i f i c a d o .  L a  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  e s t o s  ' t r e s  -
e s t r a t o s  e s t á ,  b á s i c a m e n t e ,  d e t e r m i n a d a  p o r  l a  i n t e n s i d a d  d e  u s o  d e  m a n o  d e  
o b r a  o  d e  m a q u i n a r i a  y  p o r  l a  i n t e n s i d a d  d e  u s o  d e  i n s u m o s  a g r í c o l a s ,  y a  s e a  
q u e  s e  t r a t e  d e  s e m i l l a s  m e j o r a d a s ,  d e  f e r t i l i z a n t e s  o  d e  i n s u m o s  f i t o s a n i t a  
r i o s .  E s  e v i d e n t e  q u e ,  e n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  e s t a b l e c i d a ,  t a m b i é n  j u e g a  u n  
p a p e l  i m p o r t a n t e  l a  d o t a c i ó n  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  y  c o m o  r e s u l t a  -  
d o ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  o b t e n i d o s  p o r  h e c t á r e a  e n  c a d a  c u l t i v o .
D e  a c u e r d o  a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  d i s t i n t o s  P r o g r a m a s  A g r í  
c o l a s  p o r  c u l t i v o s ,  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  R e g i ó n ,  s e  c o n s t r u y ó  e l  C u a d r o  lí  3 4 ,  
e n  e l  c u a l  s e  p r e s e n t a n ,  p a r a  l o s  d i e z  c u l t i v o s  p r i n c i p a l e s ,  l a s  p r o p o r c i o  -  
n e s  d e  t i e r r a s  c u l t i v a d a s  b a j o  d i s t i n t o s  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  
a s í  c o m o  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  h e c t á r e a  q u e  s e  o b t i e n e n  e n  c a d a  u n o  d e  e l l o s .  
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  l a s  m a y o r e s  p r o p o r c i o n e s  d e  t i e r r a s  c u l t i v a d a s  b a j o  
e l  n i v e l  d e  p r o d u c c i ó n  t r a d i c i o n a l  s e  p r e s e n t a n  e n  l o s  c u l t i v o s  d e  y u c a ,  
c a c a o ,  m a í z  d u r o ,  c a f é  y  a r r o z .  E l  p r i m e r o  d e  e l l o s  e s  u n  c u l t i v o  q u e  s e
d e s e n v u e l v e ,  t o t a l m e n t e ,  e n  e l  c o n t e x t o  d e  t e c n o l o g í a s  d e  p r o d u c c i ó n  t r a d i  -  
c i o n a l e s ,  p e r o  a l  m i s m o  t i e m p o  e s  e l  d e  m e n o r  p o n d e r a c i ó n  r e g i o n a l .  C o m o  
y a  s e  s e ñ a l a r a ,  a n t e r i o r m e n t e ,  e s t e  e s  u n  p r o d u c t o  b á s i c o  d e  s u b s i s t e n c i a  
c a m p e s i n a  y  e n  e l  q u e  p r e d o m i n a n  l a s  p e q u e ñ a s  e x p l o t a c i o n e s  o ,  a l  m e n o s ,  
p a r a  e l  c u a l  e n  U P A S  m á s  g r a n d e s  s e  d e s t i n a n  p e q u e ñ a s  p r o p o r c i o n e s  d e  l a  s u ­
p e r f i c i e  a g r í c o l a  d e  e l l a s .  L o s  o t r o s  p r o d u c t o s ,  s i n  e m b a r g o ,  c o m o
s o n  c a c a o ,  c a f é  y  a r r o z  y ,  e n  m e n o r  m e d i d a  m a í z  d u r o ,  s o n  d e  a l t a  p o n d e r a c i ó n
5.  Tecno l o g í a  de p r o d u c c i ó n .
CUADRO // 34
D E  P R O D U C C I O N  P A R A  D I S T I N T O S  C U L T I V O S ,  1 9 8 1  ■
PROPORCION DE TIERRAS CULTIVADAS Y RENDIMIENTOS POR HECTAREA EN LA REGION POR NIVELES TECNOLOGICOS
C U L T I V O S
T R A D I C I O N A L S E M I T E C N I P I C A D O T E C N I F I C A D O
%  t i e r r a s
. R e n d i m .  
k g / h a . %  t i e r r a s
R e n d i m .  
k g  / h . a _______ %  t i e r r a s
R e n d i m .
, k g / h a _ -
A l g o d ó n 2 4 . 0 - 4 6 . 0 1 . 5 9 0 3 0 . 0 1 . 8 1 8
A r r o z  ( c á s c a r a  ) 5 5 . 0 2 . 5 0 0 3 0 . 0 4 . 0 0 0 1 5 . 0 5 . 0 0 0
C a ñ a  a z ú c a r 8. 0 - - - 9 2 . 0 7 9 . 8 0 0
S o y a - - - - 1 00. 0 1 . 8 1 8
M a í z  d u r o 7 6  . 0 1 . 3 6 4 2 0 . 0 2 . 2 7 2 4 . 0 4 . 5 4 5
! Y u c a 1 00. 0 9 . 1 0 0 - - - -
j B a n a n o 3 5 . 0  1 / 2 1 . 9 0 0 3 5 . 0 3 2 . 2 0 0 3 0 . 0 4 1 . 7 0 0
C a c a o 8 7 . 0 2 2 7 1 2 . 0 4  5 4 1 . 0 6 8 2
C a f  é 6 0 . 0  2 / 2 0 4 4 0 . 0  2 /  ■ / .  5 1 6
■ P l á t a n o
9 . 1 9 9
_ 1 /  N i v e l  t r a d i c i o n a l ,  e n  e s t e  c a s o ,  s e  r e f i e r e  a  n i v e l  n o  m e c a n i z a d o .
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r e g i o n a l  l o  q u e  i m p l i c a  q u e  l l e g u e n  a  c a r a c t e r i z a r  b u e n a  p a r t e  d e  l a  s u p e £  
f i c i e  a g r í c o l a  r e g i o n a l  c o m o  u n  l u g a r  d o n d e ,  a l  m e n o s  e n  t é r m i n o s  d e  e x t e n ­
s i ó n ,  p r e d o m i n a n  l a s  t e c n o l o g í a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n .  E n  l o s  C u a  -  
d r o s  # 3 5  y  # 3 6 ,  s e  p u e d e  v e r i f i c a r  e s t a  a f i r m a c i ó n .  A p l i c a n d o  l o s  p o r c e n t a  
j e s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  C u a d r o  # 3 4  a  l a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s  p o r  c u l t i v o  a  
n i v e l  r e g i o n a l ,  s e  o b t i e n e n  l a s  s u p e r f i c i e s  a b s o l u t a s  c u l t i v a d a s  p o r  n i v e l e s  
t e c n o l ó g i c o s  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  c a d a  c u l t i v o .  C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  e l  -  
c a c a o  r e p r e s e n t a  e l  4 1 . 4 %  d e l  t o t a l  d e  s u p e r f i c i e  a g r í c o l a  c u l t i v a d a  b a j o  -  
r e g í m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n  t r a d i c i o n a l e s  e n  e l  p i s o  c á l i d o  d e  l a  C u e n c a ;  T e  s i  -  
g u e n  e n  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  e l  c a f é ,  e l  a r r o z ,  y  e l  m a í z  d u r o .
E n  e l  t o t a l  d e  l a  s u p e r f i c i e  a g r í c o l a  c u l t i v a d a  e n  l a  r e g i ó n ,  e l  -  
n i v e l  t e c n o l ó g i c o  t r a d i c i o n a l  d e  p r o d u c c i ó n  r e p r e s e n t a  e l  6 4 . 5 % ,  r e t r a t a n d o  
c o n  e l l o  e l  h e c h o  d e  q u e ,  a  p e s a r  d e  q u e  l a  r e g i ó n  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n  d i n a ­
m i s m o  m a y o r  q u e  e l  d e l  p a í s  e n  s u  c o n j u n t o  e n  e l  ú l t i m o  t i e m p o ,  e n  e l l a  t o d a  
v í a  p r e d o m i n a n  f o r m a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  c o n  b a j o s  n i v e l e s  d e  i n ­
c o r p o r a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  y a  s e a  q u e  é s t o  s e  m a n i f i e s t e  e n  m e n o r e s  n i v e l e s  d e  
m e c a n i z a c i ó n  o  e n  u n a  r e d u c c i ó n ^ n o r m a l m e n t e  c o n d i c i o n a d a  p o r  l a c a p a c i d a d  e c o n ó m i c a  
d e  l a  U P A .  ,  d e l  n ú m e r o  d e  l a b o r e s  c u l t u r a l e s  - i d e a l m e n t e  r e q u e r i d a s  p o r  c a d a  
c u l t i v o .
E n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  G u a y a s  y  L o s  R í o s  l a s  s u p e r f i c i e s  c u l t i v a d a s  
b a j o  f o r m a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  r e p r e s e n t a n  e n  c a m b i o ,  t a n  s ó l o  e l  
6 2 . 9 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  a g r í c o l a ,  r e f l e j a n d o  c o n  e l l o ,  a u n q u e  m o d e s t a m e n t e ,  
s u  m a y o r  n i v e l  d e  t e c n i f i c a c i ó n  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  c o n j u n t o  d e l  p i s o  c á l i  
d o  d e  l a  C u e n c a .
E n  u n  n i v e l  q u e  s e  p o d r í a  l l a m a r  m e d i o  d e  t e c n i f i c a c i ó n  s e  e n c u e n ­
t r a  e l  c u l t i v o  d e l  a l g o d ó n ,  s e g u i d o  d e  c e r c a  p o r  e l  a r r o z .  E s  d e c i r ,  a  p e ­
s a r  d e  q u e  e n  e l  a r r o z  s o n  i m p o r t a n t e s  l a s  f o r m a s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c a r á c t e r
CUADRO # 3 5
P I S O  C A L I D O :  S U P E R F I C I E  C U L T I V A D A  P O R  N I V E L E S  T E C N O L O G I C O S  D E  P R O D U C C I O N  Y  S U  P O N D E R A C I O N
R E G I O N A L  ( 1 )
( h e c t á r e a s )
C U L T I V O S
T R A Ü I C I O N A L S E M I T E C N I F I C A D O T E C N I F I C A D 0
% % %
A l d o g ó n 3 . 2 5 9 0 . 7 6 . 2 4 7 4 . 0 4  . 0 7 4 4 . 0
A r r o z 7 1 . 9 2 4 1 5 . 2 3 9 . 2 3 1 2 5 . 0 1 9 . 6 1 6 1 9 . 1
C a ñ a  A z ú c a r - - - - 4 2 . 0 0 0 4 1 . 0
S o y a - - - - 2 0 . 4 2 5 1 9 . 9
M a í z  D u r o 6 0 . 8 0 0 1 2 . 9 1 6 . 0 0 0 1 0 . 2 3 . 2 0 0 3 . 1
Y u c a 9 . 9 0 0 2 . 1 - - - -
B a n a n o 1 2 . 7 3 0 2 . 7 1 2 . 7 3 1 8. 0 1 0 . 9 1 2 1 0 .  7
C a c a o 1 9 5 . 7 5 0 4 1 . 4 2 7 . 0 0 0 1 7 . 2 2 . 2 5 0 2 . 2
C a f e 3 4 . 0 0 0 1 7 . 8 5 6 . 0 0 0 3 5 . 6 - -
P l á t a n o 3 4 . 0 0 0 7 . 2 - - - -
T o t a l
4 7 2 . 3 6 3
6 4 . 5
100. 0 1 5 7 . 2 0 9
2 1 . 5
100. 0 1 0 2 . 4 7 7
1 4 . 0 100.0





S U P E R F I C I E  C U L T I V A D A  P O R  N I V E L E S  T E C N O L O G I C O S  D E  P R O D U C C I O N  Y  S U  P O N D E R A C I O N  .
R E G I O N A L  ( G U A Y A S - L O S  R I O S )  i ] .
H e c  t a r e a s
C U L T I V O S
T R A D I C I O N A L S E M I T E C N I F I C A D O T E C N I F I C A D O
% % %
A l g o d ó n 3 . 0 9 6 0 . 9 5 , 9 3 4 4 . 9 3 . 8 7 1 4 . 5
A r r o z 7 1 . 9 2 4 2 0 . 5 3 9 . 2 3 1 3 2 . 4 1 9 . 6 1 6 2 2 . 7
C a ñ a  A z ú c a r - - - - 2 9 . 6 9 9 3 4 . 4
S o y a - - - - 2 0 . 4 2 5 2 3 . 7
M a í z  d u r o 4 2 . 7 4 0 1 2 . 2 1 1 . 2 4 7 9 . 3 2 . 2 5 0 2.6
Y u c a 4 . 9 7 2 1 . 4 - - - -
B a n a n o 1 0 . 0 3 3 2 . 8 1 0 . 0 3 4 8 . 3 8 . 6 0 0 1 0. 0
C a c a o 1 5 8 . 9 1 0 4 5 . 2 2 1 . 9 1 8 1 8 . 1 1  . 8 2 7 2 . 1
C a f é 4 9 .  1 0 4 1 4  . 0 3 2 . 7 3 6 2 7 . 0 - -
P l á t a n o 1 0 . 7 4 0 3 . 0 - - - -
T O T A L 3 5 1 . 5 1 9 1 00. 0 1 2 1 . 1 0 0 100. 0 8 6 . 2 8 8 100.0
6 2 . 9 2 1 . 7
-  --  - .......................... -  --------- -
r .  /
1 5  . 4
1 / .  C i f r a s  e s t i m a d a s  a  p a r t i r  d e  p o r c e n t a j e s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  C u a d r o  t i l 5 .
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t r a d i c i o n a l ,  n o  s e  p u e d e  d e s c o n o c e r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r o d u c ­
c i ó n  s e m í t e c n i f i c a d o s  y ,  l a  n o  p o c a  i m p o r t a n c i a ,  d e l  n i v e l  t e c n i f i c a d o ,  q u e  
r e p r e s e n t a  e l  1 5 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a  d e l  c u l t i v o .
C o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r ,  l a s  s u p e r f i c i e s  c u l t i v a d a s  e n  e l  n i v e l  s e -  
m i t e c n i f i c a d o  a l c a n z a n  a l  2 1 . 5 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  a g r í c o l a  r e g i o n a l .
S i n  l u g a r  a  d u d a s  l o s  c u l t i v o s  m á s  t e c n i f i c a d o s  d e  l a  r e g i ó n  s o n  l a  
c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  l a  s o y a  y  e l  b a n a n o .  E n  e l  c a s o  d e  e s t e  ú l t i m o  c u l t i v o ,  s i  
b i e n  s e  d i v i d e  e n  l o s  t r e s  n i v e l e s  d e  p r o d u c c i ó n  e s t a b l e c i d o s ,  e l  t r a d i c i o n a l ,  
e n  r e a l i d a d ,  c o r r e s p o n d e  a  l o  q u e  s e  h a  l l a m a d o  n i v e l  n o  m e c a n i z a d o  q u e  e q u i ­
v a l e  a  u n  n i v e l  d e  t e c n i f i c a c i ó n  m a y o r  q u e  l o  q u e  n o r m a l m e n t e  s e  e n t e n d e r í a  
p o r  t r a d i c i o n a l .  E n  e l  t o t a l  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  c u l t i v a d a s  e n  e l  p i s o  c á l i ­
d o  d e  l a  C u e n c a  l o s  c u l t i v o s  t e c n i f i c a d o s  r e p r e s e n t a n  e l  1 4 % ,  m i e n t r a s  q u e  e n  
G u a y a s  y  L o s  R í o s  e s t e  p o r c e n t a j e  l l e g a  a l  1 5 . 4 % .
F i n a l m e n t e ,  e n  e l  C u a d r o  / / ' 3 4 ,  s e  p u e d e  a p r e c i a r  l a  g r a n  d i f e r e n c i a  
e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  f í s i c a  d e  l a  t i e r r a  e n t r e  n i v e l e s  d e  p r o d u c c i ó n  p a r t i c u ­
l a r m e n t e  e n  l o s  c u l t i v o s  d o n d e  p r e d o m i n a n  l o s  n i v e l e s  t r a d i c i o n a l e s  d e  p r o  
d u c c i ó n .  L a s  m a y o r e s  b r e c h a s  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  e n  e l  c a s o  d e l  c a c a o  q u e  m i e n  
t r a s  e n  l o s  n i v e l e s  t r a d i c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  t i e n e  u n  r e n d i m i e n t o  d e  2 2 7  
k g / h a . ,  e n  e l  n i v e l  t e c n i f i c a d o  s e  e s t a b l e c e  e n  p o c o  m á s  d e  6 8 0  k g / h a ;  e n  e l  
c a s o  d e l  c a f é  q u e  e n  l a  v a r i e d a d  a r á b i g o  t i e n e  u n  r e n d i m i e n t o  d e  2 0 4  k g / h a ,  
y  e n  l a  v a r i e d a d  r o b u s t a  d e  5 1 8  k g / h a s ,  m i e n t r a s  s e  e s t i m a  q u e ,  a  m a y o r e s  
n i v e l e s  d e  t e c n i f i c a c i ó n ,  p o d r í a ,  s i n  m u c h o s  i n c o n v e n i e n t e s ,  e s t a b l e c e r s e  e n  
c e r c a  d e  9 0 0  k g / h a .  E n  m a í z  d u r o  l o s  r e n d i m i e n t o s  e n  e l  n i v e l  t r a d i c i o  -  
n a l  s o n  p o c o  m á s  d e  1 . 3 0 0  k g / h a . ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  n i v e l e s  t e c n i f i c a d o s  
d e  p r o d u c c i ó n  a l c a n z a n  m á s  d e  4 . 0 0 0  k g / h a ;  f i n a l m e n t e , e n  e l  c a s o  d e l  a r r o z  
e n  l o s  n i v e l e s  t r a d i c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  l o s  r e n d i m i e n t o s  s o n  d e l  o r d e n  -  
d e  l o s  2 . 5 0 0  k g / h a ,  m i e n t r a s  q u e  e n  p r o d u c c i o n e s  t e c n i f i c a d a s  s e  p u e d e n  e s ­
t a b l e c e r  e n  5 . 0 0 0  k g / h a .  L a  d e s c r i p c i ó n  r e a l i z a d a  e s  u n a  b u e n a  c a r a c t e r i
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z a c i ó n  d e  l o s  p o s i b l e s  m á r g e n e s  d e  m e j o r a m i e n t o  q u e  s e  p o d r í a n  a l c a n z a r  e n  -  
c a d a  u n o  d e  e s t o s  c u l t i v o s ,  s o b r e  t o d o  c o n s i d e r a n d o  q u e  t a l  p o s i b i l i d a d  e s  -  
f a c t i b l e  d e  i m p l e m e n t a r s e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c u l t i v o s  c o m o  l a  c a ñ a  p a r a  a z ú c a r ,  l a  s o y a ,  y  e l  -
b a n a n o ,  q u e  h a n  a l c a n z a d o  n i v e l e s  d e  r e n d i m i e n t o s  c o m p a r a b l e s  c o n  l o s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s  p r e s e n t a n ,  o b v i a m e n t e ,  u n  e s t r e c h o  m a r g e n  d e  m e j o r a m i e n t o ; ^ b a s á n ­
d o s e  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e x p a n s i ó n  m á s  e n  e l  a u m e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i .
v a d a  q u e  e n  e l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  f í s i c a  d e  l a  t i e r r a .
k •  F u e r z a _ d e _ T r a b a j o
i .  R e q u e r i m i e n t o s  d e  f u e r z a  d e  t r a b a j ó  p o r  a c t i v i d a d ,  s e g ú n  e s ­
t r a t o  t e c n o l ó g i c o  :
L o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o  p o r  c u l t i v o s  s e  p r e s e n  
t a n  e n  e l  C u a d r o  # 3 7 >  e n  l a  f o r m a  d e  j o r m a l e s  r e q u e r i d o s  p o r  h e c t á r e a  p o r  n i  
v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  d e  p r o d u c c i ó n .  C o m o  d e b e  d e  r e s u l t a r  e v i d e n t e  e l  n ú m e
r o  d e  j o r n a l e s  q u e  s e  a p l i q u e n  e n  c a d a  e s t r a t o  t e c n o l ó g i c o  e s  u n a  f u n c i ó n  d i  
r e c t a  d e  l a s  l a b o r e s  c u l t u r a l e s  q u e  r e q u i e r a  c a d a  c u l t i v o  c o m o  s o n  l a s  l a b o ­
r e s  d e  p r e p a r a c i ó n  d e l  t e r r e n o ,  s i e m b r a ,  f e r t i l i z a c i ó n ,  f u m i g a c i ó n ,  r i e g o ,  
c o s e c h a  y  o t r a s ,  y ,  q u e  s e r á n ,  m á s  o  m e n o s  i n t e n s a m e n t e  a p l i c a d a s  d e p e n d i e n ­
d o ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  d e  l a  c a p a c i d a d  e c o n ó m i c a  d e  l a  U P A .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  
l a  i n t e n s i d a d  d e  u s o  d e  m a n o  d e  o b r a  e s t a r á ,  n o r m a l m e n t e  e n  r e l a c i ó n  i n v e r s a  
c o n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  m e c a n i z a c i ó n  q u e  a l g u n a s  d e  e s t a s  l a b o r e s  p r e s e n t e n
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  C u a d r o  r e f e r i d o ,  e n  e l  p r o m e d i o ^ -  
l o s  c u l t i v o s  q u e  d e m a n d a n  m e n o s  f u e r z a  d e  t r a b a j o  e n  s u  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  
s o n  l a  s o y a ,  e l  m a í z  d u r o ,  y  l a  c a ñ a  p a r a  a z ú c a r ,  R e s p e c t o  a  s o y a ,  y  c a ñ a
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C U L T I V O S
N i v e l  T r a d i c i o n a l N .  S e m i t e c n i f i c . N .  T e c n i f i c a d o P r o m e d i o
S o y a - 1 5 1 5
M a í z  d u r o 3 6 22 8 3 2
C a ñ a  d e  A z ú c a r - - 5 9  17  
3 2  -
3 7
C a c a o 3 0 - 5 0 7 7
9 1
4 5
C a f é 3 5 7 0 - 4 9
A r r o z 8 0 5 0 2 5 6 2
P l á t a n o 6 5 - - 6 5
B a n a n o 86 • 86 9 8 9 0
A l g o d ó n 5 8 1 01 1 3 4 100
Y u c a 1 1 4
# . /
1 1 4
I V  L a  p r i m e r a  c i f r a  s e  r e f i e r e  a l  p r i m e r  a ñ o  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c a ñ a  y  l a  s e g u n d a  a  l o s  c u a t r o  
a ñ o s  s i g u i e n t e s .
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p a r a  azúcar  e x i s t e ,  e v i d e n t e m e n t e ,  una a l t a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  su  b a j o  c o e f i ­
c i e n t e  de o c u p a c i ó n  de mano de o b r a  p or  h e c t á r e a  y su a l t o  n i v e l  de t e c n i f i -  
c a c i ó n .  No o c u r r e  l o  mismo, con e l  m a íz  d u r o ,  c u l t i v o  que i n c l u s o  en l o s  -
n i v e l e s  t r a d i c i o n a l e s  de p r o d u c c i ó n  no p r e s e n t a  un g r a n  n i v e l  de o c u p a c i ó n  
de mano de o b r a .
En e l  o t r o  e x t r e m o ,  l o s  c u l t i v o s  que s e  p r e s e n t a n  como más i n ­
t e n s i v o s  e n  l a  u t i l i z a c i ó n  de f u e r z a ,  de t r a b a j o  son  e l  b a n a n o ,  e l  a l g o d ó n  y 
l a  y u c a .  E l  c a s o  de e s t e  ú l t i m o  p r o d u c t o  no e s  s o r p r e n d e n t e  y a  que. .se t r a  
t a  de un p r o d u c t o  que s e  d e s e n v u e l v e ,  c o m p l e t a m e n t e ,  en e l  c o n t e x t o  de t e c n o  
l o g i a s  t r a d i c i o n a l e s  de p r o d u c c i ó n ,  n o r m a l m e n t e ,  i n t e n s i v a s  en l a  u t i l i z a  ' -  
c i ó n  de f u e r z a  de t r a b a j o  p a r a  l a  c o n s e c u s i ó n  de su  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .
E l  c a s o  d e l  ba nan o  y  d e l  a l g o d ó n  e s ,  s i n  em b a rg o ,  d i s t i n t o  
ya  q u e ,  s o b r e t o d o  e l  ba na no ha a l c a n z a d o  a l t o s  n i v e l e s  de t e c n i f i c a c i ó n  en -  
e l  p a í s  y  en l a  r e g i ó n .  Más aún como s e  pued e d e s p r e n d e r  d e l  c u a d r o  b a j o  
a n á l i s i s ,  a medi da  que aumenta  l a  t e c n i f i c a c i ó n  d e l  c u l t i v o  l a s  n e c e s i d a d e s  
de j o r n a l e s  p o r  h e c t á r e a  (u hombres  p o r  h e c t á r e a )  au mentan.  Es d e c i r ,  e s t e  
e s  un c u l t i v o  que a m a y o r e s  n i v e l e s  de t e c n i f i c a c i ó n  p r e s e n t a  una t e c n o l o  -  
g í a  más i n t e n s i v a  en l a  u t i l i z a c i ó n  de mano de o b r a .  Una c u e s t i ó n  s i m i l a r  
o c u r r e  con e l  c a s o  d e l  a l g o d ó n .  La e x p l i c a c i ó n  de e s t e  fenómeno e s  que e l  
aumento de l a  t e c n i f i c a c i ó n  en e l l o s  no i m p l i c a ,  n e c e s a r i a m e n t e ,  e l  aumen 
to  de l o s  n i v e l e s  de m e c a n i z a c i ó n ,  y a  que en l o s  mismos s e : r e a l i z a n  una
s e r i e  de  l a b o r e s  c u l t u r a l e s ,  como, ' e n t r e  o t r a s ,  l a  c o s e c h a ,  que no son f a c ­
t i b l e s ,  con l o s  a c t u a l e s  n i v e l e s  de c o n o c i m i e n t o  t é c n i c o ,  de s e r  m e c a n i z a  -  
d a s .  E s t a  e s  una s i t u a c i ó n  b a s t a n t e  n o r m a l  que s e  r e p r o d u z c a  en c u l t i  -
v o s  de c a r á c t e r  p e r m a n e n t e  p a r a  l o s  c u a l e s  l a  mayor  i n c o r p o r a c i ó n  de mano 
de o b r a  e s  i m p r e s c i n d i b l e  s i  s e  a s p i r a  a que s e  r e a l i c e n ,  i d e a l m e n t e ,  t o d a s  
l a s  l a b o r e s  c u l t u r a l e s  r e q u e r i d a s  p o r  e l  c u l t i v o .
En una s i t u a c i ó n  i n t e r m e d i a r e n  t é r m i n o s  de r e q u e r i m i e n t o s  a c ­
t u a l e s  de mano de o b r a r s e  e n c u e n t r a n  l o s  c u l t i v o s  d e l  c a c a o ,  c a f é ,  a r r o z  y
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p l á t a n o ,  a p e s a r  de que l a  s i t u a c i ó n  p o t e n c i a l  de e s t o s  puede s e r  muy d i s t i n _  
t a .
Ca cao  y c a f é  son c u l t i v o s  q u e ,  a c t u a l m e n t e ,  demandan p o c o s  joj r  
n a l e s  p o r  h e c t á r e a  en r e l a c i ó n  a  l o  que p o d r í a  ser s u  s i t u a c i ó n  p o t e n c i a l  ya  -  
q u e ,  a l  i g u a l  que en e l  c a s o  d e l  b a n a n o ,  a  mayores  n i v e l e s  de  t e c n i f i c a c i ó n  -  
r e q u e r i r í a n  de m a y o r e s  c o n t i n g e n t e s  de f u e r z a  de  t r a b a j o  p o r  h e c t á r e a ^  -
A r r o z ,  p o r  o t r a ,  p a r t e ,  p r e s e n t a  una s i t u a c i ó n  d i s t i n t a  ya  que 
e l  aumento de l a  t e c n i f i c a c i ó n  en e l  c u l t i v o -  t r a e r í a  a p a r e j a d a  una menor de 
manda de j o r n a l e s  p o r  h e c t á r e a ,  en p a r t e ,  d e b i d o a  que e l l a  l l e v a  impl íc i ta  l a  n e ­
c e s i d a d  d e l  aumento de l a  m e c a n i z a c i ó n  en e l  c u l t i v o ,  p a r t i c u l a r m e n t e ,  en l o  
que s e  r e f i e r e  a  l a s  l a b o r e s  de p r e p a r a c i ó n  d e l  t e r r e n o  y a  l a  c o s e c h a .
En e l  c a s o  d e l  p l á t a n o ,  que s e  ha  t i p i f i c a d o  como un c u l t i v o  
de s u b s i s t e n c i a ,  l o  más p l a u s i b l e  e s  que a m a y o r e s  n i v e l e s  de t e c n i f i c a c i ó n  
aumente s u s  r e q u e r i m i e n t o s  de f u e r z a  de t r a b a j o .
En g e n e r a l ,  l a s  s i t u a c i o n e s  que s e  pued en t i p i f i c a r  en l a  a g r i  
c u l t u r a  r e g i o n a l  y que e s  n e c e s a r i o  t e n e r  p r e s e n t e  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  de 
l a s  i m p l i c a c i o n e s  de d i s t i n t a s  p r o p o s i c i o n e s  de d e s a r r o l l o ,  son  l a s  s i g u i e n  
t e s  :
i .  C u l t i v o s  en l o s  c u a l e s ,  a c t u a l m e n t e ,  pred om in an  l o s  n i v e l e s  t e c n o l ó g i ­
c o s  t r a d i c i o n a l e s  de p r o d u c c i ó n  a p e s a r  de l o  c u a l  son poco i n t e n s i v o s  en -  
mano de o b r a  p e r o  que s i  s e  p r o p e n d e  a l  aumento de l a  t e c n i f i c a c i ó n  de l o s  
mismos,  e s t o  t r a e r í a  como c o n s e c u e n c i a  l a  n e c e s i d a d  de a u m e n ta r  l a  demanda 
p or  f u e r z a  de t r a b a j o  r e q u e r i d a  p o r  h e c t á r e a  de p r o d u c c i ó n .  En o t r a s  p a l a ­
b r a s  so n  c u l t i v o s  que a m a y o r e s  n i v e l e s  de t e c n i f i c a c i ó n  son más i n t e n s i v o s  
en l a  u t i l i z a c i ó n  de mano de o b r a .  Lo s  c u l t i v o s  que s e  enmarc an  en e s t a
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Clasificación son cacao - y café y, probablemente, plátano.
i i .  C u l t i v o s  en l o s  c u a l e s ,  a c t u a l m e n t e ,  e x i s t e  un mayor  p r e d o m i n i o  de l o s  -  
n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  t r a d i c i o n a l e s  de p r o d u c c i ó n ,  que son  m e d ia na m e n te  i n t e n  
s i v o s  en l a  u t i l i z a c i ó n  de mano de o b r a ,  p e r o  que a l  au m e n ta r  l o s  n i v e l e s  de 
t e c n i f i c a c i ó n  t i e n d e n  a  d i s m i n u i r  s u s  n e c e s i d a d e s  de f u e r z a  de t r a b a j o  p o r  -  
h e c t á r e a .  Es d e c i r ,  son  c u l t i v o s  que a  m a y o r e s  n i v e l e s  de t e c n i f i c a c i ó n  -  
son p o t e n c i a l e s  l i b e r a d o r e s  de mano de o b r a .  En e s t a  s i t u a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  
e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ,  y  t a m b i é n ,  e l  m a í z  d u r o ,  c u l t i v o  é s t e  u l t i m o  que i n ­
c l u s o  en l o s  n i v e l e s  t r a d i c i o n a l e s  e s  poco de mand ante  de mano de o b r a .
i i i .  C u l t i v o s  en l o s  c u a l e s ,  a c t u a l m e n t e ,  p r e d om in a n  l o s  n i v e l e s  t e c n i f i c a d o s  
de p r o d u c c i ó n  y  que i n c o r p o r a n  p oc a  mano de o b r a  en su p r o c e s o  p r o d u c t i v o .
Son c u l t i v o s  que en t é r m i n o s  de su  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  e s t á n  p r á c t i c a m e n t e  con 
s o l i d a d o s  y  que s ó l o  a u m e n ta r á n  su demanda p o r  f u e r z a  de t r a b a j o  en l a  m e d i ­
da que h a y a  una e x p a n s i ó n  de su  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a .  L o s  c u l t i v o s  que en­
t r a n  en e s t a  c l a s i f i c a c i ó n  son s o y a  y ca ñ a  de a z ú c a r .
i v .  C u l t i v o s  en l o s  c u a l e s ,  a c t u a l m e n t e ,  p red o m in an  l o s  n i v e l e s  t e c n i f i c a d o s  
de p r o d u c c i ó n  y que t i e n e n  una a l t a  i n c o r p o r a c i ó n  de mano de o b r a  a su p r o c e  
s o  p r o d u c t i v o .  Es d e c i r ,  son c u l t i v o s  a l t a m e n t e  t e c n i f i c a d o s  e i n t e n s i v o s  
en l a  u t i l i z a c i ó n  de mano de o b r a .  En e s t a  s i t u a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  e l  c u l t i  
v o  d e l  banano y ,  en menor m e d id a ,  e l  c u l t i v o  d e l  a l g o d ó n  ya  que en e l  mismo 
aun e s  p o s i b l e  y  n e c e s a r i o ,  s i  l a  e v o l u c i ó n  e s p e r a d a  de l a  demanda a s í  l o  -  
r e q u i e r e ,  p r o v o c a r  su mayor  t e c n i f i c a c i ó n  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  e l e v a r  l a  deman -  
da p o r  f u e r z a  de t r a b a j o  en e l  mismo.
F i n a l m e n t e ,  en forma a i s l a d a ,  s e  puede  p r e s e n t a r  e l  c a s o  de l a  
y u c a ,  que e s  un c u l t i v o  a l t a m e n t e  i n t e n s i v o  en l a  u t i l i z a c i ó n  de mano de .- 
o b r a  y en e l  c u a l  p r ed om in an  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  de p r o d u c c i ó n  t r a d i c i o n a l .
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Por  su b a j a  p o n d e r a c i ó n  y  p o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  de c u l t i v o  de s u b s i s t e n c i a  
no p a r e c i e r a  p r e v i s i b l e  que en e l  , p o r  e l  momento , s e  puedan o p e r a r  cara 
b i o s  s i g n i f i c a t i v o s .
i i . R e q u e r i m i e n t o s  a g r e g a d o s  de  f u e r z a  de t r a b a j o  a n i v e l -
r e g i o n a l  :
En e l  Cu adr o # 38 , s e  p r e s e n t a n  l a s  s u p e r f i c i e s  . sembra
d a s  p o r  c u l t i v o s ,  en 1 9 8 0 ,  p a r a  G u a y a s  y L o s  R í o s .  También s e  han e s t i m a ­
do l a s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s  de l o s  10 p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  p a r a  t o d o ’ >'?l p i ­
so  c á l i d o  de l a  C u e n c a .  U t i l i z a n d o  l a s  p o n d e r a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  e n  e l  -  
Cuadro //34, p a r a  c a d a  uno de l o s  t r e s  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  de p r o d u c c i ó n  d e ­
f i n i d o s ,  a s í  como e l  numero de j o r n a l e s  p o r  h e c t á r e a  que c á d a  uno de  e l l o s  
demanda (Cuadro 37) ,  s e  han c a l c u l a d o  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  a g r e g a d o s  de mano
de o b r a  ( e x p r e s a d o s  en j o r n a l e s ) ,  p a r a  c a d a  c u l t i v o ,  t a n t o  en G u ay a s  y L o s
R í o s  como en t o d a  l a  r e g i ó n .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  t a m b i é n  s e  p r e s e n t a  en e l  Cua 
dr o  # 3 8..
I
P r om ed ia nd o e l  t o t a l  de s u p e r f i c i e  se m br ada en e s t o s  
10 c u l t i v o s  con e l  t o t a l  de j o r n a l e s  que demandan,  s e  ha  r e a l i z a d o  una e s t i ­
m a c ió n  de l o s  j o r n a l e s  t o t a l e s  que s e  r e q u e r i r í a n  en e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  
de l o s  r e s t a n t e s  c u l t i v o s  que s e  dan en l a  r e g i ó n .
De e s t a  f o r m a ,  s e  ha  e s t i m a d o  q u e ,  h a c i a  1 9 8 0 ,  s e  emplea  
ban poco más de 41  m i l l o n e s  de j o r n a l e s  p a r a  o p e r a r  l a  a g r i c u l t u r a  c o r r e s p o n  
d i e n t e  a l  p i s o  c á l i d o  de l a  C u e n c a .  En G u a y a s  y Lo s  R í o s ,  l a  demanda l l e g a
ba a poco  más de 30 m i l l o n e s  de j o r n a l e s .
En t é r m i n o s  a g r e g a d o s ,  l o s  c u l t i v o s  que e j e r c í a n  una ma 
y o r  demanda de f u e r z a  de t r a b a j o  e r a n  c a c a o ,  a r r o z  y c a f é  q u e ,  a su v e z ,  e r a n
l o s  c u l t i v o s  que oc upab a n  l a s  m a y o r e s  s u p e r f i c i e s  s e m b r a d a s  en l a  r e g i ó n .
>
SUPERFICIE SEMBRADA Y NUMERO TOTAL DE JORNALES EMPLEADOS POR CULTIVOS A NIVEL DE GUAYAS Y LOS RIOS Y
PISO CALIDO POR CICLO PRODUCTIVO, 1 9 8 0  "
CUADRO // .38
CULTIVOS
SUPERFICIE SEMBRADA (198.0) 
HAS
r




G/LR P i s o  C á l i d o  1 7 G/LR P i s o  C á l i d o
A l g o d ó n 1 2 . 9 0 1 1 3 . 5 8 0 1 * 2 9 7 . 6 1 6 1 ’ 3 6 5 . 8 8 5
A r r o z 1 3 0 . 7 7 1 1 3 0 . 7 7 1 8 * 2 0 5 . 8 7 0 8 * 2 0 5 . 8 7 0
Caña A z ú c a r 2 9 . 6 9 9 4 2 . 0 0 0 1 * 0 9 8 . 8 6 3 : 1 * 5 5 4 . 0 0 0
Maíz Duro 5 6 . 2 3 7 ~ 8 0 . 0 0 0 1 * 8 0 4 . 0 7 4 2 ’ 5 6 6 . 4 0 0
Soya 2 0 . 4 2 5 2 0 . 4 2 5 3 0 6 . 3 7 5 3 0 6 . 3 7 5
Yuca 4 . 9 7 2 ' 9 .9 0 0 5 6 6 . 8 0 8 1 * 1 2 8 . 6 0 0
Banano 2 8 . 6 6 7 3 6 . 3 7 3 2 * 5 6 8 . 5 6 2 3* 2 5 9 . 0 2 2
Cacao 1 8 2 . 6 5 5 2 2 5 . 0 0 0 8 * 2 1 0 . 3 4 3 1 0 * 1 1 3 . 7 5 0
C a f é 8 1 . 8 4 0 1 4 0 . 0 0 0 4 * 0 1 0 . 1 6 0 6 * 8 6 0 . 0 0 0
P l á t a n o 1 0 . 7 4 0 3 4 . 0 0 0 6 9 8 . 1 0 0 2 * 210 .000
S u b t o t a l 5 5 8 . 9 0 7 7 3 2 . 0 4 9 2 8 * 7 6 6 . 7 7 1 3 7 * 5 6 9 . 9 0 2
O tr o s 2 6 . 2 3 7 7 2 . 4 0 1 1 * 3 3 8 . 0 8 7  2/ 2 * 7 6 7 . 2 6 0  2./
T o t a l 5 8 5 . 1 4 4 8 0 4 . 4 5 0 3 0 * 1 0 4 . 8 5 8 4 1  * 2 6 2 . 3 5 3
.1 / C i f r a s  e s t i m a d a s .
2/  J o r n a l e s  e s t i m a d o s  u t i l i z a n d o  5 1  j o r n a l e s  por  h e c t á r e a  como p r o m e d i o ,  que e s  e l  d a to  que 
s e  d e s p r e n d e  d e l  Cuadro #20.
177
-  1 7 8  -
L e s  s e g u í a ,  en o r d e n  de i m p o r t a n c i a ,  e l  b a n a n o ,  a p e s a r  de t e n e r  una supejr 
f i c i e  p l a n t a d a  mucho menor que l a  de l o s  r e c i e n  r e f e r i d o s .  En c o n j u n t o ,  
e s t o s  c u a t r o  c u l t i v o s  r e p r e s e n t a b a n  c e r c a  d e l  71% d e l  t o t a l  de demanda de 
f u e r z a  de t r a b a j o  a g r í c o l a  r e g i o n a l .
A c o n t i n u a c i ó n ,  en segu ndo  l u g a r  de i m p o r t a n c i a  como 
de m a nd an tes  de t r a b a j o  , s a  u b i c a n  l o s  c u l t i v o s  d e l  m a íz  d u r o ,  y  p l á t a n o .
Más a t r á s  v e n í a n  l a  c a ñ a  p a r a  a z ú c a r ,  e l  a l g o d ó n  y  l a  y u c a  y ,  a  b a s t a n t e  -  
más d i s t a n c i a ,  s e  u b i c a b a  e l  c u l t i v o  de  l a  s o y a .
E s t a  e s  l a  s i t u a c i ó n  que p r e s e n t a  l a  demanda de  f u e r ­
z a  de t r a b a j o  p o r  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  a g r í c o l a s  en l a s  a c t u a l e s  c o n d i ­
c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  de l a  r e g i ó n .  No o b s t a n t e ,  y  b u s c a n d o  p r o g r e s i v a m e n  
t e  una mayor  c o n s o l i d a c i ó n  de l a s  b a s e s  de l a  e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l l o  a g r í  
c o l a  r e g i o n a l  que s e a  más c o n v e n i e n t e  p l a n t e a r ,  e s  de  u t i l i d a d  a n a l i z a r  c u a  
l e s  pueden s e r  l o s  e f e c t o s  p o t e n c i a l e s  que s e  pueden p r o d u c i r  s o b r e  l a  de -  
manda de f u e r z a  de t r a b a j o  a g r í c o l a  s í ,  como o b j e t i v o  de c r e c i m i e n t o  e c o n ó ­
m i c o ,  s e  p e r s i g u e  b u s c a r  l a  e l e v a c i ó n  de l a  p r o d u c t i v i d a d  de l o s  f a c t o r e s  -  
p r o d u c t i v o s  y ,  más c o n c r e t a m e n t e ,  l a  e l e v a c i ó n  de l a  p r o d u c t i v i d a d  f í s i c a  de 
l a  t i e r r a  y ,  c o n s e c u e n t e  con e l l a ,  l a  mayor  t e c n i f i c a c i ó n  de l o s  c u l t i v o s  
a g r í c o l a s  r e g i o n a l e s .
La h i p ó t e s i s  p r e v i a  que s e  puede a d e l a n t a r  e s  q u e ,  por  
l a  p a r t i c u l a r  c o m b i n a c i ó n  de c u l t i v o s  que componen l a  e s t r u c t u r a  de prod u c  -  
c i ó n  a g r í c o l a  r e g i o n a l ,  e s  p o s i b l e  c o n c i l i a r  o b j e t i v o s  de c r e c i m i e n t o  con ob 
j e t i v o s  de d i s t r i b u c i ó n  en e l  c o n t e x t o  de una e s t r a t e g i a  de  u t i l i z a c i ó n  más 
r a c i o n a l  de s u s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  r e n o v a b l e s .  Es d e c i r ,  y como s e  p r e t e n ­
de d e m o s t r a r  a c o n t i n u a c i ó n ,  en l a  r e g i ó n  e s  p o s i b l e  c o n s e g u i r  l a  e l e v a c i ó n  
de l a  p r o d u c t i v i d a d  f í s i c a  de l a  t i e r r a  p o r  u n i d a d  de s u e l o  c u l t i v a d o , ;  au -  
m e n ta r  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ;  c o n s e g u i r  una m e j o r  ábcacLón d é l o s  factores  productivos
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y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  l i b e r a n  r e c u r s o s  mal  u t i l i z a d o s ,  o b j e t i v o s  que pueden s e r  
a l c a n z a d o s  c o n j u n t a m e n t e  con una e l e v a c i ó n  de l a  demanda p or  f u e r z a  de t r a b a  
j o  a g r í c o l a  r e g i o n a l .
E l  e j e r c i c i o ,  que s e  p r e s e n t a  p a r a  l a s  p r o v i n c i a s  de Gua 
y a s  y  L o s  R í o s ,  p o d r í a  s e r  e x t e n d i d o  a l  r e s t o  de l a  r e g i ó n .
C o n s i d é r e s e  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e s e n t a d a  en e l  Cuadro #.39, 
como l a  s i t u a c i ó n  i n i c i a l  y  que r e p r o d u c e  l a s  c o n d i c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  en -  
1 9 8 0 ,  p a r a  l o s  1 0  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  r e g i o n a l e s .  En e s t e  c u a d r o  se- ' -entre  
g a n ,  p a r a . c a d a  uno de e l l o s ,  d a t o s  s o b r e  p r o d u c c i ó n ,  r e n d i m i e n t o s ,  s u p e r f i c i e  
c u l t i v a d a  y ,  de a c u e r d o  a l  p r om e d io  de j o r n a l e s  e m p le a d o s  p o r  c u l t i v o s ,  l a  
demanda a g r e g a d a  de mano de o b r a  p o r  a c t i v i d a d ,  e x p r e s a d a  en j o r n a l e s  p or  heq_ 
t a r e a .
En e l  Cuadro #40,  
c i ó n  que r e p r o d u c e ,  de a c u e r d o  a d i s t i n  
t i v o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  que 
f u t u r o .  L a s  dos  u l t i m a s  c o l u m n a s  d e l  
o p e r a r í a n  en t é r m i n o s  de demanda de f u e  
d a ,  en r e l a c i ó n  con l a  s i t u a c i ó n  que se
s e  p r e s e n t a  un e j e r c i c i o  de s i m u l a  -  
t a s  m e t a s  de p r o d u c c i ó n  para-, c a d a  c u l  
s e  p o d r í a n  e s t a b l e c e r  en un p e r í o d o  
c u a d r o  p r e s e n t a n  l o s  c a m b i o s  que s e  -  
r z a  de t r a b a j o  y  de s u p e r f i c i e  sembra  
t e n í a  en 1 9 8 0 .
L a s  m e t a s  de p r o d u c c i ó n  i m p l í c i t a s  que s e  p r e s e n t a n  en 
e l  Cu ad ro  #40 y  q u e ,  de h e c h o ,  o b e d e c e n  a c i e r t o s  l i n e a m i e n t o s  e s t r a t é f i c o s  
p l a n t e a d o s  p a r a  c a d a  c u l t i v o  son l a s  s i g u i e n t e s  ;
-  P a r a  c a c a o  y  c a f é  s e  asume que s e  m a n t i e n e n  l o s  v o l ú m e n e s  de p r o d u c c i ó n  
de 19 8 0  p e r o  que s e  o p e r a  un c o n s i d e r a b l e  aumento de l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  -  
h e c t á r e a ,  s i t u a c i ó n  c o m p a t i b l e  con l a  t e c n i f i c a c i ó n  de l o s  c u l t i v o s  y ,  p o r  -  
l o  t a n t o ,  con m a y o r e s  r e q u e r i m i e n t o s  de mano de -obra por  h e c t á r e a  p l a n t a d a .
C U A D R O  #  3 9
P R O D U C C I O N  Y  D E M A N D A  D E  M A N O  D E  O B R A  P O R  C U L T I V O S , 1 9 8 0  ( G U A Y A S / L O S  R I O S )
CULTIVOS
PRODUCCION RENDIMIENTOS SUP. CULTIV. JORNALES TOTAL JORNAL
T.M. Kg/Ha Has N-/Ha N-
Cacao 5 0 .  347 2 76 1 8 2 . 6 5 5 45 8 ' 2 1 0 . 3 4 3
Café 3 2 . 2 6 6 380 84 . 840 49 4 ' 0 1 0 . 1 6 0
Maíz Duro 8 6 . 5 0 0 1 . 5 3 8 5 6 . 2 3 7 32 1 ' 8 0 4 . 0 7 4
Arroz (cáscara) 3 6 6 . 0 1 8 2 . 7 9 9 1 3 0 . 7 7 1 62 8 ' 2 0 5 . 8 7 0
Soya 3 0 . 9 0 2 1 . 5 1 3 2 0 . 4 2 5 1 5 3 0 6 . 3 7 5
Caña Azúcar 2 ' 3 8 5 . 5 0 6 8 0 . 3 2 3 2 9 . 6 9 9 37 1 1 0 9 8 . 8 6  3
Algodón 2 0 . 1 9 0 1 . 5 6 5 1 2 . 9 0 1 100 1 ' 2 9 7 . 6 1 6
Banano 1 * 0 1 4 . 7 4 6 3 5 . 3 9 8 2 8 . 6 6 7 90 2 ' 5 6 8 . 5 6 2
Yuca 4 3 .  30 1 8 . 7 0 9 4 . 9 7 2 1 1 4  . 5 6 6 . 8 0 8
Plátano 9 8 . 8 0 1 9. 199 1 0 . 7 4 0 65 6 9 8 . 1 0 0
TOTAL - 5 5 8 . 9 0 7 n  y 2 8 ' 7 6 6 . 7 7 1
XJ  • C i f r a  o b t e n i d a  corno r e s u l t a d o  d e s p u é s  de sumar l a  s u p e r f i c i e  y  t o t a l  de j o r n a ­
d a s  e m p le a d o s  en ca d a c u l t i v o .  .
C U A D R O  / /  4 0
SIMULACION DE PRODUCCION CON METAS POR CULTIVOS VARIANDO TECNOLOGIA Y SUPERFICIE,  CON DEMANDA 
DE MANO DE OBRA RESULTANTE RESPECTO A PRODUCCION DE 1980 ( GUAYAS -  LOS RIOS )
P r o d u c c i ó n Rendim ien  - Sup.  C u l t i v a Jo r n a ­ T o t a l  J o m a V a r i a c i ó n  N-
1
V a r i a c  i o n
tos da l e s l e s J o r n a l e s Sup C u l t i v a d a
T.M. KG/1LA HAS N°/HA N ° N ° i / 2 /HAS
ac a o  ( T e c n i f . ) 5 0 . 3 4 7 682 7 3 . 8 2 3 91 6 7 1 7 . 8 9 3 (  1 ' 4 9 2 . 4 5 0  ) ( 1 0 8 . 8 3 2  )
. a f é  ( T e c n i f i c a d o ) 3 2 . 2 6 6 800 4 0 . 3 3 3 90 3 ' 6 2 9 . 9 7 0 (' 3 8 0 . 1 9 0  ) ( 4 1 . 5 0 7  )
a i z  Duro 100.000 2 . 4 5 0 4 0 . 8 1 6 2 4 . 8 1 0 1 2 . 2 3 4 ( 7 9 1 . 8 4 0  ) ( 1 5 . 4 2 1  ). T r a d i c i o n a l 1 .  300 2 0 . 4 0 8 36 7 3 4 .688
, S e m i t e c n i f i c a d o 2 . 2 5 0 8 . 1 6 3 22 1 7 9 . 5 8 6
. T e c n i f i c a d o 4 . 5 0 0 1 2 . 2 4 5 8 9 7 . 9 6 0
r r o z  ( c á s c a r a ) 6 0 0 .0 0 0 4 . 000 1 5 0 . 0 0 0 55 8 2 5 0 . 0 0 0 4 4 . 1 3 0 1 9 . 2 2 9
. T r a d i c i o n a l 3 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 80 6 000 .000
. T e c n i f i c a d o 5 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 30 2 2 5 0 . 0 0 0
Soya 102.000 1 . 7 0 0 6 0 . 0 0 0 1 5 9 0 0 . 0 0 0 5 9 3 . 6 2 5 3 9 . 5 7 5
Caña de A z ú c a r 2 ' 5 2 0 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0 3 1 . 5 0 0 37 1 1 6 5 , 5 0 0 6 6 . 6 3 7 1 . 8 0 1
Algodón 2 3 . 4 5 4 1 . 8 1 8 1 2 . 9 0 1 1 3 4 1 7 2 8 . 7 3 4 4 3 1 . 1 1 8 -
Sanano 1 ' 0 1 4 . 7 4 6 3 5 . 3 9 8 2 8 . 6 6 7 8 9 . 6 2 5 6 8 . 5 6 2 - -
i’uca 4 3 . 3 0 1 8 .7 0 9 4 . 9 7 2 1 1 4 5 6 6 . 8 0 8 - -
’ l á t a n o 9 8 . 8 0 1 9 . 1 9 9 1 0 .  740 65 6 9 8 . 1 0 0 -
”o t a l _ _ 4 5 3 . 7 5 2 60 11 27 2 3 7 . 8 0 1 ( 1 1 5 2 8 . 9 7 0  ) ( 1 0 5 . 1 5 5  )
i
1 / .  C i f r a  o b t e n i d a  como r e s u l t a d o  d e s p u é s  de sumar l a  s u p e r f i c i e  y t o t a l  de J o r n a l e s  e m p le ad o s  en 
— cada c u l t i v o .
2 /  E n t r e  p a r é n t e s i s  s e  i n d i c a n  c i f r a s  n e g a t i v a s .
-  1 8 2  -
Independiente de que también se hubiera podido considerar un aumento en 
la producción, sobretodo en el caso del cacao que podría enfrentar una deman_ 
da creciente, lo que se quiere establecer es cuales podrían ser las condicio 
nes ideales de producción en estos cultivos en áreas de atención preferencial 
De todas formas, en. el.caso del café, el supuesto es más real ya que no es pre
visible que la demanda por el mismo se incremente demasiado.
-  En e l  m a íz  d u r o ,  s e  s u p o n e  un aumento d e l  volumen de p r o d u c c i ó n  .que v a  
h a s t a  l a s  10 0  m i l  T . M . ,  en l a  r e g i ó n  G u a y a s / L o s  R í o s .  E s t a  meta  s e  o b t i e ­
n e  de c o n s i d e r a r  que l a  r e g i ó n  m an ten ga  s u  p o n d e r a c i ó n  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  -
n a c i o n a l  en c e r c a  de un 30% y  e s t i m a n d o  que l a  demanda e s p e r a d a  p a r a  19 90
s e r í a  a l g o  s u p e r i o r  a l a s  300 m i l  T.M. ( V é a s e  p r ó x i m o  c a p í t u l o ) . Por  o t r a  
p a r t e ,  p a r a  a l c a n z a r  e s t a  p r o d u c c i ó n  s e  supone  que l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  
b a j o  t e c n o l o g í a s  de p r o d u c c i ó n  t r a d i c i o n a l  d e s c i e n d e  de 76 a 50%, e l  n i v e l  -  
t e c n i f i c a d o  p a s a  de 4 a 30% y  e l  n i v e l  s e m i t e c n i f i c a d o  s e  m a n t i e n e  en  un 
20% de l a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a .
En e l  c a s o  d e l  a r r o z  s e  asume un i n c r e m e n t o  de l a  p r o d u c c i ó n  h a s t a  l a s  
600 m i l  T . M . ,  de a r r o z  en c á s c a r a  q u e ,  s e g ú n  l a s  e s t i m a c i o n e s  de demanda,  
s e r í a n  l a s  n e c e s i d a d e s  de p r o d u c c i ó n  r e q u e r i d a s ,  t a m b i é n ,  h a c i a  e l  año de 
1 9 9 0 .  En e s t e  c a s o  se  s u p o n e ,  a d i c i o n a l m e n t e ,  que l a s  s u p e r f i c i e s  s e  i n  -  
c r e m e n t a r á n  h a s t a  1 5 0  m i l  h e c t á r e a s ,  de l a s  c u a l e s  e l  50% c o r r e s p o n d e n ,  a l  -  
n i v e l  t r a d i c i o n a l  y s e m i t e c n i f i c a d o  con r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  de 3 . 0 0 0  k g / h a  
y e l  r e s t a n t e  50% se  c u l t i v a  en n i v e l e s  de p r o d u c c i ó n  t e c n i f i c a d o s  con r e n ­
d i m i e n t o s  de 5 . 0 0 0  k g / h a .
-  En e l  c a s o  de s o y a  s e  sup on e  que l a s  s u p e r f i c i e s  s e  i n c r e m e n t a n  h a s t a  
60 m i l  h e c t á r e a s  c o n s e r v a n d o  l o s  a c t u a l e s  r e n d i m i e n t o s  p o r  h e c t á r e a  y  n i v e ­
l e s  t e c n o l ó g i c o s  de p r o d u c c i ó n .
-  1 8 3  -
P a r a  caña de a z ú c a r ,  s e  asume que l a  p r o d u c c i ó n  r e g i o n a l  p a s a  a 2 . 5 2  mi 
l l o n e s  de T . M . ,  m a n t e n i é n d o s e  l o s  r e n d i m i e n t o s  en a l r e d e d o r  de 80 T . M . / h a .
En e l  c a s o  d e l  a l g o d ó n  s e  asume que s e  m a n t i e n e n  l a s  a c t u a l e s  s u p e r f i  -  
c i e s  s e m b r a d a s  a n i v e l  r e g i o n a l  p e r o  b a j o  c o n d i c i o n e s  de t o t a l  t e c n i f i c a c i ó n  
d e l  c u l t i v o  y con l o s  r e n d i m i e n t o s  que e l l o  i m p l i c a .
F i n a l m e n t e ,  p a r a  b a n a n o ,  y u c a  y p l á t a n o  s e  asume que s e  m a n t i e n e  l a s  
mismas  c o n d i c i o n e s  de p r o d u c c i ó n ,  de 1 9 8 0 .
D e p e n d ie n d o  de e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  l o s  j o r n a l e s  r e  -  
q u e r i d o s  p o r  c u l t i v o s  y l a s  n e c e s i d a d e s  de s u p e r f i c i e s  a c u l t i v a r  e x p e r i m e n ­
t a r á n  v a r i a c i o n e s  c o n s e c u e n t e s  con l a s  m e t a s  de p r o d u c c i ó n  p r o p u e s t a s .
En for m a a g r e g a d a ,  e s  e v i d e n t e  que l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c i o  
l a  r e g i o n a l  a u m e n t a r á  en form a c o n s e c u e n t e  con una c i e r t a  e v o l u c i ó n  e s p e r a ­
da de l a  d e n s i d a d ,  y que se  p r o d u c i r á  una mayor  i n c o r p o r a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  en 
l o s  c u l t i v o s  donde p r e d o m in a n  l o s  n i v e l e s  de p r o d u c c i ó n  t r a d i c i o n a l e s  l o  que 
t e n d r á  como c o n s e c u e n c i a  una e l e v a c i ó n  de l a  p r o d u c t i v i d a  f í s i c a  de l a  t i e  -  
r r a  p o r  u n i d a d  de s u e l o  c u l t i v a d a .  En o t r o s  c u l t i v o s ,  l o s  au mentos  de p r o ­
d u c c i ó n  o b e d e c e r á n  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a una e x p a n s i ó n  de s u s  s u p e r f i c i e s  
s e m b r a d a s ,  y ,  en o t r o s ,  l a  s i t u a c i ó n  s e  m a n t e n d r á  e s t a c i o n a r i a .
El  he cho  más s i g n i f i c a t i v o  que e s  p o s i b l e  d e s t a c a r ,  a l  
co m p a ra r  l a  s i t u a c i ó n  s i m u l a d a  de p r o d u c c i ó n  y l a  s i t u a c i ó n  de p r o d u c c i ó n  -  
en 19 80  e s  que s e  puede d e m o s t r a r  que e s  p o s i b l e  a u m e n ta r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  
l a  p r o d u c c i ó n  a g r e g a d a  de l o s  10 c u l t i v o s  r e f e r i d o s  l i b e r a n d o  poc o más de -  
100 m i l  h e c t á r e a s  de s u p e r f i c i e  a g r í c o l a  que p o d r í a n  s e r  d e d i c a d a s  a o t r a s  
p r o d u c c i o n e s  y q u e ,  c o n j u n t a m e n t e ,  s e  p o d r í a  l o g r a r  una mayor  i n c o r p o r a c i ó n
-  1 8 4  -
de f u e r z a  de t r a b a j o  p o r  u n i d a d  de t i e r r a  c u l t i v a d a ,  ya  que m i e n t r a s  en 1 9 8 0 ,  
en p rom ed io  s e  r e q u e r í a n  50 j o r n a l e s  p o r  h e c t á r e a ,  en l a  s i t u a c i ó n  s i m u l a d a  
se  r e q u i e r e n  60 j o r n a l e s  p or  h e c t á r e a .  Es d e c i r ,  p a r a l e l a m e n t e ,  c o n  l a  
e l e v a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  y e l  aumento de l a  p r o d u c t i v i d a d  de l o s  f a c t o  
r e s  p r o d u c t i v o s ,  s e  p o d r í a  en fo rm a a g r e g a d a  c o n s e g u i r  e l  aumento de l a  de 
manda p o r  f u e r z a  de  t r a b a j o  ya  que al p o n e r  en p r o d u c c i ó n  l a  s u p e r f i c i e  l i ­
b e r a d a ,  aun cu ando s e  e m p l e a r a n  p o c o s  j o r n a l e s  p o r  h e c t á r e a ,  l o  mas p l a u s i ­
b l e  s e r í a  que l a  demanda a g r e g a d a  de j o r n a l e s  de e s t a  n u e v a  p r o d u c c i ó n  s u p e ­
r a r á  la d i s m i n u c i ó n  a b s o l u t a  de  p o co  más de 1 . 5  m i l l o n e s  de  j o r n a l e s  <jue s e  
o c a s i o n a r í a  c on  l a  n u e v a  e s t r u c t u r a  de p r o d u c c i ó n  de l o s  10 c u l t i v o s  - a n a l i z £  
d o s .
Por  o t r a  p a r t e ,  e s t o  p e r m i t i r í a  a l a  r e g i ó n  i n c o r p o r a r  nue -  
v a s  p r o d u c c i o n e s  o i n c r e m e n t a r  l a s  e x i s t e n t e s  que s e  e s t i m e  n e c e s a r i o ,  ya  
s e a  en l a  b ú s q u e d a  de una mayor s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a  y  menor d e p e n d e n c i a  
e x t e r n a  d e l  p a í s  y / o  en  l a  p r o d u c c i ó n  de e x p o r t a c i o n e s  no t r a d i c i o n a l e s  de 
p r o d u c t o s  p r i m a r i o s  y / o  e l a b o r a d o s .
C o n s e g u i r  que s e  aumente  l a  demanda p o r  f u e r z a  de t r a b a j o  -  
a g r í c o l a  r e g i o n a l  a l a  p a r  con un i n c r e m e n t o  de l a  p r o d u c t i v i d a d  f í s i c a  de 
l a  t i e r r a  y de l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  r e g i o n a l  e s  f a c t i b l e  p o r  l a  p a r t i c u l a r  
e s t r u c t u r a  a g r í c o l a  que p o s e e  l a  r e g i ó n  que combina c u l t i v o s  q u e ,  a m a y o r e s  
n i v e l e s  de t e c n i f i c a c i ó n  l i b e r a n  mano de o b r a ,  con c u l t i v o s  que a m a y o r e s  n i  
v e l e s  de t e c n i f i c a c i ó n  demandan más mano de o b r a .  E s t a  s i t u a c i ó n  e s  p a r
t i c u l a r m e n t e  i n t e r e s a n t e  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  de p o l í t i c a s  q u e ,  e f i c i e n t e ­
m e n te ,  r e t e n g a n  l a  f u e r z a  de t r a b a j o  en e l  campo.
C U A D R O  / /  4 - 1
E S T R U C T U R A  D E  C O S T O S  D I R E C T O S  D E  P R O D U C C I O N  P O R  H E C T A R E A  P O R  N I V E L E S  T E C N O L O G I C O S  D E  P R O D U C C O N
PARA DISTINTOS CULTIVOS, 1981
YUCA CACAO . CAFE 1/ MAIZ TURO ARROZ ALGODON BANANO 2/ SOYA CANA 3/
Insumos 3 . 0 _ 5 . 0 . 2 3 . 0 22 .0 3 3 . 0 _ TRA
Riego - - - 11 .0 - - - - DI-
Mano de Obra 9 1 . 0 100.0 4 7 . 0 7 9 . 0 4 9 . 0 - 3 6 . 0 - - CIO
Maquinaria - - 4 3 . 0 - 1 3 . 0 - 2 3 . 0 - - NAL
Transporte 6 .0 - 5 . 0 - 5 . 0 - 8 .0 - -
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Insumos - 1 7 . 0 — _ 22.0 3 7 . 0 4 4 . 0 - -
Riego - - - - 8 .0 - - - - SEMI
Mano de Obra - 8 3 . 0 5 6 . 0 - 2 7 . 0 5 5 . 0 2 5 . 0 - - TEC-
Maquinaria - - - 4 0 . 0 - 3 8 . 0 5 . 0 2 3 . 0 - - NIFL
Transporte - - 4 . 0 - 5 . 0 . 3 . 0 8 .0 - - CADO
Total — 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0
Insumos _ 2 5 . 0 — 3 0 . 0 3 0 . 0 3 1 . 0 2 9 . 0 4 8 . 0 ]
Riego - 2 .0 - - 10 .0 - - - 4 .0 TEC-Mano de Obra - 7 3 . 0 - - 10 .0 5 8 . 0 2 3 . 0 1 9 . 0 11 .0 N TFTMaquinaria - - - - 4 5 . 0 9 . 0 3 3 . 0 4 6 . 0 3 7 . 0 CADOTransporte - - - - -5 .0 3 . 0 1 3 . 0 6 .0 -
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1/ El primero se refiere a café arábigo y el segundo a robusta.
2/ El primero es el nivel no mecanizado
3/ Estructura de costos anuales que corresponde a un promedio de 5áños¿
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La i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  de  d i s t i n t a s  f u e n t e s  no s i e m p r e  f u e  ho m o gé n e a . 
A s í  p o r  e j e m p l o ,  en a l g u n o s  c u l t i v o s  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  de 
p r o d u c c i ó n  no a p a r e c e  e l  c o s t o  de t r a n s p o r t e s .
E l l o  e s  a s í  p o r q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  no l o  c o n t e n í a  no p o r q u e ,  n e c e s a r i a ­
mente t a l  a c t i v i d a d  no s e  de b a i n c o r p o r a r  a  l a  g e s t i ó n  e c o n ó m i c a  de l a  UPA.
-  En seg u ndo  l u g a r ,  en a l g u n a s  o c a s i o n e s  e s  n o r m a l  que un d e t e r m i n a d o  r u _  
b r o  no a p a r e z c a  p o r q u e ,  s e n c i l l a m e n t e  no e s  em p le a d o  en e l  p r o c e s o  p r o d u c t i ­
v o .  T a l  e s  l a  s i t u a c i ó n  d e l  r u b r o  m a q u i n a r i a  en l o s  n i v e l e s  de p r o d u c c i ó n  
t r a d i c i o n a l e s  d e l  c a c a o ,  l a  y u c a  y e l  m a í z  d u r o ,  p o r  e j e m p l o .
S i n  e m ba rg o ,  una s i t u a c i ó n  i n t e r m e d i a  e n t r e  l a s  do s  a n t e r i o r e s  e s  e l  -  
c a s o  d e l  r i e g o  . En a l g u n o s  c u l t i v o s  , p a r a  d e t e r m i n a d o s  n i v e l e s  t e c n o l ó ­
g i c o s ,  e s  nor m al  que no a p a r e z c a  p o r q u e ,  e f e c t i v a m e n t e ,  no s e  emplea  y  l o s  -  
c u l t i v o s  s o n  más b i e n  de s e c a n o  . En o t r o s ,  s i n  em b a rgo ,  e s  p r o b a b l e  que
se  de b a a que t a l  i n f o r a m c i ó n  no f u e  i n c o r p o r a d a  a l  c o s t o  de p r o d u c c i ó n  como 
b i e n  puede s e r  e l  c a s o  d e l  banan o en e l  n i v e l  s e m i t e c n i f i c a d o  y  t e c n i f i c a d o  
de  p r o d u c c i ó n .
En e l  a r r o z ,  s i n  e m b a r go ,  l a  i n f o r m a c i ó n  a p a r e c e  en l o s  t r e s  n i v e l e s  de 
p r o d u c c i ó n  comprobando con e l l o  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  r e c u r s o  ag ua  en e s t e  c u l  
t iv o .
tecnológicos de producción. Ello se debe a dos cosas:
Hechas  e s t a s  a c l a r a c i o n e s  v a l g a  l a  pena d e s t a c a r  a l g u n a s  s i t u a c i o n e s :
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i .  En e l  c a s o  d e l  c a f é  que e s  c l a s i f i c a d o  como un c u l t i v o  t r a d i c i o n a l  e l  -  
r u b r o  m a q u i n a r i a  e s  un a l t o  componente  d e l  c o s t o  de p r o d u c c i ó n  que l l e g a  a l  
40 y 43% d e l  mismo.
i i .  En e l  o t r o  e x t r e m o ,  en  l o s  n i v e l e s  t e c n i f i c a d o s  de p r o d u c c i ó n ,  e l  r u b r o  
mano de o b r a ? e s  una a l t a  p r o p o r c i ó n  d e l  c o s t o  de p r o d u c c i ó n  d e l  c u l t i v o  d e l  
a l g o d ó n '  (58%) y d e l  c u l t i v o  d e l  c a c a o  (7 3 % ) .
i i i .  A i s l a n d o  e s t o s  p u n t o s  e x t r e m o s ,  s e  p u e d e  a p r e c i a r  que en l o s  n i v e l e s  -
t r a d i c i o n a l e s  de p r o d u c c i ó n  l a  mano de o b r a  r e p r e s e n t a  e n t r e ,  a p rox im a d a m e n ­
t e  un 50 y  un 100% d e l  c o s t o  d i r e c t o  de p r o d u c c i ó n  de l o s  c u l t i v o s  c l a s i f i c a  
dos  b a j o  e s t a  c a t e g o r í a .
P or  o t r a  p a r t e ,  e l  r u b r o  m a q u i n a r i a  r e p r e s e n t a  t a n  s ó l o  e n t r e  e l  0 y e l  
13% d e l  c o s t o  de p r o d u c c i ó n .  En un n i v e l  i n t e r m e d i o ,  l o s  i n su m o s  e m p le a d o s
en e s t e  n i v e l  de p r o d u c c i ó n  van  e n t r e  e l  0 y e l  23% de l o s  c o s t o s  de p r o d u c -
c i o n .
i v .  Por  c o n t r a s t e ,  en e l  n i v e l  t e c n i f i c a d o  de p r o d u c c i ó n ,  l a  mano de o b r a ,  
nu ev a m en te  a i s l a n d o  l o s  c a s o s  e x t r e m o s ,  r e p r e s e n t a  t an  s ó l o  e n t r e  e l  1 0  y  e l  
23% d e l  c o s t o  d i r e c t o  de p r o d u c c i ó n .
La  m a q u i n a r i a  s i n  e m b a r g o ,  s i g n i f i c a  e n t r e  e l  33  y e l  46% de l o s  c o s t o s  
de p r o d u c c i ó n  d e l  n i v e l  t e c n i f i c a d o .  L o s  i n su m o s  p o r  o t r a  p a r t e  o cupan  en ­
t r e  un 29 y  un 48% de l o s  g a s t o s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  de e s t e  n i v e l  de p r o  
d u c c i ó n .
v .  E l  n i v e l  s e m i t e c n i f i c a d o  q u e ,  o b v i a m e n t e ,  p r e s e n t a  una s i t u a c i ó n  i n t e r ­
m e d i a ,  s e  d i f e r e n c i a  d e l  n i v e l  t r a d i c i o n a l ,  más p o r  su mayor  i n c o r p o r a c i ó n  de 
insumos en e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  que p o r  una mayor  i n c o r p o r a c i ó n  de m aq uin ar ia
Como s e  p ue d e o b s e r v a r  m i e n t r a s  l a  mano de  o b r a  r e p r e s e n t a  e n t r e  un 
25% (ban an o)  y  un 83% ( c a c a o )  d e l  c o s t o  de p r o d u c c i ó n  y  l a  m a q u i n a r i a  oscjL 
l a  e n t r e  un 0% ( c a c a o )  y  un 38% ( á r r o z ) ,  l o s  c o s t o s  de in sum os  u t i l i z a d o s  
en e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  v a r í a n  e n t r e  un 17% ( c a c a o )  y  un 44% (b a n a n o )  de  -  
l o s  c o s t o s  de p r o d u c c i ó n .  '  •
v i .  Un he cho  t a m b ié n  l l a m a t i v o  e s  que p a r a  e l  c a s o  d e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z '  
en t o d o s  l o s  n i v e l e s  de  p r o d u c c i ó n  e s  n e c e s a r i o  e l  empleo de m a q u i n a r i a  
q u e ,  o b v i a m e n t e ,  r e p r e s e n t a  un p o r c e n t a j e  v a r i a b l e  d e l  c o s t o  'de  p r o d u c c i ó n ,  
d e p e n d i e n d o  d e l  n i v e l  t e c n o l ó g i c o  de  que s e  t r a t e  .
A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  en  e l  n i v e l  t r a d i c i o n a l  e l l a  p a r t i c i p a  con e l  13% ,  
en e l  n i v e l  s e m i t e c n i f i c a d o  con e l  38% y  en e l  t e c n i f i c a d o  con e l  45% d e l  -  
c o s t o  d i r e c t o  de p r o d u c c i ó n .
v i i .  Lo s  c u l t i v o s  t e c n i f i c a d o s  que en l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r  f u e r o n  d e f i n i d o s  
como i n t e n s i v o s  en mano de o b r a  p o r  su a l t a  i n c o r p o r a c i ó n -  de empleo en su 
p r o c e s o  p r o d u c t i v o  d e s t i n a n ,  en e l  c a s o  d e l  b a n a n o ,  un 23% d e l  t o t a l  de s u s  
c o s t o s  d i r e c t o s  de p r o d u c c i ó n  a l a  r e t r i b u c i ó n  a l  f a c t o r  f u e r z a  de t r a b a j o ,  
m i e n t r a s  que e s t e  p o r c e n t a j e ,  en e l  c a s o  d e l  a l g o d ó n  l l e g a  a l  58% y ,  en e l  
d e l  c a c a o ,  a l  73%.
E s t a  a p a r e n t e  p o c a  p r o p o r c i ó n  d e l  b ana no s e  d e b e ,  en p r i m e r  l u g a r ,  a -  
q u e ,  - c o m p a r a t i v a m e n t e  con l o s  o t r o s  dos  c u l t i v o s  r e f e r i d o s ,  s u s  c o s t o s  p o r  
h e c t á r e a  son b a s t a n t e  más a l t o s ;  y ,  en s eg un do  l u g a r ,  a que h a y  una p a r t i c i
p a c i ó n  más e q u i l i b r a d a  e n t r e  i n s u i a o s ,  mano de o b r a  y m a q u i n a r i a  en su p r o c e ­
so p r o d u c t i v o  .
En c a m b i o ,  en l o s  c u l t i v o s  de c a c a o  y  a l g o d ó n  queda  en e v i d e n c i a  l a  r- 
p o c a  f a c t i b i l i d a d  de una may or  m e c a n i z a c i ó n  de  s u s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s ,  ama 
y o r e s  n i v e l e s  de t e c n i f i c a c i o n ,  l o  q u e . n e c e s a r i a m e n t e  i n v o l u c r a  l a  n e c e s i ­
dad de una mayor  i n c o r p o r a c i ó n  de f u e r z a  de t r a b a j o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  
a p r o p i a d a  d e f i n i t i v a  de l a s  l a b o r e s  c u l t u r a l e s  que e s t o s  demandan.
v i i i . P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  c u l t i v o s  t e c n i f i c a d o s ? d e f i n i d o s  a n t e r i o r m e n t e  
como poc o i n t e n s i v o s  en l a  u t i l i z a c i ó n  de mano de o b r a ,  como e r a n  c a ñ a  de -
a z ú c a r ,  s o y a  y  a r r o z  1 / ,  d e s t i n a n  una p eq ue ña p r o p o r c i ó n  de s u s  c o s t o s  de
p r o d u c c i ó n  a  l a  r e t r i b u c i ó n  d e l  f a c t o r  t r a b a j o .  En e l  c a s o  de c a ñ a  de a z ú ­
c a r  e s t e  p o r c e n t a j e  l l e g a  a l  1 1 % ,  p a r a  s o y a  e s  d e l  19% y p a r a  a r r o z ,  e s  de -
10%. En c a m b i o ,  l a  r e t r i b u c i ó n  a l  f a c t o r  c a p i t a l  ( m a q u i n a r i a )  r e p r e s e n t a  
en e l  c a s o  d e l  a r r o z  y  s o y a ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  e l  45% . En c a ñ a  de a z ú c a r  
e s  menor (37%) p e r o , s i n  e m b a rg o ,  e s  b a s t a n t e  mayor  l a  u t i l i z a c i ó n  de insum os 
que s i g n i f i c a n  e l  48% de su c o s t o  de p r o d u c c i ó n .
Como se  puede a p r e c i a r  no e x i s t e  una d i r e c t a  p r o p o r c i o n a l i d a d  que permi  
t a  a f i r m a r  que l o s  c u l t i v o s  t e c n i f i c a d o s  son n e c e s a r i a m e n t e  i n t e n s i v o s  en 
c a n i t a l  o aue  l o s  c u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s  son n e c e s a r i a m e n t e  i n t e n s i v o s  en mano 
de o b r a .
La mayor  o menor t e c n i f i c a c i o n  de l o s  c u l t i v o s ,  d e p e n d i e n d o  de l a s  p a r ­
t i c u l a r i d a d e s  p r o p i a s  de c a d a  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  e s  más b i e n  una f u n c i ó n  d i  
r e c t a  de l a  r e a l i z a c i ó n  a d e c u a d a  de t o d a s  l a s  l a b o r e s  c u l t u r a l e s  que i d e a ] -
J V  No s e  d i s p o n e  en e s t e  c a s o  de l o s  d a t o s  p a r a  maí z  d u r o .
-  1 9 1  -
mente c a d a  uno de e l l o s  r e q u i e r a  y  l a ,  e f e c t i v i z a c i ó n  de e l l a s ,  en a l g u n o s  
c a s o s ,  p o d r á  s e r  m e c a n i z a d a  y  en o t r o s  no ;  a s í  como, p o r  o t r a  p a r t e ,  a l g u ­
n o s  de e l l o s  demandarán n e c e s a r i a m e n t e  m a y o r e s  d o s i s  de in su m os  p o r  h e c t á ­
r e a  que o t r o s ,  l o  que en e l  r e s u l t a d o  d e t e r m i n a r á  l a s  p r o p o r c i o n e s  en que -  
c a d a  uno de e s t o s  r u b r o s . p a r t i c i p a r á n  de l o s  c o s t o s  d i r e c t o s  de  p r o d u c c i ó n
De l o s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  en e l  Cuadro iff4 1 ,  s e  p u e d e  o b t e n e r  l a  e s t r u c ­
t u r a  de c o s t o s  p r o m e d i o s - p a r a  t o d o s  l o s  c u l t i v o s ,  p o r  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  
de p r o d u c c i ó n ,  que s e . p r e s e n t a  a c o n t i n u a c i ó n :
E s t r u c t u r a  de c o s t o s  p ro m e d io  p o r  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  de p r o d u c c i ó n ,  1 9 8 1
(p o r c e n t a j e s )
T r a d i c i o n a l  S e m i t e c n i f i c a d o  T e c n i f i c a d o
Insumos 9 . 0 3 0 . 0 3 2 . 0
R i e g o 2 . 0 2 . 0 3 . 0
Mano de OBra 7 0 . 0 4 8 . 0 3 2 . 0
M a q u i n a r i a 1 6 . 0 1 7 . 0 2 8 . 0
T r a n s p o r t e 3 . 0 3 . 0 5 . 0
TOTAL 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
En e l  p r o m e d io  de l a  e s t r u c t u r a  de  c o s t o s  s e  p ue d e a p r e c i a r  como s e  r e i  
t e r a n  a l g u n o s  c o n c e p t o s  que s o n  n o rm alm e n te  a c e p t a d o s  ,
P r i m e r o ,  como, a medida  que s e  p a s a  d e l  n i v e l . t r a d i c i o n a l  a l  n i v e l  de 
p r o d u c c i ó n  t e c n i f i c a d o ,  v a  d i s m i n u y e n d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  f a c t o r  t r a b a ­
j o ,  y  v a  aumentando l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  f a c t o r  c a p i t a l  e n ^ l a  c o m p o s i c i ó n  
d e l  c o s t o  de p r o d u c c i ó n .
Seg undo ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de que l a  i d e n t i d a d  d e l  n i v e l  s e m i t e c n i f i. 
cad o e s  mas b i e n  una f u n c i ó n  de  su  mayor  u t i l i z a c i ó n  de insum os ,  en co m p ara ­
c i ó n  con e l  n i v e l  t r a d i c i o n a l ,  y  que e s  más c e r c a n a  a  l a s  p r o p o r c i o n e s -  d e l  
n i v e l  t e c n i f i c a d o .  No s e  a d v i e r t e ,  s i n  e m b a r g o ,  de  que h a y a  una p a r t i c i p a  
c i ó n  mucho mayor  d e l  f a c t o r  c a p i t a l .
B . Ganadería
La  t e c n o l o g í a  de  p r o d u c c i ó n  de  c a r n e  y  l e c h e  en e l  p i s o -  
c á l i d o  r e g i o n a l  no e s  u n i f o r m e ;  como e s  de e s p e r a r  v a r í a  en a s o c i a c i ó n  con 
e l  tamaño de l a  UPA, y  más en g e n e r a l  con l a  c a p a c i d a d  e c o n ó m ic a  d e l  p rod u c  
t o r ,  s i t u a c i ó n  que f a c i l i t a  e l  a c c e s o  a l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y  l a  incorpo^ 
r a c i ó n  de m e j o r a s  t e c n o l ó g i c a s .
E l  Censo de 1 9 7 4 ,  o t o r g a  a l g u n a  i n f o r m a c i ó n  que t i e n e  que 
v e r  con l a  t e c n o l o g í a  de p r o d u c c i ó n ,  p e r o  como e s  n a t u r a l ,  no o r g a n i z a  l a  
i n f o r m a c i ó n  p e r t i n e n t e .  Con e l  o b j e t o  de  t e n e r  una v i s i ó n  mas r e c i e n t e ,  
aun cuando s ó l o  i n d i c a t i v a ,  de l a s  t e c n o l o g í a s  que a c t u a l m e n t e  p r e v a l e c e n  
en e l  p i s o  c á l i d o  s e  h a  e n c u e s t a d o  a un g ru p o  de  p r o f e s i o n a l e s  d e l  a g r o  de 
t a l  for ma de co m p le m e n ta r  t a l  i n f o r m a c i ó n  con l a  que e n t r e g a  e l  C e n s o .
La  c a r a c t e r i z a c i ó n  de l o s  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  s e  p r e s e n ­
t a  por  s u b r e g i o n e s  en l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
A n t i g u a  F r o n t e r a  d e l  P i s o  C á l i d o .
N i v e l  T e c n o l ó g i c o  T r a d i c i o n a l  ( N . T . T . ) ,  p r e s e n t e  en e l  90% de l a s  UPAs 
con ga nad o p e r o ,  d e b i d o  a su a s o c i a c i ó n  con f i n c a s  p e q u e ñ a s  h a s t a  m e d i a n a s  
c o b i j a ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  l a  m i t a d  d e l  g a n a d o .
N i v e l  T e c n o l ó g i c o  M e j o r a d o  ( N . T . M . ) ,  i n v o l u c r a  l a  o t r a  m i t a d  d e l  ganad o 
y ,  e s t a n d o  a s o c i a d o  con f i n c a s  de m e d i a n a s  g r a n d e s ,  r e p r e s e n t a  t a n  s ó l o ,  
e l  10% de l a s  UPAs con g a n a d o .
-  1 9 4  -
Aun cuando l a  t e c n o l o g í a  m e j o r a  co n  e l  aumento de l a  UPA no s e  ha con 
s i d e r a d o  n e c e s a r i o  d i s t i n g u i r  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s ,  de manera  q u e ,  s e  c o n ­
s i d e r a  s ó l o  una t e c n o l o g í a  p a r a  l a  N . F .  ( T . N . F . )
R e s u m id a m e n te ,  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  n i v e l e s  
t e c n o l ó g i c o s  a s í  d e f i n i d o s  son  l a s  s i g u i e n t e s :
a .  N i v e l  T e c n o l ó g i c o  T r a d i c i o n a l : La  g a n a d e r í a  no t i e n e ,  t a n t a  i m p o r t a n  -
c i a  como l a  a g r i c u l t u r a  y  e l  c o n o c i m i e n t o  t e c n o l ó g i c o  e s  h e r e d a d o  de  g e n e ­
r a c i o n e s  a n t e r i o r e s .  L o s  ú n i c o s  p r o g r e s o s  p r e s e n t a d o s  s e  r e f i e r e n  a  a l  -  
gún d e s a r r o l l o  de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  y  a  e v e n t u a l e s  camp añas  s a n i t a  
r i a s  p r o p i c i a d a s  p o r  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  D e n t r o  de  a l g u n o s  a s p e c t o s  que
c o n v i e n e  r e s a l t a r  e s t á n  l o s  que s i g u é n :
Nueva Frontera del Piso Cálido:
i .  C a p i t a l :  P a r a  m o v i l i z a n t e  o p a r a  e l  t r a b a j o  de v a q u e r í a  s e  u t i l i z a  e l  ca
b a i l o  y con menos f r e c u e n c i a ,  p o r  su a l t o  c o s t o ,  l o s  m u l a r e s .  
E l  u s o  de m a q u i n a r i a  es  r e d u c i d o  y  más que todo r e s e r v a d o  a l o s  c u l t i v o s  
a g r í c o l a s .
i i . M a n e j o  d e l  H a t o ;  Ademas d e l  p a s t o ,  e l  ga nad o s e  a l i m e n t a  de p a j a  de
a r r o z ,  m a í z ,  p l á t a n o  de r e c h a z o  y  o t r o s  d e s e c h o s .
En e l  a s p e c t o  s a n i t a r i o  p r e v e n t i v o ,  s e  s i g u e n  p r á c t i c a s  muy -  
l i m i t a d a s ,  u t i l i z a n d o  p r i n c i p a l m e n t e  v a c u n a s  d i s t r i b u i d a s  p o r  e l  MAG,.
La  v a c u n a  más d i f u s a  e s  p a r a  p r e v e n i r  l a  n e u m o e n t e r i t i s  d e l  t e r n e r o  
de c o r t a  e d a d ,  a c a u s a  de una g r a v í s i m a  e p i z o o t i a  a c o n t e c i d a  en d e c a d a s
p a s a d a s .  También s e  v a c u n a  c o n t r a  l a  f i e b r e  a f t o s a  ( 1 - 2  v e c e s  a l  año)  y 
s e  a p l i c a  l a  t r i p l e  ( c a r b ó n  s i n t o m á t i c o ,  s e p t i c e m i a  h e m o r r á g i c a  y edema 
m a l i g n o )  2 v e c e s  a l  a ñ o .
En l o  r e f e r e n t e  a  p r á c t i c a s  s a n i t a r i a s  c u r a t i v a s ,  e l  c o n t r o l  
de e n d o p a r á s i t o s  e s  e s p o r á d i c o  y  e l  de los p a r á s i t o s  e x t e r n o s  ( g a r r a p a t a ,  
nuc he  y  mosc a)  s e  h a c e  m e n s ua lm e n te  d u r a n t e  l a  e s t a c i ó n  s e c a  m e d i a n t e  f u ­
m i g a c i ó n .  P r u e b a s  de d i a g n ó s t i c o  no s e  r e a l i z a n  y  s e  a c u d e  a  un v e t e r i n a  
r i o  s ó l o  cuando una e n f e r m e d a d  ha he ch o c r i s i s .
La  m o r t a l i d a d  r e s u l t a n t e  e s  n a t u r a l m e n t e  e l e v a d a ,  d e l  o r d e n  
d e l  10% p a r a  a n i m a l e s  men or es  de  un año y a l r e d e d o r  d e l  5% p a r a  a n i m a l e s  
m a y o r e s  d e l  año y a d u l t o s  . L a s  c a u s a s  más f r e c u e n t e s  s o n  e n  l o s  t e r n e  -  
r o s  l a  d i a r r e a  y  l a  b r o n q u i t i s  y  en l o s  a d u l t o s  e n f e r m e d a d e s  o c a s i o n a l e s  y 
c a u s a s  a c c i d e n t a l e s ,  como e l  e n v e n e n a m i e n t o  p o r  m o rd id a  de c u l e b r a  o e l  
a b i g e a t o ,  b a s t a n t e  d i f u s o  en todo e l  P i s o  C á l i d o .
E l  p r i m e r  s e r v i c i o  de l a s  he mb ras  a c o n t e c e  cuando t i e n e n  3 0 - 3 6  
meses  de e d a d ;  l a  c u b r i c i ó n  s e  h a c e  p or  monta l i b r e  y l a  p r o p o r c i ó n  de t o ­
r o s  e s  b a j a  p or  l o  que s e  d e s p e r d i c i a n  c e l o s .
En f i n c a s  p e q u e ñ a s  e l  p a r t o  a c o n t e c e  en e l  c o r r a l  y en f i n c a s  
más g r a n d e s  en e l  p o t r e r o .  E l  i n t e r v a l o  pro med io  e n t r e  p a r t o s  e s  de 16  
m e s e s ,  l o  que e q u i v a l d r í a  a una t a s a  de n a t a l i d a d  d e l  75%. E l  o r d e ñ o  es  
m a n u a l ,  s e  h a c e  en e l  c o r r a l  una v e z  a l  d í a  (m adrug ada )  con e l  método d e l  
t e r n e r o  a l  p i é  de l a  madre  mamando s i m u l t á n e a m e n t e  a l  o r d e ñ o .  Se  e s t i m a  
que e l  promedio  de l e c h e  p or  v a c a  o r d e ñ a d a  e s  de 2 l i t r o s  .
-  1 9 6  -
Los  t e r n e r o s  se  c r i a n -  con l a  l e c h e  m a t e r n a  m i e n t r a s  d u r e  l a  -  
l a c t a n c i a  (8 - 9  m e s e s ) , ,  l u e g o  con s ó l o  p a s t o ;  e l  p e r í o d o  d u r a n t e  e l  c u a l  -  
s e  o r d e ñ a  una v a c a  e s  v a r i a b l e ,  en d e p e n d e n c i a  de l a  a p t i t u d  d e l  a n i m a l ,  -  
su  e s t a d o  de s a l u d ,  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de p a s t o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  de d e s a r r o  
l i o  de l a  c r í a  y ,  de t o d a s  m a n e r a s ,  i n f e r i o r  en v a r i o s  g r a d o s  a l  p e r í o d o  -  
de l a c t a n c i a .  La  c a s t r a c i ó n  s e  p r a c t i c a  poco y en e s t e  c a s o  e s  por  meto 
do a b i e r t o ,  e s t o  e s ,  con  a s p o r t a c i ó n  de l o s  t e s t í c u l o s .  L a  edad prom edi o  
p a r a  l a  v e n t a  de un macho n un ca e s  i n f e i r o r  a  3 a ñ o s ,  con un p e s o  q u e . n o  -  
e x c e d e  l o s  400 k g .
L a s  hembr as  de r e e m p l a z o  s e  c r í a n  en e l  mismo h a t o ,  y  en oc a  
s i o n e s ,  s e  a d q u i e r e n  en a l g u n a  h a c i e n d a  v e c i n a ,  e l i g i é n d o l a s  p o r  f e n o t i p o  
o p r o d u c c i ó n  l e c h e r a  de l a  m ad re .
i i i . Manejo  de p a s t i z a l e s
E n t r e  l o s  p a s t o s  n a t u r a l e s  s e  c u e n t r a n  g r a m a s  y l e g u m i n o s a s  
r a s t r e r a s ,  a r b u s t i v a s  y  a r b ó r e a s .  E n t r e  l o s  p a s t o s  c u l t i v a d o s  e l  PANICUt 
MAXIMUM, l l a m a d o  S a b o y a , Cauca  o C h i l e n a ;  t am bi én  s e  c u l t i v a n  e l e f a n t e ,  e_s
t r e l l a ,  p u n t e r o ,  m er q uer o n  y  j a n e i r o ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a s  z o n a s  inun da  -  
b l e s .
Se ha c e n  en g e n e r a l ,  6 p o t r e r o s  y ,  en f i n c a s  p e q u e ñ a s  pueden 
r e d u c i r s e  a 4 ,  además de p o t r e r i l l o s  c e r c a  d e l  c o r r a l .  L a s  c e r c a s  i n t e r i o  
r e s  son  d e l  mismo m a t e r i a l  u s a d o  en l a  c e r c a  p e r i m e t r a l ,  p e r o  con p o s t e s  
más d i s t a n c i a d o s  ( 3 - 4  m e t r o s )  2 y 3 f i l a s  de a l a m b r e  de püa s o l a m e n t e .  E l  
p o t r e r o  p a s t a  en prom e d io  4 v e c e s  a l  año d e b i d o  a l a  é p o c a  de s e q u í a  que -  
dura  en prom ed io  7 - 8  m e s e s .
E l  r i e g o  s e  a p l i c a  e s p o r á d i c a m e n t e  en un número r e d u c i d o  de 
U P A s ; no s e  f e r t i l i z a n  l o s  p o t r e r o s  y n i  s i q u i e r a  s e  a p r o v e c h a  e l  e s t i e r  -  
c o l  s a c a d o  d e l  c o r r a l ,  que comunmente s e  amontona y  l u e g o  s e  quema.
La l i m p i e z a  o r o z a  d e l  p o t r e r o  s e  h a c e  con  m a c h e te  o p i c o  de_s 
pues de que e l  ganad o ha a g o t a d o  l a  r e s e r v a  de  p a s t o  d e l  p o t r e r o .  La  r e  
n o v a c i ó n  d e l  p o t r e r o  p r o p i a m e a t e  t a l  no s e  p r á c t i c a ;  s e n c i l l a m e n t e  s e  r e p o  
nen l a s  f a l l a s  o c l a r o s  que s e  fo r m a n  con m a t e r i a l  v e g e t a t i v o  ( e s t o l o n e s )  
a l  c om ie nz o de l a s  l l u v i a s .
i v . C a r g a  Anim al
En o p i n i ó n  de e x p e r t o s  en l a  A n t i g u a  F r o n t e r a ,  l a * . c a r g a  e s  en 
prom ed io  de 1 c a b e z a  por  c u a d r a  ( 7 . 0 5 6  m 2 ) , e q u i v a l e n t e  a a p r o x i m a d a m e n te  
1  Un id ad  B o v i n a  o G a n a d e r a  ( U . G . / h a ) ;  é s t a  c a r g a  e s  e x c e s i v a  ya  que e x i s t e  
un f u e r t e  s o b r e p a s t o r e o  d u r a n t e  l a  é p o c a  de s e q u í a ,  r e g i s t r á n d o s e  r e t r a s o  
en e l  d e s a r r o l l o  de a n i m a l e s  j o v e n e s ,  p é r d i d a  de p e s o  en l o s  a d u l t o s  y  c a í  
da de l a  p r o d u c c i ó n  de l e c h e .
Una v e z  más s e  a d v i e r t e  que a s p e c t o s  c u a n t i t a v o s  t a l e s  como, 
l a  c a r g a  a n i m a l ,  deben s e r  tomados con mucha c a u t e l a ,  toda  v e z  que d i s c r e ­
pan de l o s  v a l o r e s  d e d u c i d o s  de l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l .
b . N i v e l  T e c n o l ó g i c o  M e j o r a d o :
En l a  A n t i g u a  F r o n t e r a ,  e l  N . T . M . ,  d i f i e r e  d e l  a n t e r i o r  b á s i ­
ca m e nt e  por  r e f e r i r s e  a una UPA con m a y o r e s  d i s p o n i b i l i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,
-  1 9 8  -
l o  c u a l  f a c i l i t a  e l  a c c e s o  a l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y a l  c r é d i t o .
L a s  d i f e r e n c i a s  t e c n o l ó g i c a s  más n o t o r i a s  e s t á n  en l a s  p r á c t j i  
c a s  s a n i t a r i a s ,  en l a  d o t a c i ó n  de m a q u i n a r i a s  y  en o t r o s  a s p e c t o s  r e l a c i o ­
n a d o s  con  e l  mane jo  d e l  h a t o ,  de p a s t u r a s  y  l a s  v i n c u l a c i o n e s  con e l  merc a  
d o . - ,
i . C a p i t a l :
L a s  c e r c a s  p e r i m e t r a l e s  y l a s  s u b d i v i s i o n e s  son  como en -  
e l  c a s o  a n t e r i o r  c o n s t r u i d a s  con  p o s t e s  de madera  du ra  o e s t a c a s  de madera  
( p o s t e s  v i v o s )  a 1 , 5  -  2 m e t r o s  de d i s t a n c i a  y  con 5 f i l a s  de a l a m b r e s  de 
p ú a ;  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  p o s t e s  aumenta y e l  numero de c u e r d a s  d i s m i n u y e  
p a r a  l a s  c e r c a s  i n t e r n a s .
E l  u so  de m a q u i n a r i a  e s  g e n e r a l i z a d o  y un 90% de l a s  UPAs 
t i e n e  un t r a c t o r  e q u i p a d o .
E l  uso  de motobomba,  de e n e r g í a  e l é c t r i c a  y d e l  r i e g o  e s  más 
f r e c u e n t e .  E s t a n d o  e s t e  n i v e l  t e c n o l ó g i c o  a s o c i a d o  a UPA de m e d i a n a s  a -  
g r a n d e s ,  aumenta l a  p r o p o r c i ó n  de t i e r r a s  d e d i c a d a s  a p a s t o s  y en a l g u n o s  
c a s o s  s e  r e f i e r e  a UPAs, e x c l u s i v a m e n t e  ga nad er a s ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o s  -  
h a t o s  son de mayor tamaño y ,  a d i f e r e n c i a  de l o  que o c u r r e  en e l  NTT, l a  
a c t i v i d a d  g a n a d e r a  t i e n e  una mayor  i m p o r t a n c i a  con r e s p e c t o  a l o s  c u l t i v o s  
a g r í c o l a s .
I
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i i . Manejo d e l  H a t o :
A v e c e s  l a  h a c i e n d a  t i e n e  g u a r d i a n e s  n o c t u r n o s ,  l o  c u a l  
p e r m i t e  un p a s t o r e o  c o n t i n u o ;  c a s o  c o n t r a r i o ,  e l  ga n a d o  p o r  l a  t a r d e  e s  -  
e n c e r r a d o  en l o s  c o r r a l e s  p a r a  p r e v e n i r  e l  a b i g e a t o .
E l  p l a n  de v a c u n a c i o n e s  e s  mas c o m p l e t o  y  co n  una f r .e  -  
c u e n c i a  más a d e c u a d o  que en e l  N . T . T . ;  s e  u t i l i z a n  l a s  v a c u n a s  d i s t r i b u i ­
d a s  p o r  e l  MAG, o p o r  c a s a s  c o m e r c i a l e s  e s p e c i a l i z a d a s .  L a s  p r a c t i c a s  -  
s a n i t a r i a s  c u r a t i v a s  d e n o t a n  un mayor  c u i d a d o ,  l o  que s e  t r a d u c e  en í n d i ­
c e s  de m o r t a l i d a d  i n f e r i o r e s  (5% p a r a  t e r n e r o s  y  3% p a r a  a d u l t o s )  y  en una 
mayor n a t a l i d a d  ( p r i m e r  s e r v i c i o  e n t r e  24 y  30 m e s e s ,  d i s t a n c i a  media  en 
t r e  p a r t o s  1 5  m e s e s ) .  S i n  e m b a rgo ,  s o l o  un 10% de l a s  UPA c o n t r o l a  e s t a -  
c í o n a l m e n t e  l a  monta y  t a n  s o l o  un 5% p r a c t i c a  l a  i n s e m i n a c i ó n  a r t i f i c i a l  
no o b s t a n t e  que s e  a d v i e r t e  un m e j o r  c o e f i c i e n t e  de t o r o s / v a c a s ,  aun c uan  
do e l  mismo c o n t i n ú a  s i e n d o  b a j o .
La p r o d u c c i ó n  med ia  de l e c h e  e s  de 2 \  l i t r o s  p o r  v a c a ,  
s i n  c o n s i d e r a r  l o  que a b s o r b e  d i r e c t a m e n t e  e l  t e r n e r o .  La c a s t r a c i ó n  e s  
más f r e c u e n t e  aunque t o d a v í a  a n i v e l e s  b a j o s ;  e l  n o v i l l o  demora 3 a ñ o s  
p a r a  l o g r a r  un p e s o  de 400 k g .
i i i .  Manejo  de P a s t i z a l e s :
L o s  p a s t o s  u s a d o s  son l o s  mismos s e ñ a l a d o s  en e l  N . T . T . ,  
con una mayor  d i f u s i ó n  d e l  E s t r e l l a .
Norm al m en te ,  s e  h a c e n  10  p o t r e r o s ,  más p o t r e r i l l o s  de p a r i  
c i ó n  y  p a r a  t e r n e r o s ;  l a s  c e r c a s  son p a r e c i d a s  a l a s  que se  han d e s c r i t o  -
a n t e s  y e l  p o t r e r o  p a s t a  en pro m ed io  4 v e c e s  a l  a ñ o .
E l  r i e g o  e s  e s p o r á d i c o  y  l a s  f u e n t e s  n a t u r a l e s  de a g u a  s e  a p r o
v e c h a n  mas que todo p a r a  m e j o r a r  e l  s i s t e m a  de a b r e v a d e r o s ;  no s e  f e r t i l i ­
za  e l  p a s t o  y  e l  e s t i é r c o l  de l o s  c o r r a l e s  v i e n e  g e n e r a l m e n t e  quemado.
En l a  m i t a d  de l a s  h a c i e n d a s  l a  r o z a  s e  h a c e  a m á q u i n a ,  con  -  
e l  s i s t e m a  de i g u a l a c i ó n ,  dos  v e c e s  a l  a ñ o ;  en l a  o t r a  m i t a d  s e  h a c e  .manual 
m en te .  La  r e n o v a c i ó n  de l o s  p a s t i z a l e s  s e  h a c e  g e n e r a l m e n t e  en fo rm a me 
c a ñ i z a d a .
i v . C a r g a  A n i m a l :
Se e s t i m a n  en 1  ^  c a b e z a  p o r  c u a d r a  l a  c a r g a  a n i m a l ,  e q u i v a l e n  
t e  a a p r o x i m a d a m e n te  1% U . G . / H a .  A p e s a r  de que s e  r e c u r r e  con f r e c u e n c i a  
a l  a r r i e n d o  de p o t r e r o s  o s e  a p r o v e c h a n  r a s t r o j o s  de a r r o z  p r o p i o s  o de v e ­
c i n o s ,  d u r a n t e  l a  é p o c a  de  s e q u í a  s u b s i s t e  s o b r e  e l  p a s t o r e o .
c . T e c n o l o g í a  de l a  Nueva F r o n t e r a  ( T . N . F . ) :
E s t e  n i v e l  t e c n o l ó g i c o  e s  i g u a l  o s u p e r i o r  a l  N . T . M . , e s p e c i a l
mente en l a  c o n d u c c i ó n  más e m p r e s a r i a l  de l a  UPA. P a r a  f i n c a s  p e q u e ñ a s  
l a  t e c n o l o g í a  e s  i n f e r i o r  p e r o  s u  p e s o  e s  muy l i m i t a d o ,  l a  d i f e r e n c i a  -  
p r i n c i p a l  e n t r e  e l  N.T. M.  de l a  A n t i g u a  F r o n t e r a  y l a  Nueva F r o n t e r a ,  e s  -  
t r i b a  en l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  g r a c i a s  a l o s  m e j o r e s  r e c u r s o s  a g r o c l i  
m á t i c o s  con que c u e n t a  l a  n ue va  f r o n t e r a .
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La c e r c a  p e r i m e t r a l  e s  i g u a l  a l  N . T . M . , l a s  o b r a s  c i v i l e s  
t i e n e n  en g e n e r a l  e s p e c i f i c a c i o n e s  a c o r d e s  co n  l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  UPA 
y  l o s  a d e l a n t o s  t e c n o l ó g i c o s  i n c o r p o r a d o s .  E l  us o  de m a q u i n a r i a  y  e q u i p o  
e s  g e n e r a l i z a d o  y  l o  mismo l a  u t i l i z a c i ó n  de e n e r g í a . e l é c t r i c a .
i i .  Manejo d é l  H a t o :
La  d i f e r e n c i a  s o b r e s a l i e n t e  r e s p e c t o  a l  N . T . M . , e s  que e l ,  
p e r í o d o  de m a d u r a c i ó n  d e l  p a s t o  e s  más c o r t ó  d e b i d o  a una mayor  p r e c i p i t a ­
c i ó n  p l u v i a l  y  un p e r í o d o  de s e q u í a  más c o r t o .  En c o n s e c u e n c i a  l a  pro
d u c c i ó n  de m a t e r i a  v e r d e  e s  mayor  que en l a  A . F . ,  e l  ga nad o come m e j o r  y 
s e  d e s a r r o l l a  más r á p i d a m e n t e .  E l  us o  de l a  m e l a z a  e s  g e n e r a l i z a d o  y  l i ­
m i ta d o  e l  de c o n c e n t r a d o s ;  d e s d e  l u e g o  ta m b ié n  s e  u t i l i z a n  l o s  d e s e c h o s  de 
l o s  c u l t i v o s »  Se p r o p o r c i o n a  s a l  m a r i n a  s i n  r e f i n a r  " a l  l i b i t u m "  y  e l  uso  -  
de s a l e s  m i n e r a l i z a d a s  e s  f r e c u e n t e .
í. Capital
E l  p l a n  
c u e n c í a  re co m e nd ad a ,  
año con r e p e t i c i ó n  a l o s  
s e  h a c e  tam bi én  en c a s o s  
a p r o x i m a d a m e n te  en un 80% 
tub e r c u l o s  i s .
de v a c u n a c i o n e s  e s  compl 
L o s  p a r á s i t o s  i n t e r n o s  s e  
1 5  d í a s  h a s t a  e l  d e s t e t e  
i n d i v i d u a l e s .  Se h a c e  
de l o s  c a s o s  p a r a  c r u c e
e t o  y  s e  o b s e r v a  l a  f r e -  
c o n t r o l a n  dos  v e c e s  a l  
; e l  c o n t r o l  de p a r á s i t o s  
n p r u e b a s  de d i a g n ó s t i c o  
l o s i s  y  en un 20% p a r a  -
c a s o s
En un 20% de l a s  UPAs c o e x i s t e n  l a  monta l i b r e ,  en muchos 
c o n t r o l a d a ,  con l a  p r á c t i c a  de l a  i n s e m i n a c i ó n  a r t i f i c i a l .
Se o r d e ñ a  una v e z  a l  d í a ,  de m a d r u g a d a ,  con e l  s i s t e m a  d e l  
t e r n e r o  a l  ¡ la efe la m ad re .  De l a  manada ceb ú s e  o r d e ñ a n  s ó l o  l a s  m e j o r e s  -  
v a c a s ,  m i e n t r a s  cuan do  s e  t r a t a  de  ga n a d o  c r u z a d o  con c l a r o s  p r o p ó s i t o s  l e  
c h e r o s ,  s e  o r d e ñ a n  t o d a s  l a s  v a c a s  en l a c t a n c i a  p o r  un p e r í o d o  de  t i e m po  -  
v a r i a b l e .  En e l  p r i m e r  c a s o ,  l a  p r o d u c c i ó n  m ed ia  p o r  a n i m a l  e s  de  2 l i  -  
t r o s ,  m i e n t r a s  que en e l  segun do c a s o ,  sube a 3% l i t r o s ,  más ,  n a t u r a l m e n t e ,  
l o  que consume e l  t e r n e r o .  E l  o r d e ñ o  s e  h a c e  en e l  c o r r a l  .(20%) o e n - e l  
e s t a b l o  (80%).
Cuando l a s  v a c a s  no s e  o r d e ñ a n ,  como o c u r r e  en un i m p o r t a n  
t e  p o r c e n t a j e  de l a s  g a n a d e r í a s  con  é n f a s i s  en c a r n e  y r a z a  c e b ú ,  e l  t e r n e  
r o  s e  c r í a  j u n t o  a l a  m a d r e ,  con l e c h e  y  p a s t o s .  En e l  c a s o ,  de l a s  v a ­
c a s  ceb ú que e n t r a n  a l  o r d e ñ o  y  en t o d o s  l o s  c a s o s  de ga nad o c r u z a d o  con 
r a z a s  e u r o p e a s ,  l o s  t e r n e r o s  son s e p a r a d o s  de l a s  m ad re s  y  s e  a l i m e n t a n  
con l e c h e  r a c i o n a d a  y  p a s t o ,  con f r e c u e n c i a  p o l v i l l o  de a r r o z ,  y ,  donde 
s e  h a c e  q u e s o ,  s e  l e s  da e l  s u e r o .
i i i . Mane j o  de p a s t u r a s :
No ha y  d i f e r e n c i a s  a p r e c i a b l e s  con e l  N.T. M.
i v . C a r g a  a n i m a l ;
La c a r g a  a n i m a l  media  en c a b e z a  p o r  c u a d r a ,  a p r o x i m a d a  
mente 1% U . G . / h a ;  l a  misma i n d i c a d o  en e l  N . T . M . , c o n  l a  d i f e r e n c i a  que en 
l a  Nueva F r o n t e r a ,  e l  e f e c t o  d e l  p e r í o d o  de s e q u í a  e s  m oder ado,  muy i n f e  
r i o r  de l o  que a c o n t e c e  en l a  A n t i g u a  F r o n t e r a .  En c o n s e c u e n c i a ,  e l  gana
do s e  d e s a r r o l l a  más r á p i d a m e n t e  y su a s p e c t o  g e n e r a l  e s  m e j o r ;  ad e m ás ,  es  
más f r e c u e n t e  e l  uso  de g u a r d i a n e s  n o c t u r n o s ,  con l o  que e l  t i em po de p e r  
m an e n c ia  de l o s  a n i m a l e s  en e l  p o t r e r o  aumenta  y  con e l l o  l a  i n g e s t a  de -  
a l i m e n t o s .
F i n a l m e n t e ,  c a b e  s e ñ a l a r  que en ambas  s u b r e g i o n e s  y  en -  
t o d o s  l o s  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  d e f i n i d o s  e l  margen t e c n o l ó g i c o ' de m e j o r a  -  
m ie n to  e s  s i g n i f i c a t i v o  y  s e  debe p r o d u c i r  b á s i c a m e n t e  en e l  aumento de l a  
c a p a c i d a d  r e c e p t i v a  de  l o s  p o t r e r o s  y  en e l  m e j o r a m i e n t o  de  l a s  p r á c t i c a s  
s a n i t a r i a s ,  en p a r t i c u l a r  p r e v e n t i v a s .
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6 . C r é d i t o  A g r o p e c u a r i o :
C o n t r i b u c i ó n  d e l  Banco N a c i o n a l  de Fomento (BNF) en e l  fjL 
n a n c i a m i e n t o  de l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  en l a  p r o v i n c i a  d e l  G u a y a s  y  Los  
R í o s .
a .  P a r t i c i p a c i ó n  d e l  Banco N a c i o n a l  de  Fomento en e l  c r é d i t o  
o t o r g a d o  p o r  e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  n a c i o n a l  ( 1 9 7 9 ) :
E l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  r e c i b i ó  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  19% de 
l o s  r e c u r s o s  c r e d i t i c i o s  o t o r g a d o s  p o r  e l  S i s t e m a  B a n c a r i o  N a c i o n a l  en e l  
año 1 9 7 9 .  A l r e d e d o r  d e l  6% de e s e  p o r c e n t a j e  f u e  a p o r t a d o  p o r  e l  B . N . F . ,  
un 7% p o r  e l  Banco C e n t r a l  d e l  E c u a d o r  y e l  o t r o  6% p o r  l o s  B a n c o s  P r i v a ­
d o s .  E l  81% de l o s  r e c u r s o s  r e s t a n t e s  f u e r o n  c o n c e d i d o s  a o t r o s  s e c t o  -  
r e s  e n t r e  l o s  que s e  i n c l u y e .  I n d u s t r i a ,  C o m e r c i o ,  P e s c a  y  o t r o s .  E l  apoj :  
t e  d e l  B . N . F . ,  a  e s t o s  o t r o s  s e c t o r e s  a p e n a s  r e p r e s e r t ó  e l  0 . 6 % ;  en cambio 
e l  Ba nco C e n t r a l  a p o r t o  con e l  3 3 . 4 7 %  y l a  B a n c a  P r i v a d a  con e l  4 7 . 5 5 % .
En t é r m i n o s  g l o b a l e s  se t i e n e  que l a  Ba nca  E s t a t a l  e n t r e g ó  
e l  68 .4 2%  de l o s  r e c u r s o s  que r e c i b i ó  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  ( 1 9 % ) .  La  
s i t u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  i n v e r s a  en e l  c a s o  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  " o t r o s  s e c t o ­
r e s " .  La  B a n c a  P r i v a d a  c o n c e d i ó  e l  58 .7 %  de l o s  r e c u r s o s  que a b s o r v i ó  
e l  gr upo " o t r o s  s e c t o r e s "  ( 8 1 % ) .
La e s t r u c t u r a  de c r é d i t o s  p o r  s e c t o r e s  a l  i n t e r i o r  de c a ­
da uno de e s t o s  co m p o n en tes  d e l  S i s t e m a  B a n c a r i o  N a c i o n a l ,  m u e s t r a  que a 
n i v e l  de l o s  B a n c o s  p r i v a d o s  e l  10 . 6 %  de s u s  r e c u r s o s  s e  c a n a l i z a n  a l  s e c ­
t o r  A g r o p e c u a r i o  y e l  83 . 4%  h a c i a  o t r o s  s e c t o r e s ' ,  a n i v e l  d e l  Ba nco Cen -
t r a l  d e l  E c u a d o r  e l  1 7 . 3 %  d e l  c r é d i t o  e s  p a r a  l a s  a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s  
y en e l  c a s o  d e l  B . N . F . ,  e l  76 .3% . D u r a n t e  19 8 0  e s t e  p o r c e n t a j e  aumen­
tó  a 7 8 . 1 7 % .
E l  B . N . F . ,  e s  p u e s ,  e l  Banco E s t a t a l  que  s e  ha e s p e c i a l i z £  
do en c r é d i t o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  A c t i v i d a d e s  A g r o p e c u a r i a s  en e l  
E c u a d o r .
b .  P a r t i c i p a c i ó n  de l a  p r o v i n c i a  d e l  G u a y a s  y  L o s  R í o s  en e l  
c r é d i t o  c o n c e d i d o  p o r  e l  B . N . F . ,  d u r a n t e  1 9 8 0 . :
E l  B . N . F . ,  d u r a n t e  1 9 8 0 ,  e n t r e g ó  a l r e d e d o r  de  6 . 0 9 5  m i l l o  
n e s  de  s u c r e s  p a r a  e l  f i n a n e i a m i e n t o  de  l a s  a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s ,  i n ­
d u s t r i a l e s ,  a r t e s a n a l e s ,  c o m e r c i a l e s ,  y  o t r a s  a n i v e l  n a c i o n a l .  L a  p r o  -  
v i n c i a  d e l  G u ay a s  a b s o r v i ó  e l  2 1 . 6 4 %  y  l a  p r o v i n c i a  de L o s  R í o s  e l  1 3 . 4 1 %  
de e s o s  r e c u r s o s  y  e n t r e  ambas e l  3 5 . 0 5 %  d e l  c r é d i t o  t o t a l .
Un a s p e c t o  i m p o r t a n t e  que se  debe t e n e r  en c u e n t a  s e  r e f i e
r e  a l  he ch o que e l  c r é d i t o  t o t a l  s e  descompone en o r i g i n a l  y c r é d i t o  r e n o ­
v a d o .  P a r a  e l  año que se a n a l i za  e l  c r é d i t o  o r i g i n a l  r e p r e s e n t ó  e l  
8 1 . 0 4 %  d e l  t o t a l  ( 1 ) ,  v  a l c a n z ó  un v a l o r  a p r o x i m a d o  de  4 . 9 4 0  m i l l o n e s  de 
s u c r e s .
La  p a r t i c i p a c i ó n  de Gu ay as  y L o s  R í o s  en e l  c r é d i t o  o r i g i
n a l  no v a r í a  may or m en te ;  Gu ay as  p a r t i c i p a  con un 1 8 . 7 5 %  y Lo s  R í o s  con
14 .6 4 %  y  e n t r e  l a s  dos  a b s o r v e n  e l  3 3 . 3 8 %  d e l  t o t a l  d e l  c r é d i t o  o r i g i n a l
( 1 )  E l  a n á l i s i s  s i g u i e n t e  s e  b a s a  6n e l  c r é d i t o  o r i g i n a l .
»
»
En t é r m i n o s  s e c t o r i a l e s  G u ay as  y L o s  R í o s  t i e n e n  l a  s i g u í e s  
t e  p a r t i c i p a c i ó n :
Cuadro # ^2
-  2 0 6  -
C r e d i t o  o r i g i n a l  c o n c e d i d o  p o r  é l  B . N . F . ,  19 80  ( p o r c e n t a j e s )
S e c t o r  a g r o p e c u a r i o P e q .  I n d u s t r i a Comare io T o t a l
P a í s 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
| Gu ay as 2 9 . 9 8 1 1 . 7 5 9 . 0 7 1 8 . 7 4
Lo s  R í o s 1 6 . 7 3 8 . 0 6 5 . 1 2 1 4 . 6 4
R e g i ó n 3 7 . 7 1 1 9 . 8 1 1 4 . 1 9 3 3 . 3 8
R e s t o  P a í s 6 2 . 2 9 8 0 . 1 9
. . .  . J
8 5 . 8 1 6 6 . 6 2
FUENTE: BNF. I n f o r m e s  de l a b o r e s  1980
►
ELABORACION: CEDEGE P l a n i f i c a c i ó n  R e g i o n a l .
I
G u ay as  y  L o s  R í o s  que d u r a n t e  1 9 8 0 ,  p a r t i c i p a b a n  con un 36 .0 9 /1  de l a  
s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  d e l  p a í s , r ec ib ier on  e l  3 7 . 7 1 %  d e l  c r é d i t o  que e l  B . N . F .  
c o n c e d i ó  a l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .  En t é r m i n o s  p r o m e d i o s  s e  d e d u c e  que e l  
i B . N . F .  e n t r e g ó  S / .  2 . 4 8 9  p o r  c a d a  h e c t á r e a  c u l t i v a d a  en l a  r e g i ó n  y
S / .  2 . 4 3 7  p o r  c ad a  h e c t á r e a  c u l t i v a d a  en e l  r e s t o  d e l  p a í s .
2 0 7  -
R e s p e c t o  a l o s  o t r o s  s e c t o r e s  s e  o b s e r v a  que e l  B . N . F .  c a n a ­
l i z a  mayormente  s u s  r e c u r s o s  a l  r e s t o  d e l  p a í s .  A l a  r e g i ó n  s e  l e  e n t r e ­
ga e l  1 9 . 8 1 %  d e l  c r é d i t o  p a r a  pqq ueña i n d u s t r i a  y a r t e s a n í a  y e l  1 4 . 1 9 %  
p a r a  c o m e r c i o ,  p o r c e n t a j e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r e s  a l  c o r r e s p o n d i e n  
t e  a l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .
c .  E s t r u c t u r a  C a n t o n a l  d e l  C r é d i t o  o t o r g a d o  por e l  B . N . F . , a l a s  
p r o v i n c i a s  de G u a y as  y  L o s  R í o s .
E l  B . N . F . ,  d i s p o n e  de 7 s u c u r s a l e s  en l a  p r o v i n c i a  d e l  G u a y a s  
y  4 s u c u r s a l e s  en l a  P r o v i n c i a  de L o s  R í o s  con d i c h a s  s u c u r s a l e s  d e b e  anten_ 
d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  c r e d i t i c i a s  de  1 2  c a n t o n e s  en G u ay a s  y  7 c a n t o n e s  en l a  
p r o v i n c i a  de L o s  R í o s .
La r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  c r é d i t o  o t o r g a d o  p o r  c a d a  una 
de  l a s  s u c u r s a l e s  y  e l  c r é d i t o  r e c i b i d o  p o r  c a d a  uno de l o s  c a n t o n e s  donde 
s e  a s i e n t a n  d i c h a s  s u c u r s a l e s  e s  l a  s i g u i e n t e :
C r é d i t o ' o r i g i n a l  c o n c e d i d o  p o r  e l  B . N . F . ,  1980  
D i s t r i b u c i é n  p o r  s u c u r s a l e s  y  c a n t o n e s  
( p o r c e n t a j  e s )
SUCURSAL-CANTON SUCURSAL CANTON
P r o v . P r o v .
G uay as
G u a y a q u i l 4 2 . 2 3 9 , 8 9
M i l a g r o 1 4 . 4 6 4 . 7 8
D a u l e 2 1 . 0 9 2 5 . 5 3
B a l z a r 9 . 4 3 9 . 8 5
N a r a n j  a l 5 . 2 7 1 2 . 0 9
E l  Empalme 4 . 6 6 4 . 6 1
S a n t a  E l e n a 2 . 9 1 2 . 7 0
L o s  R í o s
i
Babahoyo 4 5 . 0 8 3 5 . 4 8
Ouevedo 3 4 . 5 5 3 3 . 4 8
V i n c e s 1 3 . 7 6 1 1 . 3 7
V e n t a n a s 7 . 1 1 7 . 7 9
FUENTE: BNF. I n f o r m e  de L a b o r e s  1 9 8 0 .
ELABORACION: CEDEGE, P l a n i f i c a c i ó n  R e g i o n a l
Se o b s e r v a  que e x i s t e n  4 s u c u r s a l e s  en l a  p r o v i n c i a  d e l  G u a y a s  que dan 
c r é d i t o  a más de un c a n t ó n .  La  s u c u r s a l  G u a y a q u i l  c o n c e d e  t an  s ó l o  e l  -  
2 3 . 4 2 %  d e l  c r é d i t o  a l  c a n t ó n  de  su  p r o p i o  nom bre .  L o s  r e c u r s o s  r e s t a n t e s  
s e r í a n  c a n a l i z a d o s  e s p e c i a l m e n t e  a l  c a n t ó n  Sa m b o ro n d ó n , Y a g u a c h i  y D a u l e .
L a  s u c u r s a l  M i l a g r o  c a n a l i z a  e l  33% d e l  c r é d i t o  a l  p r o p i o  c a n t ó n  y  -  
67% a c a n t o n e s  como Y a g u a c h i  y  N a r a n j a l .
E l  c a s o  de  l a  S u c u r s a l  D a u l e ,  e s  l l a m a t i v o ;  a p e s a r  de que c a n a l i z a  
mayor  c r é d i t o  que l a  S u c u r s a l  M i l a g r o  no a b a s t e c e  l a s  n e c e s i d a d e s  c r e d i t i -  
s i a s  deL C a n t ó n .
En l a  p r o v i n c i a  de L o s  R í o s ,  l a  S u c u r s a l  Baba ho yo  l o c a l i z a  e l  78 .7% 
de l o s  r e c u r s o s  en e l  p r o p i o  C a n t ó n ,  l a  S u c u r s a l  Quevedo e l  96.9% y  l a  Su­
c u r s a l  V i n c e s  e l  8 5 . 7 5 % .  E l  Cant ón  V e n t a n a s  a b s o r v e  más c r é d i t o  que e l  
o t o r g a d o  p o r  l a  s u c u r s a l  u b i c a d a  en e l  mismo.  En e s t a  p r o v i n c i a  e s  l a  -  
S u c u r s a l  Baba hoy o l a  que o f r e c e  mayor c o b e r t u r a  c a n t o n a l ,  e n t r e  e l l o s  e l  
c a n t ó n  Ba b a .
d .  D i s t r i b u c i ó n  d e l  c r é d i t o  p o r  s u c u r s a l e s  y l í n e a  de a c t i v i d a d  en 
l a  p r o v i n c i a  de  G u a y as  y L o s  R í o s . :
De l o s  r e c u r s o s  c r e d i t i c i o s  que e n t r e g a  e l  BNF a l a  p r o v i n c i a  d e l  
G u a y a s ,  e l  87 ,5 6 %  s e  d i r i g e n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .  De e l l o s ,  e l  7 2 . 8 1 %  
f i n a n c i a n  l o s  c u l t i v o s  a g r í c o l a s ,  e l  1 2 . 8 2 %  l a s  a c t i v i d a d e s  g a n a d e r a s  y e l  
1 4 . 3 7 %  r e s t a n t e  s e  c a n a l i z a  p a r a  f i n a n c i a r  m a q u i n a r i a  a g r í c o l a  y v e h í c u l o s  
y m e j o r a s  t e r r i t o r i a l e s .  E l  s e c t o r  Pe qu eñ a I n d u s t r i a  y A r t e s a n í a  a b s o r v e
-  2 1 0  -
el 7.97%, el Sector Comercio el 4.04% y otros sectores el 0.43%.
En l a  p r o v i n c i a  de L o s  R í o s ,  s e  o b s e r v a  que e l  BNF compomete e l  
8 9 . 3 1 %  de l o s  r e c u r s o s  en e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  de l o s  c u a l e s  e l  7 6 . 1 7 %  
son  p a r a  c u l t i v o s  a g r í c o l a s ,  7 . 9 7  p a r a  g a n a d e r í a  y 1 5 . 8 6 %  p a r a  m e j o r a s  t e ­
r r i t o r i a l e s  y  m a q u i n a r i a  a g r í c o l a  y  v e h í c u l o s .  En e s t a  p r o v i n c i a  l a  Pequeña 
I n d u s t r i a  y  A r t e s a n í a  r e c i b e  e l  7%, C o m e r c io  e l  2 .9 2 %  y  o t r o s  s e c t o r e s  
0 .7 7 %  d e l  c r é d i t o  o t o r g a d o  p o r  e l  BNF.
En l a  r e g i ó n  , e l  BNF, e s t á  l i g a d o  p r e f e r e n t e m e n t e  a l  fome nto  de' 
l o s  c u l t i v o s  a g r í c o l a s .
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  c r é d i t o  a n i v e l d e  - suc ursd .es  y por  - t i p o  de a c c i  
v i d a d  e s  e l  s i g u i e n t e :
CUADRO # 4 4
C r e d i t o  p o r  s u c u r s a l e s  y l i n e a  de a c t i v i d a d ,  1980
C u l t i v o s
A g r í c o l a s
G a n a d e r í a M a q u i n a r i a  A. 
y M e j o r e s  T.
P e q u e . I h d . 
A r t e s a n í a
Come r.
-----
T o t a l
GUAYAS: 
G u a y a q u i l 4 2 . 9 7 4 0 . 2 6 4>* CO Uh MC
J
4 4 . 6 2 1 4 .  14 4 2 . 2 3
M i l a g r o 1 3 .  14 8 . 0 5 1 6 . 5 2 1 4 . 6 8 3 9 . 3 9 14  .46
D a u l e 2 7 . 6 3 3 . 3 1 1 7 . 8 4 8 . 5 4 4 . 2 4 2 1 . 0 9  i
B a l z a r 7 . 2 0 2 6 . 9 5 7 . 7 8 6 . 0 7 8.  19 9 . 4 3
N a r a n j  a l 5 . 0 4 2 . 6 8 6 . 5 3 2 . 8 4 1 6 . 2 6 5 . 2 2
E l  Empalme 3 . 2 2 1 4 . 7 7 0 . 9 7 2 . 5 3 1 5 . 3 4 4 .66
S a n t a  E l e n a 0 . 8 0 3 .  98 1 . 7 7 2 0 . 5 2 2 . 3 9 2 . 9 1 1
LOS RIOSl
Babahoy o 4 9 . 0 6 8 . 6 4 4 3 . 3 6 5 4 . 4 0 2 9 . 4 3 4 5 . 0 8
Quevedo 3 1  . 14 6 1 . 1 3 44 . 68 2 1 . 2 5 25 . 18 3 4 . 5 5
V i n c e s 1 2 . 4 6 2 7 . 5 0 5 . 2 3 1 9 . 8 8 2 3 . 8 1 1 3 . 2 6
V e n t a n a s 7 . 3 4 2 . 7 3 6 . 7 3 4 . 4 7 2 1 . 5 8 7 . 1 1
-  2 1 1  -
En l a  p r o v i n c i a  d e l  G u ay a s  l a s  s u c u r s a l e s  más i m p o r t a n t e s  d e s d e  e l  
punto de v i s t a  d e l  c r é d i t o  que o t o r g a n  son l a  s u c u r s a l  G u a y a q u i l  ( 4 2 . 2 3 % ) ;  
D a u l e  ( 4 . 0 9 % ) ;  y ,  M i l a g r o  ( 1 4 . 4 6 % ) .  En l a  p r o v i n c i a  de L o s  R í o s  e l l a s  son 
l a  s u c u r s a l  Baba ho yo (4 5 .0 8 % )  y  Quevedo ( 3 4 . 5 5 % ) .
En m a t e r i a  de  c r é d i t o  s e g ú n  l í n e a  de  A c t i v i d a d  s e  o b s e r v a  que l a  s_u 
c u r s a l  G u a y a q u i l  e s  l a  que más r e c u r s o s  e n t r e g a  p a r a  c u l t i v o s  a g r í c o l a s  
( 4 2 . 9 7 % ) ;  s e g u i d a  de D a u l e  ( 2 7 . 6 3 % )  y  en menor medi da  de M i l a g r o  ( 1 3 . 1 4 % ) .
En m a t e r i a  g a n a d e r a  l a  s u c u r s a l  G u a y a q u i l  p r o p o r c i o n a  e l  40 . 26 %  de l o s  r e  -  
c u r s o s ,  B a l z a r  e l  26 .95%  y  e l  Empalme e l  1 4 . 7 7 %  . La i n f o r m a c i ó n  de l a  
e s t r u c t u r a  c r e d i t i c i a  p o r  s u c u r s a l  confirma e s t a s  ú l t i m a s  c i f r a s ;  l a  s u ­
c u r s a l  B a l z a r  y Empalme dan una i m p o r t a n t e  p r e f e r e n c i a  a l a s  a c t i v i d a d e s  ga 
n a d e r a s ,  a l r e d e d o r  de un 3 1  a 3 5 % . de s u s  r e c u r s o s  son p a r a  e s t e  s u b s e c t o r .
E l  c r é d i t o  p a r a  c a p i t a l i z a c i ó n  ( m a q u i n a r i a  a g r í c o l a  y  m e j o r a s  t e r r j i
t ó r r a l e s )  e s  e n t r e g a d o  p r e f e r e n t e m e n t e  po r  l a  s u c u r s a l  G u a y a q u i l  (4 8 . 59 % )  y 
en menor medida  por  D a u l e  ( 1 7 . 8 4 )  y M i l a g r o  ( 1 6 . 5 2 % ) .
En t é r m i n o s  d e l  c r é d i t o  p a r a  l a  Pequ eña  I n d u s t r i a  y A r t e s a n í a  e s t e
e s  c a n a l i z a d o  mayormente p or  l a  S u c u r s a l  G u a y a q u i l  ( 4 4 . 6 2 % ) ,  S a n t a  E l e n a
( 2 0 . 5 2 % )  y  M i l a g r o  ( 1 4 . 6 8 % ) .
E l  c r é d i t o  p a r a  e l  s e c t o r  C o m e r c i o ( i n c l u y e  m o v i l i z a c i ó n  de P t s . )  
e s  a t e n d i d o  p o r  M i l a g r o  ( 3 9 . 3 1 % )  en e s p e c i a l ,  o b s e r v a n d o  además que l a  su -  
c u r s a l  N a r a n j a l  ( 1 6 . 2 6 % )  y e l  Empalme ( 1 5 . 3 9 % )  e n t r e g a n  más c r é d i t o  a l  Co -  
m e r c i o  que l a  s u c u r s a l  G u a y a q u i l  ( 1 4 . 1 4 ) .
-  2 1 2  -
En l a  p r o v i n c i a  de L o s  R í o s ,  l a  S u c u r s a l  Babaho yo c o n c e d e  l a  ma -  
y o r  p a r t e  d e l  c r é d i t o  p a r a  c u l t i v o s  a g r í c o l a s  ( 4 9 . 0 6 % ) ;  Pequeñ a I n d u s t r i a  
y  A r t e s a n í a  ( 54 .40% )^  M a q u i n a r i a  A g r í c o l a  ( 4 3 . 3 6 % ) .  La S u c u r s a l  Que-  
v e d o  o t o r g a ,  a su v e z ,  e l  6 1 . 1 3 %  d e l  c r é d i t o  p a r a  g a n a d e r í a ,  e l  44 .6 8%  d e l  
que f i n a n c i a  l a  compra p o r  l a  m a q u i n a r i a  y m e j o r a s  t e r r i t o r i a l e s .
En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  t o d a s  l a s  s u c u r s a l e s  de l a  P r o v i n c i a  de -  
L o s  R í o s  e s t á n  l i g a d a s  a l  f i n a n c i a m i e n t o  de l o s  c u l t i v o s  a g r í c o l a s  p r e f e  -  
r e n t e m e n t e  . D e l  t o t a l  d e l  c r é d i t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a c a d a  s u c u r s a l ,  e l  
74 .0 3%  (B ab ah o yo )  e l  6 1 . 3 2 %  (Quevedo)  e l  6 3 . 9 1 %  ( V i n c e s  ) y  e l  7 0 .2 5 %  
( V e n t a n a s ) ,  c o r r e s p o n d e n  a c u l t i v o s  a g r í c o l a s .  L a s  s u c u r s a l e s  que más r e ­
c u r s o s  e n t r e g a n  a l a  g a n a d e r í a  s o n  V i n c e s  ( 1 4 . 7 6 % )  y  Ouevedo ( 1 2 . 5 9 % ) .
e .  D i s t r i b u c i ó n  d e l  c r é d i t o  p o r  s u c u r s a l e s  y p or  t i p o  de c u l t i v o
a g r í c o l a .
La  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n  da c u e n t a  de  l a  e s t r u c t u r a  c r e d i t i c i a  -  
p or  t i p o  de c u l t i v o  a g r í c o l a :
i
-  2 1 3  -
En p r i m e r  t é r m i n o  se debe d e c i r  <jue c r é d i t o  p a r a  c u l t i v o s  a g r í  
c o l a s  que o t o r g a  e l  B . N . F . ,  a n i v e l  n a c i o n a l ,  s e  d i s t r i b u y e  a s i :
A r r o z  ( 3 6 . 5 7 % ) ;  Maí z  ( 1 4 . 3 7 % ) ,  Banano ( 0 . 7 3 % ) ,  A lg o d ó n  ( 4 . 7 3 % ) ;  C a f e  ( 1 0 . 9 4 % )  
Cacao ( 5 . 1 3 )  y  o t r o s  c u l t i v o s  1 9 . 8 7  %. E s t o  s i g n i f i c a  que d i c h o  Banco f i n a n ­
c i a  p r e f e r e n t e m e n t e  l o s  c u l t i v o s  que s e  d e s a r r o l l a n  en l a s  p r o v i n c i a s  d e l
L i t o r a l .
L a  r e g i ó n  ( G u a y a s  y L o s  R í o s )  ab s or v e n .  e l  92% d e l  c r é d i t o  que .se -  ■ 
d e s t i n a  p a r a  a r r o z ,  e l  59 .49% d e l  o t o r g a d o  p a r a  a l g o d ó n ,  e l  95% d e l  c o n c e d i  
do p a r a  s o y a  y  e l  70 .5 %  que s e  c a n a l i z a  p a r a  c a c a o .
E l  c r é d i t o  d e s t i n a d o  p a r a  m a í z ,  b a n a n o ,  c a f é  y o t r o s  s e  c a n a l i z a  -
mayormente  a l  r e s t o  d e l  p a í s ,  aún cuando en l o s  dos  p r i m e r o s  c u l t i v o s , -  l a  -
p a r t i c i p a c i ó n  de  l a  r e g i ó n  s u p e r a  e l  40%.
La p r o v i n c i a  d e l  G uay as  t i e n e  p r i m a c í a  s o b r e  L o s  R í o s  en A r r o z  -  
( 5 5 . 3 4 % )  y Banano ( 3 9 . 1 0 % ) ;  en cambio L o s  R í o s  s o b r e s a l e  en M aí z  ( 3 2 . 7 6 % ) ,  
Soya  ( 4 0 . 7 8 % )  y Ca ca o ( 4 2 . 5 % ) .
En t é r m i n o s  i n t r a p r o v i n c i a l  es l a  s u c u r s a l  G u a y a q u i l  s o b r e s a l e  en 
A r r o z  ( 5 4 . 7 7 ) ,  Soya  ( 100%) y  o t r o s  ( 4 4 . 4 3 % ) .  La s u c u r s a l  M i l a g r o  d e s t a c a
en Banano ( 4 5 . 5 8 % ) ,  o t r o s  c u l t i v o s  ( 3 6 . 3 6 % ) ,  Ca cao  ( 3 0 . 9 2 % )  y C a f é  ( 2 7 . 7 7 % ) .  
l a  s u c u r s a l  D a u l e  t i e n e  una p a r t i c i p a c i ó n  i m p o r t a n t e  en a r r o z  ( 2 9 , 1 7 % )  y a l ­
godón ( 6 1 . 9 7 % ) .  La  s u c u r s a l  B a l z a r  s o b r e s a l e  en Maíz  ( 5 3 . 3 4 % )  y c a f é  -
( 1 1 . 6 1 % )  y N a r a n j a l  en Banano ( 3 5 . 7 2 % )  y Ca cao  ( 5 7 . 6 5 % ) .  E l  Empalme en
c a f é  ( 5 6 .8 % )  y maíz  (2 0 . 49 % ) y S a n t a  E l e n a  en o t r o s  c u l t i v o s  ( 1 2 . 1 3 % ) .
C U A D R O  #  4 4  a .
CREDITO POR SUCURSALES Y P A R  ffTFO»DE CULTIVO, 1980 
(PORCENTAJES)
ARROZ ' MAIZ b a n a n o ALGODON SOYA CAFE CACAO OTROS TOTAL
Guayas 55 .34 10 0 ,0 0 15,7/6 1 0 0 , 0 0 3 9 , 1 0 ÍOQOO 57,68 LOO,00 4 ^ 9 1 0 0 , 0 0 5,56 100 , oc 28,04 100 1 0 , 2 4 100 3 1 , 4 9 100
G u a y a q u i l 30.30- 54,77 0,73 4 ,65 7 , 3 1 18,69 15,36 2 6 , 6 3 4,39 100 ,0 0 - - 0 , 06 0 , 2 2 4 , 5 5 44,43 1 3 , 5  3 42 ,97
M i l a g r o 5 ,30 9,57 2,08 1 3 , 1 8 1 7 , 8 2 45,58 5 , 5 2 9 , 5 8 - 1 , 5 4 2 7 , 7 7 8 , 6 7 3 0 ,9 2 3 , 7 2 3 6 ,3 6 4 , 1 4 1 3 , 1 4
D aule 1 6 , 1 4 2 9 , 1 7 0,20 1 , 2 6 - - 35,  75 6 1 , 9 7 - 0,08 1 , 4 7 - - 0 , 1 1 1 , 0 7 8 , 7 2 7 , 6 3
B a l z a r 2 , 3 2 4 , 1 8 8,40 5 3 , 3 4 - - 0 , 8 8 1 , 5 3 - 0,65 1 1 , 6 1 0 , 6 8 2 ,4 4 0 , 1 9 1 , 8 6 2 ,27 7 , 2
N a r a n j a l 1 , 2 0 2 , 1 7 1 ,09 6,93 1 3 ,9 7 3 5 , 7 2 0 , 1 7 0 , 2 9 - 0 , 1 0 1 , 7 1 1 6 , 1 7 5 7 , 6 5 0, 18 1 , 7 4 1 , 5 9 5 ,04
El  Empalme 0,08 0 , 1 4 3 ,2 3 2 0 , 4 9 - - - - - 3 , 1 5 5 6 , 8 2 ¿ 6 8 , 7 6 0,25 2 , 4 1 1 , 0 1 3 , 2 2
S a n t a  E len a - - 0,03 0, 15 - - - - - 0 , 04 0 , 6 4 - - 1 , 2 4 1 2 ,  1 3 0 , 2 5 0,80
Los R ío s 36,38 1 0 0 , OC 32,76 10Q00 4 , 6 4 10 0,00 1 , 8 1 1 0 0 , 0 0 90,78 1 0 0 , 0 0 10 ,62 1 0 0 , 0 0 4 2 , 5 100 2, 14 100 >6,25 10 0
Babahoyo 26-3 0 7 2 , 5 6 3 , 5  3 1 0 , 77 3 , 0 4 6 5 , 5 1 1,.33 7 3 , 5 1 36, 1 3 3 9 , 8 0 3 ,0 3 28 ,5 6 4 , 2 7 21 , 8 2 0 , 4 1 8 , 6 5 1 2 , 8 7 49 ,06
Quevedo 3,80 1 0 , 4 4 2 2 , 2 0 6 7 , 7 8 1 , 3 9 3 0 , 0 8 - - 42,08 4 6 , 3 6 2 , 4 2 2 , 6 1 9 , 5 3 45 ,96 1 , 6 6 7 7 , 5 5 8 , 1 8 31  , 14
V i n c e s 4,84 1 3 , 3 0 4 , 3 3 1 4 , 8 9 - - 0,22 1 2 , 0 3 0,59 0,65 1 , 9 9 1 8 , 7 4 1 0 , 3 2 4 , 2  3 0 , 0 1 ' , 6 6 3 , 2 7 1 2 , 4 6
Ven tan as  
R e s t .  P a í s
1 ,3 5
7,98
3 ,  70 2 , 1 5
5 1 , 4 8
6,  56 0, 21 
56,26
4,41 0,26
4 0 , 5 1
1 4 , 4 6 1 1 , 9 8
4,83
1 3 , 1 9 3 , 2
8 3 , 8 ;




3 , 1 4 1 ,4 3
5 7 ,7 4
7 ,34
P a í s 1 0 0 . 0 100. 0 1 0 0 . 0 10 0. 0 i o a o í o a o ao o .o 100.0 1 0 0 . 0
214
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En l a  p r o v i n c i a  de L o s  R í o s ,  l a  s u c u r s a l  Ba ba ho yo d e s t a c a  en a r r o z  
( 7 2 . 5 6 % )  , banano ( 6 5 . 5 1 % ) ,  a l g o d ó n  ( 7 3 . 5 1 % ) ;  l a  s u c u r s a l  Quevedo pred om in a 
en M aíz  ( 6 7 . 7 8 % ) ,  s o y a  ( 4 3 , 3 6 % ) ,  c a c a o  ( 4 5 .9 6 % )  y o t r o s  c u l t i v o s  ( 7 7 . 5 5 % ) .  
La  s u c u r s a l  V i n c e s  en c a c a o  ( 2 4 . 2 3 % )  y  l a  s u c u r s a l  V e n t a n a s  en c a f é  ( 3 0 . 1 % ) .
f .  R e l a c i ó n  e n t r e  l a s  h e c t á r e a s  p o r  c u l t i v o s  a t e n d i d a s  con c r é d i t o  -  
p o r  e l  Ba nco  N a c i o n a l  de Fomento y  e l  t o t a l  de l a  s u p e r f i c i e  sem b ra d a 
a n i v e l  n a c i o n a l  d u r a n t e  e l  año 1 9 8 0 .
L a  c o b e r t u r a  que o f r e c e  e l  c r é d i t o  d e l  BNF a l a  s u p e r f i c i e  tci 
t a l  se m br a da  de l o s  d i f e r e n t e s  c u l t i v o s  e s  l a  s i g u i e n t e :
A
Has s e m b r a d a s
B
Has a t e n d i d a s  con c r é d i t o -
B/A
%
A lg o d ó n .20. 7 8 1 1 2 . 6 5 9 6 0 . 9 2
A r r o z 1 3 4 . 9 0 0 7 3 . 9 8 6 5 4 . 8 5
Maíz 1 8 5 . 2 3 1 4 7 . 9 8 6 2 5 . 9 1
Soy a 2 3 . 5 7 8 1 0 . 6 8 8 4 5 . 3 3
Banano 6 0 . 2 6 4 1 . 2 7 2 2 . 1 1
Ca cao 3 0 0 . 0 0 0 1 9 . 3 2 0 6 . 4 4
C a f é 3 2 0 . 9 4 5 3 0 . 7 8 8 9 . 5 4
Todos  l o s  c u l  
t i v o s 1 ' 6 2 1  , 2 8 7 2 2 9 . 6 2 2 14 . 16
FUENTE: B . N . F .  I n f o r m e  de l a b o r e s  1 9 8 0 .
CEDEGE. P r o y e c t o  de F o r m u l a c i ó n  d e l  P l a n  R e g i o n a l
ELABORACION: CEDEGE, P l a n i f i c a c i ó n  R e g i o n a l .
-  2 1 6  -
L a s  c i f r a s  i n d i c a n  que a p e s a r  de que e l  B . N . F . ,  e n t r e g a  l a  mayor 
p a r t e  de s u s  r e c u r s o s  p a r a  c u l t i v o s  a g r í c o l a s  a l a  a c t i v i d a d  a r r o c e r a ,  d i c h o  
f i n a n c i a m i e n t o  s e r v i r í a  a l  55% de l a s  h e c t á r e a s  d e d i c a d a s  a e s t e  c u l t i v o .
L o s  p r o d u c t o r e s  más b e n e f i c i a d o s  p a r e c e n  s e r  l o s  que c u l t i v a n  a l g o d ó n ,  pues ,  
l a s  h e c t á r e a s  a t e n d i d a s  con c r é d i t o  a l c a n z a n  e l  60 .9 2%  de l a  s u p e r f i c i e  to  -  
t a l  sem br ada  d u r a n t e  1 9 8 0 .
L a  s o y a  e s  o t r o  de l o s  c u l t i v o s  f a v o r e c i d o s  a l  t e n e r  e l  45% de l a  -  
s u p e r f i c i e  semb ra da a t e n d i d a  con c r é d i t o  e s t a t a l .  L lam a l a  a t e n c i ó n  e l  c a ­
so  d e l  c a c a o ,  c a f e  y banano p a r a  l o s  c u a l e s  l a  c o b e r t u r a  a l c a n z a  e l  6 . 4 4 % ; ' -  
e l  9 .59% y  2 . 1 1 %  r e s p e c t i v a m e n t e .
R e s p e c t o  a e s t o s  t r e s  ú l t i m o s  c u l t i v o s  p o d r í a i  d a r s e  dos  p o s i b i l i d t i
d e s :  l a  p r i m e r a ,  que e l  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  d i c h o s  c u l t i v o s  p r o v e n g a  p r e ­
f e r e n t e m e n t e  de l a  b a n c a  p r i v a d a  y  l a  s e g u n d a ,  que e l  f i n a n c i a m i e n t o  p r e v e n  
ga  de o t r a s  f u e n t e s ,  e n t r e  e l l a s  l a  de f o m e n t a d o r e s ,  e t c .
P a r a  e l  c a s o  d e l  Ba n an o ,  e s  f a c t i b l e  que s e  de l a  p r i m e r a  p o s i b i ­
l i d a d ,  P a r a  e l  c a c a o  y c a f e  l a  s i t u a c i ó n  e s  i n c i e r t a ;  s i s e  con sider a  que en
l a  p r o d u c c i ó n  de c a c a o  y  c a f e  p r e do m in an  l o s  pe q ue ñ os  y m e d ia n o s  p r o d u c t o r e s  
l o  más p r o b a b l e  e s  que una bu ena  c a n t i d a d  de e l l o s  e s t é n  a l  margen d e l  
f i n a n e i a m i e n t o  t a n t o  de l a  b a n c a  p ú b l i c a  como p r i v a d a .
Por  o t r o  l a d o ,  s e  puede d e d u c i r  que l o s  g r a n d e s  p r o d u c t o r e s  de 
m a í z ,  s o y a ,  c a c a o ,  b a n a n o ,  a r r o z ,  y c a f e ,  f i n a n c i a n  s u s  c u l t i v o s  p r e f e r e n t e  
mente con l a  b a n c a  p r i v a d a .
-  2 1 7
E n t r e  l o s  c u l t i v o s  que s e  e n c u e n t r a n  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d o s  a l  f i -  
n a n c i a m i e n t o  p r i v a d o  s o b r e s a l e  e l  c a s o  de caña de a z ú c a r .  E l  Banco N a c i o n a l  
de Fomento c o n c e d e  una c a n t i d a d  m a r g i n a l  en c o n c e p t o  de c r é d i t o s  a e s t e  c u l t i v o .
- 218 -
P r á c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  que s e  han a n a l i z a d o ,  
son o pueden s e r  o b j e t o  de p r o c e s o s  de t r a n s f o r m a c i ó n  f a b r i l  con d i v e r ­
s o s  g r a d o s  de c o m p l e j i d a d .
Como e s  b i e n  s a b i d o ,  de  e l l o s ,  l o s  ú n i c o s  que pued en  s e r  o b j e t o - d e  
consumo,  s i n  n e c e s i d a d  de e t a p a s  p o s t e r i o r e s  de e l a b o r a c i ó n ,  s o n  e l  b a ­
n an o ,  e l  p l á t a n o ,  l a  y u c a  y  e l  m aíz  d u r o ,  s i n  p e r j u i c i o  de l o  c u a l  tam­
b i é n  pueden d a r  o r i g e n  a  a g r o - i n d u s t r i a s  que l o s  u t i l i c e n  como m a t e r i a s '  
p r i m a s  p a r a  p r o d u c c i o n e s  más s o f i s t i c a d a s .
L o s  r e s t a n t e s  p r o d u c t o s ,  s i n  em b a rgo ,  r e q u i e r e n  de una e l a b o r a c i ó n  
p o s t e r i o r  q u e ,  en  s u  e t a p a  más s i m p l e ,  s e  r e f i e r e  a l a s  l a b o r e s  de p i l j i  
do que p e r m i t e n  t r a n s f o r m a r  e l  a r r o z  en c á s c a r a  en un p r o d u c t o  de c o n s u  
mo f i n a l .  No o b s t a n t e ,  l o s  s u b p r o d u c t o s  d e l  a r r o z  t a m b i é n  p r e s e n t a n  
un s i n  numero de o t r a s  a l t e r n a t i v a s  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n .
En un g r a d o  de mayor  c o m p l e j i d a d ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  y  con  p l a n t a s  
i n d u s t r i a l e s  más d e s a r r o l l a d a s  s e  p r e s e n t a  e l  c a s o  de l a  o b t e n c i ó n  de -  
a z ú c a r ,  en b r u t o  y / o  r e f i n a d a ,  d e l  c u l t i v o  de l a  c a ñ a .
Cacao y  c a f é ,  que han s i d o  c l a s i f i c a d o s  como p r o d u c t o s  de e x p o r t a ­
c i ó n ,  t a m b ié n  r e q u i e r e n  de g r a n d e s  p l a n t a s  p a r a  s e r  e l a b o r a d o s  i n d u s  
t r i a l m e n t e ,  m i e n t r a s  que l o s  o t r o s  c u l t i v o s  que han s i d o  c l a s i f i c a d o s  -  
más p r o p i a m e n t e  como m a t e r i a s  p r i m a s  a g r o - i n d u s t r i a l e s , como e s  e l  c a s o  
de s o y a  y  a l g o d ó n  son i m p o r t a n t e s  insum os  de l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a  , y 
de l a  i n d u s t r i a  t e x t i l ,  e l  s e g u n d o .  Maíz  d u r o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  que 
t am b ién  puede s e r  u t i l i z a d o  en l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a ,  ha s i d o  un i m p o r -
7. Aprovechamiento Agro-Industrial :
-  2 1 9  -
t a n t e  componente de l a  i n d u s t r i a  p r o d u c t o r a  de a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s  l a  
c u a l  u t i l i z a  t am b ié n  en fo rm a i m p o r t a n t e  l a  t o r t a  de s o y a .
S i n  l a  p r e t e n s i ó n  de s e r  e x h a u s t i v o s  en un tema de  n a t u r a l e z a  t an  
a m p l i a  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n ,  u n a  d e s c i p c i ó n  b r e v e  de a l g u n a s  de -  
l a s  a g r o - i n d u s t r i a s  que u t i l i z a n  como in su mos  e s t o s  p r o d u c t o s
A.  A r r o z
a .  A r b o l _ d e _ £ r o d u c c i ó n
De l a s  d i v e r s a s  p o s i b i l i d a d e s  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  que t i e n e  e l  
a r r o z ,  su  a p r o v e c h a m i e n t o  s ó l o  s e  r e d u c e  en l o s  a c t u a l e s  momentos a l  -  
a r r o z  p i l a d o ,  a r r o c i l l o  y  p o l v i l l o ,  p r o c e s o  de p r o d u c c i ó n ,  que s e  r e a l i ­
za  en su g r a n  m a y o r í a  en l a s  m i l  d o s c i e n t a s  p i l a d o r a s  y molinos de arro z  que existen 
en e l  P a í s ,  de l a s  que a p r o x i m a d a m e n t e  e l  88 p o r  c i e n t o  se  l o c a l i z a n  en 
l a s  p r o v i n c i a s  de G u ay a s  y L o s  R í o s .
E l  uso de l o s  s u b p r o d u c t o s  y d e s p e r d i c i o s  no e s  t o t a l ,  ejerrplo de -  
l o  c u a l  e s  e l  tamo o c á s c a r a ,  con e l  que no s e  ha i m p le m e n tad o  n i n g ú n  -  
t i p o  de a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l ,  s i e n d o  e l  p o l v i l l o  y a r r o c i l l o  u t i l i z a d o s  
s ó l o  p a r c i a l m e n t e .
L o s  principales c o m p r a d o r e s  d e l  p o l v i l l o  d e l  a r r o z  que p r o d u c e n  l a s  
p i l a d o r a s  son l a s  i n d u s t r i a s  de a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s .
R e s p e c t o  a l  a r r o c i l l o ,  su u so  i n d u s t r i a l  s ó l o  s e  c i r c u n s c r i b e  a l a s  
i n d u s t r i a s  c e r v e c e r a s .
A l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  de p i l a d o  a c t u a l  , p r ó x i m a m e n te  s e  sumará
-  2 2 0  -
l a  p i l a d o r a  d e l  P r o y e c t o  B a b a h o y o ,  "qu e  c o n t e m p la  una p l a n t a  de s e c a d o ,  
a l m a c e n a m i e n t o  y p i l a d o  de a r r o z ,  de a l r e d e d o r  de 30 m i l  t o n e l a d a s  mé­
tricas  p o r  c o s e c h a  de a r r o z ;  con una p l a n t a  de  e x p a n s i ó n  de p o l v i l l o  de 
25 t o n e l a d a s  d i a r i a s  y una u n i d a d  de  c l a s i f i c a c i ó n  y  t r a t a m i e n t o  de s e ­
m i l l a s  de 2 t o n e l a d a s  p o r  h o r a .  Ademas,  e s t e  P r o y e c t o  I n d u s t r i a l  t i e ­
ne  l a  p o s i b i l i d a d  de i n s t a l a r  una u n i d a d  de e x t r a c c i ó n  de a c e i t e  .de -  
a r r o z  con r e c u p e r a c i ó n  de c e r a s ,  y  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  p o l v i l l o  en l a  
. p a n i f i c a c i ó n  s u s t i t u y e n d o  p a r c i a l m e n t e  a l  t r i g o "  ( 1 ) .
b . L o c a l i z a c i ó n  y  c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ó n  de  l a s  p i l a d o r a s :
En l a s  p r o v i n c i a s  de G u a y a s  y L o s  R í o s ,  s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s
1 . 0 4 5  p i l a d o r a s  de a r r o z ,  c l a s i f i c a d a s  en t r e s  c a t e g o r í a s :  p r i m e r a ,  s e ­
gunda y  t e r c e r a  ( 2 ) .
En e s t a s  p r o v i n c i a s  p r e s e n t a n  una mayor  . c o n c e n t r a c i ó n  l a s  de pr im e 
r a  y  se gu n d a  y a  que r e p r e s e n t a n  e l  94 y 91  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l ,  r e s p e c  
t i v a m e n t e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  más de l a  m i t a d  de l a s  p i l a d o r a s  e s t á n  l o  
c a l i z a d a s  en c u a t r o  c a n t o n e s :  D a u l e  y  Y a g u a c h i  en G u a y a s ;  Babahoyo y  -
V í n c e s  en L o s  R í o s  . (C uad ro  N- 4 5 ) .
De a c u e r d o  a l a s  c a t e g o r í a s  en l a s  que s e  e n c u e n t r a n  c l a s i f i c a d a s  
l a s  p i l a d o r a s  de a r r o z ,  e s  p o s i b l e  d e t e r m i n a r  su c a p a c i d a d  de p ro d u c  -  
c i ó n  o c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  p ro m e d io  a s í :  l a s  de p r i m e r a  c a t e g o r í a  p i l a n
a l r e d e d o r  de 22 qq h o r a ;  l a s  de s e g u n d a  8 . 5  qq y l a s  de t e r c e r a  5 qq
( 1 )  CEDEGE: " A r e a  de l a  Cuenca d e l  G u a y as  P o s i b i l i d a d e s  de I n d u s t r i a  
l i z a c i ó n  de P r o d u c t o s  A g r í c o l a s "  1 9 7 7 .
(2 )  1 -  C a t e g o r í a  mínimo 20 qq h o r a ;  2 -  C a t e g o r í a  mínimo 8 qq h o r a ;  y ,
3 -  C a t e g o r í a  mínimo 3 qq h o r a ,  p r o d u c c i ó n  de  a r r o z  p i l a d o .  A r t .
60 " L e y  y  R e g lam e n t o  de C o n t r o l  - P i l a d o r a  y  M o l i n o s " .
-  2 2 1  -
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h o r a ;  dando e n t o n c e s  una c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ó n  i n s t a l a d a  en l a s  p i l a -  
d o r a s  de l a  R e g i ó n  de a p r o x i m a d a m e n te  4 4 3  t o n e l a d a s  m é t r i c a s  p o r  h o r a .  
( V e a s e  Cuadro //46)*
En e l  s u p u e s t o  que s e  t r a b a j e n  24 h o r a s  d i a r i a s  l a  c a p a c i d a d  de 
p i l a d o  r e g i o n a l  d i a r i a  l l e g a r l a  a  1 0 . 6 3 2  T.M.  y  l a  m e n s u a l  a  3 1 8 1 9 6 0  T.  
M. S i  l a  i n f o r m a c i ó n  e s  c o r r e c t a  s e  pue d e d e d u c i r  e n t o n c e s  que de -• 
a c u e r d o  a  l o s  a c t u a l e s  v o l ú m e n e s  de p r o d u c c i ó n ,  de a r r o z  e n  c á s c a r a ,  
l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  e s  más que s u f i c i e n t e  p a r a  que e s t a  p r o d u c c i ó n  . 
pueda s e r  p r o c e s a d a  r e g i o n a l m e n t e .
P or  o t r a  p a r t e ,  un d a t o  i m p o r t a n t e  que c o n v i e n e  s e ñ a l a r  e s  que -  
5 1 8  p i l a d o r a s  p o s e e n  c a p a c i d a d  de a l m a c e n a m i e n t o ,  y a  s e a  en b o d e g a s  
y / o  s i l o s ,  de l a s  c u a l e s  496 s e  e n c u e n t r a n  u b i c a d a s  en l a s  p r o v i n c i a s  
de G u a y as  y  L o s . R í o s .  Según e s t o s  d a t o s ,  l a  c a p a c i d a d  de a l m a n e c a m i e n  
t o  en e s t a s  p r o v i n c i a s  e s  de c e r c a  de 1 1 4  m i l  T.M. d e  a r r o z  p i l a d o ,  l o  
que s i g n i f i c a  q u e ,  de a c u e r d o  a l o s  a c t u a l e s  n i v e l e s ,  s e  p o d r í a  a l m a ­
c e n a r  e l  e q u i v a l e n t e  a 5 a 6 m e s e s  de  consumo n a c i o n a l  (Ve’a s e  Cuadr o -  
#47).
E m p l e o :
L a s  a c t i v i d a d e s  que r e a l i z a n  l a s  p i l a d o r a s  de a r r o z  en l a  R e g i ó n ,  
h a c e n  n e c e s a r i o  e l  em ple o de a p r o x i m a d a m e n t e  1 5  m i l  p e r s o n a s ,  l o  que -  
e q u i v a l e  a l  90 p or  c i e n t o  d e l  p e r s o n a l  u t i l i z a d o  a n i v e l  n a c i o n a l .
E l  s a l a r i o  que p e r c i b e  un o b r e r o  que t r a b a j a  en l a  p i l a d o r a  f l u c ­
túa  e n t r e  l o s  c i e n  y c i e n t o  v e i n t e  s u c r e s  d i a r i o s ,  con una mayor  u t i l i
PILADORAS EN LA REGION^POR CANTONES 
CAPACIDAD DE PILADO :PGR HORAS
Cuadro N°46
C a t e g o r í a s .  A g o s t o / 8 2
l e r a . 2 d a . 3 e r a . T o t a l
CANTONES it qq T.M. it HI T.M. . if qq. - T.M. if -j__ qq------ T.M.
G u a y a q u i l 12 263 12 14 1 1 9 5 2 10 0 . 5 28 392 17
D a u l e 23 504 23 12 5 1 0 6 3 48 73 36 5 17 2 2 1 1 9 3 2 88
B á l z a r 4 87 4 26 2 2 1 10 22 1 1 0 5 52 4 1 8 19
E l  Empalme — ----- — ■7 60 3 18 90 4 25 1 5 0 7
M i l a g r o 13 285 12 17 14 4 6 2 10 0 . 5 32 439 20
N a r a n j a l 4 87 4 12 10 2 5 1 5 0 . 2 17 ! 194 9
N a r a n j  i to 1 22 1 6 5 1 2 - — — 7 ! 73 3
Samborondon 13 285 13 33 280 1 3 7 35 2 53 600 28
U r b i n a  J a d o 7 1 5 3 7 54 459 2 1 28 1 4 0 6 89 752 34
Y a g u a c h i 33 723 33 64 544 25 10 50 2 1 0 7 1 3 1 7 60
SUBTOTAL GUAYAS 1 1 0 2409 1 1 0 358 3 0 4 3 1 3 8 16 3 8 1 5 37 6 3 1 6267 285
Babahoyo 17 372 17 86 726 33 1 5 75 3 1 1 8 1 1 7 3 53
Baba 1 22 1 27 220 10 16 80 4 44 322 15
P u e b l o  V i e j o 4 88 4 1 1 90 4 13 65 3 28 243 1 1
Quevedo 4 88 4 17 1 3 4 6 25 1 2 5 6 46 347 16
U r d a n e t a 3 66 3 13 1 1 0 5 8 40 2 24 2 1 6 10
V e n t a n a s 1 22 1 27 220 10 20 100 5 48 342 16
V i n c e s 4 88 4 65 550 25 37 1 8 5 8 106 823 37
SUBTOTAL LOS RIOS 34 746 34 246 20 50 93 1 3 4 670 3 1 4 1 4 3466 1 5 8
TOTAL REGIONAL 144
1
3 1 5 5 144 604 509 3 2 3 1 297 1 4 8 5 68 10 4 5 9 7 3 3 443
TOTAL PAIS 154 3 3 7 2 1 5 3 667 5569 253 372 1 8 8 5  ' 86 1 1 9 3 10826 492
REGION/PAIS 93 ,5%V-------- :— í------ i 9 3 ,5 % 94% 9 0 , 5 91 91 80 '7.9 79 88% j 90% 90%
* R e g io n  G u a y as  y Los  R í o s
223
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Cuadro $ 47
CAPACIDAD OE ALMACENAMIENTO DE LAS PILADORAS DE ARROZ
A FEBRERO DE 1982
LA REGION* POR CANTONES.
CANTONES
N- PILAQORAS CON 
CAPACIDAD DE AL­
MACENAMIENTO.
CAPACIOAD DE ALMACENAMIENTO 
Q u in t a l e s  (p i l ados  T.M. ( p i l a d a s )
PROMEOIO ALMACENAMIENTO POR
____________PILAOORAS








































































































SUB-TOTAL LOS RIOS 
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TOTAL PAIS 


















* Guayas y Los Rfos
FUENTE: MAG "Programa Nacional del Arroz
ELABORACION: CEDEGE, Unidad E jec u to ra  del P ro y ec to  de Formulación del Plan  Regional
- 225 - Cuadro ?/ 48
NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA ACTIVIDAD DE 
PILADORAS Y: COMERCIALIZACION DEL ARROZ A FEBRERO/82
C A T E G 0 R I A PERSONAS
1 2 3
G u ay as 3 . 3 0 0 5 . 3 7 0 8 1 5 9 . 4 8 5
L o s  R í o s 1 . 0 2 0 3 . 6 9 0 670 5 . 3 8 0
R e g i ó n 4 . 3 2 0 9 . 0 6 0 1 . 4 8 5 1 4 . 8 6 5
P a í s 4 . 6 2 0 1 0 . 0 0 5 1 . 8 6 0 1 6 . 4 8 5
R e g i o n / P a í s 94% 91% 80% 90%
-
C o m e r c ian M e c á n i C a s a s  Co T r a n s - F a b r i c a n T o t a l
t e s e o s m e r c i a l e s p o r t i s t e s de P e r
t a s s o n a s
G u a y as 2 . 5 2 4 94 94 3 . 1 5 5 189 6 . 0 5 6
L o s  R í o s 1 . 6 5 6 62 62 2 . 0 7 0 12 4 3 . 9 7 4
R e g i ó n 4 . 1 8 0 1 5 6 1 5 6 5 . 2 2 5 3 1 3 1 0 . 0 3 0
P a í s 4 . 7 7 2 179 17 9 5 . 9 6 5 35 8 1 1 . 4 5 3
R e g i ó n / P a í s 88%
FUENTE: MAG, P ro gra m a  N a c i o n a l  d e l  A r r o z .
ELABORACION: CEDEGE. Unidad E j e c u t o r a  d e l  P r o y e c t o  de F o r m u l a c i ó n  d e l  P l a n
R e g i o n a l .
i
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L o s  e m p le a d o s  a d m i n i s t r a t i v o s  p e r c i b e n  e l  s u e l d o  b á s i c o ,  aumentando 
de a c u e r d o  a l a  j e r a r q u í a  que o c u p e n  en l a s  p i l a d o r a s .
A s i m i s m o ,  l a  a c t i v i d a d  de c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l a  g r a m í n e a  da empleo 
a  a l g o  mas de 1 0  m i l  p e r s o n a s ,  t a l e s  como: c o m e r c i a n t e s ,  m e c á n i c o s , , c a
s a s  c o m e r c i a l e s ,  t r a n s p o r t i s t a s ,  f a b r i c a n t e s  de  s a c o s ,  e t c .  E s t o  da -  
l u g a r  a  que de l a  a c t i v i d a d  que r e a l i z a n  l a s  p i l a d o r a s  y  l a  c o m e r c i a l i ­
z a c i ó n  d e l  a r r o z ,  de pen da n  c e r c a  de 1 2 5  m i l  p e r s o n a s  (C uad ro  #4á)
B. Caña de A z ú c a r  
a .  A r b o l  de p r o d u c c i ó n :
En g e n e r a l ,  l a  c a ñ a  de a z ú c a r  s e  u t i l i z a  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  de a z ú  
c a r ,  a c t i v i d a d  que c o r r e s p o n d e  b á s i c a m e n t e  a l o s  g r a n d e s  i n g e n i o s ;  e s  
em p le ad a  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  de a l c o h o l e s  y  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  y , en -  
menor m e d i d a ,  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  de p a n e l a .
De l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  que c o r r e s p o n d e  a l a  e l a b o r a c i ó n  de a z ú c a r -  
que comprende o p e r a c i o n e s  t a l e s  como m o l i e n d a ,  f i l t r a c i ó n ,  e v a p o r a c i ó n ,  
c r i s t a l i z a c i ó n ,  c e n t r i f u g a c i ó n ,  s e c a d o  y  e n s a c a d o  , además d e l  a z ú c a r  
como p r o d u c t o  p r i n c i p a l ,  s e  puede n o b t e n e r  o t r o s  s u b p r o d u c t o s  como son 
m e l a z a ,  c a c h a z a ,  b a g a z o  y  m i e l .  De e s t o s ,  e v i d e n t e m e n t e ,  e l  más d e s a  
r r o l l a d o  en l a  r e g i ó n  e s  e l  r e l a t i v o  a  l a  p r o d u c c i ó n  de m e l a z a .
b . L o c a l i z a c i ó n  y  c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ó n :
En e l  p a í s ,  l a  p r o d u c c i ó n  de a z ú c a r  s e  r e a l i z a  en ocho i n g e n i o s  de 
l o s  c u a l e s  c i n c o  e s t á n  l o c a l i z a d o s  en l a  r e g i ó n :  l o s  i n g e n i o s  San C a r -
zación de este contingente en época de invierno.
CUADRO N- 49 
ECUADOR: PRODUCCION DE AZUCAR POR INGENIO (XM)
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1 9 7 4 - 1 9 7 5 19 75 - 1 9 7 6 1 9 7 6 - 1 9 7 7 1 9 7 7 - 1 978 1 9 7 8 - 1 979
San C a r l o s 8 7 . 049 32 5 1 0 4 . 872 35 8 1 0 1 . 1 9 0 3 4 . 0 58 . 3 0 7 .23 ,3. 1 2 0 4 1 3 3 6 .
V a l d e z 88. 1 0 5 32 9 90. 9 1 0 3 1 0 82 . 2 3 6 2 7 . 6 79 .69 8 3 1 9 74 028 2 2 .
A z t r a 5 1 . 1 8 5 19 1 6 1 . 364 20 9 76 . 3 0 5 2 5 . 7 74 .666 29 9 97 693 2 9 .
T a i n a 1 4 . 878 5 5 1 2 . 27 5 4 2 1 2 . 2 7 3 4. 1 1 1 . 8 1 8 4 7 1 3 1 5 7 4 .
M o n t e r r e y 1 2 . 3 1 2 4 6 1 0 . 9 1 0 3 7 1 1 . 3 6 4 3 . 8 9 .0 9 0 3 6 6 2 3 0 1 .
I s a b e l  M a r í a 6 . 524 2 4 5 . 682 1 9 5 .9 8 0 2. 0 8 . 2 7 7 3 3 7 829 2 .
Luz M a r í a 8. 1 1 8 3 0 6. 090 2 2 5 . 8 4 1 2 . 0 5 . 9 1 0 2 4 7 3 1 8 2 .
San J o s é — — 9 1 0 0 3 2 . 2 7 3 0 . 8 2 . 2 7 3 0 9 2 1 3 6 0.
T O T A L 26 8 . 1 7 1 100 0 2 9 3 . 0 1 3 10 0 0 297 .4 6 2 100 .0 250 . 0 3 9 10 0 0 328 804 100.
FUENTE: I n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  i n g e n i o s  a l  MICEI
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l o s ,  V a l d é z  y Lu z M a r í a  en G u ay as  ( c a n t ó n  M i l a g r o ) ;  A z t r a  en l a  p r o v i n ­
c i a  de C a ñ a r ,  en l a  p a r r o q u i a  La  T r o n c a l  l i m i t a n d o  con l a  p r o v i n c i a  de 
G u a y a s ;  I s a b e l  M a r í a  en l a  p r o v i n c i a  de  L o s  R í o s .  L o s  o t r o s  i n g e n i o s  
s e  e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d o s  en l a  S i e r r a .
Como s e  pue d e  o b s e r v a r  en e l  Cuadro # 4 9 ,  mas d e l  90% de l a ' p r o ­
d u c c i ó n  n a c i o n a l  de a z ú c a r  s e  c o n c e n t r a  en l a  r e g i ó n ,  s i e n d o  l o s  mayo­
r e s  r e s p o n s a b l e s  de e s t a  p r o p o r c i ó n  l o s  i n g e n i o s  San C a r l o s ,  V á l d e z  y 
A z t r a  que en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  en  p r o m e d i o ,  han p r o d u c i d o  más d e l  ‘85% . 
de a z ú c a r  que s e  ha  con sum id o y  e x p o r t a d o .
A p e s a r  de no d i s p o n e r  de i n f o r m a c i ó n  p r e c i s a ,  s e  e s t i m a  que l a  c a  
p a c i d a d  i n d u s t r i a l  u t i l i z a d a  e s t á  muy c e r c a n a  a su  p o t e n c i a l ,  d e  l o  -  
que s e  d e d u c e  q u e ,  en e l  m e di a no  p l a z o ,  s e r á  n e c e s a r i o  a m p l i a r  l á  c a ­
p a c i d a d  i n d u s t r i a l  i n s t a l a d a  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  de  e v o l u ­
c i ó n  d e l  consumo f u t u r o  y ,  s o b r e t o d o ,  p a r a  m a n t e n e r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  -  
de e x p o r t a c i ó n  de e s t e  p r o d u c t o .
C . Soya  y  o t r a s  o l e a g i n o s a s
a . A r b o l  de p r o d u c c i ó n ;
La s o y a  e s  una l e g u m i n o s a  de lá c u a l  e s  p o s i b l e  e x t r a e r  g r a s a  p a r a  
a c e i t e s  c o m e s t i b l e s  y  p r o t e í n a s  p a r a  a l i m e n t o  humano y  a n i m a l  . De -  
una u n i d a d  de s o y a  g r a n o  s e  pued e o b t e n e r  un 18% de a c e i t e  c r u d o  y un 
73% de t o r t a  con  un a l t o  v a l o r  p r o t e i c o  (44%) que s e  d e s t i n a  a l a  p r o ­
d u c c i ó n  de a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s  d e l  s e c t o r  p e c u a r i o  ( e s p e c i a l m e n t e  e l  
a v í c o l a )  y con p o s i b i l i d a d e s  de p r o d u c c i ó n  de a l i m e n t o s  s u s t i t u t o s  de
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l a  d i e t a  f a m i l i a r ,  como p o r  e j e m p l o ,  h a r i n a s ,  c a r n e s ,  q u e s o ,  v e g e t a l ,  
e t c .
L a s  i n d u s t r i a s  más d e s a r r o l l a d a s  que u t i l i z a n  l a  s o y a  como m a t e r i a  
p r i m a  s o n ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a  y  l a  i n d u s t i r a  prc) 
d u c t o r a  de a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s ,  s i n  que t o d a v í a  s e  p r o d u z c a  un  a p r o ­
v e c h a m i e n t o  más i n t e g r a l  de e s t e  p r o d u c t o  en s u s  o t r a s  a l t e r n a t i v a s ,  
p a r t i c u l a r m e n t e ,  de consumo humano a  p a r t i r  de l a  t o r t a  de s o y a .
La e x p o s i c i ó n  s e  d i v i d e  en l o  r e f e r e n t e ,  p r i m e r o  a  l a  i n d u s t r i a  -  
a c e i t e r a  en l a  c u a l  t a m b i é n  s e  u t i l i z a n  como m a t e r i a s  p r i m a s  e l  a l g o ­
dón,  h i g u e r i l l a ,  p a l m a r e a l ,  y a j o n j o l í ; y ,  en segundo l u g a r ,  a l a  i n d u s ­
t r i a  de a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s  en ]a c u a l  s e  u t i l i z a  como i m p o r t a n t e  -  
insumo e l  m a íz  d u r o .
b . L o c a l i z a c i ó n  y c a p a c i d a d  de  p r o d u c c i ó n  de l a s  i n d u s t r i a s  a c e i t e r a s :
L a s  e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  de g r a s a s  y a c e i t e s  c o m e s t i b l e s  so n  a c t u a l  
mente 10  de l a s  c u a l e s  s e i s  s e  l o c a l i z a n  en l a  c i u d a d , d e  G u a y a q u i l ,  s e ­
gún se  puede o b s e r v a r  en e l  C u ad ro  //50-.
D e s d o b l a n d o  l a  p r o d u c c i ó n  . de e s t a s  e m p r e s a s ,  b á s i c a m e n t e ,  en man­
t e c a s  y a c e i t e  c r u d o ,  s e  pued e o b s e r v a r ,  que e l  8 2 . 5 %  de l a  p r o d u c c i ó n  
de m a n t e c a s  e s  de o r i g e n  n a c i o n a l  y e l  r e s t a n t e  1 7 . 5 %  e s  i m p o r t a d o .
Por  o t r a  p a r t e ,  en r e l a c i ó n  a l  a c e i t e  c r u d o  t a n  s o l o  e l  1 9 . 3 %  e r a  de 
o r i g e n  n a c i o n a l  y e l  r e s t a n t e  8 0 .7 %  p r o v i e n e  de i m p o r t a c i o n e s ,  d a t o s  que 
se  v e r i f i c a n  p a r a  e l  año 1 9 8 1 .
I
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CUADRO N- 50 
EMPRESAS PRODUCTORAS DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES
EMPRESA AíJO- I-NICIO PRODUCCION LOCALIZACION
O l e i c a 1 9 5 2 G u a y a q u i l
La F a v o r i t a 1 9 4 1 G u a y a q u i l
P h i d a y g e s a 1 9 5 6 G u a y a q u i l
Danec 1 9 7 6 S a n g o l q u í
A l e s  C .A 1 9 4 3
I
Manta
J a b o n e r í a  G u a y a q u i l 1 9 7 0 G u a y a q u i l
Odesa 1 9 7 3 G u a y a q u i l
L a  F a b r i l 1 9 7 6 Manta
O l i t r a s a 1 9 7 8 G u a y a q u i l
P a e c a 1 9 7 6 S a n t o  Domingo
Fuente : Encuestas Industriales
-  2 3 1  -
En e l  Cuadro N- 5 1 ,  s e  p r e s e n t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  por  e m p r e s a s ,  e n t r e  su 
p r o d u c c i ó n  p r o p i a  y l a  p a r t e  i m p o r t a d a  que e l l a s  a d q u i e r e n ,  t a n t o  de m a n te ­
c a s  como de a c e i t e s .
Como s e  pued e o b s e r v a r  l a s  e m p r e s a s  l o c a l i z a d a s  en l a  r e g i ó n ,  y mas con 
c r e t a m e n t e  en G u a y a q u i l ,  a p o r t a n  co n  c e r c a  d e l  60% de l a  p r o d u c c i ó n  n a c i ó  ~ 
n a l  de a c e i t e s  y m a n t e c a s ,  y r e p r e s e n t a n  c a s i  e l  70% de l a s  i m p o r t a c i o n e s  de 
e s t o s  r u b r o s .
En l o  que s e  r e f i e r e ,  e x c l u s i v a m e n t e ,  a l a  p r o d u c c i ó n  de a c e i t e  c r u d o ,  
además de s o y a ,  s e  u t i l i z a n  como m a t e r i a s  p r i m a s  o t r a s  o l e a g i n o s a s  como son 
a l g o d ó n  y a j o n j o l í .  Con e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m po  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  
s o y a  como m a t e r i a  p r im a  p a r a  a c e i t e  ha aumentado c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  s i t u á n ­
d o s e  s e g ú n  l o s  d a t o s  d e l  Cuadro en 57%. Por  o t r a  p a r t e  e l  a l g o d ó n  
p a r t i c i p a  co n  e l  4 2 . 1 %  de l a  p r o d u c c i ó n ,  de a c e i t e  c r u d o  y e l  a j o n j o l í  co n  -  
t a n  s ó l o  un 0 .8 %.
S in  em b a rg o ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  s o y a  d e b e r í a  s e g u i r  i n c r e m e n t á n d o ­
s e ,  s o b r e t o d o  en c o n d i c i o n e s  en l a s  c u a l e s  l a  c a p a c i d a d  i n d u s t r i a l  de e x t r a e  
c i ó n  de a c e i t e  c r u d o  de s o y a  s e  e n c u e n t r a ,  a c t u a l m e n t e ,  s u b u t i l i z a d a . De 
h e c h o ,  p a r a  1 9 8 2  s e  p r e v e í a  l a  s i g u i e n t e  p a r t i c i p a c i ó n  de e s t a s  t r e s  o l e a g i ­
n o s a s  en l a  p r o d u c c i ó n  de a c e i t e  c r u d o .
r ■
M a t e r i a s  p r i m a s  
p a r a  a c e i t e
O f e r t a  N a c i o n a l  
de  a c e i t e  T.M.
Demanda
T.M.
D é f i c i t  o n e c e s i  
dad de i m p o r t a r  
T.M.
Soya 9 . 3 0 0 7 2 . 4
A lgo d ón 3 - 4 3 5 2 6 . 8
Aj onj  o l í 1 0 0 0 . 8
TOTAL 1 2 . 8 3 5 1 0 0 . 0 50 . 500 3 7 . 6 6 5
2 5 . 4 1 0 0 . 0 7 4 . 5
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CUADRO // 5 1
PRODUCCION E IMPORTACIONES DE MANTECAS Y ACEITE POR EMPRESAS, 1 9 8 1
( T . M . )
E m p r e s a s P r o d u c c i ó n I m p o r t a c i o n e s T o t a l
O l e i c a 1 4 . 1 6 9 1 8 . 2 1 0 . 7 0 9 1 9 . 1 2 4 . 8 7 8 1 8 . 6
La F a v o r i t a 2 2 . 5 8 9 2 9 . 1 1 4 . 6 7 6 2 6 . 2 3 7 . 2 6 5 2 7 . 9
P h i d a y g e s a 5 . 1 5 6 6 . 6 7 . 2 5 4 1 3 . 0 1 2 . 4 1 0 9 . 3
J a b o n e r í a  G. 2 . 5 6 1 3 . 3 1 .  775 3 . 2 4 . 3 3 6 3 . 2
Odesa 1 . 1 0 0 1 . 4 2 . 3 5 0 4 . 2 3 . 4 5 0 2 . 6
O l i t r a s a 45 2 0 . 6 2 . 3 4 5 4 . 2 2 .  797 2 . 1
A l e s  C .A . 1 5 . 4 0 9 1 9 . 8 9 . 1 7 6 1 6 . 4 2 4 . 5 8 5 1 8 . 4
La F a b r i l 1 . 8 7 9 2 . 4 2 .  188 3 . 9 4 .067 3 . 0
Danec 9 . 9 1 3 1 2 . 8 5 . 4 9 5 9 .8 1 5 . 4 0 8 1 1 . 5
P a e c a 4 . 4 8 2 5 . 8 - 4 .4 82 3 . 4
To t a l 77 . 7 1 0 1 0 0 . 0 5 5 . 9 6 8 1 0 0 . 0 1 3 3 . 6 7 8 1 0 0 . 0
5 8 . 1 4 1 . 9 1 0 0 . 0
C U A D R O  / / 5  2
PRODUCCION, IMPORTACIONES Y ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS 
DE MANTECA Y ACEITE,  1 9 8 1  ( T.M. )
M a t e r i a s  P r i m a s P r o d u c c i ó n  Manteca I m p o r t a c i ó n  Man­
t e c a
T o t a l
Palma A f r i c a n a 4 3 . 7 1 0
P a l m i s t e 2 . 2 5 3
Palma R e a l 1 . 6 1 0
'
P e s c a d o 2 0 . 7 5 0
S u b - T o t a l 6 7 . 7 4 8 1 4 . 3 9 3 8 2 . 1 4 1
M a t e r i a s  P r i m a s P r o d u c e .  A c e i t e I m p o r t a c .  A c e i t e T o t a l
Soya 5 . 6 8 2
A lg o d ó n 4 . 1 9 9
A j o n j o l í 8 1
S u b - T o t a l 9 . 9 6 2 4 1 . 5 7 5 ■ 5 1 . 5 3 8
To t a l 7 7 . 7 1 0 5 5 . 9 6 8 1 3 3 . 6 7 8
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Como s e  puede v e r i f i c a r ,  en e s t a s  c o n d i c i o n e s  l a  p r o d u c c i ó n  de a c e i t e  -  
de s o y a  a u m e n t a r í a  su  p a r t i c i c i p a c i ó n  a  c e r c a  de  un 73%, m i e n t r a s  que l a  de -  
a l g o d ó n  d i s m i n u i r í a  a c a s i  un 27%.
S i n  em bargo ,  y como s e  i n d i c a r a  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  p r o d u c c i ó n  de  s o y a  pô  
d r í a  au m e n ta r  h a s t a  l a s  1 0 0 . 0 0 0  T.M. p a r a  a p r o x i m a r s e  a l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a ^  
da i n d u s t r i a l  de e x t r a c c i ó n  de a c e i t e  de s o y a ,  en cu yo  c a s o ,  e l  c u e l l q  de bo  ̂
t e l l a  en l a  r e l a c i ó n  a g r o  i n d u s t r i a l  s e  o c a s i o n a r í a  p o r  r e s t r i c c i o n e s  de a l ­
m a c e n a m i e n to .
Como s e  pued e c o n s t a t a r  en e l  Cu adr o # 5 3  , de l a s  1 0  e m p r e s a s  a c e i t e r a s  
m e n c i o n a d a s  t a n  s ó l o  c u a t r o  -  O l e i c a ,  La  F a v o r i t a ,  Phy da yge sa  - y  A l e s  p o s e e n  
m a q u i n a r i a  p a r a  r e a l i z a r  l a b o r e s  de e x t r a c c i ó n  de  a c e i t e  de s o y a  con una c a ­
p a c i d a d  i n s t a l a d a  de  405 T.M.  d i a r i a s .
L a s  r e s t a n t e s  e m p r e s a s  s ó l o  r e f i n a n  a c e i t e s  c r u d o s  que a d q u i e r e n  a e s ­
t a s  c u a t r o  e m p r e s a s  o que i m p o r t a n  d e l  e x t e r i o r .
c .  L o c a l i z a c i ó n  y c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ó n  de l a s  i n d u s t r i a s  p r o d u c t o r a s  de a l i -  
men to s  b a l a n c e a d o s :
La l o c a l i z a c i ó n  de l a s  f á b r i c a s  p r o d u c t o r a s  de a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s  s e  
e n c u e n t r a  p r i n c i p a l m e n t e  en l a s  p r o v i n c i a s  de Manabí  y G u ay as  en e l  L i t o r a l ,  
y P i c h i n c h a  y Tungurahu a en l a  S i e r r a .
La demanda p o r  a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s  p r o v i e n e  en un a l t o  p o r c e n t a j e  de 
l o s  p l a n t e l e s  a v í c o l a s  y en mucho menor  m ed id a  d e l  s e c t o r  de g a n a d e r í a  b o v i  
na y p o r c i n a .
i
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CUADRO // 5 3
PLANTAS INDUSTRIALES QUE INCLUYEN PRODUCCION DE ACEITES CRUDOS DE SEMI­
LLAS DE OLEAGINOSAS Y CAPACIDAD DE-PRODUCCION
E mp res as  
---------- - -----
M a t e r i a
Pr ima
EXTRACCION REFINACION
C a p a c i d a d P r o d u c e . C a p a c i d a d P r o d u c e .
OLEICA Soya
A lg o d ó n
A j o n j  o l i
P a l m i s t e  \
Palma R e a l J
A c e i t e  de 
Palma




7 . OOOTM.sermUa 
4 . 0 0 0  
1 5 0  
1 . 5 0 0
10 0  TM/24 h r s .





A lgo d ón
P a l m i s t e
P e s c a d o
Man teca  Cerda
G i r a s o l
Palma
1 2 0  TM/día 
45 
40 1 0 0  TM/Día 
10 0  TM/Día
9 1 0  TM
PHIDAYGESA Soya
Alg odó n
P e s c a d o
Palma




1 1 2  TM/año
ALES Soya
Alg odó n
H i g u e r i l l a
P a l m i s t e
Palma







1 2 5  u
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L a s  m a t e r i a s  p r i m a s  u t i l i z a d a s  e n  e s t a  i n d u s t r i a ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  
c i e r t a s  d r o g a s  y  v i t a m i n a s ,  s o n  e n  u n  c i e n t o  p o r  c i e n t o  d e  o r i g e n  n a c i o n a l ,  
y  s u  c o m p o s i c i ó n  e s  m u y  v a r i a d a  c o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  e n  e l  C u a d r o  # 5 4 .  
I m p o r t a n t e s  s o n  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  i n s u m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  t o r t a  d e  s o  
y a ,  y  e l  m a í z  d u r o ,  p r o d u c t o  e s t e  ú l t i m o  q u e  s e  e s t i m a  q u e  r e p r e s e n t a  e l  -  
5 0 %  d e  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  u t i l i z a d a s  e n  s u  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .
E n  e l  C u a d r o  $ 5 5 ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  p u e d e  a p r e c i a r  a l g u n o s  m o n t o s  d e  
t o r t a  d e  s o y a  q u e  l a s  i n d u s t r i a s  a c e i t e r a s ,  c o m o  s u b p r o d u c t o s  d e  l a  e x t r a e ^  
c i ó n  d e  a c e i t e  c r u d o  d e  s o y a ,  v e n d e n  a  l a s  i n d u s t r i a s  d e  a l i m e n t o s  b a l a n c e a  
d o s .
F i n a l m e n t e ,  e n  e l  C u a d r o  / / 5 6 ,  s e  p r e s e n t a n  l a s  f á b r i c a s  d e  a l i m e n t o s  
b a l a n c e a d o s  e x i s t e n t e s  e n  e l  E c u a d o r  a l  a ñ o  1 9 7 9 .  E s t a s  e s t á n  c l a s i f i c a _  
d a s  e n  3  r u b r o s :  p r i m e r o  ( I ) ,  l a s  q u e . c o n s t i t u y e n  c o m p l e j o s  a v í c o l a s  i n t e
g r a d o s  p o r  l o  c u a l  g r a n  p a r t e  d e  s u  p r o d u c c i ó n ,  e s  a u t o c o n s u m i d a  y  u n a  m u y  
p e q u e ñ a  p r o p o r c i ó n  e s  f a c t i b l e  d e  s e r  c o m e r c i a l i z a d a .  S e  p u e d e  a p r e c i a r  
q u e  é s t a s  r e p r e s e n t a n  c e r c a  d e l  4 6 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s  b a l a n c e a  
d o s ,  y  q u e  s e  u b i c a n  t o t a l m e n t e  e n  M a n a b í ,  r e s a l t a n d o ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  i m  
p o r t a n c i a  d e  e s t a  p r o v i n c i a  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a v e s  y  h u e v o s .
E n  s e g u n d o  l u g a r  ( I I ) ,  s e  d e t a l l a n  l a s  e m p r e s a s  q u e  a u t o c o n s u m e n  p a r ­
t e  d e  s u  p r o d u c c i ó n  y  o t r a  p r o p o r c i ó n ,  n o  d e t e r m i n a d a  e n  e l  c u a d r o ,  l a  c o ­
m e r c i a l i z a n .  E s t a s  r e p r e s e n t a n  e l  1 1 . 2 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l .
E n  t e r c e r  l u g a r ,  ( I I I ) ,  s e  p r e s e n t a n  l a s  f á b r i c a s  q u e  c o m e r c i a l i z a n  -  
t o d a  s u  p r o d u c c i ó n .  E l l a s  r e p r e s e n t a n  e l  4 2 . 9 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a l i ­
m e n t o s  b a l a n c e a d o s .  E n  e s t e  r u b r o  s e  i n c l u y e n  l a s  e m p r e s a s  l o c a l i z a d a s
P R I N C I P A L E S  M A T E R I A S  P R I M A S  U T I L I Z A D A S  E N  L A  
P R O D U C C I O N  D E  A L I M E N T O S  B A L A N -  
C E A D O S
CUADRO ■/ 54
S u b p r o d u c t o s
O l e a g i n o s a s
T o r t a s  o  p a s t a s  d e : 
s o y a ,  a l g o d ó n ,  a j o n j o l í ,  
m a n í ,  p a l m a  r e a l ,  p a l m í s  
t e .
S u b p r o d u c t o s  d e l  p r o c e s a ­
m i e n t o  d e  c e r e a l e s
A f r e c i l l o  d e  t r i g o ,  a f r e  
c h o ,  p o l v i l l o  d e  a r r o z ,  
a r r o c i l l o ,  r a i c i l l a s  d e  
m a l t a  d e  c e b a d a . .
S u b p r o d u c t o s  d e  l a  
t r i a  a z u c a r e r a
i n d u s -
M e l a z a s .
S u b p r o d u c t o s  d e  l a  
t r i a  p e s q u e r a
i n d u s -
C o n c h i l l a ,  h a r i n a  d e  h u e  
s o .
O t r o s  p r o d u c t o s M a í z ,  h a r i n a  d e  a l f a l f a ,  
h a r i n a  d e  p e s c a d o ,  c e b a ­
d a  .
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C U A D R O  / /  5 5
V E N T A S  D E  P A S T A  D E  S O Y A  D E  E M P R E S A S  A C E I T E R A S  A  E M P R E S A S  
D E  A L I M E N T O S  B A L A N C E A D O S  ( A Ñ O  A G R I C O L A  1 9 7 8  -  1 9 7 9 )  T . M .
E M P R E S A F a v o r i t a A l e s P h i d a y g e s a O l e i c a F a b r i l ' T o t a l
V i g o r 3 . 2 7 2 8 1 8 _ 1 2 5
-
4 . 2 1 5
C h a m p i o n 9 4 6 1 . 1 3 6 1 . 3 3 5 - - ' - 3 . 4 1 7
A v i n c o 1 . 1 6 9 2 1 - 7 7 - 1 . 2 6 7
A v e s c a 8 0 8 - - - - 8 0 8
B a l a n v í 6 0 7 - - 6 0 7
E c u a d o r  F e e d 5 3 - 6 8 3 9 3 5 1 4
P o f a s a 4 7 3 - _
_ - 4 7 3
A n h a l z e r 1 7 3 - 5 9 9 0 - ■ 3 2 2
N u t r i d - - - 2 0  3 - 2 0 3
O t r a s 3 5 3 3 6 4 5 4 8 4 .  3 8 8 8 2 5 6 . 4 7 8
T o t a l 7 . 8 5 4 2 .  3 1 8 2 . 0 3 1 5  .  1 9 9 9 0 2 1 8 . 3 0 4
FUENTE: CENDES, Diagnostico de la agroindustria ecuatoriana, 1982.
-  2 3 9  -
C U A D R O  / /  5 6
CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, 1979
C a p a c i d a d d e  P r o d u c c i ó n
P r o d u c c i ó n L o c a l i z a ­
1
--- ---------------------------------------------------- — a n u a l c i ó n  .
I n s t a l a d a U t i l i z a d a
T . M . / D í a T . M . / D í a % T . M .
'  _
1
I I .  A u t o c o n s u m o
I
!
A n h a l z e r 3 0 4 0 8 0 1 0 . 0 0 0 M a n a b í
A g r o . I n d .  M a n a b í 2 5 2 3 9 2 5 . 7 5 0 M a n a b í
A v i c u l t o r e s 5 0 0 5 0 0 1 0 0 1 2 5 . 0 0 0 P r  i n d o á l m e n  t  e
S u b t o t a l  I . 1 4 0 . 7 5 0 M a n a b í
I I  A u t o c .  y  c o m e r c .
A l i m e n t o s  M a n a b í 2 3 1 5 6 5 3 .  7 5 0 M a n a b í
i L a  G r a n j a 4 0 2 0 5 0 5 . 0 0 0 A m b a t o
! E c u a d o r  F e e d 8 0 7 5 9 3 1 8 . 7 5 0 Q u i t o
A v i c t e c n i a 5 5 1 0 0 1  . 2 5 0
V i t a m e n t o s 1 5 1 5 1 0 0 3 .  7 5 0
A v i m e n t o s 1 0 8 8 0 2 . 0 0 0
S u b t o t a l  I I .
[
3 4  . 5 0 0
- I H  C o m e r c i a l i z a c i ó n
| V i g o r 1 2 8 1 2 0 9 3 3 0 . 0 0 0 G u a y a q u i l
1 N u t r i i 1 3 5 3 8 1  . 2 5 0 G u a y a q u i l
C h a m p i o n 1 8 7 1 5 0 8 0 3 7 . 5 0 0 G u a y a q u i l
A B A 2 3 1 7 7 3 4 . 2 5 0 G u a y a q u i l
C a m p e ó n 4 0 2 0 5 0 5 . 0 0 0 G u a y a q u i l
A l i m .  G u a y a q u i l 1 5 1 3 8 7 3 . 2 5 0 G u a y a q u i l
S u b  t o t a l 8 1 . 2 5 0
(Continuación Cuadro //56)
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C a p a c i d a d  d e  P r o d u c c i ó n P r o d u c e . L o c a l i z a ­
A n u a l c i ó n
I n s t a l a d a U t i l i z a d a  %
-
*
E m i n s a l v 5 6 4 0 7 1 1 0 . 0 0 0 M a n a b í '
M a n a b a l 2 6 1 3 5 0 3 . 2 5 0 M a n a b z u
S u b t o t a l 1 3 . 2 5 0
P r o t e i c o s 3 0 1 5 5 0 3 . 7 5 0 A m b a t o
| V i t a l e x 2 3 2 3 1 0 0 5 . 7 5 0 A m b a t o
I A .  P a z m i ñ o 2 0 1 5 7 5 3 . 7 5 0 A m b a t o
F o r t i f i c a d o 1 5 1 5 1 0 0 3 . 7 5 0 A m b a t o  !
S u b t o t a l 1 7 . 0 0 0
!
C a n a v e s 4 0 1 0 2 5 2 . 5 0 0 Q u i t o
A v l h a 1 2 4 1 2 5 0 3 . 0 0 0 Q u i t o
S u b t o t a l 5 . 5 0 0
F o r t a l e z a 5 0 4 0 8 0 1 0 . 0 0 0
P r o b e y s a 1 2 8 6 6 2 . 0 0 0
R o w a n n 1 0 1 0 1 0 0 2 . 5 0 0
S u b t o t a l 1 4 . 5 0 0
S u b t o t a l  I I I 1 3 1 . 5 0 0
T O T A L 1 . 4 6 0 1 . 2 2 7 8 4 3 0 6 . 7 5 0
F U E N T E :  C E N D E S D i a g n ó s t i c o  d e  l a  a g r o i n d u s t r i a  e c u a t o r i a n a ,  1 9 8 2 .
)
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e n  G u a y a q u i l  y  q u e  p r o d u c e n  p o c o  m á s  d e  8 1  m i l  T . M . ,  d e  a l i m e n t o s  b a l a n c e a  
d o s .
C o m o  s e  p u e d e  d e s p r e n d e r  d e l  C u a d r o  / /  5 6 ,  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  d e  -  
a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s  l l e g a b a  a  p o c o  m á s  d e  3 0 0  m i l  T . M . ,  e n  1 9 7 9 ,  c o n  u n a  
u t i l i z a c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  q u e  l l e g a b a  a l  8 4 %  d e  l a  c a p a c i d a d  
i n s t a l a d a  d e  e s t a  r a m a  i n d u s t r i a l .
ü .  C A C A O
a .  A r b o l  d e  P r o d u c c i ó n :
L a  e l a b o r a c i ó n  i n d u s t r i a l  d e  c a c a o  e n  e l  p a í s  s e  h a  c o n c e n t r a d o , f u n  
d a m e n t a l m e n t e ,  e n  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  p u l p a  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  m a n t e c a  
d e  c a c a o ,  l i c o r  d e  c a c a o ,  c a c a o  p u r o ,  t o r t a  d e  c a c a o ,  c h o c o l a t e  e n  p o l v o  y  
b a r r a s  ,  c o n f i t e s  y  d u l c e s .
D e  m u y  e s c a s o  d e s a r r o l l o  h a  s i d o  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  c á s c a r a  p a r a  
l a  o b t e n c i ó n  d e  h a r i n a  d e  c a c a o  p a r a  u s o  a n i m a l  y ,  p r á c t i c a m e n t e ,  n o  s e  l e  
h a  d a d o  n i n g ú n  a p r o v e c h a m i e n t o  a  l a  p a r t e  v e g e t a t i v a  d e l  c a c a o  q u e  s e  d e s ­
t i n a  p r i n c i p a l m e n t e  a  f o r r a j e .
b .  L o c a l i z a c i ó n  y  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n :
L a  i n d u s t r i a  d e l  c a c a o  e s  d e  d e s a r r o l l o  m u y  r e c i e n t e  y  a c t u a l m e n t e  s e  
e x p r e s a  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  1 7  e m p r e s a s  d e  l a s  c u a l e s  1 4 ( e l  8 2 % )  s e  e n c u e n  
t r a n  l o q a l i z a d a s  e n  G u a y a q u i l  ( V é a s e  C u a d r o  / / 5 7 ) .  L a  c a p a c i d a d  i n d u s  -
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t r i a l  i n s t a l a d a  d e  e l a b o r a d o s  d e  c a c a o  l l e g a  a  l a s  1 4 0  m i l  T . M . / a ñ o ,  c a p a c i ­
d a d  m á s  q u e  s u f i c i e n t e  c o m o  p a r a  p r o c e s a r  t o d a  l a  a c t u a l  p r o d u c c i ó n  n a c i o ­
n a l  d e  c a c a o  e n  g r a n o ,  a u n  s i  n i n g u n a  p o r c i ó n  f u e r a  e x p o r t a d a .
E n  e l  p e r í o d o  1 9 7 6 - 1 9 8 1 ,  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  m a s  q u e  s e  d u p l i c ó  y  
e l  n u m e r o  d e  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  p a s ó  d e  9  a  1 7  s i n  q u e  s e  a d v i e r t a  i s u  
f i c i e n t e m e n t e  l a  r a c i o n a l i d a d  d e  e s t a  g r a n  e x p a n s i ó n  y a  q u e  ,  p o r  u n a j p a r t e ,  
l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  m u y ,  d i f í c i l m e n t e ,  s e  h a  u b i c a d o  p o r  s o b r e  l a s ' 9 . 0  -  
m i l  T . M .  a n u a l e s ,  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c a c a o  e l a b o r a d o  
e n  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s  h a n  a c u s a d o  u n  a g u d o  d e s c e n s o .
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  C u a d r o  / /  5 8  ,  l a  c a p a c i d a d  u t i l i z a d a ,  e n
e l  p e r í o d o  r e f e r i d o ,  n o  h a  p a s a d o  d e l  5 6 . 3 %  y  e n  1 9 8 1 ,  s e  s i t u ó  e n ,  a p e n a s ,  
u n  3 7 . 5 % .
E s t e  p r o b l e m a  p u e d e  t e n d e r  a  a g u d i z a r s e  m á s  a u n  y a  q u e  a  p a r t i r  d e  -  
1 9 8 1 ,  s e  a u t o r i z ó  l a  e x p o r t a c i ó n  l i b r e  d e  c a c a o ,  c o n  l o  q u e  a u m e n t ó  s i g n i ­
f i c a t i v a m e n t e  l a  p r o p o r c i ó n  e x p o r t a d a  d e  c a c a o  e n  g r a n o .  P a r a  S e p t i e m ­
b r e  d e  1 9 8 2 ,  s e g ú n  c i f r a s  d e l  B a n c o  C e n t r a l ,  e l  v o l u m e n  e x p o r t a d o  d e  c a c a o  
e n  g r a n o  s u p e r a b a  e n  u n  3 0 %  a l  d e  c a c a o ,  e l a b o r a d o  y  r e p r e s e n t a b a  e l  5 7 %  
d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a .
A  J u l i o  d e  1 9 8 2 ,  d e  a c u e r d o  a  c i f r a s  p r o p o r c i o n a d a s  p o r  e l  B a n c o  C e n ­
t r a l ,  l o s  p r e c i o s  d e  e x p o r t a c i ó n  p o r  k i l o  d e  c a c a o  e n  g r a n o  e  i n d u s t r i a l i  
z a d o  e s t a b a n  a  l a  p a r  ( U S  $ 1 . 6 6 ) ,  d a n d o  l u g a r  a  q u e  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r ­
t a c i o n e s  d e  l o s  r u b r o s  a n o t a d o s  f u e r a n  d e  a l r e d e d o r  d e l  4 6 . 1  y  3 4 . 6  m i l l o  
n e s  d e  d ó l a r e s  F O B , r e s p e c t i v a m e n t e .
L a  i n d u s t r i a  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  c a c a o  h a b í a  e s t a d o  d e m a n d a n d o  a l r e d e d o r  
d e  l a s  3 / 4  p a r t e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  d e l  g r a n o  d e s d e  1 9 7 7 ,  c o n  i n c _ r e
m e n t o s  a  p a r t i r  d e  1 9 7 9 ^ p e r o  , a  . p a r t i r  d e  1 9 8 1 ,  p o r  l a s  c a u s a s  y a  s e ñ a l a d a s
e s t a  d e m a n d a  p a r a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  c o m i e n z a  a  c a e r  b r u s c a m e n t e  h a s t a  m e n o s
d e  l a  m i t a d  e n  S e p t i e m b r e  d e  1 9 8 2 .
E M P L E O  '  ■
E n  1 9 8 1 ,  l a s  e m p r e s a s - e l a b o r a d o r a s  d e  c a c a o  d a b a n  e m p l e o  a  2 . 6 7 9  p e r s o ­
n a s  d e  l a s  c u a l e s  a p r o x i m a d a m e n t e  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  e r a n  o b r e r o s .
L a s  1 4  i n d u s t r i a s  l o c a l i z a d a s  e n  l a  R e g i ó n  d e l  G u a y a s  c o n c e n t r a n  e l  9 3 %  
d e  l a  m a n o  d e  o b r a  n a c i o n a l  u t i l i z a d a  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  d e  e l a b o r a ­
d o s  d e  c a c a o .  E n  p r o m e d i o  1 5 8  p e r s o n a s  s o n  e m p l e a d a s  p o r  e m p r e s a .
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C u a d r o  # 5 7
L O C A L I Z A C I O N  Y  C A P A C I D A D  I N S T A L A D A  D E  L A S  E M P R E S A S  E L A B O R A D O R A S  
D E  C A C A O  y . P O L V O  ,  M A N T E C A ,  L I C O R r Y  C H O C O L A T E
1  9  8 1
N -
C a p a c i d a d  I n s t a  
l a d a  T . M .  ( 1 )  _
M a n a b í 1 ' 5 . 7 6 0
E l  O r o 1 3 . 2 0 0
C a r c h i 1 1 1 . 5 2 0
G u a y a s 1 4 1 1 9 . 5 2 0
P a í s 1 7 1 4 0 . 0 0 0
G u a y a s / P a í s 8 2 % 8 5 %
(  1  )  2 4  h o r a s  3 0 0  d í a s
F U E N T E :  M I C E I .
E L A B O R A C I O N :  U n i d a d  E j e c u t o r a  F o r m u l a c i ó n  P l a n  R e g i o n a l
-  2 4 5  -  
C u a d r o  N -  5 8
PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION DEL CACAO EN GRANO
A ñ o s
P r o d u c c i ó n
A g r í c o l a
T . M .
N -  P l a n t a s  
I n d u s t r i a l e s
C a p a c i d a d  
' i n s t a l a d a  
i  ,
T . M .
P r o d u c c i ó n  I n ­
d u s t r i a l  ( E l á  
h o r a d o s )  
T . M .
i
C a p a c i
d a d
U t i l i ­
z a d a ^ )
1 9 7 6 6 5 . 1 9 2 9 6 9 . 8 0 0 2 8 . 3 3 6 4 0 .  1
1 9 7 7 7 2 . 1 2 0 1 1 7 3 . 4 4 0 4 1 . 3 8 8 ! 5 6 . 3
'
1 9 7 8 7 2 . 0 8 5 1 5 1 2 6 . 4 1 0 5 4 . 7 0 4 4 3 . 3
1 9 7 9 7 7 . 4 0 7 1 6 1 3 8 . 5 0 7 6 2 . 6 0 3 4 5 . 2
1 9 8 0 9 1 . 2 1 5 1 6 1 3 8 . 5 0 7 6 1 . 3 1 6 4 4  . 2
1 9 8 1 8 0 . 4 6 0 1 7 1 4 0 . 0 0 0 5 2 . 5 0 8
____  i
3 7 . 5
F U E N T E :  B a n c o  C e n t r a l  .  M I C E I .
E L A B O R A C I O N :  U n i d a d  E j e c u t o r a  P r o g r a m a c i ó n  P l a n  R e g i o n a l .




E M P L E A D O S O B R E R O S T O T A L E S
M a n a b í 1 2 3 2 4 4
C a r c h i 2 8 8 9 1 1 7
E l  O r o 1 0 2 0 3 0
R e g i ó n  * 7 1 0 1 .  7 7 8 2 . 4 8 8
P a í s 7 6 0 1 . 9 1 9 2 . 6 7 9
R e g i ó n / P a í s 9 3 % 9 3 %
*  S o l o  G u a y a s  
F U E N T E :  M I C E I
E L A B O R A C I O N :  U n i d a d  E j e c u t o r a  P l a n i f i c a c i ó n  R e g i o n a l .
